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I,» nota ílel Obserratcrlo en la' 
página mercantil. 
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" ~ ACOGIDO A LA TRANQUICIA POSTAI. E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CIiASE EN I.A ADMINISTRACION DE CORREOS DE I.A HA.BANA 
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P E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
L a s R e s p o n s a b i l i d a d e s C i v i l e s 
Examinábamos en un ar t ículo an-
terior las responsabiliflades rlviles 
o polítioas. como las llaman otros; 
inos habíamos ocupado del juicio de 
residencia en p1 proceso contra el 
Ministro Don Agustín Esteban Co-
llartps. y luego pasábamos al extran-
jero y veíamos que en Francia, co-
iiio ya hicimos notar, fué sometida la 
«nnducta de los minisferios de 17 
de Mayo y dr> 2 3 de N^v embr? 'lo 
1877. n una Comisión parlamentaria 
investida de los más amplios podo-
res, bajo la ponencia del anciano 
Brisson quien en 9 de Marzo d r l S 7 9 . 
Informó que los Ministros habían co-
metido la 'coalición de funcionarios"' 
que castigaba eí Código Penal fran-
cés—art ículos 89 y 124—. y el cri-
men de t ra ic ión , en sentido que se 
explicaba Benjamín Constant. o sea, 
"que un Ministro traiciona al Esta-
do cuantas veces ejerce en detrimen-
to de ese Estado su autoridad legal". 
Se acusaba a esos min i s í enos de ha-
ber falseado la voluntad popular en 
lás elecciones, y después de un encar-
nizado debate, las conclusiones de 
la Comisión fueron rechazadas ñor 
TI 7 votos contra 159; pero en segui-
da de esa votación el Diputado Rfl-
meau propuso someter «<1 juicio d-í 
1̂ , conciencia nacional I03 designios 
y los actos criminales de esos do-, 
ministerios de 17 de Mayo y 23 do 
Noviembre de 1877, y so «doptó H 
proposición de ese Dipu ndo a peaar 
pugnar contra la negativa da 
acusación. 
En Suecia hay un caso de parcia-
lidad política con motivo de una acu-
sación; el año 1872 se propuso que 
los Ministros no tuviésen voto en las 
sesiones de l aCámara y acordado así 
el Gobierno rehusó someterlo a la 
sanción real y eso mismo se repit ió 
NUMERO 2 7 4 
L f l G U B f l N A U T O M O B I L E R f l 6 I N G f l § § 0 C ) l f l T 
UNA NUEVA Y PODEROSA EMPRESA QUE VIENE A LLENAR UNA NECESIDAD SENTIDA POR NUETRO PROGRESO Y CULTURA.—SE CONSTRUIRA UNA HERMOSA 
PISTA PARA CARRERAS DE AUTOMOVILES, DONDE VENDRAN A CONTENDER LOS "ASES" DEL AUTOMOVILISMO UNIVERSAL.—SE 'ESPERA QUE PARA EL 
INVIERNO DE 1924, EL PUBLICO HABANERO PRESENCIE L A PRIMERA CARRERA Y SE ADMIRE ANTE LAS PROEZAS Y L A TEMERIDAD DE MURPHY, RALPF 
DE PALMA, MILTON, CHEVROLET, DARIO RESTA, ETC., ETC. 
Vista que ofrece el au lód romo do Bewerly Hi l l en los Angeles (California) la lamosa pista americana en qne se acaba de anotar un hermoso t r iunfo con un average de 18-4 
Kilómetros por hora, el rtriver Hurphy. Esta pista ha sido tomada de modelo por la Cuban Automobile Racing Assoeiation. 
Una nupva empresa llamada a 1 todos los adelantos del caso y su-1 tomarán parte, optando a los pre-
vresponder a las imcesidades'que im- je tándose a laa reglas más severas míos establecidos las figuras más 
pone el progreso y la que la c iv i l i - una hermosa pista, o digámoslo en salientes del automovilismo actual; 
! zación de los pueblos modernos ! su vocablo técnico, un au tódromo los famosos drivers Ralpf de Pal-
exige se ha establecido en Cuba, Y 
comenzará a dar sus frutos, en pro-
vecho de la cultura general y de I locidades. 
en el cual, debido a sus condiciones, ma, Tommy Mil ton . Boyer, Chevro-
podrán adquirirse las mayores ve- let. Darío Resta, J immy Murphy, 
León Duray y otros más . 
los deportes en particular, en un 
futuro tan próximo, que todo cálcu-
Ksta pista t endrá una longitud de Un espectáculo de esta naturale-
una mil la y cuarlo; más de dos k i - za, tiene para Cuba una al t ís ima 
/ l o de tiempo, pdr 'exiguo que sea, 1 lómetros , por diez y ocho metros de siguí-icación y los positivos y gran-
e a r a que esta empresa lleve a fe-; ancho. Por su magnitud, resiste la diosos beneficios que para ella se 
Uz té rmino su anuncio, será corto comparación de la de Bewerly HUI derivan son innegables, si se tiene 
jante la realidad de los hechos. en los Angeles (California) que es en cuenta la re lación que estable-
^ T r á t a s e de la "Cuban Automobi- ' una de las notables y veloces del cerá con esta clase de diversiones, 
le Raciiifí Association" (Compañía mundo y donde según todos saben, el turismo, corriente de provecho sin 
( Cubana de Carrera de Automóviles) ganó el célebre Murphy ú l t imamen-
I cuya escriiiiia (Je const i tución se te una carrera de 4(i(i k i lómetros 
firmó con fecha 29 del pasado mes. ron urí average de 184 ki lómetros 
! Tal como su nombre lo indica, 1 Por hora, 
la Compañía Cubana fie Carreras Terminado el au tód romo, eff el 
tasa para el Pa ís 
El turismo ha de prestar el más 
poderoso concurso y la más de-
cisiva cooperación al nuevo espec¿ 
táculo habanero, ya que partiendo 
kino y que acuden a la Flor ida; | y el otro medio millón en acciones 
lógico es suponer que vend rá a la! comunes. 
Habana, engrosando la cantidad que | A I presente hay una gran parte 
prefiere a Cuba. de acciones suscriptas. 
Este detalle impor t an t í s imo , ha I Integran la Empresa personas de 
tenido la v i r tud de hacer que se in-1 relevante solvencia y seriedad, 
teresen en el negocio muchos capí- Figura como Presidente de la 
talistas^ americanos. , misma el señor Andrés Terry, po-
Calcúlase en medio millón de pe- I pular hombre de negocios y que por 
sos el costo de la pista, indluyendo | sus relaciones sociales y económi-
el Grand Stand, casetas, garage, jar- cas goza de general aprecio y dis-
dines, etc., etc. * j t inción y es ventajosamente conoci-
E l sitio escogido para erigir e l ' do. 
a u t ó d r o m o es la playa de Mariauao 1 Y entre los demás miembros pro-
en aquella porción de terreno en | minentes de la Compañía , se cuen-
que se encuentra enclavado el gran \ tan los señores Enrique Conill , Con-
edificlo del Havana Yatch Club, ha- de del Rivero, Rafael Posso, Juan 
cía la parte izquierda del mismo: O'Nagten, Alberto del Junco, Mr. 
paraje pintoresco, cercano a la ciu- Hol l ingworth , Gustavo Angulo. 
L A R A R A F 0 R 1 
D E U N A H E R I D I 
O R I G I N A D U D A S 
Se l a C a u s ó s u M e j o r A m i g o 
En el Hospital de Emergenciayj 
fué asistido de una herida i n c i s * I 
penetrante en la cavidad toráxica po# 1 
el noveno espacio intercostal i z q u i e * | 
do. Ramón Conde Jorge, e s p a ñ o l ! 
jornalero, de 23 años de edad y ve-
cino de Ayesterán 5. 
Declaró el lesionado qup f halla-
ba tomando, con su compañero , aitii-
go y vecino Eugenio Conde, t ambién 
er.panol y de su propio domicilio, en 
la bodega situada en Ayesterán y 
Bnizón, teniendo Oonde en la ma-
no mía cuchilla. Jugando, resba ló 
Ramón y cayeron al suelo Eugénhj j 
y él clavándosele entonces la c u c h i l 
lia que tenía Eugenio en la matíO!>| 
En el mismo sentido declararon! 
! Eugenio, y Benjamín Duque, vecinf l 
también de Ayesterán 5, que presedB 
ció el hecho. 
[ I C O N C U R S O D E l i 
L 
D E A R T E S í L E T R A S ' 
| de Automóviles se d0dicará al fo-! que'no faltará un detalle y que se (ipSfio ia ciudad de New York hacia 
i mentó de las carreras de au tomó- supone esté terminado para el in- p\ Rur no existe una sola pista de 
dad y accesible fáci lmente al públi-
co por todas las vías de comunica-
ción. 
A lo dicho sólo hemos de agre-
gar 4ue el éxito de la bella empre-
sa que pondrá en ejecución inme-
La Compañía se ha constituido diatamente la Cuban Automobile viles. vierno de 1924, la Cuban Autor / ) -1 esta clase. Siendo, pues, inmenso 
A ese fin—que es nuncio de ex- hile Racing Association, se propone el número de turistas que todos los I con un capital de UN M I L L O N ^ E ; Racing Association. está asegurado 
pectación v novedad—se construirá celebrar anualmente un meeting por años busca los climas templados en PESOS. De éste, medio millón está | De ello nos alegramos con efusi 
expresamente, teniendo en cuenta ¡ el t é rmino de seis días y en el que 1 la época del crudo invierno neoyor-1 representado en acciones preferidas 1 va y entusiasta sinceridad. 
en los años 1874 y 1RS0 
La Cámara , a propuesta de un Di -
put;do. acordó que votada por tres 
veces la ley sin obtener sanción po-
día ser publicada como tal ley, pres-
cindiendo de la Corona según el ar-
tículo 69 de la Consti tución de 1S74. 
El Rey se negó promulgar esa re-
solución de la Cámara y ésta 
contestó acusando a los Ministros. 
Triunfantes los enemigos del minis-
terio, en las elecciones, se preparó 
el acto de ISRí?, fundado en haber 
rehusado la sanción de la ley y no 
haber ejecutado el acuerdo de que se 
publicase. 
Juzgados los Ministro" uno a uno. 
fueron condenados a los gastos del 
iroceso y luego a la dest i tución, ex-
tres que tan sólo íueron mul-
tados. 
Dentro de la misma España exis-
tió un caso curioso de responsabili-
dad civil y de procedimiento contra | 
la Reina María Cristina y el Minis- i 
tro Sartorius, en 1 854. 
En las Cortes de ese ..ño, en la se-
sión del doce de Diciembie se pro-
puso el nombramiento de una Co-
misión de catorce individuos encar-
gados de abrir una tnfcrÚMiciÓh par- i 
l amenta r í a acerca de los abusos que 
se supusieron couietidos con menos- ' 
cabo de los intereses puDiicos y en 
b?neficio de doña María Cristina d.i 
Borbón y su esposo y la responsi-
bilidad que por los mismos hechos 
podía caber también a algunas de 
las administraciones pasadas. 
En ese mismo año se formularon 
acusaciones contra el Conde de San 
Luis, por la Comisión encargada de 
réuni r los datos y comprobantes que 
pudieran servir df̂  capítulo de car-
gos para exigir la responsabilidad 
a loñ Ministros que desde Junio d? 
18 43 hasta Julio de 185 1. hubiesen 
infringido la Consti tución y las le-
yes y atentado a la propiedad o se-
guridad individual de los ciudada-
nos. 
La Comisión que se propuso sin i automAtk..UUl,IlU, 
haber tenido éxito, que fuese cons-
ti tuida por 21 Diputados, par t ía de 
que existía la responsabilidad, por-
que en efecto, la propuesta de la 
Comisión dice as í : 
"D.^sde luego la Comisión se en-
contraba en la misma convicción 
respecto a la culpabilidad del Minis-
tro Sartorius, que está formada en la 
conciencia de todos los señores Dipu 
tados y en la 
los españoles" . 'I pre—y ayer más que nunca— sin-
Los 44 capí tulos de cargos formu- ' guiar relieve y eapecial carác ter , 
lados por la Comisión contra el mi- La Escuela del Hogar—comjj ca-
nisterio presidido por don Luís José i da vez que celebra a lgún acontecí-
Sartorius. Conde de San Luis, cuyo nii.-nto o un simnle acto académi-
Gahinete aconsejó a la Reina des- ro__Sf> vió invadida "au grand rom-
L ñ F i E S T ñ " H O G ñ R i S T ñ " D E flyERLatae"aa"~ 
. Por fortuna hemos visto compro-[ resado naturalmente en que el país 
bada en los úl t imos telegmmas d^l 1 est^ tranquilo, y as í se les ve lu -
sa bado nuestra creencia de que la f lu i r hastu en la ú l t ima decisión to-
actual revolución de Alemania con mada por los. jefes de los Estados 
ramificaciones en Baviera, Gutenberg I alemanes de que qese en el Ruhr la 
Sajonia, en Austria y en H u n g r í a se- resistencia pasiva, 
r ía sofocada fáci lmente . ¡ En .Austria el anciano Canciller y 
• Respecto de Alemania propiamen- sacerdote católico. Selpel ha é&í&ÚD 
te dicha, nosotros ten íamos el con- a pUnt0 de ser asesinado Mciétttó-
v. h. rnrtento de que as( como las t í m e n t e , por lo mismo qu» l a s ' g e n í - s 
anteriores revoluciones, la primera. ' 
eomuniata de Libnnecht t Rosa Lu-
xemburg. y luego las otras dos de 
Kapp. en la ú l t ima de las cuales to 
que viven fuera del orden no se 
acostumbran -al régimen enérgico 
que ha establecido; en ia hov demo-
Aspecto de la com'urreiKMa en 
A P E R T U R A D E C U R S O E N L A * 
E S C U E L A D E L H O G A R 
la fietsa de la Fscuela del Hogar celebrada ayer. 
mó indudablemente parte Luden- crét ica Austria, hay que decir que 
dorff, serla ésta, en que t ambién L u - exir-te un grupo de los llamados "so-
dendorff tiene papel principal, com- cialistas cristianos, que no solamen-
plenamente sofocada por l ^ simple '-e tienen la mayor ía en lfl Cámara 
razón de que Ludendorff se ha equi- de Diputados, sí no que también han 
vocado en esta conspiración y por I formado todos un progiama demo-
eso queremos describir ligeramente | críUi,C0 y que son reaimpnte repu-
la si tuación polít ica de esos países ; hijcanog 
que hemos citado arriba para demos-
trar (iiie no es posible esa srlbleva-
ción general 
Por eso los socialistas aus t r íacos 
a pesar de esa mayor ía en la Asam-
r^Q«,^^ «5„m„i i ~ j ! ^ ^ blea nacional no pueden prevalecer eamos por ejemplo lo suced do , 1 • . K , r, • , 1 J„„ „ , , , , i sobre el criterio general del pueb o 
su 
Nombrar la ya juntamente famo-
Escuela del Hogar, es evocar, 
el nombro de su 
gestora, de su dirigente y de su al-
ma misma, i-eñorita Doctora Auge-
lita Lauda, educadora de tan reco-
nocida y» supina conipctencia. que 
es—sin asomo de K^onja—. el pro-
totipo de la Mentora moderna. 
Bien a las claras pudo verso ayer 
por-cuantos asistieron a la solem-
ne apertura del curso 1923-24, fies-
de la generalidad de ' ta que en aquel ambiente tiene siem-
T E R R I B L E C I C L O N 
E N L A S B E R M U D A S 
de 19 de Septiembre de 1883 hasti 
el 17 de Julio de 1884. consistía n 
su mayoría, en hechos que sin res-
ponsabilidad alguna se realizan con 
írecu / -ia actualmente, tales como 
concesiones de créditos, suplementos 
de créditos, crédi tos extraordinarios. 
plet" por una brillante concurrencia; 
para la qu.e fué insuficiente su ya 
modesto local. 
Aquella amable colmena "hoga-
rista" crea tales lazos de átectO, por 
la virtualidad misma de su ejetn-
créditos supletorios, decretos rman- l,,ar •orí'r;,"1/;l' ^ " nv.nitas fue-
dando observar como tales, provectos 1011 '•;us alumnas y de tal modo so 
sometidos a las Cortes, declaración vimulan por la gratitud y la estl-
de provincias en estado ex » pcional , mación a «U noble y eficiente pbra. vinriai de Escnelao: ü r . Abelardo ..studios'-'hoearUt-W' 
o de sitio, prisión y deportación de buena sobre toda ponderac.on. las g ^ d r i g t s . f Ü J e c t o r Pedagógico de ila doctora Calonge. loyó la me-
c i e r a Angelita Landa, pleno de a\nor 
a la ins t i tución a que consagra sus 
desvelos y de reconocimiento por 
cuantos prestan ai?nción y apoyo a 
la benemér i ta Escuela del Hogar. 
La profesora doctora Loredo. h i -
zo luego uso de la palabra y como j 
la. Directora Cué calurosamente 
aplaudida. 
Siguió luego un momento de 
Iuteiit-;a y fíu.blime emoción, al ser | 
encedida la " l á m p a r a votiva", cons-
truida por las "hogaristas" bajo la 
dirección del doctor Barradas, an-
te la efigie del inolvidable educador 
Don Pepe de la Luz, explicando la . 
señor i ta Landa su significado y fi-1 
nalidad, llevando al án imo de sus j 
alumnas y del auditorio todo, la v i -
va impresión de su palabra, siem-1 
pre docta y siempre ejemplarmente 
instructiva. 
Para hacer más solemne tan sin-
gular ofrenda el doctor Barradas 
leyó el discurso pronunciado en la 
fecha inaugural do esta práctica 
educat iva. 
Kxtiugi'.idos los aplaiifios que es-1 
cuchó el doctor Barradas l'ué leída 
una curta del doc'or ( ¡abr id Car-
r ía Caláii. padre tití una "hogaris-, 
ta" ya graduada, instituyendo un 
• • . j premio anual, que Be t i tu la rá "Pa - ¡ 
tr ia y Hogar", para la ahunna que 
García Spring. Suv.erintendento Pro-; ak.auee inás aito promedio en sus 
en Baviera que es a donde fué a 
conspirar hace tres méses Luden-
dorff; este creía que por haber sido 
ídolo, como realmente lo fué de la 
Alemania imperial cuando estando 
Hindemburg a sus órdenes t r iunfó 
tan brillantemente de los rusos en 
los lapos Mazurianos. ahora iba a 
conservar ese prestigio en Baviera y 
disponer a su gui^a de las numero- I aus t r íacos y habiéndose puesto al 
sas masas fascistas que seguían a frente ese sacordote que no solamen 
Hi t ler ; pera se ha equivocado de 
. l j 
aus t r íaco , que aunque sea de difícil 
explicación es hoy completamente ' 
democrát ico , cuando no hace toda-
vía seis años era quizás uno de los 
pueblos más monárquicos e imperia-
listas del Universo. 
»Pero esa ha sido la tarea de la 
historia; reducidos a la miseria ios 
medio a medio. 
Cierto que Ludendorff ha estado 
en constante colaboración con Hit ler . 
te excii aba al orden, sino que encon-
t ró manera de que se le hiciese un 
emprés t i to considerable a Austria, 
llegando a estabilizar por, completo 
H.AMM.TON. Bermndas, septiem-
bre ;'.(». 
Las Bcimudas si* Iinllabau boy 
en las garras de un huracán que 
rotueir/.ó a a/.otarla esta i i iañaua 
a los 2. 
VJ\ viento fué auineiitaiulo gra-
dualmente hasta la 1 Mi dé tór* 
«le. hora en que alcanzó una velo-
cidad de í>o a 80 milhfs por hora. 
El b a r ó m e t r o descendió gra-
dualmente y creínse e«ta tarde 
que toda la fuerza de la tedipSS* 
fad no se desa t a r í a sino hasta la 
noche. 
Con la excepción de unas cuan-
tas Aentanas rotas y lenes fíanos 
a las plantas «leí teléfono y de la 
luz eléctrica, no se anuncia per-
juicio nial erial jv^iiiio. 
. E l servicio «le loa vaporcitos 
que haéen la t raves ía cutre las 
Islas Re lia suspendido. 
pero en cambio él representaba en • la moneda, se halla con que su opi 
Baviera a la d inas t ía de los Hohen-
zollerns. sin tener en cuenta que el 
Pr íncipe Rupprecht quiere la coro-
na de Baviera para sí mismo como 
heredero de la dinast ía de Wifciels-
bach; y tuvo la mala suelte Ludeu-
dorff de asegurar en Munich, capi-
tal de Baviera, que la dinas t ía a 
nión es casi aceptada por todo el 
país. 
Y queda todavía otro país de la 
Europa Central que es el reverso de 
la medalla; nos referimos a Hun-
gría que va por el mismo camino, 
sin embargo, que Austria en mate-
r ia de querer concertar un gran 
quien todos debían pleito homenaje emprés t i to que le permita su regene-
era la de los Hohenzollern aún en | ración total ; pero allí es distinta la 
Baviera, y no la citada de Wi t te l s - ¡ SpDaración de Partidos noroue des-
bach; y ha sucedido que en el mo-
mento en que Ludendorf creyó que 
por haber permancido en Baviera 
separaci   rti  p rq  es-
pués d^ setecientos años en que ha 
triunfado y gobernado constantemen-
te la aristocracia, no se puede pen-
durante alguna temporad/3 había |8ar pn qUe iog partidos populares 
ahimbrado allí e^ fuego sagrado del | triunfen en pocos a ñ o s . 
No vuelven los húngaros a suble-amor a la dinast ía de los Hohenzo-l lern, ha vlíílo sin embargo, que el 
verdadero ídolo es el Pr ínc ipe Rup-
precht, de modo que Baviera es esen-
cialmente monárqu ica , sí, pero no de 
los Hohenzollern. 
Ert frente de esa tendencia de L u 
varse. porque después de la subleva-
ción socialista de hace tres año? y 
de la matanza más o menos secre-
ta que se hizo de los socialistas 
cuondo Bela-Kun 'tuvo qut emigrar 
algún Dipiryido. concesión de ferro- familias de las que allí se formaron 
carriles y lineas mar í t imas ; esds car-' como "amas de casa", que una lis-
rop parecían revestir caracteres pu-! ta completa de los astéteiLtes i-erla. 
nibles pues se refería a la condona- simplemente, el índice de ambas 
ción hecha ? los contribuyentes por falange^ de adictas a la meritisima 
un administrador, de parte de sus; Institución Ql<¿ tan calosa y t r iun-
cuotas, y a la orden dada al Diréc- , falmente dirige "Anseli ta", que es 
tor genéra! de los Cuerpos adminis-, romo el car iño f i l ial ha llamado y 
trativos del ejército para que los pe- ]lama a rn dilecta Directora, 
díaos mensualep de fondos aumenta-
moria anual, expiic?^ido las fases 
de la act&ación do la Escuela del 
Hosar en ef curso pasado. S 
Para los asistentes, la emoción 
subió de punto, en forma difícil de 
explicar aquí , cuando la señorita 
Landa se dirigió, en frases de des-
pedida, en las que%a^ modo insu-
sen el importe de la doceava parte 
de las bajas acordadnr. cen lo que 
se habían de exigir al país, de una 
manera ilegal, más de seis milloir^--
de reales, y al restablecimiento de 
una comunidad de monjes. 
Esta acusación presentada en la 
Cortes en 15 de julio Ce 1805. no 
uvo consecuencias para los inculpá-
is que pasado alpún tiempo volvie-
n a disfrutar de su poder y de su ^ 
fluencia anteriores. los 
Ayer, fulemás, era superior a ia 
este Dist r i to; Dr. ííanfiro Guerra, 
profesor de la Etecacla N'ormnl: Dr. 
Cabriel Cnrcía Calán y el señor Ra-
fael de Prado, altns empleador de 
la Junta de Educación de la Haba-
na, con los vocales señores doctor 
Rafael Fe rnández y Kaul López; el 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Maestro? señor Leandro Ote- perable bril ló e í ear iño de tan no-
ro: Directora de la Escuda Normal Me maestra a sus discípulas de 
de solemnidades anteriores el nu- de Ki rdergar t rn . señora Angela Es- arpr. ovéndose—al terminar BU ex-
mero de simpatizadores que acudie- ppjo; profesor Heider. y un núcleo quisito "au revoir" una franca ex-
ron a forjar mejor su admirac ión numeroso de maestros y profesio- plosión do aplai-sos 
por aquel vivero de futuras jefes <*> nales. | La parte oficial ^ acto • 
casa y asl.x como queda dicho, la ?e-! Y como nota doblemente s impá-; eerrada por el doctor Manuel de 
de de las "hogaristas" contenla^unr. tic a las alumnas gradadas en el di-1 Castro Targarona factor ea/nclai 
desbordante concun'encia. a punto timo curso, con alba vestidura y las que 
do las 10 a. m.. ho.-a señalada para ; alumnas de nuevo ingreso en lo* i c-
ol acto referido. . ¡ cientes exámenes , con 
Del elemento oficial concurrieron ; uniformes, flamantes, pu lquér r imos . so. en nombre del Sr Secretario de 
Secretario de Instru.c- ataviando aquellas gentiles f igul i - Instrucción Pública ' doctor Con7á 
Si en a lgún país se ha exigido a Clin Pública y Bei: ,^ Apte?. doctor' ñas . alegría de tantos hogares de ley. Manet elogiando con fra-e • 
« Ministros responsabilidades d " - , Edu / do González Manet; Dr. Ma- boy y gala dp tantos otros del ma- elocuentes como rpraR , 
1 tiempos antiguo, ha sido en Es-i nuel de Castro Targarona, Jefe de ñaña. lente labor que rinde aouel V l ^ 
la Sección de Inst rucción Superior La fiesta quedó Iniciada con i | l - i " ^ »,emro 
Continúa en • la página última | del Derartamento; sefuft- SanUago | cálido v sentido discurso de la doc-
dehdorff, se halla el antiguo emplea-I a Moscou, donde todavía loside, han 
do Ceorg Escherich, que fué é] crea- quedado completamente escarmenta-
dor de la llamada Orgesefc—que co- (los esoa anarquistas para que pre-
mo se ve es palabra formada por paren oCra asonada como la anterior, 
las tres ú l t imas letras del nombre 
Gíeorg y las cuatro primoras del a pe- -
llido Escherich—de tal importancia 
1' LOS PRIMEROS MINISTROS DE 
^ Z J e T u á J ^ ^ \ T O D O EL I M P E R I O B R I T A N I C O 
^ E ^ e s a s condiciones era muy difí- SE REUNEN HOY EN LONDRES 
cil que Ludendorff hubiese podido L ~~ T" 
l l egara levantar en Mímica las fuer- ^ O ^ R ^ S , septiembre 30. 
zas antiguas imperiales, siempre dé-
Según nos comunica el Secretario 
de esta Corporación, ayer .1" 
septiembre a las cinco de la t a r í á j 
quedó cerrada el plazo para la ad-
misión de trabajos en los diferentes 
concursos convocados el preseets1 
año por la misma. 
Hasta el momento de cerrarse - é | 
plazo se habían recibido los siguieir 
tes trabajos: 
Concursos de Li teratura: 
En opción al premio de la mejor 
comedia, tres trabajos bajo los si-
guientes lemas: " E t nos cedamus 
amori" ; " E l . nombr» dv loff híicv'* 
y "En toda empresa la Voluntad es 
el p r imér facto del t iVinfo" . 
En opción al di» tu mejor poesía' 
l írica, los trabajos cor los siguien-
tes lemas: "Que nunca tuvo la His-
toria, tal valiente, por ejemplo"; 
"Lo nr.estro"; "La enseña de la Pa-
t r i a " ; "Oasis de Esperanza"; "Ba-
ñémonos conLuz"; "Japonesa"; " E l 
Amor, como ahijado do la Suerte, 
con flechas de laureles se i n - ^ r t e " ; 
"Ipsissima "^erha"; "Mar t í ,í " G i -
rones dt M i ' , "Aunque uóa bala 
agujerée una frente, j amás con ella 
morirr. la idea"; r "No hay belleza 
como tú, n i glorias como las tu -
yas". 
En opción al de la mejor leyenda 
cubana, los siguientes trabajos: " L a 
Tradición es la Poesía de la Histo-
r i a " y "Patria", 
No se presentó n ingún trabajo af 
Ensayo Crítico sobre el sentimiento 
patr iót ico en la l i teratura cubana. 
Concursos de Música: 
En opción al premio del mejor! 
Preludio Sinfónico se presentaron 
dos trabajos con ios siguienteR le-
mas: "Ex teto corde" y " ¡Viva 
Cuba!" 
* En opción al del Capricho, doB 
trabajos con los lemas " I n i l lo tem-' 
pore" y " A l Andalas". 
Concursos de Pintura : 
En opción al premio de Figura, M 
los siguientes cuadros: "Capricho" 
y "Parce ei Domine", por Gustavo 
Solís Amaro; "La Mañana" , por i 
Eduardo Abela; "Retrato", por M . 
A. Santana; "Padre e Hi j a " , por 
Lola Conzález; "Retrato de mi Ma-
dre", por Adriano Baster; "Prelu-
dios" y "Sondando el Porvenir", por 
Lisotte Dediot; "La Buenaventura", 
por Margarita Dediot; y "Luz", por 
Guillermo Menencier. 
En opción al premio de Paisaje, • 
los ídguienfes cuad-os: " Jagüey de 
la f i n c a ' " } ' "Un rincón Viborajío", 
por María Oriol ; "Parque Mendo-
za" y " E l Laurel de la C a b a ñ a " , 
por Amelia Peláez; "Rincón en 
Puentes Grandes" y "Rincón Colo-
n ia l " , por María J, Lamarque; "Pai-
saje de Tiscornia", por Domingo Ra 
venet; "Uuesta del Mar t i r io" , "En-
senada" y "Occidente", por Guiller-
mo Menencier; "Febrero", "Alrede-
dores de Guane" y un paisaje sin 
t í tu lo , por Eduardo Tejedor. 
Concurso de Escultura: 
Se presentaron cinco t rabajos ' in-
terpretando el tipo caracter ís t ico del 
soldado libertador cubano (tema del 
loncu.rso) por los señores M. Soto, / 
Teodoro Ramos, Rafael Díaz J a r é n V 
y Benito Paredes e Hipóli to Canal. 
Muy pronto se des ignarán pot la 
Academia los Jurados que deban dis 
cernir los premios. 
hiles en Baviera, contra el repre 
sentante de la dinast ía báva ra . 
Los primeros Ministros de todos 
les dominios del vasto imperio bri-
Respecto de lo propia AJemania y i | t án i co ' hasta los de sus más apart 1-
está visto que el Presidente Erbeni ' l l«s colonias, se r eun i rán mañana por 
estuvo preparado para esa revolu- ' Ia m a ñ a n a en el 10 de Dewnttlg 
ción que allí tenía ca rác te r comple-j Stret pora celebrar la sesión del 
t i 
fué para hacer cristíalizar la 
creación de la Escuela del Hogar. 
lamente boshevik. hasta el punto de 
que varios grupos de los anarquistas 
prusianos fueron a Rusia a decir al 
Soviet que ya estaban preparados 
para la revolución y pidiéronle fon-
dos que le fueron negados por el 
Soviet por creer que la revolución 
do podía triunfar, en ese instante. 
Hay que tener en cuenta además , 
que los revolucionarios del pueblo 
como 1 ales no tr iunfan en Alemania, 
porque el número de industriales i n -
mensamente ricos que allí existen v 
apertura de la Conferencia Impe-
r ia l de 1923, en la que se deba t i r án : 
problemas de polít ica exterior, aran i 
celes preferenciales. emigración, re-
paraciones, defensa imperial y todos 
o.quellos asuntos que afecten el de:*-' 
envolvimiento económico y coní-ti- ¡ 
t.i'.cional de la unión de naciones quel 
constituye tan gran imperio. 
Como quiera que los representan-' 
tes de Ultramar e r a r á n ' en Londres i 
asistiendo a las sesiones durante cin! 
c.cntinüa en Ja página ú l l U a cuya riqueza ha aumentado aún des-jco o seos emanasVse aprovechará es-l 
pués de la Gran Guerra, es tá in te- ' tn circunstancia para celebr 
"ar uaai 
Con este t i tu lo comienza apn-
bllcarse en la ú l t i m a página de 
este n ú m e r o una sección, f i r -
mada por nuestro querido com-
pañero señor Sergio Carbó. 
Nuestros lectores conocen ya 
la pluma vigorosa y sugestiva 
del señor Carbó, plena dé ver-
dad y «le color. Su prona es 
unas veces pujante como la es-
pada, y delicada otras, como 
una flor. 
No es, por lo fanlo, necesa-
rio que recomendemos la lectu-
ra de la nneva sección que hoy 
se inaugura en nnestras co-
lumnas. 
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l O S l S T A D O S Ü N I D O S T 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
En la última sesión de la Asam-
blea de la Liga de las Naciones, pro-
nunció el Presidente de ese alto or-
ganismo internacional, nuestro ilustre 
compatriota el doctor Cosme de la 
Torriente, un discurso—magnífico a 
juzgar por la versión cablegráfica 
publicada ayer en estas columnas— 
ra poner fin a la guerra (que es lo 
que se viene practicando en Europa 
a despecho de los buenos propósitos 
de la Liga de las Naciones) sólo deja 
un reguero de maldiciones y de odios 
y el eterno deseo de venganza, que 
es siempre terreno fecundo para re-
novar las luchas, y el asegurar la paz 
en el que abogó por la cooperación en estas circunstancias, parece mas 
de los Estados Unidos de América, 
esperando que se llegue a un arre-
difícil que nunca". A su entender, 
"todos los • planes para mantener la 
glo que permita colaborar a ese gran j paz por medio de la presión econo 
país en la solución de los magnos mica, así como por la fuerza militar, i 
problemas mundiales, activa y cons-; dependen del sentimiento con que se ) 
tantemente, "con la fe y entusiasmo j aplique esa presión y la fuerza direc-1 
que ha mostrado siempre en toda i ta, cuando llegue el momento ; pe-
clase de esfuerzos desinteresados". ro añade que "tales arreglos proba-
La Liga sigue cifrando sus espe-; blemente fracasarán cuando sean mas 
ranzas en los Estados Unidos, a pe- ! necesarios, debido a los intereses en-
sar de que no ha ratificado esa Na- ¡ contrados y a la desesperación de la 
ción el convenio que sirvió de base i crisis, que envuelve conflictos de opí-
para la constitución del expresado | nión que los hacen imposibles . 
organismo. Todo el mundo considera j Mr. Hughes no se muestra parti-
esencial la ayuda de Norteamérica, dario de los procedimientos coerciti-
por el inmenso poder que la respal- j vos que se vienen practicando y que 
^da y que consagra su autoridad in- j impiden la definitiva liqudación de 
ternacional; pero difícilmente ha de la gran guerra. En cierto modo coin-
sufrir una radical modificación la po-
l í t ica de prudente retraimiento en los 
cide con Nit t i -y otros estadistas que 
han estudiado a fondo los problemas 
m m h C I E N T I F I C A S 
L A CORONA BOlíKAIi 
(Para el DIAKIO DE LA M A K I X A ) 
El dolor de Ariadna abandonada ¡s ignamos a los <iue alcanzan ropr t -
por Teseo en la desierta playa es en- f inamente un b r i l l o extraordinario 
tre los .humanos dolores el que ma-I y e f ímero . 
E n l a gruerra y en l a v i d a e l se-
cre to de l é x i t o consiste e n ve r lejos 
y ac tua r p r o n t o . L a p r e c a u c i ó n 
h a ganado s i empre m á s ba ta l las 
q u e e l v a l o r c iego y h a l o g r a d o 
mejores t r i u n f o s que e l t a -
l e n t o desprevenido. ¿ D e 
q u é s i rve a l g u e r r e r o t o m a r fo r -
talezas s i n o sabe c u s t o d i a r l a s ! 
¿ D e q u é s i r ve a l h o m b r e haber a d q u i 
n d o r iquezas, honores, y b ienes tar s i TA 
esta a l acecho p a r a defenderlas? T r a t á n d o s e de l 
i ncomparab l e tesoro de l a s a lud , l a N a t u r a l e z a e s t á 
s i empre g r i t a n d o a l h o m b r e : ¡ V i g i l a ! . Y n o s ó l o l o h a do-
t a d o d e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n , s ino que l e a y u d a en su t a rea 
defensiva d á n d o l e c ier tas voces de a l a r m a . A s í , p o r e jemplo , e l esca-
l o f r í o , e l males tar , e l d o l o r de cabeza, etc., son e l av i so de que u n res f r i ado 
u n ca t a r ro o u n a taque de in f luenza o g r i p e se a p r o x i m a . E n ese preciso m o m e n t o 
es cuando deben darae a l o r g a n i s m o las fuerzas que necesita p a r a defenderse, t o m a n d o 
dos tab le tas de C A F I A S P 1 R I N A . S u a c c i ó n es de t a n a l t a eficacia que e n pocos m o -
mentos cesan aquel los s í n t o m a s , v u e l v e l a sangre a c i r c u l a r n o r m a l m e n t e y se e x p e r i -
m e n t a u n a e x q u i s i t a s e n s a c i ó n de a l i v i o , fuerza y . b i e n e s t a r . P a r a 
los do lores de cabeza e n genera l y , especialmente, pa ra los causados 
p o r e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s ; pa ra los do lores de m u e l a y 
o í d o ; las neura lg ias y e l r e u m a t i s m o , n o h a y nada que se compare a l a 
C A F I A S P I R I N A . A b s o l u t a m e n t e inofens iva p a r a e l c o r a z ó n . Se vende 
en t u b o s de 20 table tas y en S O B R E ROJOS de una dosis. A m b o s em-
paques e s t á n ident i f icados p o r l a C r u z Bayer . 
asuntos europeos que no interesan | de Europa, sería mejor decir del Mun-
directamente a dicho país, seguida ; do, al afirmar que "no hay otro ca-
hasta ahora con firmeza que parece ¡ mino hacia la paz, excepto la volun-
inquebrantable. I tad", y que los pueblos pueden abrir- j 
Nada prueba mejor la persistencia | se ese camino "por medio de acuer-1 
en el propósito, que los conceptos j dos tranquilos y amistosos, no por 
reflexivamente emitidos por el Secre-, la fuerza". Pero la fuerza es lo que 
tario de Estado, Mr. Hughes, en el ! de hecho se sigue utilizando; la fuer-
substancioso discurso que pronunció i za es lo que impera. De ahí que di-
cn la Asociación del Foro Canadiense, i ga el Secretario de Estado Nortcame-
A ' día tres del pasado mes de sep-1 ricano con sobrado conocimiento de 
liembre, disertando sobre la paz. D e - ¡ c a u s a s : "cuando se considera que la 
claró que d \ a f an de proscribir las ' incapacidad para mantener una jus-
guerras "era inúlt t \ , y que el único \ ta paz atestigua el fracaso de la. ci-
método que brinda esperanzas de po- vlización en su misión, se pueda com-
der imposibilitarlas permanentemente, j prender y tener menos confianza en 
es buscar, sin cesar, "arreglos espe- j el éxito de cualquier invención, idea 
cíficos entre las naciones, como su- o plan para evitar la guerra . 
cede entre el Canadá y los Estados | De eso a repudiar la Liga de las 
Unidos,,, las que durante más de un ' Naciones, proyectada por Mr. Wilson, 
siglo han adoptado este sistema". pero desvirtuada por las grandes po-
Se mostró optimista al tratar de tencias para satisfacer ambiciones o 
la limitación de los armamentos na- | venganzas, no hay casi diferencia, 
vales, profetizando que "no se halla \ Sin embargo, en los Estados Unidos 
distante el día en que podamos man- j se mantienen corrientes de opinión 
tenernos desarmados, dentro de un i favorables a la ratificación del con-
límite razonable, eliminando también venio que dió vida al no por discu-
| las rivalidades económicas por medio , tido menos importante organismo in- ^ 
de justos acuerdos internacionales, en ! ternacional, y tal vez el discurso del j 
los cuales, por interés propio, se dis- \ Presidente de la Asamblea estimule 
cutirán mutuas restricciones para con- la acción de Washington en el sen-
reguir ulteriores convenios amistosos". | tido que se desea y se viene espe-
Pero la grata impresión de ese juicio, j rando. Las palabras'halagadoras del 
la desvr.neció, o cuando menos la ate- doctor Torriente han de ser de todos 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
H O M E N A J E A L S r . J O S E 
A L L I S T U R , E X - A L C A L D E 
D E B O L O N D R O N « 
yor compasión despierta en las al-
mas sensibles, y de afectivo cora-
zón. La hija del rey Minos que dió al 
héroe griego 1 hilo salvador por el 
oual salió del laberinto de Creta des-
pués de matar al Minotauro, no 
merecía ciertamente un cruel aban-
dono; pero los héroes lo mismo en 
la an t igüedad que ahora so compor-
tan de muy distinto modo que los 
demás mortales, y las Ariadnas, mo-
dernas t e n d r á n siempre un modelo 
bellísimo que imitar , y la psicología 
del amor en símbolo en la triste 
soledad de la hermosa, que sobre 
el peñasco de la playa, tiende los 
Su descubridor, es decir, uno de 
los primeros, s i no lo fué entre to-
dos, que la o b s e r v ó , cuenta Flamma. 
r ón que la d e s i g n ó con el nombre 
do la "Paz", anhe lo de aquellos 
años sometidos a l azote de la gue-
rra. Pero como en l a Tier ra , brilló 
poco t a m b i é n l a Paz del cielo por-
que su resplandor d u r ó poco lo mis-
mo en lo a l to que sobre este mísero 
mundo tan l l eno de rencores, ambi-
ciones y toda clase de pasiones has-
t ctrcls s 
Desdo entonces su b r i l lo es mu-
cho menor y f l u c t ú a entre magni-
tudes altas o de poco resplandor. 
brazos con ademán desesperado ha- J Aquel derroche de luz d u r ó pocos 
eia la barca donde huye el ingrato, d í a s . Nada sabemos con certeza de 
Pero si siempre abundaron és-I ia causa que p r o d u c e estos Inceu-
tos, no faltaron, tampoco, n i en l a i ^ i o g celestes. 
an t igüedad por lo tanto, los que del i Quizá una a b u n d a n t e ca ída sobre 
dolor se apiaden, y el dios Baco que j ]0g astros do la mate r i a cósmica 
oyó en otros tiempos las lamenta- j que rP21ena los espacios produzca 
cienes de la hija de Mi nos, quiso | j^g cataclismos que por la enorme 
glorificar su tristeza, y envió su co- j i i s t anc i ' . a que o c u r r e n se nos mues-
tran como u n be l lo Incremento de 
nuó, al decir luego que "la guerra 
no es una enormidad en su verdade-
ro sentido"; que "no es sino un ver-
dadero despliegue de fuerza bruta"; 
que "es la expresión insistente de la 
voluntad humana, inflexible en su prueban, una vez más, los nobles sen 
modos gratas al pueblo norteameri-
cano, no sólo por la autoridad que 
le da a quien las emitió el altísimo 
cargo que desempeña, sino por ha-
ber salido de labios cubanos. Ellas 
propósi to" ; que "la cultura de la ci-
vilización la ha robustecido", en vez 
de debilitarla. 
Según el ilustre Jefe de la Canci-
llería Norteamericana, "la guerra pa-
timientos que nos unen a la Nación 
que nos ayudó a conquistar la liber-
tad y que sólo por un intolerable 
atropello, por una afrentosa injusti-
cia, podrían sufrir mengua. 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y r e c o n s t i t u e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ú 
P A R A 
E N C O R D A R 
(Por te légrafo . ) 
DXARTO.— Habana; 
roña a los cielos para que eterna-
mente luciera con esplendor inaca-
bable el emblema del dolor; y entre 
las constelaciones del Boyero y Hér-
cules, algo hacia poniente, y en lo 
más elevado de los cielos, lucen I 
ahora las nueve estrellas, Itts dia-
mantes de la Corona, que con tal 
nombre se designan porque forman j 
un arco, abierto hacia el polo norte, 
con la estrella más bri l lante desig- , 
nada con el nombre de la Perla co-
mo piocha de segunda magnitud. I 
SI los antiguos, que no disponían 
de anteojos ni de telescopios, sólo 
pudieron ver nueve estrellas, son j 
muchas m á s las que hoy se consi- ! 
deran como pertenecientes a la cons-! 
telación llamada Corona boreal, 
Pero con no ser de las m á s pe-1 
bladas del cielo, encierra curiosas i 
particularidades. 
Una de las mayores es que guar-
da en su seno muchas estrellad va-
riables, es decir, muchos astros cu-
yo bri l lo va r í a con el t iempo. 
Son variables las estrellas de la 
Corona boreal que se designa en 
as t ronomía con las letras R, S, T, 
H J y v . 
La T figura entre las más nota-
bles. Desconocida hasta hace po-
cos años , se mos t ró en el cielo por 
modo repentino. Es muy posible 
que con menor br i l lo , ya luciera 
Con gran entusiasmo y con una: 
concurreiif :a de :nás de trescientos 
comensales se llevó a efecto est''. 
lardo el íimpj-c-íidD banquete en ho-
nor dir si-ViOr José Alb i í tu r , ex-al 
caKfe de esto pueblo de grata re-
cordac'on y c< unotada personalidad 
do nuestro i i r do social y pol í t ica , jen épocas anteriores donde hoy se 
Acudieron al banquete los elementosj halle; pero lo cierto es que no es-
más seleccionados de nuestra eorie- taba catalogada n i figuraba en nin-
dad, sin distm.-icu: de tendencias par . t, , . * , 
ü d a r i s t a s ni po l í t i cas . Alrededor do' gun atlas celeste' cuando i r r u i " P ^ 
tres grandes mesas en el hermoso! ll'ace no muchos años , e igualó en 
local del cuartel de bomberos so !le-' br . l lo a la "Perla" que según antes 
vó a efecto 5' oanquete. Ocupó la decimos es una de las más bri l lan-
prosich-ncia el fosivjado señor Jo- | teg del 'c le lo entre las de segunda 
so Albistur, toni^nce a sa derecha magnitud, y visible (con mayor in al señor Alcalde Municipal señor 
Fiindora, al jefe local do Sanidad,¡rensidacl) a «implo vista; como las 
doctor Caroallo y a la izquierda al nueve restantes ya conocidas de los 
doctor Sarracent, al Cura pá r roco | antiguos. F u é , pues, en aquellos 
Padre Barea y al Secretaiio judi- díag ]a egtrella T de la Corona una 
c ia l . Estaban presenteñ representa-1 ,, . . , 
cienes de conservadores, liberaler. y estrella aueva , í e g u n ahora de-
repubücanos , elementos del Casino 
Español . Liceo, Sociedad de Sport, ' 
Olub de Veteranos y representacio-
nes del comercio en general. Los 
brindis estuvieron muy elocuente.! 
Hicieron uso de la palabra Juan 
Silva, Agust ín Ja'-uinet, Miguel Ló-
pez, Jovito Espinosa y M?nolo Pé-
Intensidad l u m i n o s a . 
Es posible que reacciones quími-
cas formadas en u n momento favo-
rable se produzcan en las a tmós fe ras 
de los astros. 
Quizá t a m b i é n comenzado el en-
friamiento de u n as t ro , y débi l aun 
la primera corteza s ó l i d a que se ha 
debido formar consiguientemente , se 
rompa esta por l a p r e s i ó n del nú-
cleo ígneo, y repent inamente se 
proyecte al e x t e r i o r e l inf ierno en-
cerrado por ¡a t e n u e e n v o l t u r a , . , 
| ¡Quién sabe! . . . 
Pero las e s t r e l l a s "nuevas" no 
son raras. E l f e n ó m e n o se repite 
en el cielo y en n u e s t r o Sol pudiera 
ocurrir otro t a n t o . ¿ Q u é suceder í a 
entonces sobre l a T i e r r a ? Una es-
pantosa c a t á s t r o f e s i n duda nin-
guna. 
Rec ib i r í amos repen t inamente diez 
o veinte veces m á s ca lor que de or-
dinario. Las p l a n t a s m o r i r í a n re-
torcidas por e l ex t r emado calor y 
la sequedad c o n s i g u i e n t e . Los ani-
males p e r e c e r í a n t o d o s . 
Y al hombre, q u i z á su inteligencia 
le permitiera s a l v a r la especie. 
Quizá los m á s f u e r t e s alcanzaran 
las cuevas y cavernas donde, si el 
fenómeno fuese pasajero , como de 
ordinario ocurre en e l mundo sidé-
reo, podrán r e s i s t i r l o extremado 
del temple e x t e r i o r que con los días 
lo p e n e t r a r í a t o d o y c o n v e r t i r í a en 
tumbas las g u a r i d a s de la especie 
humana. 
De lo con t r a r i o , s i pasara pron-
to, los escasos s i rperviv lentes se r ían 
los nuevos Adanes que con las Evas 
salvadas se e n c a r g a r í a n de crear 
otra Humanidad , que Dios quiera 
sea mejor, sí t a l o c u r r e , que la co-
necida de noso t ras . 
Gonza lo R E I G . 
Madrid a 2 de D i c i e m b r e . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
l i l i í i S ? ! 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industr ia l ) 
Cx-Jefe de los Negociados de-Marcas 
y Patentes 
Baratil lo 7, altos. Teléfono A-6439 
Apartado N» 796. 
U N L L A V E R O 
JUAN MORAN 
Ha regrseado de los Estados Un ' -
J ez, quienes fueron muy aplaudid >s. | dos, a donde fué pam asistir a la 
Prlsciliano Piedra mantuvo durante: famosa lucha enure Firpo Dempsey, 
su peroración en constante hilaridad nuestro querido amigo y compañero 
al auditorio que ovacionó dclranic-j Juan Morán, fanát ico partidario del 
mente al popular Consejero Proviu- 'pugi l ismo. 
oial matancero. E l Alcalde Migue-1 sea bienvenido el s impático cama-
lito Fundora estuvo afor tunadís imo ra(jai 
en su discurso de altos vuelos na-- 1 
E L P R O G R E S O 
D E A S T U R I A S ' 
M M B RO K X T H A O R D I N A RIO 
Puede adqui r i r se en las vidrieras 
j "La Mar ina" P r a d o y Teniente Rey; 
¡ M a r t í ; San Pedro 8; San T^edro 22; 
¡Obispo y Habana; S a l ó n H ; ' i n g ' a -
, t é r r a " ; Secretaria d e l Centro Afitu-
Í Í ^ W V . ^ ^ ^ k " 6 ^ ^ Suscríbase aí DIARIO DE LA MA"1 riano; y en la R e d a c c i ó n . Rafae l -\o jefe local de sanidad, esbozó con nIVA , , n i A o m i • „̂ t „t^„ -i i i " a ^ c i 
«cierto y discreción su programa r.o RINA y anu.ncIe!? .«J1..61 DIARIO D, . ( r i a de Labra 1 14 
Un amigo fle esta casa encontró 
ayer en Industria y San Miguel un 
llavero, del que hizo entrega en es-
ta redacción, donde podrá recogerlo^ 
previa las señas correspondientes, 
la persona a quien se le extravió. 
H O M E N A J E A L D r . S I L V A N O .Venancio Mil ián; Dario P r o h í a s ; Lau 
reano Zuazo; José Isabel Marquett i ; 
H E R R E R A Y M O R A doctor Roberto Valdes; señores Agus-tín del Pino; Narciso Morán ; Fran-
cisco Morán ; Miguel Angel Cisae-
A L M I ' E R Z O QUE TENDRA EPEC- ros; Lucas Núñez ; Antonio Maceo; 
TO E L DOMINiGiO 14 DE OCTUBUKi Juan Alvarez; Agust ín Izquierdo; 
DE ESTE ASO, A LAS 32 M . , EN José Esquivel; José Pintuela; Cl-
LOS JARDINES DE LA FINCA " L A 
M A M B I S A " CON MOTIVO DE SU 
NOMBRAMIENTO PARA MEDICO 
INTERNO DEL HOSPITAL M U N I -
" C I P A L " F R E Y R E A N D R A D E " . 
priano Vigoa; Victoriano Mar t ínez ; 
Bonifacio Alday; Conrado Tohondi-
que; Armando Pérez Rincón; Mar-
celino Garriga; Pablo Herrera; Cor 
nello Elizalde; Nicolás He rnández : 
Federico Matienzo; Luciano Torres; 
E l s e ñ o r Roberto AsOn. en su ca- pafctoí F ia l lo ; Eduado Agui r re ; An-
racter de Presidente de la Comisión tonio Rlvag. Raul Abascal; Alberto 
organizadora do este Homenaje, nos; s ? m á ; Eduardo Monta lv» : José 
ha remitido la primera lista de Jas León Arce . doctor Nicolás Herrera; 
adhesiones recibidas para dicho ac-i soñorfh3 Juan B . Mart ínez; Camilo 
to que con sumo gusto publicamos: i Mar ía . Enrique Alfonso; Eduardo 
D r . Américo Portuondo; senorer Agaisse. Eudaldo Gut ié r rez ; Ricar-
Fél ix Ayón; Manuel Buchó; Carlos Serra; Alfonso Raola; Juan Rao-
M . Vázquez; Juan Castel lón; Ra-, la; Desidreio de Cárdenas ; Jesús 
món Marino; doctores Pío ArturO| Vázquez; Pablo Figueredo; Roge-
. F r í a s ; R a m ó n Zaid ín ; Miguel Angel C a r a m é s ; Enrique Revua; Mi -
Céspedes; Raui Navarrete^. Manuel! guel Castro; Juan de Dios Romero; 
López Valdes; señoies Gilberto An-¡ pe(ierico valdes: Antonio Otamendi: 
te. (padre) ; Gilberto Ante, ( h i j o ) ; , p a n t a i e ó n Garc ía ; Juan de Mata 
Generoso Campos Marquett i ; Rafael Azoy; Manuel Piquero; Holayo Iz-
Reyna; Eligió Madan; Ranulfo Ma--, fJuierdo; F e r n á n d o Lemus; Arman-
t ínez ; Rosendo Campos Marquet l ; . do Rejma ;Juan Francisco Prieto 
Rafael Ibañez; José López Oliva; Co-Jy Raul Forcade. 
l e í t i no F e r n á n d e z Cuenco; Francis-i 
co Hormida; José Pacheco; -• 
V | Espada; Bernabé Molina; Wen-
ceslao Domínguez; Julio Mar t ínez : SOLO H A Y UN "BROMO QUIÑI-
Generoso Prieto; Ramón A ' e í an ' i r c N A " que es LAXATIVO BROMO QUI-
Cuevas; Luis Adán ; Manuel Mart í - miMai r j r n» >íwX*íi 
nez Peña lve r ; Roberto Asón; Fer-i La ™ « de E.^W. GROVE te 
nando Reboul; Manuel de Castro Pr. na''a en cada cajita. ¿>e usa por todo 
lomino; Enrique Moya; Laureano •! mundo para curar resfriados en ua 
i l awnández ; Isidono Herrera; R a - l d í a - " — ^ . , 
N O X O N I C E S U H O G A R 
U S A N D O 
• o 
N O X O 
V 0 
Para sus Metales, Objetos de Plata, M á r m o l e s . 
Cristales, Porcelanas y Utensilics de A l u m i n i o . 
No se ha c o n o e d o nada igua/ 
L A S E C C I O N X 
P I Y M A R G A L L , 8S (OBISPO) 
H A B A N A 
olvidando n?jda de lo relacionado 
con el actual momento político. 
F ina l izó el acto con unas fra/ses 
del festejado Albis tur dando las gra 
cias por las manifestaciones de sim-
pat ías de que era objeto, mos t r ándo-
se altamente agradecido. 
E l acto de hoy ha sido una jor-
nada de puro y alto nacionalismo, 
mezclando en ello el testimonio do 
cariño hacia la madre España re-
presenta.da en el acto por elementos 
del Casino Español y de piu a cou-
fraternidad entre todos los elemc-u-
tce que aqu í conviven. 
E l Corresponsal. 
LA MARINA 37661 6 d-28 
D r . G á l s e z G o i O e m 
XMPOTEircXA, PEXSZOAa 
BEMiiIAl.ES, ESTERZXtZ- 1 
DAD, TENEBEO, SIPÍCLIS, 
Y HERNIA» O QUEMADU- i 
BAS CONSTJI.TAS DE 1 A 4. 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s O c í o n e s 
un buen B a r ó m e t r o es u n f i e l 
amigo que l e s e ñ a l a el p e l i -
gro . 
Hay m u c h o s m o d e l o s de 
todos p r e c i o s . f a b r i c a c i ó n 
Amer icana , F r a n c e s a y A l e -
mana. 
Los v e n d e m o s r e g u l a d o s . 
E L ñ L M E N D ñ R E S 
La casa d e c o n f i a n z a . 
F i -Marga l l 5 4 a n t e s O b i s p o ) 
Pte. Zayas 3 9 ( a . C T R e i l l y ) 
I 
y S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a 9 
¿ S u f r e u s t e d d e l H Í G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ s u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z d é l a c a r a , e c z e m a , e tc .? 
No dude us ted un i n s t a n t e p a r a c u r a r s e en t o m a r e l 
F E R M E N T O P O M M É S 
ú n i c o remedio inofensivo y eficaz contra l a s afecc iones d e i a s 
V I A S n i ^ E S T I V A S 
A. FOURI8, Farmacéutico, 9, F a u b o u n , P o i s s o n m é r e , P A R I S , y en todas las principales ^ARitAciAS 
n i 
r 
D I A P I r t DF. U M A R I N A Octubre i de 1 9 2 3 . 
I 
> 
A N O X G 
P A G I N A TRES 
Cont inúa Cris tóbal Colón nave-
gando y dice Casas que volvieron a 
ver pardelas, y un junco verde jun-
to a la nao, y los de la carabela PIN-
T A una c a ñ a . . . y los de la N I S A . . . 
un palil lo cargado "descaramojos." 
Andrés de Laguna en su obra sob.-e 
"Dioscór ides" , l ibro l o . capí tulo 103, 
nos ofrece una descripción de los 
| "escaramojos". y Ambrosio de Mo-
rales en "An t igüedades E s p a ñ a " 
dice: "con mucha hierba^y algunas 
matas de espinos y "escaramujos", 
porque ninguna novedad era la de 
I l lamar así a los conocidísimos cara-
monchos. 
Durante la noche el Almirante ór-
deno que " a m a ñ a r a n " todas las ve-
las, y que se pusieran a la "corda" 
! para "temporizar." 
" A m a ñ a r " equivale a ordenar, arre 
glar, disponer, y asi se dijo y se d i -
ce. Cervantes escribe: " todavía so 
í a m a ñ a r á n antes a d o m e ñ a r un remo 
¡ que un azadón" . "Corda", llamaban 
al cordel y a la cuerda y de estos tor-
cidos hac iánse unas capas y "corda" 
I fué capa y estar a la corda, equivale 
estar a la capa, para "temporizar", 
I g raf ía castiza que cierra soberbia-
mente este t r i ángu lo . "Temporizar 
hasta el d í a " es decir, esperar, go-
bernar, arreglar: y en estas acepcio 
I nes se usó siempre en castellano. 
• Fernando de Herrera "Sobre Gar-
• cilaso" estancia 6, de la canción 4, 
1 anota: "Prender Vulcano a Marte y 
I Venus significa la temperac ión de 
i las principales cualiddaes. . . "Fray 
í Luis de Granada en su "Escala Spi-
' r i t u a l " , escribe: " lo cual pertenece a 
la v i r tud de la t e m p e r a n c i a . . . " ' 
Tomó Colón posesión de la t ierra 
de los indios y aqu í habla el nauta. 
- y -dice que " l e v a r á " seis de ellos a 
i los reyes para que "deprendan fa-
blar" y no podía, expresándose en 
castellano, hacerlo mejor. Santa Te-
• resa., "Camino do Perfección, cap. 
16 exclama: "Es un glorioso desti-
no, una celestial, locura, donde se 
"deprende" Ir. verdadera sab idu r í a . " 
E l P. F . Juan Márquez, en su "Go 
bernac ión Christiana", l ibro 2, cap. 
23, 2o. pá r r a fo , dice: "quedaron sin 
respuesta y se les negó la indus-
t r i a . . . para que desprendiesen.. ." 
En el Cancionero de Baena pág. 
62, se lee en un poema de Villasandi 
no: 
•'Deprehendan' de nuevo otro sotil 
arte." 
Y por ú l t imo hasta en refranes se 
topa como en el que sigue: " E l que 
. ha de ser bachiller, menester ha de-
prender". 
Y dijo " levar" o que " l eva rá" , 
seis indios a España , porque en la 
Metrópol i desde muy lejanos tiem-
pos así t en í an escrito. En el Poema 
de Apol . cpl, 32: 
"Poco levó consigo que no lo en-
tendiese". 
Berceo, en " la Vida de Santo Do-
mingo :" 
"Nos levamos la casa al meior que 
pudiemos" (V.495.) 
En el verso 310 de los "Milagros" 
escribe: "Sei mi mensaiero lieva es-
te mandado" y en el 569, "mandó 
ella el minuelo levar", pudiendo aña 
d i r infinitos ejemplos de este v. a. 
como: 
" F u é al monte Olívete en visión 
levada". 
(S. O. 139.) 
"Levada de las flores quantas le-
var q u e r í a " 
( M i l . 13) 
E l "Fuero de Aviles" o rdena . . . 
(6 ) Seia franca de levar on que-
6 i r . . . " 
De "fablar" como de las palabras 
que como gallegas se anotan cual 
"fondo", " f u i r " , "fornelo", "fal lar" , 
"fasta", etc. nada seria menester de-
cir sabiendo como la filología ense-
ñ a que la f, en la lengua escrita se 
conservó hasta fiúes del período or-
tográf ico llamado "fonét ico" , al ^ue 
sucedió el conocido con el nombre 
de "confus ión" y a este, el tercero y 
ú l t imo denominado, pe r íodo" acadé-
mico", en el de' la confusión la f 
fué sustituida por la h que era ver-
I V . 
, dadera aspirada, de la palabra "fa-
blar" ser ían inacabables los ejem-
Iplos que pudieran ofrecerse: Berceo, 
¡Vida de S. D v. 299: 'Tolliele la me 
mor ía fabla e v is ión" . 
Juan Ruiz en el "L ib ro del Bien 
Amor" ; . 
"Que por obra? se prueba el samo 
e su fablar" V. 72. 
"Orne que mucho fabla fase me-
nos a veses" V. 102. 
En el "Poema de Mió Cid. i^n 
poridat fablar quer ía con amos" V. 
Juan de Mena "Labyrintho Cop. 
80: "De otras non fablo mas fago ar-
gumento" "Fuero Juzgo, l ibro 1 ley 
V ; " E l facedor de las leyes deve seer 
dé buenas costumbres que bella fa-
bla" 
Marqués de Santillana "Comedíe-
ta de Ponza": "Ca razón me fuerza 
e face que fable." 
Sigue Casas diciendo que Colon 
ninguna "besMa" de ninguna mane-
ra "vido." 
Gómara "His tor ia de las In -
d i a s " . . . "mas no tienen letras, ni 
monedas n i bestias de carga. . . " 
"General Estoria la parte, l ibro 
I I I , cap. X ; "et con yunces como po-
dien de las loias, et de las cortezas 
de los arboles. . .de pellejas de bes-
tias . . " „ . . . 
"Fuero Viejo de Castilla", l ibro 
1, t i t o l V i l l , ley V ; "los omes que 
guardasen las bestias" Libro V, t i -
tol X V I , ley t i : debe seer tan ancha 
que si se encentaren duas bestias". 
Arcipreste de Hi ta copp. 73: 
"Omes, aves, animalias, toda bestia 
de cueva" Er cuanto a "v ido" ci-
t a r é este verso de la oración de Jime 
na del "Poema de Mío C i d " : (v. 330 
365) . 
"Longinos era ciego, que nunqua 
vido alguandre" 
Gonzalo Hernández de Oviedo en 
"Sumario de Natural Historia de las 
Indias" en el prólogo dice: "y lo 
que el (Plutarco' vido como testi-
g o . . " y mas adelante: " é salió a 
t ierra e vido gente desnuda. . " 
Las Casas tomo I I I . pág. 292 es-
cribe: "y peleando hasta que sus ojos 
vido y vido cerca de si uno de 
los suyos" 
Luego vió Colón que los indios re-
maban con una pala de "fornedo. . " 
etc. En cuanto a la f, queda dicho 
lo bastante pero sobre forno y suá 
deriva dos pueden verss estas refe-
rencias: 
"Fuero de A v i l é s " . . 6 ) e fogo fa-
cer d a r á I . sol de fornage e fara for-
no que quisser" 
En el "Abecedario Espi r i tua l" fla 
Fray Francisco de Osuna, sexta par-
te pág. 48 se lee: " E l cerrajero assen 
tado junto al ayunque considera la 
obra del hierro, y el calor del fue-
go quema sus carnes con el calor de 
la fornal la" . 
En cuanto al "topar" con la gran 
Cipango, veamos si topamos noso-
tros con la palabreja entre nuestros 
elásicos. 
"Marciano;—"acontecida que co-
mo itopábamos que no habias visto" 
(Juan de Valdés , Diálogo de la 
Lengua) 
" . .Ho lgaban mucho de topar t i -
burones. . " Agus t ín de Zára te cap. 
V de la Historia del Pe rú . 
Gómara 1 parte de la H de las 
I , . . . " y al cabo de muchos días to-
pó tanta yerba. . " 
Don Antonio de Fuenmayor "Vida 
de San Pío Quinto" folio 36. "Topó 
con dos Religiosos Dominicos que se 
apiadaron de su n i ñ e z . . " 
Fray Hortensio Félix Paravicisimo, 
"Manual y Santoral", pág. 39: "Que 
lo primero sea topar acaso. . " 
Lope de Vegc "Perg, l ibro I I ; 
"Quien hizo que los de Sodoma se 
topasen con la casa de L o t h . . " 
Y para dar f in hoy acudamos al 
refranero de D.Iñigo López de Men-
doza pág. 522 que nos ofrece este 
que parece encerrar un dojo de fina 
i ron ía : 
"Topó el b re tón con su compa-
ñ ó n " 
ai admitiese la paridad. 
JOTA BE. 
L e c t u r a 
En los ú l t i m o s d í a s de la presen-
te semana—viernes o s á b a d o — s e 
p o n d r á a la venta el cuar to n ú m e -
ro de la revista Lectura . Como 
el anter ior , viene este cuaderno 
rebosante de mater ia l selecto: en-
trevistas c e actual idad, c r ó n i c a s 
depor t ivas y c i n e m a t o g r á f i c a s , no-
velas cortas, comedias, cuentos, 
p o e s í a s , p á g i n a s para colorear, re-
tratos, caricaturas, dibujos , chis-
tes, pasatiempos, recetas, e tc . . . . 
En resumen: un pr imoroso e jem-
plar de t re in ta y seis p á g i n a s , con 
una t r icornia vistosa y elegante en 
la cubier ta , po r cinco centavos, 
precio ú n i c o e inigualado por n in -
guna o t ra p u b l i c a c i ó n de esa ca-
l i dad en esta r e p ú b l i c a . 
P r ó x i m a m e n t e , cuando anuncie-
mos su a p a r i c i ó n , daremos a cono-
cer los detalles de este sumario 
excepcional . 
L E C T O R A : 
Nuestras galleticas " O s w e g o " 
son las amigas dilectas que su pa-
ladar presiente. So l i c í t e l a s hoy 
mismo de su proveedor . 
( L A G L O R I A 1 
E l m á s d e ü c t o e o d e loo c h o c o l a i a e 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
C I R C U L O P R A V I A N O 
E L S R . M í A L O N S O 
V O C A L D E E S T A J U N T A D I R E C T I V A 
f i f l FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para boy, lunes, a las 4 p. m. ; el 
que suscribe, invi ta a todos los señores socios se sirvan con-
curr i r a la conducción del cadáver desde la casa de salud Co-
vadonga al Cementerio General. 
Manuel Mcnóndcz, 
Presidente. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son nota dis t inguida e n mesa b ien puesta. Tene-
mos de todos los fabr icantes , todos los tipos y «e ven-
den p o r piezas y juegos y estuches. Si se casa un ami -
po, o b s e q u í e l e cubiertos. 
V E N E C I A 
OBISPO N ú m e r o 9 6 T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
L A A 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
Los amantes de la buena lecturj; 
es tán de enhorabuena, porque on 
"Roma", la acreditada casa de Don 
Pedro Carbón, se acaba de recibir 
por los ú l t imos correos un valioso 
cargamento de revistas y periódicos 
científicos, literarios, deportivos, etc. 
Entre .esas publicaciones figuran 
The London News l l lustrated, I I Se-
cólo X X L ' Ilutraziones Italiana, La 
Science et la Vie, The Ilustrated Rc-
v.'eiw, Life, Mid Week Píctoria! , 
Theatre Magazine, Caras y Caretas 
y las ediciones dominicales de The 
New Herald y The New York Ame-
rican , 
Todas estas revistas contúenen 
interesantes trabajos e infinidad de 
grabados. 
En "Roma", O'Reilly 54 esquino 
a Habana, se encon t r a r án también 
Ins modas parisienses y americanas 
más solicitadas por las damas ele-
gantes,. 
E R F E C T A D r G o n z a l o P e d r o s o 
| J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey, 80. (altos). Consultas-
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5 Te-
léfono M-6T63. No hace visitas a do-
micilio. 
CIRUJANO DEL H O S P I T i ü MTTNK 1. 
PAL VBETRZl DB ANDRADB 
ESPECIAiaTA Í.N VIAS TJRIN ARLi 3 
y enfermedsdts venéreas. Clstoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS AtVABS AM 
CONSULTAS DE 10 A 13 Y DE 3 A 9 
p. m. en la calis de Cuba, 69. 
Acabamos de recibir 50 vacas de pura raza Jersey, todas re-
cen t ínas las cuales producen gran cantidad de leche diariZ^ 
También hemos recibido un gran lote de yeguas y jacas muy f i -
nas caminadoras de Kentucky y Tennesee. 
Tenemos en nuestro establo 5 magníf icas jacas criollas muy 
buenas caminadoras, y un buen lote de muías , primera de prime-
ra, de 1200 libras depeso de 5 años gran alzada y maestras en to-
da clase de trabajos. 
Todos estos animales pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
25 No. 7 entre Marina e Infanta Teléfono lvr-4029.—Habana. 
EL MEJOR PIENSO BAIANCEAU "PURINA" 
alt . i n d 2 8 Sepe. 
D r . 
GARGANTA, .NARIZ V OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A 
Arlsamos a nuestros clientes y públ ico, haber recibido 
la? semillan frescas para la actúan temporada. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H y C . 
Pl y Margall (Obispo) 66. T.¡c > A.S240. 
S U S C R I B A S E : 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
3 0 0 , 0 0 0 LECTORES EN CUBA 100 PAGINAS C A D A E J E M P L A R 
Suscripción: 40 cts. al mes. Cuatro pesos al año. . 
AGENTES en todos los pueblos de la Repúi<llca 
De venta en todas las librerías y puestos afines. 
I.a única Revista autorizada por H Robirrno para publicar OFICIALMEN-
TE toana los datos de nuestro movimiento financiero y mercaiitl!. 
CORRESPONSALES: en todos los inercadí..^ en relación con Cuba 
Información práfioa mundial. Nu estros artículos son redactados por ex-¡ 
perto en cada materia. Las Inversiones que recomendamos son las" mAs só-1 
lidas ddl mercado cubano. Anunciamos solamente mercancías que respondan' 
a la calidad <jue se anuncia. i 
Oficinas: Manzana de Oómes; 342-348.—Teléfono: M-5191.—Habana. 
T R A T A M I E N T O M E D I C o T 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a g e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R ñ T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E . 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 1 
E i T r ü s t J o y e r o 
Brinda a usted 
el más hermo 
so surtido en 




SAN RAFAEL 1 t H A B A N A 
E l U n i v e r s o 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
SE CAYO D E L SILLON 
Elia Pérez y González, vecina de 
Cristina 7-A, fué asistida en el Hos-
pital Municipal de la fractura de 
la clavícula derecha, que se causó 
ayer en su domicilio al caerse del 
sillón en que estaba. 
L A F A L T A DE L A ESPOSA 
A la policía par t ic ipó ayer A n -
drés Giz y Castro, que reside en 
Consejero Arango 3 7, que desde ha-
ce doce días falta del domicilio con-
yugal su esposa María Ferrainz, te-
niendo noticias que se encuentra en 
la residencia de sus padres. 
DE L A MESA A L SUELO 
Rogelio González y Anido, de nue-
ve años de edad, vecino de 10 de 
octubre 84, se cayó de encima de 
una mesa en su residencia, produ-
ciéndose distintas lesiones califica-
das de graves por el médico de guar-
dia en el Hospital Municipal, don-
de lo curaron de primera in tención. 
DESAPARICIOX 
Inés Izquierdo y Hernández , que 
reside en San Indalecoi i - A , denun-
ció a la policía que su esposo N i -
canor Colás y Jús t iz , con quien v i -
ve desde hace 20 años , falta de su 
domicilio desde hace varios días, 




José Coma y Seguí, encargado 
del depósito de tejidos de los seño-
res Roca y Prats, sito en Villegas 
112, dió cuenta a la policía que 
ayer de madrugada, durmiendo en 
su habi tac ión , fué despertado al sen-
t i r ruido en el establecimiento, pe-
ro al tratar de abrir no tó que lo 
habían incomunicado, clavando la 
puerta' por fuera. 
A los gritos dados por Comas 
acudieron al establecimiento los ve-
cinos Gabriel Quetglas, de Sol 100, 
y José Pereira. de Villegas 125, 
quienes lograron abrir la puerta de 
la habi tación en que aqué l estaba 
encerrado. 
Esos vecinos dicen que vieron sa-
l i r del establecimiento dos indivi -
duos pá ra ellos desconocidos, y su-
ponen puedan ser los ladrones. 
Comas no pudo precisar si falta-
ba algo en la casa, pues era preciso 
realizar un detenido registro. 
Se cree que los ladrones bajaran 
al depósito por la azotea. 
SOSPECHA DE E L I A S 
Ricardo Valdés y Nieto, vecino de 
San Ignacio 4 6, fué víc t ima ayer de 
un robo, notando la falta de alha-
jas de su propiedad que aprecia en 
65 pesos. 
Supone el denunciante pueda ser 
autor del robo un ta l Elias Gómez, 
que suele i r muy a menudo por su 
domicilio. 
NO LIQUIDO TODAVIA 
Refiere Je sús Lópz y Lámelas , 
rsidente en Avenida de Bélgica y 
Brasil, que en t regó a José Rafael 
Ortiz. alias "Garrapata", de su pro-
pio domicilio, billetes de la Loter ía 
Nacional para el sorteo anterior 
por valor- de $262.20, sin que le 
haya liquidado n i lo encuentre por 
parte alguna. 
No se puede decir que el t i -
tulo es poquitero: al contrario, 
lo abarca todo. Y da una idea 
del amplio punto de vista qu.e 
tiene el feliz mortal que se lo 
puso al gran café do San Pedro 
22. Es el café de Cuenco, de don 
Pepe Cuenco, un astur de cepa 
leg í t ima, cuya bonhomía vale lo 
que pesa. 
— ¡ H o l a , Don Pepe! 
— ¿ Q u é hay, rapazón? 
— ¿ T o d a v í a está por aqu í la 
piedra bendita de Covadonga? 
—No, n in ; ya no es tá : el día 
9—¿no te acuerdas?—la coloca-
mos como sólido cimiento del 
futuro Centro Asturiano. ¿No 
la viste? 
—No tuve esa suerte. Ejtaba 
viajando, y . . . 
—Pues, mira," del vapor vino 
para " E l Universo", honrando 
m i casa con el esplendor de su 
personalidad, y aquí fué vista 
y elogiada por tirios y troyanos. 
— Y a lo le í . . . F u é una ver-
dadera distinción para usted, pe-
ro merecida, porque Cuencos pa-
ra la colonia asturiana, no hay 
más que uno. 
—No exageres, rapaz. . . Y ya 
que la ocasión es buena, deja 
que te convide. 
—Si es con P e m a r t í n . . . 
—Yes bobo. Aqujllno? Pues 
con qué iba a ser. A ver, Pedr ín , 
un ve rmú para el amigo. Y a 
mí, un coñá V. O. G. 
Pedro, el primer cantinero, 
escancia lo pedido. E l invitado 
brinda: 
—Don Pepe por su salud y 
por el éxito de la primera pie-
dra. . . Y .conste que, para mi , 
és ta es ya la segunda de hoy. 
— ¿ S í ? Es lo que me dicen 
muchos marchantes: tomar un 
solo Pemar t í n parece que da pe-
na. ¡Es tan agradable y tan 
bueno! 
—Completo, don Pepe, com-
pleto . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
R E G I N A 
A G U I L A . 1 1 9 . ( f ren te a " F i n de S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z f 
(Exprop ie ta r io ^ e l Cosmopo l i t a ) . 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , agua caliente y 
f r í a ab-Jidante, servicio y t e l é f o n o , te rmo cíe agua f r í a 
en todas las habitaciones. Aseo, o rden y mora l i dad co-
mo en ninguna o t ra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a l a car ta 
un 2 0 por ciento m á s barato que otras casas de esta ca-
t e g o r í a . E j e m p l o : ( A r r o z con p o l i o ; 4 0 cts. ( B c c f -
Stcak fi lete 4 0 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos vque han hecho f a -
mosas las d e m á s casas que y o he tenido. 
Yo Mismo 
No Mt Reconozco 
A Q E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L a b u j í a 
C h a m p i o n p r o d u c e t o d a l a 
p o t e n c i a q u e se d e b e e s p e r a r d e l m o t o r 
Sucede con frecuencia que la gasolina que consumo 
el motor de un automóvil produce solamente la mitad 
de la potencia que debe esperarse. Examínelo bien. 
Vea si arranca con lentitud o si transcurro algún 
tiempo antes de regularizar su marcha. 
No importa que la bujía esté produciendo chispas, 
fc-stas pueden ser insuficientes para producir una 
combustión perfecta. Debe tenerse en cuenta que el 
funcionamiento continuo déla bujía dentro del cilin. 
dro, va debilitando la buena conductividad do los 
electrodos. 
Instale un juego completamente nuevo de Bujías 
Champion, con Núcleo de Doble Reborde y verá cuán 
diferente marcha entonces el motor. 
Champion Spark Pliig Ce , Toledo, Ohio, E. U . A . 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre Jas Byjia» 
con Núcleo de Doble Re-
borde. Compre un Juego d» 
Bujías Champion. Las hay 
para todos Jos modelos 
conocidos demotores. Loa 
comerciantes que seinlere-
eanen vender asus olientet 
Jas mejores bujías, reco* 
tniendan JAS Champhn. 
í a | 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 1 N 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y crón i -
cas de los órganos de la respiración 
acompañadas de tos, respiración d i -
ficultosa, sensación sofocación 
inflamación, expectoración escasa ó 
dolor. Ejerce un efecto sedativo en 
todo el sistema respiratorio, mitiea 
la irr i tación, licúa la3 secreciones! 
m uñosas, estimula la expectoración 
r disminuye la intensidad y la tre 
cuencia'de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el es tómago y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-1 
ganos de la digestión es tán debili-
tados o propensos a afectarse 
El Jarabe de Ambrozoln es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábi to de 
tomarlas. Es particularmente útil i 
en el tratamiento de las afecciones; 
pulmonares crónicas. Preparado d e l 
la American A^otiacarLaa Ca^ jsíaw i 
BBPMSEKTAMT» SSIV PABKICAWTB 
C. H . M A C K A Y 
UASTZAKA DE GOMEZ 470 ttABATtA. CUBA 
C H A M P I O N 
" M O S T E L L E " < P I E D R A Y c e m e n t o 
• — P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S . " 
D I A R I O DE L A M A R I Octubre 1 de 1923 PAGINA CUATRO 
E S T ñ G I O N T E R M I N A L 
¿ p o x a 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Jt 
OTRAS NOTICIAS 
EL» SUPERINTENDENTE DE ES-
CUELAS DE ORIENTE 
Ayer tarde llogó a esta capaal. 
procedente de Santiago de Cuba, el 
señor Rafael de la Guardia, Supe-
rintendente -Provincial de Escuelas, 
de Oriento, para as «tlr a las sesit?-
nos de la Jun';a de SuperLnteudentes 
Escolares, que comenzarún hoy lu 
nes 1 del acutal. 
TERMINADO E L FARO DE 
" M A N A T I " 
Regresó ayer tarde a e^ta capita' 
el ingeniero Leopoldo Oémez. que 
tenia a su cargo la coni i rucción del 
faro df> "Mana t í " , elcual ya ha s i lo 
inaugurado reclentemen >. 
E L JEFE DÉ SANIDAD DE SAN-
TIAGO DE CUBA 
En el tren de la tarde, salió ayer 
para Santiago xde Cuba, el doctor 
Oñate . Jefe ds Sanidaa de d!cha 
ciudad, que ha permanec'do varios 
dias en esta capí ial . atendiendo 
asuntos relacionados con «u cargo. 
Con ol objeto de desped'r al doc-
tor Oñate acudieron a ía Terminal, 
el señor Manuel Tuero, Secretario 
Particular delSecre'í.arln de Justicia; 
los doctores Ar turo Gay y Armando 
Barba. JuJez Municipal y Jefe de 
Sanidad, respectivamente, de Giba-
ra, el señor Fernando Suárez el so 
ñnr L . García y otras dlstlngulaa:-
personas. 
E L ADMINISTRADOR DE L A 
ADUANA 
El señor Francisco Zayae, Admi-
nistrador de la Adauana do esta ca 
pi tal . salló ayer para Matanzas, en 
el tren de la tarde. 
M A T I L D E OBESf^ 
En el trsn de la mañana , regresó 
ayer a esta capital la señora Mat ' l -
dc Obeso, competente empleada do 
la Adminis t ración do los Fcrrocar'*!-
les Unidos, que ha psrniHiiecido ga-
rios dias, en Sagua la Grande cou 
motivo del sensible ñí l iecimiento d-í 
su padre, el oeñor Frarrcisco^Obeso. 
ocurrido recientemente en dicha ciu-
dad. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
De Santiago de Cuba: el senador 
Fél ix del Prado, Presidente del Co-
mité Ejecutivo del Part ido Conser-
vador en, la provincia de Oriento: 
bula G i l ; Mario Mart ínez L u f r l u ; T. 
Massos y familiares; la señora CmI-
dad Balbuena y la señor t ia Balbina 
Balbuena: el capi tán Gómez, del 
Ejérci to Nacional y sus familiares. 
Ciego de Avi l a : Lorenzo Morff l y se-
ñ o r a ; Antonio Franganil lo. Cama-
güey : Raimundo Abren; Abelardo 
Tlcrnández y familiares: Salvador 
Domenech. Juan José Muñoz y se-
ñ o r a . Holguin : JJuan Antonio Mar-
t t íoez y familiares; Miguel A n g j l 1 
IZayaa. Santa Clara; el pagador del 
i lot> Ferrocarriles Unidos, José Ma- | 
I nuel Alvaro; Juan Ruiz y señora, 
i Matanzas: el doctor Angel Zapa t i . | 
le í Representante a la Cámara F é - j 
¡ U t Mar t ínez Goberna. Puerto Pa-
j dre; Felipa Trincho: . 
I E L GOBERNADOR DE MATANZA 9 
En el tren de la tarde, llegó ay-ü 
a esta capital, el docto.- J'ian Gro^-
; 11er, Gobernador de Matanzas. 
JUVENTUD ESTUDIOSA 
Ayer tarde salireon para P.nar j 
del Rio. los apreciabled jóvenes L v - j 
crcoia Marin. José Manuel Quinta-
¡na Herrera y Pastor lagucruelu. 
I que acaban de obtener brillantes no-
[•tai en los exámenes r»-nentemen'.e > 
celeotados en nuestra Universidad 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
Matanzas: el doctor Ra-Jl Trelles j 
; Govin. Magistrado del Tribunal Su-
p r e m o de Justicia. Colóa . el, doctor 
I Sotolongo. Camagüey : Alberto V I -
i l l a r i c a . Holguin: NemosTo Rlvero. ¡ 
i Ciego de A v i l a : Lula H e r n á n d e z . I 
' San Luis : Pedro Menénuez y fami- ; 
l iares. Victoria de las Tunas: Ser-
nardo Domínguez y famlliarea. San-
fago de Cuba: J e rón imo de la To-
r r e . G u a n t á n a m o : Andrés Menén-
dez. ManaíT: Pedro AnIonio Her-
nández y señora ." 
DEL INTERIOR 
Por diiitintos trenes ilefitron ayer 
de: 
Pinar del Rio: Mario Batista y 
bu esposa, la señora Aurora García 
de Batista; la señor i ta Angél i^i 
García . San Diego de Ioí Baños : Us 
señor i t as María Al t a¿Tada Agrá-
mente; el comandante Llanío, del 
Ejérc i to Nacional. De Alquizar: Ju-
l io Melcón y Prats ysu bija Esteli-
t a . 
De Santa Clara: Antonio Ruiz y 
familiares. Cienfuegos: el composi-
• or Sánchez do Fuentes. Bainoa: el 
iRepreiientante a la Cámara Antonio 
Alentado. Cá rdenas : Avellno Her-
n á n d e z ! 
' J A L INTERIOR 
Por distintos trenes salieron ayer 
a: 
Pinar del Rio: el doctor Heliodo 
ro G i l ; el doctor Ernesto Jérez Va-
rona. Magistrado de la Audiencia Je 
dicha provincia; el doctor Dausá ; 
Modesto Morales Daz. Director A i 
nuestro colega " E l Tr iunfo" . Unión 
de Reyes: el joven Pedrc Manuel 
Quintana Trelles. que acaba dé ob-
tener bri l lante nota en 'os exámenes 
celebrados en la Escuela de Medici-
na; Canos Nicolao. Campo Flor ido: 
l a - señor i t a Lola Rabassa; c-1 General 
Alfredo R e g ó . Cá rdenas : A. M . 
Sassi. Jaruco: la señora Rodríguez 
de González y su hija, la aeñor i t i 
Onella González . 
H O Y Y M A C A N A 
£1 techado que usted comprA 
hoy se ve k «Jante. l impio y 
f«er te . Pero, en el futuro, den-
t ro de un i » r ce años , ¿ en 
qué estado se e n c o n t r a r á ? No 
compre us'ed nJ hierro n i ace-
ro, que es aun menos dura-
dero, por «.*1 nspecto que hoy 
tenga; compre Hierro " A r i n -
co" (Ingot f r o n ) ; pues es-
t á científfe-t y p rác t i camente 
probado qi v y u e ú e resistir la* 
inclemencias del tiempo mejor 
que ningúij otro. 
Se emplea p i r a techados, fo-
rros do paredes, canalones, al-
cantaHilas y demás aplicacio-
nes de metal en ptanena^. t i -
danse lo> datos acerca de 
"La herrumbre en los 
t róp lco i" . 
Busques» aa cafo plan-
cha «1 trlAnsralü aaul 
qn* se 7* 
^íÉa-zS-i :»^. Retiste a la H-.mimbr» 
A m e r i c a n R o l l i n g M i l C o . 
C. X . SHEBKAW, Manxaaa &• GAmee, 417, KABAKA. 
" S O R P R E N D E N T E " 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
COOPEBATIA'A. 
Coníp'letamentc reformiada con ma-
ínufbaria moderna y edificio adecua-
do, ba vuelto a funcionar la F á b r i -
ca de Refrescos "La Cooperativa", 
que fundara en esta ciudad el esti-
mado y correcto comerciante señor 
Vicente Rodr íguez . 
Su inaugurac ión fué un acío muy 
animado y el pueblo camagñeyano 
ktuvo oportunidad de cerciorarse de 
lo que esta industria representa pa-
, su beneficio. 
Bendijo la Táurica el R . P . Jo-
Cearreta, Vlce-Secretarlo de Cá-
ara y Gobierno de este Obispado, 
después de esta ccremoniíP religio-
sa, ocupó la presidencia ol señor Jc-
j u s , Calvo, del comercio local, sen-
Kndose a derecha e izquierda de la! 
luicfia el doctor Emilio L . Luaces, ell 
doctor Don Rodr íguez , el señor En-¡ 
í'ique Garclarena y el señor Rafael 
DeJmonte, representando al Alcal-1 
riq ^ íunlc ipal ; el doctor A . de las 
Casas, el señor Salvador Ramos, el i 
señor Manuel Estevez, Cónsul Ho-1 
nora r ío de E s p a ñ a ; el Jefe Locando 
Sanidad, doctor Buenaventura Her-
n á n d e z . 
Allí estaban congregadas nutridas 
repriesentacíones de lo que es vida 
y trabajo en Camagüey y saludamos 
a numerosos detalilstas que son e! 
alma mater de "La Cooperativa". 
La Banda Mi l i t a r e jecutó el H i m -
no Nacional y enseguida el señor 
Ramos usó de la palabra en sentido 
encomiást ico y de estimular a las 
iniciativas llevadas a cabo para que 
Camagüey íTóntara con una nueva 
fábr ica de refrescos y en ella tuvie-
ran trabajo muchas familias. 
Le siguió en el uso de la palabra, 
con la elocuencia que le caracteri-
za el doctor Luaces y estuvo admi-
rable en los conceptos que espuso, 
u.sí como en las justas apreciacio-
nes que hizo sobre loa esfuerzos de 
los señores Calvo y Antonio Sedeño 
para aunar las voluntades de! os de-
tallistas, a un f in tan -loable, que 
significa ol progreso de Camagüey, 
en su aspeen industr ia l . 
T e r m i n ó su breve, conciso y bri-
llante discurso el doctor Luaces. que 
fué muy aplaudido, los directivos 
de " L a Cooperativa" procedleivm a 
obeguiar a la enorme concurrencia 
con dulces, cahmpagne, sidra, gaseo-
sa y tabacos. 
Amenizó el acto la Banda Mil i tar , 
primero y después una orquesta con-
tratada por la Directiva de "La Coo-
perativa". 
Todos los asistentes abandonaron 
ose templo del tral)ajo muy sati» 
fechos de las atenciones recibidas. 
Muchas lamillas también disfru-
taron de esos agradables momentos. 
" L a Cooperativa" llene todo ma-
terial do botel ler ía y cajas con dis-
tintivos es.peclalív> y hace el reparto 
en camiones adaptados a ese servi 
c ío . \ 
L a fábrica se halla situada en el 
reparto de la Beneficencia, muy cer-
ca de la l ínea del ferrocarri l de 
Cuba. 
Tenemos la seguridad de que l s 
labor de los señores Calvo y Sede-| 
ño, o b t e n d r á el buen éxito a que sel 
han hecho acreedores. 
Así lo deseamos sinceramente y 
el pueblo camagüeyano lía de saber 
resompensar esos esfuerzos con cre-
ces. 
Rafael P e r ó n . 
¿ U s t e d n o h a n o t a d } a l g u n a s v e c e s , c u a n d o l a 
l a v a n d e r a t r a e s u r o p a , q i e é s t a t i e n e u n o l o r d e s -
a g r a d a b l e ? 
E s o c o n s i s t e e n e l j a m 
H a y m u c h o s j a b o n e s , p e r o m u y p o c o s s o n 
b u e n o s . 
E l j a b ó n " B o a d a " e s u n p r o d u c t o c o m p l e t o . L a 
r o p a l a v a d a c o n é l n o I m e e a n a d a y e s t á p e r f e c t a -
m e n t e l i m p i a . 
P a r a l o s u s o s d o m é s t i c o s e s i n m e j o r a b l e e l j a -
b ó n " B O A D A ; " l i m p i a m u h o y n o d a ñ a l a s m a n o s . 
R e c o m i e n d e a s u l a v a n d e r a q u e n o u s e o t r o . 
F á b r i c a L u y a i ó . H a b a n a . 
Caonao CíenfuegosK Junio 8 de 
1923. 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Coa mucho gusto complazco a va-
| ríos amigos míos, que quieren por 
mi conducto hacer llegar a usted su 
j agradecimiento por la pronta cura-
I clón obtenida con su piceloso pro-
I parado de "PEPSINA Y RUIBARBO 
i BOSQUE". que después de haber 
| probado con varios preparados que 
dicen curan el es tómago, sin haber 
obtenido resultado alguno 
En este poblado tenemos al doc-
tor José Suárez del Vi l l a r , que es 
uno de los médicos que más Ira rece-
tan y me dice que sus resultados 
son sorprendentes. Yo siempre tengo 
un buen surtido de su preparado 
pues cada día se vende más . 
De esLa carta puede hacer el uso 
que más le plazca. 
Reconózcame como amigo y man-
de como guste a s. s. s. q. b. e. m. 
(Edo.) Rafael León J i m é n e s . 
Los curados son los siguientes: 
Alejandro Ojeda. 
Paulino Pérez . 
Agust ín Crespo. 
Próspero Bermúdez . 
Cándido Díaz. 
I d - l o . 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R I O B 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E " 
F A B R I C A D O S F=»0 R 
E V E N S ¿ l i O W A R D F B . C o 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S ieg.t.mos 
A G U I L E R A & C O . 
A E3 /¿K fNI A . 
J U L I A N 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
.Narracione* humor í s t i cas de Ricardo A- Casado 
( " E l Conserje") 
U N PESO EN L I B R E R I A S 
Fwdido» a l notor^—AMAUGUllA 75.—Apart ido 1091 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A - I 
SE( !1ETARL\ 
Subasta pública para suministro de impresos y efectos de escrito-
rio. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, se saca a PUBLICA SUBASTA 
el suministro que se expresa, por seis mesea. Los modelos y pliegos 
de condiciones pueden ser examinados en esta oficina, en horas há-
biles. 
La suhasta se efec tuará el día O de Octubre, a las S y media de 
la noche ante la Comisión de Impresos. 
Habana, 29 de Septipmbre de 1$?.". 
( arlos Mart í , 
Secretario General. 




C o n n u e s t r a e l a b o r a c i ó n p e r f e c t a h e m o s o b t e n i d o : u n a s a l u d a b l e 
b e b i d a , c i e n t í f i c a m e n t e t ó n i c a p a r a t o d o s los m o m e n t o s y e d a d e s . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
D E S D E M A R I A N A O 
ROBO 
Hal lándose recogido ya de noche 
en una habitación de su casa, calle 
de Cuarta esqui/a a D. en el re-
parto Jesús ¿Vlarla, ol joven Vll loldo, 
hijo de la señora Viuda de Vl l lo l - j 
do y dueña de varias casas colin-
dantes a la que ocupa su hijo, se j 
despertó sobresaltado al percibir | 
olor de madera quemada y al escu-
char ci ruido qu.e hacían en su ha-
bitación. 
A l pedir auxilio, acudieron los ve- j 
cines viendo que ios muebles a rd ían | 
y notando las huellas de un ladrón, l 
En efecto, mientras el joven V l -
lloldo dormía , un ladrón pene t ró en j 
su cuarto, sus t rayéndole var ías pren ; 
das dp vestir y regando después loa j 
muebles con alcóhol a los que di-j 
*'uego, huyendo. 
Milagrosamente se ha salvado el j 
joveu Vllloldo de perecer quemado. 
Las pérdidas se estiman'en ocho-i 
cientos pesos. 
I M P O R T A N T E O F E R T A A LOS 
ENFERMOS DE A L M O R R A N A S 
Sangradura, picazón, comezón, o dolo-
ron en el Intesiitio bajo, úesaparucerá 
por completo únicamente cuando se re-
mueva el origen de este Ima. "AURO-
CO" ataca Irq almorranas desde hu 
rat^ serla Inútil esperar alivio perma-
nente sin remover la causa y poner los 
integilnos en condiuionea normales. No-
sotros enviamos "AUROCO". a prueba 
junto con nuestro libro Instructivo 
acere* de eata traidora enfermedad, a 
lodos los sufrientes. Esto no le costará 
nada, por lo tanto no envíe dinero, sola-
mení<í su nombre y dirección a: AURO-
RA RRODUCTS CO.. 404 4 Laclede. 
(Dept. 24;<). St. Louis Mo., fO. U. A. y 
a vuelta da correo recibirá muestra de 
"ACROCO" asi como el Jifftnto Instruc-
tivo, acerca de almorMnas abaolu'.a-
mente gratis. 
A L P U B L I C O C O N S U M I D O R 
Si quiere aprovechar b ien su dinero, haga sus compras en 
" E L F E N I X " 
M e r c a n c í a s frescas, peso completo y precios equi ta t ivos . 
A l c o h o l , g a r r a f ó n , $ 1 . 8 0 ; l i t r o $ 0 .10 
A r r o z Canil la, v i e jo , arroba $ 1 . 3 0 ; l i b ' a . . . ' 0 . 0 6 
Ace i te Sensat, lata de 4-112 ; ' " 1.45 
J a b ó n , barra de 6 libras ' 0 . 5 0 
J a m ó n Escudo entero, l ibra ' 0 .22 
Leche condensada fresca, lata " 0 . 1 5 
Servicio a domici j io por carros y camiones. J 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , 1 7 6 . — T E L E F O N O I - f 8 8 3 . 
3d-30 
AMENAZAS 
« Gahita Pesada y Nieto y Laurea-
twi Delgado, vecinos de ^l iramar y 
Gálves, en el reparto Columbta, fue-
ron presentados a la Estación de 
poliefa por el vigilante José nibala. 
donde manifes tó la Pesada que su 
esposo es dueño de uo establecimien-
to en el referido reparto y que le 1 
habla alquilado a Delgado uua do | 
las casas contiguas a la suya: y que I 
la dlceute requir ió al Delgado pa- ¡ 
ra que desocupara la casa, en vista 
da las injurian que a diario le Infe-
r ía ; que ayer, al recordarle de nue- ; 
vo que se mudara, para evitarle a 
?u esposo un disgusto, caso de ente-
rarse de los aconte -iralentoa. i l Del-1 
gado, esgrimiendo un cuchillo :^ co-
rr ió d e t r á s para malaria, sin lo í r : i r I 
herirla siquiera po'- haberse v^.pa-
rado en la t;'a8t'-'au,i del establee1- : 
miento. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Z ^ e r m e d a d e » nerviosas y mentales. P « r a s e ñ o r a s e x d , . » i v a 
flaeuU. Caiic BaiVeto, c ú m e i o Cl!, ü u a n a b m o o i . 
m m u d e % m 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C O » 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 l ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
¡ C o m o C a m b i a n l o s T i e m p o s . 
Cuando a los actuales d u e ñ o s de "LOS PRECIOS FIJOS" se les o c u r r i ó cambiar el 
arcaico e inmora l sistema del regateo, por el moderno y honrado de uo solo precio , fue-
ron duramente cri t icados por amigos y colegas, quienes les auguraron un p r ó x i m o y desas-
troso f i n comercia l . 
E l t iempo, gran descifrador de enigmas y p r o f e c í a s , d e m o s t r ó todo lo con t ra r io , p r o -
bando hasta la saciedad que, toda i n n o v a c i ó n que tenga por base la m o r a l y la honradez 
t r iunfa i r remisiblemente . 
Pero, lo curioso del caso es que, aquellos mismos detractores del n o v í s i m o sistema, 
pregonan ahora, a t ambor batiente, sus excelentes bondades. 
En f i n , basta de l a t a ; vamos a puestra f ina l idad , que no es o t ra que ofrecer a 
nuestro buen p ú b l i c o las grandes novedades acabadas de recibir para la e s t a c i ó n inverna l . 
P a ñ o l i be r ty de lana, f in í s imo a 
Terciopelo m u y buena clase a 
Lanitas g r a n i t é , f a n t a s í a a 
Lanitas labradas, gran novedad a 
Panas en todos los co lores . ; a 
As t rakan superior a 
P^lusina en var iedad de colores a 
C o i d u r o y superior a 
.50 




0 .55 y 0 .75 
1.70 
1.60 
o t e o 
sur t ido es c o m p l e t í -
a los que d ieron po-
En sedas de al ta noveded tenemos para todos los gustos y fortunas, omi t i endo los 
precios porque 'dada la e x t e n s i ó n de l sur t ido h a b r í a posibles confusiones. 
F R A Z A D A S : hay enorme cant idad en ordinar ias , regulares y f i l i as ; b a s t a r á decir 
que las tenemos m u y aceptables al í n f i m o precio de 2 5 centavos. 
L o mismo podemos deci r de los d e m á s a r t í c u l o s de i n v i e r n o ; el 
simo, y los precios, marcados sobre cada un a r t í c u l o , son iguales. . . 
pu l a r i dad y merecido r enombre a 'LOS PRECIOS F I JOS" . 
A R T I C U L O S D E PUNTO 
No tenemos necesidad de mencionar los : e l p ú b l i c o sabe que nuestro surt ido en ca l -
cetines de n i ñ o y medias de s e ñ o r a , a s í como e n calcetines y camisetas de caballero no lo 
iguala n inguna ot ra casa. 
Acabamos de recibir las medias de ac tua l idad en colores PUNZO \ V E R D E . 
L o s P r e c i o s F i j o s 
4 
A S O X C I D I A R I O DE L A ^ A 1 
Octubre 1 de 1 9 2 3 . P A G I N A CINCO 
t i Concierto tít l s ábado i E l lunes a las ocho, ^ r e s p o n d e 
EÍ »oco espacio disponible en la. t rasmit i r a la estación 2 D ^ de !a 
edición de ayer nos obliga a resor-: Cuba Electricai Supply Comp. de 
var para boy dar nuestra opinión Obrapfa del 93 al 97. 
del magnífico' concierto que la Esca-: Eete programa, es bailable, a 
ción P W X de 1c Cuban Telepborj; cargo del popular músico Antonio 
Co ofreció en la noebe del pasado, m. Romeu quien ha tenido la corte-
j a d o , sía de dedicar un danzón qué estre-
Loa dos primeros número? , ñor n&r.x esa noche, t i tu lado: Roqueni 
exceso de conlente resultaron dirso- saij5 del só tano , a mi estimado com-
nantes, pero el resto del programa! paüero señor Adolfo Roqueñi cronis-
íué dei mayor agrado de los oyentes, i ta la sección de radio de nuestro 
El Quinteto O.el señor Palo Pé re iv coiega " E l Mundo", quien ha to-
recibió mul t i tud de felicitaciones pcrjmad0 parte en el campeonato de 
íuléfono y tuvo que repl i r dos nú- caramiÍOia!, por tres bandas y que 
uieros. Iba obtenido el campeonato del 8ó-
A muchís imas pereonií? hemos oí-, tano por ocupar el ú l t imo lugar, 
do decir que el quinteto debutante1 
la pasada noche en la Cuban To-
lephon Co., ha sido algo muy nota-
L a S r a . d e P l a n e l s d a a c o n o c e r a l g u n o s h e c h o s 
/ p r é n d e n l e s 
! D e s p u é s de Muchos A ñ o s de Suf r i r de Enfermedad del E s t ó m a g o 
y de Al imentos só lo con Jugo de Frutas, Declara que Tanlac le 
R e s t a b l e c i ó la Salud E s p l é n d i d a . 
L A S O B R A S D E L G R A N N 0 -
¡ V E L I S T A V I C E N T E B L A S C O 
I B A Ñ E Z 
ble oído por radio. 
E l Concisrto de anoche 
El programa de Sánchez Bustamante 
El señor Alberto Sánchez de 
Bustamante j r . propietario de la es-
tación A B C situada en el Vedado, 
La Estación "2 L C". del Ten¡en- 'ha confeccionado el siguiente pro-
te Luis Casas, t r a smi t ió anoche UQigraina qUe t r a s m i t i r á el próximo 
bello programa musical. Imartes, a las ocho p. m. con una 
Además hubo número?. de(iica(3™: iongit.ud de onda de 250 metros. 
l* 
a los niños que res-ultaion muy M»- j 
toresantes. • . , 2 Hoy corresponde trasmitir a Ja, „ 
Estación de la Cuban Electrical Su 
pply, su programa bailable por el 
popular Antonio María Romeu y 
cuyo programa ya publicamos. 
Los próximos conciertos 
A cont inuación publicamos los si-
guientes programas correspondien-
tes al futuro concierto que se efec-
t u a r á n en la próx ima semana. Es-
tación 2 L C de Luis Casas. Longi-
tud de onda 3 30 metros. —Animas 
99—S p. m. 
Primera parte dedicada a los 
n iños 
1 Traumereci.—The Sv;an alle-
greto Dream. Vals-Minuetto in 
G. en un rol lo por el Violano 
Virtuoso. 
2 Cara linda, cuento escrito por el 
niño de 14 años Gaspar Arias 
Carbajal, cubano, leido por la 
señor i ta Zoila Casas. 
3 Gran selección de la Opera Bo-
hemia de Puccini por el Viola-
no Virtuoso. 
Herc There and Everywhere. 
March Oruqesta. 
2 I ta l ian F a n t a s í a Acordeón solo. 
3 Impassioned Dream Waltz Oru-
4 P e r é n a d e Les Mill lons D'Arle-
quln Vlolín solo. 
5 Ballet Music Excelsior Orquesta. 
6 Madame Buterf ly 2q. parte núm 
2 Orquesta 
7 Curro Cúchares Acordeón solo. 
8 The Roval Vagabond Orquesta. 
9 Hungarian Rapsody num 2 L l t z 
Orquesta. 
10 Nocturno Chopin. Violín solo. 
11 Preludio del primer acto de Tra-
viata. Verdi . Orquesta. 
12 Our Director. March. Orquesta. 
No es necesario consignar, qne j 
los riadio-faus, han de disfrutar esa j 
noche, de ese bello programa, que. 
será ejecutado por la estación del 
señor Bustamante, que goza de jus-
ta fama, de ser una de las mejores 
moduladas de la Habana, emplean-1 
do además el señor Bustamante un I 
instrumental de primera calidad. , 
Para el Miércoles 
La señora Rosa Ramos de Planels. 
que vive en la calle Pepe Antonio 
n ú m e r o 17. por Candelario. Guana-
bacoa. Cuba, hizo hace poco la si-
guiente declaración notable en re-
lación con el tratamiento Tanlac: 
"Hace seis años comencé a sufrir 
del es tómago y de es t reñ imien to cró-
nico* Pero a poco empeoré y cuatro 
meses antes cíe que comenzase a to-
mar Tanlac, mi estado se volvió de 
repente grave. 
"Desde entonces, hasta que tomé 
Tanlac, no pude digerir ni aún los 
alimentos más sencillos y comunes. 
No podía retener en el es tómago ni 
sopa aguada, leche, huevos, tosta-
das o cafe. Durante cuatro meses, 
sólo viví con jugos de frutas. 
"Durante esl'e per íoca crít ico, pro- ' 
bé los mejores tratamientos, sabien-
Tntermedio 
A las 9 p. m. hora oficial, estado y , Programa de las piezas que eje-.| 
pronóstico del tiempo ¡ r u t a r á la Banda Municipal de la | 
A las 9 y diez minutos: , Habana en la Glorieta del Malecón , ' 
la noche del miércoles día 3 de Oc- [ 
tubre de 1923, y que será t r a smi t í - j 
do por la Es tac ión Radiote lefónica" 
P, W. X . de la Cuban Telephone 
Company, a las S p. m. 
Primera Parte 
1 Paso doble L A PEINADORA. . 
Alvarez. 
2 Obertura DES WANDERERS 
Z1EL Suppe. j 
3 CELEBRE P A V A N A . . Lucena. ' 
Intermedio de 10 minutos 
4 Marcha de LAS ANTORCHAS | 
No. 4 Meyerbeer. | 
5 Bolero CAPRIOHO . . Rollinson. 
i Intermedio de 10 minutos 
6 Vals NO ME O L V I D E S . . . . . 
. . • Brosks. 
7 Fox-trot B A M B A L I N A 
Soumas. 




La Estación 2 B V 
Mr. Fre W. Bortón el entusiasta! 
Marcha Nupcial Noruega de 
Grieg solo de piano por el joven 
señof Rodolfo Rulbal. 
La Villanelle cantada por la so-
prano s e ñ o r i t a Graciella de los 
Santos, a c o m p a ñ a d a al piano 
por el señor Ruibal. 
Vals bri l lante de concierto pa-
ra dos flautas y piano, de Luis 
Casas ejecutado por el autor,por 
el señor Francisco Rojas y pro-
fesor señor Vicente Lanz. 
Me da miedo quererte, cantada 
por la soprano señor i t a de los 
Santos, a c o m p a ñ a d a al piano por 
el señor Rogelio Ruibal. 
Carablanca, cr iol la do Luis Ca-
sas para dos flautas y piano eje-
cutada por su autor y los seño-
ros Rojas y Lanz. 
Yo to amé , de R ó n z a l o Roig, 
cantado por la señor i t a Rosita 
Almanza, soprano y acompafia-
da por el profesor capi tán señor 
Molina Torres. 
Danzas Cubanas solo de piano por 
o] señor profesor concertista V i -
cpnte Lanz. 
Solo de violín A Meditación de propietario de la estación 2 B Y del j 
Tl iais—B. Canzonetta de Go-j Vedado, es tá organizando para el1 
dartt ejecutadas por el señor Jo-j próximo día 4 fecha en que le co-
se F e r n á n d e z Quiñones, acompa- rresponde hacer su primera t 
trasmitido por la Estación Radio-
telefónica P. W . X. de la Cuban Te-
lephone Company, la noche del sá-
bado día 6 de Octubre de 1923 a las 
8 P. M . 
Primera Partet 
1 Remembranza Asturiana. . 
Ignacio Tellerla. 
Solo de piano por la s eño r i t a Te-
té Barreras. 
2 Allegro Modéra te . Non la sopi-
r i . ToAa Puccini. 
Canto, Violín y Piano, por la so-
prano lírica Sra. Graciella Ya-
ñez de Vallvé, violinista Sr. Va-
lero Vallvé, Pianista Profesor 
Sr. Carlos F e r n á n d e z . 
3 Las Eaturradas del M a ñ o . . . . 
. . , .• Ignacio Tel ler ía . 
Solo de piano por la Srta. Teté 
Barreras. 
4 Serenata Toselli. 
Viol in y piano por los señores 
Vulcro v Juan Vallvé. 
Segunda Parte 
1 Un Bol di vedromo. Máflainí 
But terf ly Puccini. 
Canto, violín y piano por la se-
ñora Graciella Yañez de Vallvé. 
Sr. Valero Vallvé y profesor Sr. 
Carlos Fe rnández . 
2 Souvenir Drdla. 
Violín y piano por los señores 
Valero y Juan Vallvé. 
3 Sevilla.". Albinia . 
Solo de piano por la Srta Tetó 
Barreras. 
4 Medltation "Thaio" ' . . Massenet. 
Violín y piano por los señores 
Valero y Juan Vallvé. 
Tercera ^[artc 
1 Claveli tos. . • Val verde. 
Canto, violín y piano por la se-
ñora Graciella Yañez de Vallvé 
Sr. Valero Vallvé y Sr. Carlos 
Fe rnández . 
2 Zapateo Cubano . . G. del Valle. 
do que o me al iviaría o me mori r ía , 
pero obtuve muy poco o n ingún a l i -
vio, hasta el día en que tomé Tan-
lac y las Pildoras Vegetales Tanlac. 
"Me parece ahora que mis males 
fueron sólo un sueño , pu.es estoy 
comiendo carne, verduras y todo, y 
me estoy reponiendo a tal prisa, que 
considero mis maleá como cosa del 
pasado. Ya no sufro de es t reñ imien-
to, distensión por gasea ni dispep-
sia. He aumentado en peso y me 
siento mucho más fuerte. E l trata-
miento Tanlac no tiene igual" . 
Tanlac se vende ¿u todas las bue-
nas droguer ías . No acepte substitu-
tos. Se han vendido n.ás de 37 mi -
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del es t reñ imien-
to. De venta en todas partes. 
Solo de piano por la señor i ta 
Tetó Barreras. 
3 Rondó Caprichoso.. Saint-Saens. 
Violíu y Piano por los señores 
Valero y Juan Val lvé. 
4 La Majá y E l Ruiseñor . Goyes-
cas Granados. 
Canto, violín y piano por la Sra. 
Graciella Yañez de Val lvé. Sr. 
Valero Vallvé y Sr. Carlos Fer-
nández . 
Muy nocas son las personas qu* no 
f.Btán pendientes de las producciones 
de este conocidísimo autwr. Aplaudido 
por unos y discutido por otros, ha sa-
bido imponerse al mundo, ya no sOlo 
en el habla castellana sino en Idiomas 
extranjeros. 
La vanidad do sus temas, el cosmo-
politismo da sus personajes, su Imacl-
i nación siempro poderosa y brillanto. lo 
han colocado en el primer lujar de los 
novelistas presentes españole». 
He aiiuf las obras de esto autor que 
Heno a la venta "L Modern Poesía" 
Pi y Margall. 135: 
CUENTOS VALENCIANOS. 1 
tomo en rústica do 263 pá-
ginas 
LA CONDENADA. 1 tomo en 
rústica, do 830 páginas. . . 
EN EL PAIS DEL ARTE. 1 
tomo en rüstlca do 295 pági-
nas 
ñas 
ARROZ Y TARTANA. 1 to-
mo en rústica de 327 pági-
FLOR DE MAYO. 1 tomo rús-
tica de 312 páginas. . . . 
LA BARRACA. 1 tomo en rús-
tica de 315 páginas. . . . 
SONICA LA CORTESANA. 1 
tomo en rústica de 87J pá-
ginas 
ENTRE NARANJOS. 1 tomo 
rústica de 29 páginas. . * . 
CASAS Y BARRO. 1 tomo en 
rústic.i de 29'j páginas. . . 
LA CATEDRAL. 1 tomo en 
rústica de 340 páginas. . . 
EL INTRUSO. 1 tomo en rús-
tica de 313 páginas 
Programa de las piezas que eje-
c u t a r á la Banúa de Música del Esta-
do Mayor del Ejérci to , cu la Glorie-
ta del Malecón, la noche de] 10 de 
Octubrj de 19 23. y que será tras-
! mitido por la Es tac ión P. W. X de 
¡la Cuban Telephone Company, a las 
8 P. M. 
Primera Parte 
1 Himno Invasor . . 
General Loynaz del Castillo, 
•?. Marcha Mi l i t a r CUBA A L I A D A . 
. . '/ J. Molina Torres. 
h Overtura PATRIA 
J . Marín Varona. 
Segunda Parte 
1 Serenata ENTRE SOMBRAS . . 
.Luis Casas. 
I 2 Overtura M A R T I . . . Luis Casas. 
3 Suite Cubana LA V I D A 
• .Lu is Casas. 
Intermedio 10 minutos 
Tercera Parto 
1 Marcha de Concierto A MACEO 
A. Rodríguez Ferrer. 
2 Poutpourri t A M P A R I T O . . . . » . 
, J. Molina Torres. 
3 Danaón E L ENCANTO 
Elíseo Grenet. 
4 HIMNO NACIONAL CUBANO. 
Perucho Figueredo. 
José Molina Torres. 












M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
P r o v i n c i a d e S a n t a n d e ^ 
r iTCCt l l i l i n f i í tírftitinnoD 
LA BODEGA. 1 tomo en rúst i-
ca de 3 3 páginas $0.90 
L AHORDA. 1 tomo en rús-
tica de 365 páginas. . . . $0.90 
LA MAJA DESNUDA. 1 tomo 
en rústica do 346 páginas. $0.90 
ORIENTE. 1 tomo en rúst i-
ca do 297 páginas $0.90 
SANGRE Y ABENA. 1 tomo en 
rústica de 396 páginas. . . . $0.90 
LOS MUERTOS MANDAN. 1 
tomo en rústica de 349 pági-
nas . . $0.90 
LUNA BENAMOR. 1 tomo en 
rústica de 2Ü4 páginas. . . $0.90 
LOS ARGONAUTAS. 1 t..mo en 
rústica de 599 páginas. • • $0.90 
LOS CUATRO JINETES DEL 
APOCALIPSIS. 1 tomo rús-
tica fie 39 pAglnas. . . . $0.?0 
NOTA Para el interior 5 centavos 
más de franqueo por cada volumen. 
MARE NOSTRUM. 1 tomo en 
rústica de 446 páginas. . . $0.90 
LOS ENEMIGOS DE La MU-
JER. 1 tomo en rústica de 
446 páginas. $0 .l'O 
EL MILITARISMO MEJICA-
NO. 1 tomo en rústica da 521 
páginas $0.90 
EL PRESTAMO DE LA DI-
FUNTA. I torno en rústica, 
de 231 páglmis SO.90 
EL PARAISO DE LAS MUJE-
RES. 1 tomo en rústica do 
5:37 página* • . . . . $0.90 
LA TIERRA DE TODOS. 1 to-
mo en rústica da 356 pá-
ginas $0.90 
LA REINA CALA FIA. I tomo 
en rústica de ^01 páginas. . $0.90 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 136. Teléfono A-7714 
LAS ALMORRANAS SE CURAN £N i 
6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO l a i ' 
cura, ya íean simóles, sangrantes, ex* 
tenias o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
9 
ñado al piano por el señor "V\ 
cente^Lanz. 
Rigoletto, cantado por la sopra-
no señor i ta Rosita Almanza. 
compañada al piano por el pro-
fetior. Capi tán señor 3or¿6 Moli -
na Torres. 
10 Ave María de Mercadant» , can-
fado por la «oprano señori ta Ro-
sita- Almanza y acompañada de 
annonium y piano, por los pro-
fesores señores Cap Molina To-
rres y Vicente Lanz. 
El anterior programa, selecto, va-
riado e intrnctivo,- demuestra que 
el Teniente Casas es un hombre 
amante de la buena música, y que 
está animado d(^ los n-.ejeres deseos 
para ofrecer a los radio-fan, excelen-
tes programas musicales. 
El programa a que bomos hecho 
mondón más arriba será ejecutado 
en la noche do m a ñ a n a domingo. 
El do la Cuba EleCtriioal Supply 
ras-
misión dentro del horario de músi -1 
ca selecta, para lo cual es tá esco-1 
giendo su programa, números que) 
r e su l t a r án del agrado de todos. | 
Repe t i r á su programa 
E | profesor señor Eduardo Sán-
chez de Fuentes, estimado amigo 
nuestro; propietario de la estación 
2 K . D. nos informa que en vista 
de que en la pasada noche en qué ' 
le cor respondió hacer su t rasmis ión , 
el estado del tiempo era muy desfa-
vorable y por otra parte haber sufri-
do una descomposición m o m e n t á n e a 
qns no pudo ser subsanada debida-
mente, ha determinado volver a 
t rasmit i r para el día 14 de Octubre 
en que le corresponde su nuevo tur-
no, el programa de canciones cuba-' 
ñas que ofreció en la citada noche ' 
pasada. 
S U P R O P I O H I J O 
S T É Ud. cierto de que al crecer disfrutará de buena denta-
dura. Habitúelo al Ipana—el hábito de asear la dentadura 
con la mejor pasta dentífrica. 
La Pasta Dentífrica Ipana evita que las encías sangren. 
No contiene substancias areniscas—pero limpia y pule la 
dentadura, y libra a la boca de alimentos en descomposición 
que producen mal aliento y enfermedades. 
La limpieza de la boca es absolutamente necesaria para la salud. 
Para Ud. será un placer el uso de la P.uta Dentífrica Ipana, debido a 
su delicioso sabor. En la boca deja una fresca sensación de salud y limpieza. 
Ipana mo cuesta mucho. Pruebe un tubo y conozca el placer de tener 
dientes aperlados, boca limpia y encías resistentes. 
liepresentante: R. A . AM>RA1)E 
Obispo 21.—Habana, Cuba. 
Bristol-Myers Co., Nueva York, E. U . A« 
P A S T A D S M T U F M G A 
E l a b o r a d o por l o s f a b r i c a n t e » de S A L H E P A T I C A 
¿ T e , 
o C h o c o l a t e ? 
Esta pregunta se repite en m u -
chas casas tres veces al d í a , p o r la 
m a ñ a n a , p o r l a tarde y p o r l a no-
che, confundiendo e l te y el cafe, 
que só lo son cocimientos exci tan-
tes, con el chocolate, que a d e m á s 
de gra to a l paladar es fáci l de d i -
ger i r y cada taza tan al imenticia 
como un bif tec . 
P r e f i e r a u s t e d s i e m p r e e l c h o c o l a t e a l t é y a l 
c a f é ; y y a p u e s t o a e s c o g e r c h o c o l a t e , e s c o j a e l 
m e j o r , e s d e c i r , e s c o j a e l s a b r o s o y n u t r i t i v o c h o -
c o l a t e d e 
Programa del concierto que será 
R a t i n e f r a n c é s , — t o i l e e p o n g e - - , 
l i g e r o , f r e s c o ; e s t i l o s y c o l o r e s d e 
m o d a , d e s d e $ 2 . 0 0 b a s t a $ 6 . 0 0 e l 
| c o r t e d e v e s t i d o . " L E P R i N T E M P . 
i O b i s p o y C o m p o s t e í a . 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r C o r r e o . 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o hqiy m e d i c a m e n t o para c u r a r las en fe rmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r ant iguas que sean, c o m o el 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R Ó 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E 
Antes de mandar hacer su calzado, pase a es-
coger su pie l entre el enorme surt ido de clases y co-
lores que vende exclus ivamente : 
C . B . Z E T I N A 
" E L P E N S A M I E N T O " 
PASEO DE M A R T I Y M A X I M O GOMEZ 
L í q u i d o s para l imp ia r y lustrar pieles de todas cla-
ses y colores. 
alt. 3 d. 1. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
F O L L E T I N 4 9 
JORGE CIBBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOVXIIiA 
Traónciaa dal Irglés por 
D L M 0 S T A N Y 
De venta en la Librena "Ce-vsntes" 
de fílcatdo Velo»o. Gallino. 63. 
esquina a Neptuno 
(Conttnufl » 
— D í g a m e : ¿me quiere? 
— N o . . . J a m á s . 
— S í . me quiere. 
—No. 
Pero voWió a sonraír la y a bailar 
con mayor frenesí que- antes. En-
tonces pudo aprecuir I9 diferencia 
o i t r e aquel "cabaret" y e] otro. Las 
risas eran m á s sonoras, el baila 
menos convencional, y dft cuando eu 
cuando, entre las ejecuciones musi-
calea de la orquesta, se levantaba 
una pareja de alguna de "fas mesas y 
cantaba y bailaba-
—Ahora Ips toca a é s tós—mani -
festó Felipe—. Son los "Gay Gol-
i l m . •'. del teatro Circuito. 
I'ntsy no dejaba de fijarse on to-
do. i'OD los ojoy dilatados, pues la 
mujer se en t r egó por cuiupieto la 
danza que siguió luego, olvidada por 
completo de las raatricclones que le 
imponía el traje de calle. El espec-
táculo improvisado fué premiado 
con una tempestad de aplausos. 
— ¿ Q u é ta l?—dijo el joven, so-
breponiéndose su ontusiasrao a la 
ii diferencia de borabre de mundo . 
Eso es bailar. 
Sí—bíilbució la muchacha., con 
voz cortada por la e m o c i ó n — : eso 
es bailar. . . 
Ahora vienen todas aqu í—pros i -
guió Felipe—. Un lugar como éste 
es tá en boga durante un a ñ o o dos; 
después se van a otro sit io. 
EB1 negro que di r ig ía la orquesta. 
luMlondo muecas horribles, c in to 
una canción sobro un poiluelo y una 
gallina, después cogió por e] bra^o 
p, una mujer Manca que estaba sen-
tada junto a una mesa próxima y tq 
hizo ba.lar un "cake-v.-alk" con él a 
lo largo del salón. Y ella no hizo 
más que reírse de la concurrencia v 
pareció estar satisfecha de haber 
dado ese espectáculo. 
Patsy no se admiraba de no ^eo-
t í r repugnancia por lo que veía en o) 
"Gato encarnado", porque, a medi-
da que avanzaba la noche, el desor-
den crecía cada vez más en aquel 
lugar. Se produjo una pelea en an 
extremo del recinto, y luego su dió 
cuenta de qiío había permanecido 
eubida en una silla rodeando con na 
brazo el hombro de Felipe, siguien-
do con viva curiosidad la rel'r ega, 
hr.sla qu^ el mayordomo y otro hom-
bic, que supo que era "detective". 
! hicieron salir del loca] a uno de los 
• autores de lincidente. Había olvi -
; dado que era Patricia Godfrey pa-
\ ra convertirse, en aqueloa momentos, 
en Patsy Slavin. Era la juventud 
' que a rd í a al contacto del fuego de 
| la vida. Era el instinto en acecho 
l de un impulso-
Lo que sint ió fué algo como la 
visión maligna de un pecado pro-
hibido. Lo contempló consciente de 
! su significado, per oatraida por >la 
fascinación. De entre las mesas se 
j levantó un hombre y una mujer y su 
i apar ición provocó exclamaciones 
i f renéticas do entusicsino. l i l cuer-
' po del hombre parecía haber salido 
jde alsuna fragua de héroes : era 
Uoscl y f01 zuda y el aspecto de su 
cara duro y brutal. Se qui tó la ' íha-
' queta, mostrando !a robustez de los 
1 brazos y de los hombros. Dirigió 
j algunas palabras ai director de or^ 
! questa y ea seguida fué a oc""— su 
i puesto en un ánKulo doi saion. co» 
f o c á n d o s e en guardia. La m u » ' - era 
1 delgada, sin que pareciera serio por 
{la deficiencia de nu t r i c ión ; más 
: bien parecía flexible y fuerte, como 
i una bija de las selvas acostumbrada 
! a la caza . Tenía la cara, los brazos 
y los hombros de un coior esmalta-
I do pálido y los ojos negros, ardien-
j tes, como carbones encendidos. Se 
qui tó e] sombrero y se colocó tren-
te ni hombre que la aguardaba. 
Felipe hablaba al oído a Patsy, 
1 ran (lorltza y Rogrow. bailarines 
1 rusos. 
Empezó la música. El hombre v 
la mujer se pusieron r ígidos. La 
orquesta despedía notas salvajes, 
lo:? tambores a tu rd í an el oído i m i -
tando las calabazas africanas, y a 
Patsy le parecía ver a su alrededor 
cuerpo?, negros desnudos, bañados 
de sudor, junto a los matorrales, en 
vuz de pecheras blancas y bombroi 
escotados. La mujer se agachó, cop 
la mirada negra y penetrante fija en 
el hombre,, y avanzó al compás de 
los tambores, como un jaguar que 
se arrastra con recelo. E l hembra 
seguía impasible con los brazos 
cruzados, esperando; lueeo, a me-
dida que la mujer se le acercaba, 
con los movim entos perfectamente 
sincrónicos eon los suyos, se le aba* 
lanzó sobre ella. Ella lo esquivó, des-
lizándose por debajo de tu brazo 
cuando se volvía, y re torc iéndose 
r áp idamen te , se s i tuó d e t r á s de él, 
mientras que el hombre se fingía 
desorientado. De nqevo avanzó so-
bre ella y t-e repi t ió la misma evo-
lución. La mujer re t rocedió luego, 
pero el hombre la atrajo hacia sí con 
biutalldad. Ella le descargó un pu-
ñetazo en ei pecho, luchando por 
defenderse: pero él la apaciguó 
con un beso salvaje, mientras caia 
en sus brazos sin fuerzas y s i r mo-
vim entos. En seguida, como si la 
impetuosidad de la música les hu-
hublese reanimado, empezaron a 
bailar primero lentamente con los 
cuerpos enlazados, después más y 
más de prisa. Ella se sol tó ; él la co-
^ió, v la violencia de la lucha le hi-
zo dar una vuelta en el aire; pero 
él volvió a, e n g e r í a . . . , ; las bocas 
casi tocándose dejaban escapar g r i -
tos es t r identes . . . ; luego nueva l u -
cha y, por f in. se abrazaron y se be-
saron salvajemente. Era horrible... 
p rendía vagamente el significado: el 
prendía vagamente le significado: el 
embrutecimiento de todas las cosas 
bellas por las pasiones humanas. 
Apartó la visfa^de los bailarines sal-
vajes, paseándola por el corro de 
caras qne los habían observado con 
vivo i n t e r é s . . . . atontados por la 
bebida y ávidos de excitantes deñi-
nas. Log rostros de los hombre es-
taban encendidos y respiraban l u -
jur ia . Lag miradas de las mujeres 
eran sombr ías e inquietas, contras-
tando el colorete de su mejillas con 
la palidez propia de su desgaste fí-
sico. Si era aquello lo que había 
emponzoñado la copa del placer. 
—Vamos, F e l i p e — m u r m u r ó con 
deeaimieuto—. Quiaro inarcharmei 
El la miró con los ojos que inte-
rrogaban, pero ella pros igu ió : 
— Ya he visto demasiado. ¿Oye 
usted? 
E l joven se encogió de hombros-
— ¡Es tá bien!—dijo. 
Y' se abr ió paso entre el público, 
que ap laud ía delirante, sediento de 
más placer. Los hombres miraban 
a Patsy de reojo, mucho» de ellos 
con sonrisas seniles, otros gruesos y 
repugnantes; un jovencillo cogió a 
Patey por el brazo, quo Ffl ipe lo hizo 
aullar dándole con el codoy hacién-
dolo caer contra una silla, mientras 
profería maldiciones. 
En la acera, Felipe ayudó a Patsy 
a ponerse el abrigo. Estaba tem-
blando y t i t i r i tando como de frío. 
— ¿ Q u é le pasa?—le p regun tó el 
joven mientras esperaban que les 
tocase el turno para tomar el " t ax i " . 
—No . . . , nada—dijo. Quiero i r -
me a casa. 
—Ha sido un espectáculo un po-
co agrio, p^ro al mismo tiempo her-
moso, ¿no le parece? 
— Y o lo he encontrado horrible. 
— ¡Hor r ib le ! Bueno. Ya es bas-
tante por esta noche. 
— A c o m p á ñ e m e a casa F e ü p e ; ha-
ga el favor. 
E l joven se reía mientras le da-
ba la mano para ayudarla a subir al 
automóvi l . Y cuando se puso en 
marcha el coche, viendo que ella se 
apartaba a un lado, d i jo : 
— ¿ P o r qué se aparta? ¿Qué le 
he hecho? 
—Nada. 
—No he sido yo quien la ha t ra í -
do aquí , ¿ve rdad? 
—No, no ha sido culpa de usted. 
— ¿ P u e s de quién? 
—De nadie. Pero no debía haber 
ido. 
—Usted dijo qpe le gus t a r í a ver... 
—Es cierto; pero debí haber comr 
prendido, Felipe, que yo no quer ía 
ver eso. 
— ¿ P o r qué no? Ese es el baile 
del beso. Todo el mundo habla de 
esta danza. 
Pues a mí me desagrada-
—Piense que no se máa que un 
baile. . . 
La muchacha volvió la cabez* a 
un lado y no le contestó. 
Lo s i e n t o — m u r m u r ó él con 
acento de disculpa—. La gente de 
Nueva l o r k no hace caso de estas 
cosas. 
—No; ya veo que les gusta. 
Ln instinto interior adver t ía al 
joven que no debía acercarse a ella 
entonces> teniendo en cuenta que 
Patsy permanecía muda, sin contes-
tar e, se l imitó a contemplarla con 
dmmulo . Después, repentinamentr 
en una de sus transacciónes, volvió-
^e ella hacia Felipe con un movi-
c íma LrtPlClü " 18 PUS0 la m a ^ ° ci a oe la suya. 
—-Oh. Perdóneme, Felipe. Yo nr/ 
debía recr imiñai le . No ha í ín ldo 
nsted la culpa. Yo he sido ia Jue e 
he pedido que me llevara. Per0 he 
dah d0 UDa ÍmPres1'5» e x t r a ñ T l íe 
daba asco aquella gente. . . ¡ me eran 
odiosos porque adivinaba en* ellos 
como un deseo de matar t í g o nut 
yo creía hermoso. g q 
E l no compn ndía el fondo rin ^ 
que le decía Patsy. pero obs0r4ba 
e acento de convicción con qu ' 
biaba. Le e . t rechó s u a v e m ^ ' u 
t a d T ^ 8 0 " 10 qUe ,a ha d * i u 5 -
— J a m á s podré olvidar lo-^dl in 1. 
muchacha con voz todavía temhi , 
rosa—. ¡Aquel la mujer! ParVeTa 1 
espectro de un pecado muerto. 
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EN Xj A COMEDIA 
Función extraordinar-fl. 
Con múlt iples atractivos. 
Ke la que anuncian para la nocho 
de hoy los carmeles del teatro de 
la Comedia. 
Se pondrá en escena primeramen-
te La KepúbUca de la Broma, diver-
t ida obra en tres acto»», concluyen-
do el espectáculo con un monólogo 
por el c a p k á n Lorenzo Castillo y el 
pasillo cómico Pastora y Borrego 
por Eloísa Trias y Sergio Acebal. 
Ameniza rá la velada, como do 
.costumbre, el t r io musical que for-
I man los profesores Molina, Sentenat 
y Mompó . 
A propósi to del coliseo de la ca-
lle de Animas diré que se represen-
t a r á E l Pad rón Municipal en la fun-
ción de m a ñ a n a . 
T r á t a s e de una de las comedias 
más divertides de Ramos Carr ión y 
V i í a \ Aza . 
Va E l Señor Duque el viernes. 
En dia de moda. 
POR LOS TEATROS 
Cerrad.o el Nacional. 
Comv Payret. 
Ma: l í da rá una nueva representa-
cíótí "de Mamá Felicidad, ^onita ope-
reta, tan aplaudida desde la noche 
de su estreno. 
Mañana gran función para despe-
dida de la bella tiple cubana Maria 
Jaureguizar. 
Hay mucho vendido. 
Apenas sin poicos. 
Capitolio anuncia el as í reno de la 
cinta t i tulada ¡Qué rara es la vida! 
en las tandas elegantes. 
Bella cinta. , 
Por la bella Viola Dana. 
Y en el Teatro Cubano nueva ro-
presenación de Locuras europeas por 
la Compañía de Arquímideá Pous. 
, La obra del debut. 
Y en la apertura del teatro. 
Campoamor. 
En dia de moda. 
Dará hoy la exhibición de E l guia 
salvador, nueva y hermosa película, 
DIA DE MODA 
dirige 'Paco Mart ínez , 
Va La Farsante en Fausto. 
Linda cinta. 
Y el estreno de la película Bajo 
la sombra de Presidio en los turnos 
ofreciendo bonitas audiciones, a su e¡egantes de Olympíc. 
vez, el Cuadro de Variedades que] Es preciosa. 
T e l a s b l a n c a s 
Cuando se quiere, se logra 
siempre el fin anhelado. Siem-
pre: ora se trate de altas empre-
sa-s de amor, ya sea el empeño de 
orden estrictamente comercial. 
Aunque ello implique repetir con-
ceptos bien acreditados ya, lo di-
remos otra vez: cuando se pone 
amor, verdadero amor en una 
persona, en una idea o en un pro-
pósito, la victoria se ofrece al fin 
sonriente, con los cariñosos bra-
zos abiertos. . . 
Quisimos acabar con todo lo 
de verano, y acabamos. Guaran-
dí)!es, voiles, organdíes, vestidos; 
todo se agotó. "La Filosofía ' , es, 
pyes, una gran tienda toda nue-
va, como si acabara de ser inau-
gurada. Que nos queden tres o 
cuatro retazos de cada cosa, ¿que 
importa? Esos son, año tras año , 
los predestinados a las obras ca-
ritativas. 
Y, ya dentro de la estación oto-
ñal, comenzaremos por artículo 
que no es de época determinada. 
Telas blancas. Por ser indispen-
sables, son de moda perenne. 
Batista Inglesa. 
Opal. 
Hemos preparado su presenta-
tación de un modo que tiene al-
guna originalidad: por piezas de 
diez varas, bellamente colocadas 
en cajas ad hoc. 
Seis tipos diferentes: tres de 
Batista Inglesa y tres de Opal. 
¡A $2.50 la pieza! De diez 
varas largas. 
Las Batistas—espumosas como 
crestería de olas—son de los nú-
meros 422, 423 y 424. Para ba-
tas, sayuelas, pantalones, delan-
tales . . . . 
Los Opales—que parecen he-
chos de copos de nieve y vello-
nes de nube—, tienen las cifras 
distintivas 425, 426 y 427. Para 
ropa interior, vestidos de niño y 
otros refinados "personajes" de 
la ropa blanca. 
Mercedes: usted que entiende 
de esto, comprende rá . . . 27 x 27 
hilos. . . Son de lo más fino que 
puede apetecerse, en telas de es-
ta clase. 
- No más que $2.50 la pieza de 
diez varas. ¿No es cierto que va-
len el doble? 
Se trata de un gran lote: ocho 
mil , tal vez diez mil cajas. Pe-
ro a precio tan módico durarán 
poco, 
Mercedes: no incurra usted en 
el olvido de no venir a tiempo. . . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
L A RECAUDACION 
La Aduana recaudó en el pasado 
mes de septiembre la cantidad de 
?2(668,678,44. 
E L M A N U E L AKNUS 
Este vapor correo español se es-
pera hoy de puertos del Medi te r rá -
neo con carga general y pasajeros. 
Ayer salieron los vapores Thomas 
St. %kecler para Cienfueiios, y el 
inglés San Benito para Cris tóbal . 
E L ALFONSO M U 
Según aerograma del Capitán del 
vapor correo español "Alfonso 
X I I I , " este vapor que realiza su p r i -
mer viaje a la Habana ha tenido 
que desviar un poco su ruta para 
evitar la tormenta tropical que es-
tos d ías ha dejado sentirse en estas 
latitudes-
Con ese motivo el "Alfonso X I I T ' 
no l legará a la Habana hasta ma-
fiana martes al amanecer. 
No hay novedad a bordo y trae 
1300 pasajeros para la Habana y. 
300 de t r áns i to . 
E L V . DE 8ATRUSTEGÜ1 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor español P. de Sa-
trusteguí que trajo carga general 
y pasajeros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res F i rmín González, Dolores Cort i -
na e hijo Antonio Pérez, Angle Cow-
ley, Enrique Bobadílla. José Maru-
qes, Manuel Cabrera. Manuel Cam-
po, los sacerdotes Gonzalo Padilla, 
f a r a ó n Vi l la l ta , Ar tu ro Conell y 
Joaquín Domínguez. 
EL 24 DE FEBRERO 
Remolcando una pequeña goleta 
que es objeto de un l i t ig io judic ia l 
llegó ayer tarde el cañonero de la 
j lar iua Nacional 24 de Febrero. 
Esta goleta ha sido mandada traer 
£ la Habana por orden judicial . 
La goleta se nombra G. Pulido. 
E L "CONDE W I F R F D O " 
Conduciendo carga general y pa-
j sajeros tomó puerto procedente de 
I Houston y tscajas el vapor correo 
| español de la Línea de Pinillos 
"Conde Wifredo". 
Este vapor siguió viaje en la tar-
da de ayer para Santa Cruz de la 
Palma, Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canarias. Cá-
diz y Barcelona, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
BL " B R Y N H I L D " 
Este vapor danés llegó a este 
i puerto en la m a ñ a n a de ayer proce-
dente de la Isabela de Sagua, con-
i duciendo un cargamento de ce-
' men tó . 
UNA GOLETA 
La goleta americana "Bcnz A. 
Mur fhy" llegó en la m a ñ a n a de ayer 
! procedente de Pascagoula conducien-
| do un cargamento de madera. 
E L " A T E L W E R E " 
Conduciendo un cargamento de 
miel en t r áns i to llegó ayer a este 
puerto procedente de Sagua La 
! Grande el vapor inglés de este nom-
bre. 
EL " \ \ 11 TQiFOORDV 
Este vapor tanque americano lle-
gó ayer procedente de- Galveston 
conduciendo un cargamento de pe-
tróleo crudo. 
RUQUES QUE SE ESPERAN 
Hoy se esperan en nuestro puerto 
los siguientes vapores: 
E l americano "Montarrey" pro-
1 cedente de New York conduciendo 
I carga general y pasajeros. El ame-
i ricano "Excelsior" procedente de 
New Orleans. conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. El americano 
"Abangarez" procedente de New Or-
leans conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E L "ORIZARA" 
Procedente de New York y con-
duciendo carga general y pasajeros 
a r r i b a r á m a ñ a n a a este puerto =1 
i vapor americano "Orizaba". 
L A V E N T A P O P U L A R 
Abierta estará ya nuestra Venta 
Popular cuando disfruten sstas lí-
neas la bondad de su atención, be-
llas lectoras. 
Discurriendo acerca de cuál se-
ría la más oportuna oferta para 
ocupar el turno inicial, caímos en 
la conclusión de que no hay nece-
sidad de perder tiempo en tan in-
útil elección: todos los artículos 
de nuestras existencias se prestan 
maravillosamente a patentizar la 
modicidad de los precios; modici-
dad que disfruta de bien ganada 
fama; modicidad que se intensifica 
ahora con esta Venta Popular se-
gún podrán corroborar ustedes mis-
mas: su apreciación es el mejor 
testimonio de cuantos pudiéramos 
ofrecer. 
Tercero, a $14.75. 
Cuarenta juegos elegibles entre 
15 dibujos: de tela unión: con bor-
dados de filigrana. Su color: blan-
co crema es de gran aceptación. 
Cuarto, a $20.50. 
Quince juegos elegibles entre 6 
dibujos; en warandol belga de lino 
puro; tienen trabajos estilo inglés 
y Richelieu. 
Quinto,a $21.75. 
Sesenta juegos elegibles entre 12 
dibujos; en lienzo de Flandes de 
hilo puro y finísimo; bordados, ca-
lados y con randa doble. 
L o t e s d e J u e g o s d e C a m a 
Una sábana 20 por 250, un fundón 
de 46 P9r 150 y dos cojines 60 por 
(interfor.) 60 
Primero, a $11.75. 
Cuarenta juegos elegibles entre 
12 dibujos; de suave algodón muy 
torcido; bordados, dobladillados a 
mano v con randa sencilla. 
Segundo, a $13.95. 
Veinte juegos elegibles entre 4 
dibujos; de tela unión; con doble 
randa y guarnecidos de finos borda-
dos estilo inglés. 
Sexto, a $27.50. 
Algo especial. ¿No sospechan? 
Juegos de cama confeccionados 
en el warandol "Siglo"—especial pa-
ra nuestros almacenes—; warandol 
de puro lino y de raras condicio-
nes; muchos dibujos, muy raros, 
originales y nuevos. 
OFERTA ESPECIAL 
Juegos de cama de dos piezas: 
sábana y funda, con trabajos he-
chos a mano; la confección de las 
prendas es también manual y en 
lela de algodón muy fino. 
A $7.75. i 
¡Verdadera oportunidad! 
y afĉ .nMfcyerica v̂>. > 
V A R I E D A D E S 
E l , DIA DE "ÜN BOXEADO» 
Es Inverosímil—escribe Enrique G0-
mez Carrillo—la rapidez con que se ha 
generallsiado, o mejor dicho, unlversa-
lizado la aficiSn al box. En los barrios 
más modestos de París como en los 
suntuosos, las aulas da cuitara física 
se multiplican a ojos vistos. I^os em-
pleados tic las administraciones y de 
las grandes tiendas que íiyer formaban 
asociaciones de recreo, ahora se unen 
para cultivar el pugilato. En los círcu-
los de esgrima, a pesar del desdén que 
los hombres do espada tienen por la 
lucha a puñetazos, se establecen ane-
xos para el boxeo. El bosque de Bolo-
nia, en fin, y el bosque de Vlnccnnes, 
se llenan, por las mañanas, de adoles-
fentes que, obedeciendo a la discipli-
na del entrenamiento metódico, se con-
sagran al cotidiano pasco acelerado de 
todo buen amateur. 
—Aunque no fuera más que por eso 
del paseo matinal obligatorio—me de-
cía un médico—el sport a la moda me-
recería ser alentado en todas partes. 
Es cierto. Y hay que notar que no 
solamento el paseo es de rigor para los 
c.ua se entrenan. La hlgltne deportiva 
exige la sobriedad, la limpieza, la ali-
mentación racional y el cultivo do la 
í-angre fría. Esto cuando se trata de 
simples aficionados, pues a los .profe-
sionales la misma higiene* los doblega 
bajo el yugo de una disciplina que ni 
los toreros, ni los gimnastas, ni los 
mismos ;'))ckcys conocen. Hace poco 
una revista publicaba el reglamento de 
una escuela normal de box, a saber: 
A las 7, levantarse. 
A las 8, desayuno; té y tostadas. 
A las 8.30 lecturas instructivas. 
A las nueve, paseo de tres horas en 
ol campo, acelerando progresivamente 
el paso hasta llegar al paso gimnástico. 
A las 12, baño y masaje. 
A las 12.30 almuerzo: chuleta de car-
nero, conserva de frutas, té ligero, pan 
tostado. 
A la 1, ijaseo de media hora. 
A la 1 V media, salto a la cuerda 
veinte minutos: ejercicio de box. trein-
ta minutos; punching back, treinta mi-
nutos; saco -de arena, quince minutos; 
gimnasia sueca, diez minutos. 
A las 5 y cuarto, ducha fría y ma-
saje. 
A las 5 y 45, reposo. 
L A A M E R I C A N S 0 C I E T Y T R I B U -
T A U N AFECTUOSO H O M E N A J E 
DE DESPEDIDA A L L 0 Y D GE0RGE 
A las 7, cena: "roast-beef", legum-
bres cocidas, ensalada de naranjas, té I 
y pan tostado. 
A las diez, acostarse. 
Sin i r . tan lejos, los simples ama-
teurs tratan de comor carnes sanas, j 
de abstenerse de licores, de acostarse 
temprano para levantarse también tem- ¡ 
prapo y de cultivar la agilidad y la | 
fuerza. 
Para todo eso no hay necesidad de ¡ 
reglamento alguno. Por la simple emu-
lación, todo el que pasa algunos minu-
tos cada día en una sala de box ad-
quiere costumbres recomendables de h i -
glene. 
SI a ello agregamos el hábito de j 
arrostrar el peligro con tranquilidad.] 
no podemos negar que cultivando sus j 
músculos, un pueblo s© engrandece y! 
se prepara para conquistar el porve-
nir en medio del respeto universal. 
ñeros do hacer ejercicios deportivos. l io 
aquí una declaración que hará, en fa-
v'or de la difusión del canto coral, más 
que ninguna propaganda artística. 
' 
EL JUEGO TTE. VILLAR 
Considerado como deporte físico, es 
juego on extremo útil pura aquellos que, 
por sus condiciones físicas, no pueden 
practicar ejercicios que exijan cierto 
esfuerzo muscular. Distrae el espíritu, 
excitando al movimiento sin provocar 
fatiga. Los ancianos. Inválidos, conva-
lecientes, etc., tienen en el Juego de 
billar una distracción agradable e h i -
giénica. 
Antiguamente »© llamaba billar al ta-
co o bastón con que se Impulsaba la 
hola. Los ingleses pretenden haber crea-
do la palabra billar, derivándola de la 
palabra "faf y yard'-, (Bastón, en In-
glés antiguo). A su vez los franceses 
reclaman el mismo honor por la misma 
razón; "biUart" se llamaba ol bastón en-
corvado con el cual impulsaban las bo-
las, sin parar mientes, ambos conten-
dientes, en que tal forma de bastón so 
llamaba "billa" en latín. 
No se conoce, a punto fijo, el ori-
gen del Juego de billar; lo cierto es 
que todos los pueblos Jugaron con bo-
las impulsadas a golpes. El "arpaste" 
de los griegos, el "calcio" de los Ita-
lianos, la "chueca" española, el "ma-
Uot" francés, etc. etc. Muy verosímil-
mente se supone que sea una evolución 
del Juego d© bolos o trucos. 
Un cronista del siglo X V I cuenta que 
en la célebre noche de San Bartolomé, 
el Joven y enfermizo Carlos IX, Jugaba 
tranquilamente una partida d© billar, 
cuando advirtió el ruido que los hugo-
notes hacían al Intentar huir, atrave-
sando el Sena a nado, y corrió a Ins-
talarse en la célebre ventana del Lou-
vre. desde donde contempló el degüello. 
Luis X I V Jugaba, después de comer, 
por prescripción facultativa, para fa-
cilitar las laboriosas digestiones a que 
le obligaban sus opíparas comidas. A 
estas circunstancias debió Chamlllar, 
gran Jugador, llegar a ministro; llama-
do por su fama de carambolista a Ju-
gar con el rey, so dejaba ganar por 
su majestad, Jugando mano a mano, y 
así logró suplantar, en el favor real, 
al duque de Vlllerol, que se permitía 
anarle, alguna vez que otra. 
Londres, 2,4. 
En vísperas de salir para los Es-
tados Unidos y Canadá , donde ha-
rá una prolongada excursión, David 
Lloyd George fué objeto de una afec-
tuosa despedida por parle de los 
miembros de la American Society, la 
cual dió hoy un almuerzo en su ho-
nor. 
E l Primer Ministro dijo que no 
va a Amér ica n i a pronunciar dis-
cursos, ni escribir un l ibro, n i "en 
carác te r de misionero o contraban-
dista de licores", sino cen el pr in-
cipal objeto de dar gracias al Cana-
dá y a los Estados Unidos por su 
valiosa ayuda durante lo guerra. 
INYECCION 
S '. GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 






•abello canoso su color p r imi t ivo . 
Inofensivo p / ra la salud. No con? 
tiene» nitrato de plata n i g rasa» . 
Se gai-antiza su éxito. 
) ' ¿p re sen tan te exclusivo. 
J;ian Pera tees, Paula No fc9. 
Telefono M-3731. Habaü»». 
Se sirve a Domicilio. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
Es sorprendente el ver con qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y c i -
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué «desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto, a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la pfimera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente coa el Ungüento Cadun% 
EL, CAN'TO COMO MEDIDA HIGIE 
NICA 
Ruskln. hablando de canciones y del 
arte de cantar, dice: "que debcifamos 
avergonzarnos de no saber cantar cpmo 
de no saber escribir" y de esta opinión 
son los pedagogos y maestros que. re-
rientemrnte, se lian reunido en París 
en un "Congreso del arte en la escue-
la". Los congresistas han comprobado 
la ignorancia profunda de los escolares 
en materia de canto. Xos trata sólo de 
ia parto moral e intelectual con que 
la música vocal contribuye al desarro-
llo del n'fio, sino tajublén de su ut i l i -
dad fisiológica. Los ejercicios vocales, 
ha dicho el profesor de fonoterapiu 
Kros?,» 1. tienen incomparable valor 
hlgiónioo. El hombre moderno sufre de 
la Insuficioncia de su ventilación pul-
monar y ningún ejercicio de cultura fí-
sica asegura esta ventilación tan per-
fectamente como el canto, el cual deter-
mina un benéfico masaje de todos los 
órganos internos y provoca una abun-
dante Irrigación sanguínea de las vis-
ceras, mejorando todas las funciones 
orgánicas. Según Frossard. el canto, 
cientfficíimonte usado, ha dado resulta-
dos admirables en las afecciones respl-
ntorias, circulatorias, digestivas, ner-
viosas. Mirando el reloj, cantad en una 
nota media la vocal "o". Si no lográis 
emitirla fácilmente, durante quince se-
gundos, sufrís de insuficiencia respi-
ratoria y estáis expuestos a enferme-
dades de este aparato, y debéis abste-
D I A B E T I C O S 
y de l i cados de e s t ó m a g o 
"SI Pan Integral, sino se usa debiera 
usarse; si bien su color no es de una 
bella apariencia, en cambio contiene 
sustancias nitrogenadas que sirven pa-
| ra formar sangre y tejidos vivos." 
rabricantes de los Hipofosfi-
tos do Fellows. 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces finos. 
Angeles y Estrella Tel A-202 2. 
1 d. 1. 
' d a t a b a Casi Loco Por e l Do lo r 
de Ulceras e n las Piernas ."— 
Un Conocido Comerciante de 
P u r í s t a l Publica la Breve His -
to r i a de su Al iv io . 
"Durante varioa afios las úlceras me hicieron 
tufrir continuamente. Me sometí a todos 
los tratamientoe de varios doctores, pero sin 
obtener ningún resultado. Esta desesperado. 
No podfa trabajar. Un día probé Lavol, y 
con gran sorpresa y felicidad, desde la 
primer aplicación comencé a sentir alivio. 
Ahora me siento completamente bien y puedo 
Uabaiar de nuevo." 
Tal es la declaración del Sr. Luis Nuñez 
González, de Puristal. Costa Rica. 
Estamos publicando cartas de varios latino 
amencanos. para que Ud. se convezca que 
también puede obtener alivio de cualquier 
enfermedad cutánea, y pruebe Lavol hoy mis-
mo. U.na aplicación de Lavol. el líquido agra-
dable y cicatrizante, y todo irritación y come-
tón desaparecen. No deje de obtener un 
frasco de Lavol desde luego, ea la farmacia 
más cercana. 
S» vende en todas tas Farmacias 
L A V O L M a r a í ü l o s o 
: E s t á n S e ñ a l a d o s : 
! ¿ E s V d . U n o d e i 
E l l o s ? 
¿ Le sangran las encías 
f á c i l m e n t e ? Entonces 
ponga a tenc ión , porque 
se acerca la Piorrea. Esa 
infección ataca a cuatro 
personas de cada cinco, 
que tengan m á s de cua-
renta años y a millares 
a ú n más jóvenes , poni -
endo en peligro su i n -
apreciable dentadura y 
• su salud. • 
• Limpie sus dientes con la i 
P A R A L A S E N C I A S 
• Es más que una Pasta Dentrifica • 
— detiene el arance de la Piorrea 
ALBERTO PERALTA 
• San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba • 
• Apartado No2349. Telefono A-9136 • 
. Agente General Exclusivo • 
' O R r ¡ R O S 
Especialista de las enfermedades del 
pacho. 
Tl«.-ne el ?usto de Informar a su dls-
t t ipu i i a el entela, que Ivi trasladado 
su conHulta a la calle Perseverancia, 
número 6, balos. Teléfono "''.2159. en 
lo sucesivo las consultas serán de 2 a 
4. 
36S77 u d. Alt . 23 
H e a q u í e l . i n f l u j o q u e e j e r c e u n a b o c a 
f r e s c a , p e r f u m a d a , d e m u j e r : l o s h o m b r e s se 
p i r r a n a l v e r l a s o n r e í r . L a p a s t a d e d i e n t e s 
H i é l d e V a c a es a s í . . . A t r a e y c o n v e n c e . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
^ o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - k o l i n a 
p a r a e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — «ABANA 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
J f r a n b l i n S i m ó n a C o 
U n a t i enda de secc iones ch i c 
F i f t h A v e n u e , 3 7 t h a n d 3 8 t h Sts . , N e w Y o r k 
E D I T A D O E N I N G L E S , P E R O A C O M P A Ñ A D O 
D E I N D I C A C I O N E S Y D E O R D E N E S 
E N B L A N C O P A R A F A C I L I T A R 
L O S P E D I D O S E N E S P A Ñ O L 
O t o ñ o e I n v i e r n o 
e l L I B R O 
D E L A S M O D A S D E L A 
Q U I N T A A V E N I D A 
P a r a : 
S E Ñ O R A S 
S E Ñ O R I T A S 
N I Ñ A S 
C A B A L L E R O S 
Y 
N I Ñ O S 
S e e n v í a g r a t i s s i s e p i d e 
a l D e p a r l a m e n t o " A " 
F a c i l i t a l a s e l e c c i ó n d e l a s M o d a s d e 
l a Q u i n t a A v e n i d a m e l E x t r a n j e r o 
I N T E R P R E T E S E S P A Ñ O L E S E S T A N ' A L A S 
O R D E N E S D E N U E S T R O S C L I E N T E S L A T I -
N O - A M E R I C A N O S C U A N D O H A C E N S U S 
C O M P R A S E N L A Q U I N T A A V E N I D A 
í r a n R l m b i m o n u q 
F R A N K L I N S I M O N & 
N O T I E N E N S U C U R S A L E S 
C o . 
a l t 2(1-16 
« L A P O L A " 
novela original de EVA C A X E L 
CUARTA EiDICION 
La primera edición fué traducida al Alemán y al Italiano 
BE VENDE EN LAS L I B R E R I A S 
Y EN FALQUE RAS N« 1, Cerro. 
" V r : p o ^ . 1 " P r e c i o : $ 1 . 0 0 
ra 
•-.'• C X C ! 
( U A R I O DF L A M A R I N A Octubre 1 de 1 9 2 3 . P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
E L ABONO D K L A OPERA 
• \ partir de hoy. 
• Hasta el primero de Diciembre. , 
I ací por el ^lazo ue dos meses, es- ¡ 
• r V abierto 5 abono para la gran: 
t porada lírica del invierno pró-1 
Hxao. 
• Abono doble. 
• para la noche 7 las mat inées . | 
t S ^ i M D o c e serán las tUBCtollW del abo-, 
\ no nocturno, comprendiendo, como 
í es natural, la del debut. 
1 • Regirán precios especiales, 






. . . $650 
Lfanetas con entrada ?J , Í Í 
•a tacas con entrada 095 
• D e los gri l lés sólo hay que contar 
de primero y segundo piso y 
• éstos únicamente treó por ser uno 
| ellos propiedad del Marqués de ; 
teban. 
Esos tres gril lés han sido ya abo-
,dos por el general Mario O. Me-
cal. por el señor Federico Kohly 
por el doctor Ernesto Sar rá . 
— Los gril lés restantes, los de ter-1 
S r piso, corresponden al Unión Club i 
• al Casino Españo l . 
• Cuanto al precio de los palcos i 
•a teas y principales ent iéndase que' 
es indenpendiente de las entradas. 
• E l abono de los palcos de tercer 
• s o . también sin entradas, se ha 
• a d o en 400 pesos. 
• Cuesta el delantero de tertulia 60 
• s o s , y el de paraíso 45 pesos. 
• Cinco serán las mat inées de abo-
• al precio de 350 pesos los g r i -
l lé- d" primpro y .^pgundo piso y 
2811 los palcos plateas y principales 
La luneta, 60 pesos. 
Y 40 la butaca. 
Estas ú l t imas con eus entradas co-
rrespondientes, siendo por separado 
de las mismas, como en las f u r / o ' 
nes de la noche, el precio dé los gr i -
llés y de los palcos. 
Para las mat inées cuesta 190 pe-
sos el tbono de los palcos de tercer 
piso. 
El precio de los delanteros de ter-
tulia" será 25 pesos y el de los delan-
teros de paraíso 20 pesos. 
Con el querido confrérc de E l 
Mundo, señor Alberto Ruiz, está he-
cho cargo el cronista que suscribe 
de todo cuanto se relaciona con el 
abono. 
El señor Ruiz recibe órdenes en 
Monserrate 3. aVos, t e l í tono A.S035. 
Mi dirección es conocida. 
En Malecón 70. 
Además , por el teléfono A.-6993. 
a tenderé siempre a todo el que de-
see cualquier abono, cualquier dato, 
cualquiera información. 
He señalado para todo lo que se 
refiera a esta gest ión las horas de 




Por otra parte, el señor Pérez Es-
pinosa, contador del teatro Nacio-
nal, y el señor Enrique Van-Assche, 
empleado de la Empresa de la Ope-
ra, rec ib i rán órdenes de abono en 
las oficinas de dicho coliseo de nue-
ve a once de la m a ñ a n a y de una 
a cuatro de la tarde. 
Más, mucho más falta por decir. 
Pero queda para otro día. 
ESTELA ARZA 
• ü n banquete el Jueves. j 
• E n honor de Estela Arza. , 
• D e m o s t r a c i ó n merecida de simpa- i 
t í a a la distinguida escritora por el 
generoso apoyo que ha ofrecido 
«iempre a todo intonto noble y des-
interesado do elevación social. 
• E n el roof del hotel Plaza, a las : 
ocho de la noche, tendrá lugar el , 
• n q u e t e . 
gjDe carácter sencillo. 
• • S i n etiqueta. 
Bajo los auspicios de la revista 1 
Bohemia, a cuya 
ce la festejada, 
horaénaje. 
Ha partido su 
grupo de damas 
zándolo todo p \ 3 
tusiasmo. 
Un comité se 
objeto, formando 
con el cargo de 
Yuyú Martínez. 
Numerosas las 
Llegan por día 
redacción pertene-
na sido puesto el 
Iniciativa de un 
que vienen organl-
líJas del mayor en-
ha constituido al 
parte del mismo, 




• L a cinta de la Zuffol i . 
• c i n t a española. 
• E s la que con el t í tu lo de Gente 
brava, y editada por la importante 
empresa madr i l eña Aflántida, se ex-
hibi rá la noche del sábado próximo 
en el teatro Nacional. 
KLas- Rncantadoras playas andalu-
eas, el Tánger legendario, Tarifa. A l -
feciras y Gibraltar. todo ese pedazo 
de tierra que tan oellos paisajes en-
cierra, ha servido de escenario a la 
regia película. 
• T i e n e por in té rp re te principal 
Gente brava a una ertista dotada de 
siagular belleza. 
Es Eugenia Zuffol i . 
Tan aplaudida Bn la Habana. 
A la exhibición de la cinta espa-
ñola a c o m p a ñ a r á otra en la que 
aparece el Rey Alfonso X I I I de re-
corrido por Barcelona. 
Se le ve en paseos y en actos pú-
blicos rodeado de políticos y de m i - ' 
litares. 
Cuentos baturros en película, co-
rridas de toros y otras exhibiciones 
más comple ta rán M programa del 
sábado en el Nacional. 
Se r epe t i r á el domingo. 
Y también el lunes. 
UNA FIESTA ESCOLAR 
\ Acabo de recibirla. i Muy interesante. 
Una invitación a tent í s ima. H a b r á entregas ñe t í tu los , diplo-
1 Es la de la señora Amelia de Ve-: mas y medallas a las alumnas del 
I-ira de Lens. educadora merltisima, ; Colegio Amelia de Vera. 
fT/'para la tiesta del plantel de su dig-
^ • ^ M na dirección. 
^ • • ' ^ Se celebrará maUrina, a las ocho 
\ y media de la noche, en el salón de 
• iOBp0S de la Acad3mia de Ciencias. 
11'•.f̂  Clausura del ffirso académico an-
terior e inaugurac ión de las tareas 
.escolaros de 19 23 a 192 4. 
• • T e n g o a la vista el programa. 
Una de éstas , 'a señor i ta María 
Josefa Catá, ha sido designada pa-
ra dir igir la palabra a la concu-
rrencia. 
A su vez el doctor Antonio I ra i -
zoz, Subsecretario de Ins t rucción Pú-
blica, p ronunc ia rá i:,n discurso. 
Tocará la Banda de la Marina. 
EN L A GREY CATOLICA 
/ U n a nueva cristiana. sus padres ante un poético altar. 
Linda tocayita de mi Marta. Estaba preciosa. 
, H i j a del joven y distinguido doc- Un á n g e l . . . 
tor Ar turo Fernández , consultor le- j E l señor Francisco F e r n á n d e s 
gal del Obispado de la Habana, y i Fanjul y la distinguida señora Ama-
eu interesante esposa, Elena Sán-
che?. 
.'ívFué bautizada ayer en casa de 
lia Roig de Sánchez fueron sus pa-
drinos. 







ON D I T 
1 úl t imo chismecito. . Hi jo de un ilustre médico, 
oy a decirlo. Catedrá t ico de la Universidad, 
rá tase de una linda cardenense i Diré, por más señas, q-uc hace po-
reside, al igual que su prome- co, muy poco, daba yo cuenta en 
, en el a r i s tocrá t ico quartier del estas Habaneras del matrimonio de 
ado. un hermano suyo, 
n la tarde de noy será pedida su En la edición primera de maña-
o para un j o v i n estudiante de i na quedará despejada la incógnita . 
I Prometido. icina. 
^ fna gentil vi l laclareña. . 
j ^ W r í a García Garófalo Mesa. 
• rmana de un compañero de re-j 
^ ^ • / ó n , el doctor Garófalo Mesa, 
a»^.. culto y tan eslimado en esta! 
Ha rendido una bril lante j o rna - ¡ 
da universitaria examinándose de í 
E s í a m o s c o n v e n c i d o s 
De que en ninguna parte encon-
t r a r á usted vanity-cases y bolsas ' 
de o ro en modelos tan elegantes y 
a precios razonables como eo 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo, 6 8 . 0 ' R e i l l y , 5 1 . 
varias asignaturas, unas de Filoso-
fía y Letras, otras de Pedagogía , 
alcanzando en todas nota de Sobre-
saliente. 
Regresa a Santa Clara. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
En la ciudad. 
En sitio céntr ico. 
Un gran gabinete, dotado de to-
dos los adelantos modernos, acaba 
de instalar en la casa de San Ra-
fael n ú m e r o 72, bajos, el joven y 
distinguido doctor Antonio del Jun-
co y AndFé. 
Lo dedicará a c i rugía en general 
y singularmente a enfermedades de 
señoras. 
Es su especialidad. 
V e n t a 
" T r a s - b a l a n c e " 
P r e c i o í i j o 
SORTIJAS solitario, de brillante, para compromiso. Tenemos desde me-
dio kllate, hasta cinco. Nuestro surtido de Joyería en general, es el mas 
completo y el de más convenientes precios. 
" L 4 E S M E R A L D A " 
SAN RAFAEL, No. 1, Teléfono A-3303 (entre Industria y Consulado) 
V E R S A L L E S 
L A CASA PREDILECTA PAKA REGALOS. CADA D I A ES MA-
YOR EL NUMERO DE NOVEDADES. ENTRE ELLAS OFRECE-
MOS UNA NUEVA REMESA DE VAJILLAS, DE F I N I S I M A POR-
CELANA. 





NUMEROSA C L I E N T E L A 
C a s a V m a W e s 
GARCIA, V A L L E Y Cu*, 
TELEFONO A-4498 
ESPECIALIDAD EN V A J I L L A S 
ZEXEA (NEPTUNO) 24. (Entre Consulado e Indust r ia) 
4d-30 
fe 
C A L C E T I N E S C O N " C O N C H I T A S " 
L O M A S " C H I C " P A R A S U S N I Ñ O S 
O F R E C E M O S E L M A S C O M P L E T O 
S U R T I D O D E E S T O S C A L C E T I N E S 
E n b l a n c o , d e s d e 3 0 c e n t a v o s . 
C a r m e l i t a s y n e g r o s , d e s d e 4 0 c e n t a v o s . 
F o n d o d e c o l o r c o n p u ñ o s c o m b i n a d o s , d e s -
d e 4 0 c e n t a v o s . 
B l a n c o s c o n p u ñ o s d e c o l o r , d e s d e 5 0 c t v o s . 
Y u n s u r t i d o c o m p l e t o d e o t r o s c a l c e t i n e s s i n 
C o n c h i t a s y m e d i a s d e p a t e n t e . 
L A E L E G A N T E 
4 T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
R I C L A Y C O M P O S T E L 4 A P A R T . 2 6 2 T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
Z A P A T O S P U N Z O 
MODELO GRiSELDA 
Otro modelo de zapatos pun-
zó, estilo sandalia, procedente de 
Boston. Estados Unidos. 
Es un modelo muy elegante, 
su horma no es larga y su ajus-
te es perfecto. Precio $10.00. 
Para el interior lo remitimos 
libre de todo gasto. • 
V E S T I D O S D E C A -
S A , U N I E O R M E S , 
D E L A N T A L E S 
F / f í F R l O / D 
LOS artículos de Marf i l F ibe r lo id se conservan l impios y j brillantes sin trabajo; el tiempo no afecta su delicada belleza, 
y no se agrietan, astillan o empañan . 
Puede U d . obtener el juego completo que más le agrade,o com-
prar pieza por pieza hasta completar el juego. 
Si lo desea, su monograma puede incrustarse en cada pieza, en 
esmalte de su color favorito. 
Fabricamos una línea completa de artículos para el tocador de los 
niños. En juegos y en piezas sueltas. 
Pidan Fiberloid en mármol , oro y carey. 
De venfíX en las principales tiendas. f 
THE FIBERLOID CORPORATION, Nue»» York. E. U. A. 
t i m 
i 
Honras. 
Con gran solemnidad. 
Se ce lebrarán m a ü a n a por el alma 
r 
C u b i e r t o s d e p l a t a . . . 
Gran variedad de estilos 
tóo m ^ r S a d T 1 1 0 8 * * 1UjOá0S eStUChe3' s * ' i s f — el 
Modelo "Adam" 50 años de garannn. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
| j O Y K K Í A , OBJETOS DK A K T K . LAMPARAS £ M I K R L K S DR 
LUJO. 
y ^ A r . de I 'a lh ; 74 y '.íi. ÍWéfonos; A 4 9 M M-4«82 
de la que en vida fué la virtuosa 
.-leñora Florinda Saez de Antón . 
Acto piadoso dispuesto para las 
nueve de la m a ñ a n a en la Parro-
(juia de J e s ú s María, 
Toma parte una orquesta de cua-
renta profesores, bajo la dirección 
«leí laureado maestro Rafael Pas-
tor, hermano político de la Infor-
tunada dama, cuya pérd ida dejó en-
tre familiares que la adoraban un 
dolor eterno. 
Se tocará, el Oficio de Difuntos. 
Del propio maestro. 
M A P A S D E B O L S I L L O E N L A 
M O D E R N A P O E S I A 
Fiesta de arte. 
En el Conservatorio Granados. 
Un concierto que ofrecerá en la 
noche del jueves próximo el joven 
tenor Rafael J. Wllson. 
Presta su. valioso concurso el po-
pular pianista Vicente Gómez. 
Daré m a ñ a n a el programa. 
Con otros detalles. 
3t-29 I d - l o Anuncios TRUJILLO MARIN 
De regreso. 
Hállase ya entre nosotros, des-
pués de una grata temporada en Ips I 
Estados Unidos, el s eño r Juan F. I 
Morán, conocido agente de Adua-j 
ñas de esta plaza. 
Muy estimado en esta Redacción 
el joven Morán. * ' 
Si», viaje, tanto de placer como de 
negocios, ha sido pród.go en satis-
facciones. 
Sea bienvenido. 
Una de las cosas más prácticas y 
(Miles es postar un mapa de bolsillo o 
mejor, una serle de mapns de esa clase. 
¡Cuántas vrces necesitamos localizar 
un punto cualquiera de un pata deter-
mlnado o una calle en el plano de una 
ciudad y sufrimos por no tener a mano 
el mapa o plano apropiados! 
La serle de pequeños mapas de bol-
sillo qu© "La Moderna Poesía", PI y 
Margrall 135. acaba de recibir d» los 
Kstados Unidos comprenda muchos paí-
ses, y los precios de Ion mismos son 
d» lo más barato que se ha visto en 
e! mercado. 
E l s e c r e t o d e l a 
a l e g r í a 
M u y contados son los n i ñ o s 
que se ven l ibres del m o r t i f i -
cante sarpul l ido y de las pe-
nosas irr i taciones c u t á n e a s . 
L a s madres saben, sin e m -
bargo, y esto es para ellas 
u n gran consuelo, que los 
Polvos de Talco de Johnson 
d e v o l v e r á n al p e q u e ñ u e l o su 
a l eg r í a y bienestar. L o s 
P o l v o s d e J o h n s o n 
p a r a N i ñ o s 
son t a m b i é n deliciosos para 
conservar fresco y fragante e l 
delicado cutis de las damas. 
De venta en las 
principales 
droguer ía* y 
farmacias 
Q NCW «mjNJWlCK̂ / M. J.l/.S.A> 
No es corriente presentar un sur-
tido tan completo como el que actual-
mente presentamos y tenemos el gus-
to ele ofrecerle en esos tres artículos. 
Y en este caso resalta aún más 
nuestra oferta porque además de l a ' 
diversidai de estilos—que son mu-
chos—y los colores, también müy va-
nados, cada vestido, delantal o uni- i 
forme ha sida marcado a precios ten-
tadores, exageradamente módicos. 
Estos "vestidos de casa" son idea- , 
les para el uso doméstico y como es-
tán bien confeccionados y los estilo», 
son boniios pueden usarse también co-
mo vestidos de mañana , para vacacio- < 
nes o temporadas campestres, etc., 
etc. Vea los precios tan sugestivos: 
VESTIDOS DE CASA 
De irlanda azul $1 .20 
De irlanda a cuadros de colores 
a 1.50 De guingham, a 
UNIFORMES PARA CRIADAS 
blanco, a 
De irlanda a listas muy finos, a 
De irlanda en colores, estampa-
dos, a 
De percal negro, con cuello 
blanco, a $2.25 
De irlanda azul, a listas, a . 2 .25 
De irlanda azul, color entero, a 2 .50 
De warandol blanco, a . . . . 2 .50 






De warandol, superior calidad, 
a 3 00 
3.50 
De loneta, para cocineras, a $0.65 
De irlanda, color entero y a 
cuadros con peto, a . . . . 0.65 
De nansú, blancos, con y sin 
peto, a 0.65 
De nansú con peto y tira bor-
dada. . . . 0 .80 
De nansú, sin peto, muy finos, 
distintos modelos, a 1 .00 
De nansú, finos, sin peto y fes-
toneados, a 1 .40 
De nansú, finos, con peto y 
tira bordada, a 
De nansú, con peto y tira bor-
dada, mejor clase, a 
De~ batista, con peto, festonea-
dos, a 
De batista, con peto, festonea-





E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
R J ^ l E C H E S E C A P U L I / E R I Z A D A W m 
" LA PRESCRIBEN EMINENTES h E - ^ S S l 
0 I C 0 S DE TODO E L HUNDO CON 
.^wentaen A R E S U L t f l D Q S ASOMBROSOS thTFHTTÍÍ^co. 
LATAS DE 11 ONZAS PRODUCE 3 LITROS; L A -
TAS. DE S LIBRAS PRODUCE 12 LITROS R E C O -
MENDAMOS ESTA ULTIHA CQMO ÑAS ECONOMICA 
R e c o r r i d o t r i u n f a l I 
%acen d ariamente los carros de " L A F 3 R CE T I B E S " , repar t ien-
k j j r d e un ex t remo a otro de la Haba/ia el mejor c a f é d e í m u n d o 
B O L Í V A R 3 7 . - A - S S l l - M - 7 6 2 3 ' | 
Para concluir. 
Una nota triste. 
Es tá de duelo, bajo la más pro 
funda aflicción, el Joven y distin-1 
guido profesor Carlos F e r n á n d e z . 
Llora la pérd ida d«» su a m a n t í s r i 
mo hermano, el señor Andrés Fer- 1 
nández y Hernández , cuyo entierro1 
ee efectuará en la tarde de hoy. 
Reciba mi pésame. 
Enrique F O X T A M L L S . 
Kuropa j o 
Asia 
Africa 
América del Nort» 
América Central 
América fiel Sur 





Plano de la Habana o 
Planisferio o 
España y Portupral o 
Nota.—Para el Interior el precio 








De distintos colores v clases las es-
tamos liquidando n precios tan batatos 
que a pesar de la gran cantidad que 
tenemos no cabe dudar Que so acaba-
rán muy pronto. 
Nota- brazadas grandes para piso a 
21 centavos. 
L A Z A R Z U E L A ~ 
NEPTTTKO Y CAMPANARIO 
ZENEA Y ARANOUREN 
V E S T I D O S 
De crep de china a 
Pe crepé bordados a . . . . 
De encage dft España a . . . . 
De crep con encage a. 
De Organdí a 
De Volle, gran surtido a . . 
De Volle Eglnclo a 
De Guinga nllo a 










I.A MODERNA POESIA 
Obispo 135, Tel. A-7714. 
Habana 
APROVECHE ESTA LIQUIDACION 
L A V E N E C I A N A 
L a L e n g u a C a r g a d a 
es él indicio infalible de saburra en el estómago y desorden en 
los intestino:.. Para evitar que se desarrollen enfermedades mis 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's F r u l t Salt) 
Este medicamento reúne fes propiedades valiosas de frutas 
maduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, que 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen los 
eructos, la náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntomas 
de la mata digestión. La EN O se puede tomar en cualquier mo-
mento, p;ro el efecto laxante se consigue mejor cuando se toma 
el remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De Tenia en toda» las fannaciai, ea fríseos i t dos tamaños 
Preparado taelutivament* por 
J » C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agentes exclulivoi: 
H A R O L D F . R I T C H I E & C O . , / n c , Naeva York, Toronto, Sydney 
i cT3C9 3d-30 
V \ r \ \ OCHO D I A R r DE L A M A R I N A Octubre 1 de 1923 . A5IO X C I 
PKjLNCIPAL d e l a c o m k . p i a 
Función extraordinaria. 
A las nueve de la roche, la come-
dia en tres actos, original de Ma-
nuel Moncayo y Valent ín Bcr.edicio, 
La República de la Broma. 
En los intermedios, el Trío Mo'.i-
na-Mompó-Sentenat i n t e r p r e t a r á va-
nados n ú m e r o s . 
K a la segunda parte, monólogo 
por ei capi tán Lorenzo Caetillo y el 
pasi .o cómico l'astora y Borrego, 
por Sergio Acebal y E.oisa Tr ias . 
M A R T I 
En la primera tanda sencilla se 
p o a d r á en escena la zarzuela de Ra-
mos Mart in y el ma-i%íro Jacinto 
Guerrero. La Monter ía . 
En segunda sección doble, a las 
nueve y tres cuartos. ]a opreeta en 
dos artos, de Fe rnández de la Puen-
te y Alien Perkire. m ú s v a del maes-
tro Acevedo, Mamá Felicidad. 
Mañana, gran función en honor 
v beneficio de María Jauregufzar. 
oo Maruxa y La T i r a r j i y un acto 
de concierto por artistas cubanos. 
RIALTO 
Tandas de las cinco y cuarto y , 
de laA tueve y tree cuartos: estreno 1 
de la magnífica cinta Sangre del j 
Pueblo, por un conjunto de notables i 
a r i i í r a s . 
Iv.-das de las tres y de las ocho y 
m - ü i a : Genio y Figura, por el no-
tabir» actor Frank Mayo. 
1 anuas de las dos. Je las cuatro 
y (̂ >! las siete y med'ia: episodios 1 ' 
v 2 de latieuriaciimal serie E l Rey ! 
de.V Radio. > j 
Tandae de la u ra y de las seis ! 
v i redia : la graciosa comedia Men- | 
cajero r á p i d o . 
El miércoles: Jóvenes románt icos , 
t s í r e n o , por TTom M i x . 
Ei jueves: Fna noche de terror, 
cre-'cicn de G r i f f i t h . 
En breve, estreno d? la intere-
sarte cinta Héroes de la calle. 
FAl 'STO 
Lur.es de moda. 
En las tar,dafí elegantes de las 
Oinco y cuarto y de las mieve y me-
dia ee e s t r ena rá el precioso melo-
drsma titulado La Farsante, del que 
TEATRO CUBANO I ser in té rpre tes Ethel Clayton, Teo-
Cumpañía de zarzuela de Arquí- doro Roberts, ylvia Ashton, Walter 
mcMíes Pous. 
Eu primera tanda sencilla, a las 
r -ho y media, el sa ínete de Pous y 
el meastro Prats, Del Ambier.te. 
En segunda tanda doblo, la obra 
Te Prus y Prats con magnífico deco-
rado de Gamis, Locuras europeas. 
Para la tanda sercUla rige el pre-
fio de cuarenta centavofi luneta; pa-
ra la tanda doble, 60 centavos. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Ló;>6z. 
Enp rimera tanda. La Conga de 
Colon; en, segunda. Loe Vividores; dos artistas, 
en tercera, La Tierra de la Rumba. WÍUJON 
H*-i:s y Helen Uunbar. Se exhibirá , 
tan . iuén la. cinta cómica en: dos ac-
tos La casa de inquilinato, por Mon-
ty P.i.nks,.y después «e i>iesoiitarán i 
el HOpráno María Del Verme y el 
bar í tono Galliani, que c a n t a r á n es-
co^íüos l ú m e r u s . 
A las ocJio, la cinta cómica en 
dos actos Aventuras a í r l canas , por , 
Monly Banks; y a las ocho y media, | 
í:i Pr ínc ipe Escultor, por Thomas 
Meighani y L i l a Lee. 
A mediados de este mea se estre-
n a r á la interesante cin'a tiulada A 
odu mujer, por un grupo de escogi-
ACTUALIDADES 
En función corrida a las ocho y 
media se e s t r ena rá la comedia t i -
tulada a R e i r á del Cinema, por Ba-
by P*:ggy, y después la compañía 
i e Matilde Palou pondrá en escena 
i& comedia en tres actos, de don Mi -
guel Kenen, Su segundo marido, 
con magnífico decorado de los her-
manos Tarazona. 
íví preparan obras de los herma-
nos Quintero, Benavente y Linares 
Rivae. 
La Empresa prepara muchas no-
vedades, que se da rán a conocer en 
breve. 
CAPITOLIO 
Vnd graciosa comedia de la Metro 
t!tulada ¡Qué rara es ¿a vida!, se 
e«;rf-nará hoy en las ta.idas eiegan-
íet'. del Teatro C/apitoilo. 
I a protagonista está a cargo de 
Viola Dana, que realizza una labor Florence Reid y Wil l ia tn Desmond, 
aduuiable. j ^a farta dé la muerto. 
El argumentox de esta cinta es' En las tandas de las tres y cuar-
niagrffico. Presenta la vida de dos , to, de las siete y tres cuartos y de 
a r t l s í a s incipientes; uno que suspi- la» ^ b * y cuarto,-estreno de El Fa-
K n la tanda de las siete y tres 
cuartos se exhibirá la magnifica pe-
lícula en seis actos, por Constance 
Binney. E l afán de novedad, y la 
fomeaia de MaMck Sennett, E l po-
licía enamorado. 
En la tanda doble de las nueve 
y m^dia. Amor eterno, magníf ica 
producción de loyd rirghes, y E l 
afán de ncved'ad. 
I . n ñ a n a : Idolos de barro, por Mae 
Murray, y La Edad de Oro, comedia 
de Wesley Barry y el Negrito Africa. 
Miércoles: E l H i jo Coo-isentido, 
por p»,r Mary 
Sábado : Delicias del matrimonio, 
fr»or Constance Talmadge. 
Domingo: Héroes de la calle, por 
Wes.'ey Barry y Mary Prevost, y E l 
Marinero, por HarolcT L loyd . 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
círx'O y cuarto y de las nueve, la 
cinta d ramá t i ca en seis actos, por 
G r a n d e s a t r a c c i o n e s d e l 
" C A P I T O L I O " 
HOY LUNES EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 5,114 y 9,1¡2. 
Estreno de la finísima comodia Metro 
" Q U E R A R A E S L A V I D A " 
ufas sin l ímites 
v i o l a m m 
Por la genial estrella de si mpa t í
f 
Una violinista y un pintor que sa 
aman no tenían dinero con que cu-
brir sus mayores necesidades: el 
cuarto y la comida y como ángel sal-
lador se aparec ió una amiga que 
les dió su casa a cuidar mientras ella 
estaba de veraneo. 
Ellos sin pensar en las consecuen-
cias tomaron crédi tos a cuenta d6 
su protectora y resu ' tó que llagaron 
los plazos y como jio podían cum 
plir, vinieron los acreedores y da* 
jaron la casa v a c í a . . . 
, V . E SLCEÜIO ANTE TAN CRITICA SITCAt l ( ) \ ? . . . 
¿ D E QUE FORMA SALIERON DEL A T O L L A D E R O ? . . . 
He ah í de donde parten las s i m p á t i c a s escenas que se suceden 
en esta película. 
SE APROSIMA BL MIUB 
COLES 3 DE O C T I B K K 
Focha en que se es t renará la su-
blime película do grandes enseñan-
zas de la que son protagonistas las , 
estrellas MARGARITA DB LA MOT 
TB, H E L E N FERGURSON, CAR-
M BL MEYERS Y M1RTLED STED-
M A N , t i tu lada: 
M U J E R C U I D E S U H O G A R 
NANCY, mujer llena de patriotis-
mo y de ideas altruistas por cum-
p l i r lo que ella l lama—su deber— 
a b a n d o n ó su hogar dejando con la mayor "felicidad a ¿u uija, a su 
hijo y a su esposo; y a su regreso se encon t ró con que cada uno 
tomó su rumbo dejando aquel ho gar feliz en la desolación más 
completa. 
Carmel Mycr» 
BELLISIMAS son las decoraciones con que se p re sen t a r á muy 
en breve la célebre creadora del couplet fino A L B A N E R I . 
SORPRESAS Y MAS SORPRESAS: en los primeros días del 
mes de octubre se exhibirá en " C A P I T O L I O " la película en donde se 
ve claramente el desastre ocurrido en r l J a p ó n . 
En noviembre d e b u t a r á en el Teatro PAYRET el gran Circo 
de SANTOS Y ARTIGAS, que este año trae atracciones sin prece-
dentes. 
ld-1» 
S e S o l i c i t a n 
S e o o r i t a s 
El próximo día 11 de Octubre en 
un local de la calle de Prado y a las 
5:15 y 9:45 p. m., se i naugu ra r á una 
serie de conferencias de alta^ ense-
ñanzas morales, para las que solicí-
tanst- gran n ú m e r o de señori ta? a fin 
de disertar acerca.^de qué ca lo que 
más conviene \ 
a i d i e 
cuando se le presenten oportunida-
des de contraer matrimonio. Como i 
las opiniones sobre este particular 
están muy divididas, son varias las 
damas que con pruebas contunden-
tes t r a t a r á n de aplastar la teoría qu-i j 
sustentan los solteros, y éstos, a la 
vez, t r a t a r á n de reforzar su criterio 
con hechos y no eon palabras. Un 
duelo terrible se en tab la rá entre am- ] 
bos sexos, pero al f in y a la postre, i 
¿quién triunfará' . ' Nadie lo sabe y el 
resultado se conocerá bien pronto; | 
esta lucha ha despertado mucho ma- ' 
yor in te rés que la ú l t ima pelea en-
tro Firi-ü y Démpscy; 
- 1 d. 1- %j 
U N A " E N C U E S T A S O B R E L A 
P R O D U C C I O N 
D E S D E S A N J U A N 
Y M A R T I N E Z 
ra per la gloria en el arte del violín 
v ctre que anhela conQUistar laure-
ip<: pii el arte pic tór ico. Como BUCO' 
ro de la Conciencia, por Raobyng 
Kape. 
En la tanda de las seis y tree 
-N l ESTRO S A L I D O 
te otero año de tanto 
de tanla "carrera' 
Aaba de publicante el primer vo-
lumen de la "Encuesta sobre la pro-
d\Mción" realizada por la Oficina In -
ternacional del Trabajo. 
E l conocido industrial italiano se-
ñor Alberto Pi re l l l , fué quien propu-
so en la sesión del Consejo de Ad-
minis t rac ión de la Oficina, celebra-
da en junio de 1920, que se efectua-
rá la mencionada encuesta. 
A l acentar esta moción, el Confie-
jo do Adminis t rac ión acordó confiar 
a la Oficina la misión de proceder a 
una encuesta sobre la producción in-
dustrial en los diversos países (frl 
i mundo, considerada en sus relacio-
nes con las condicionen de trabajo y 
el costo de la vida. Se recordará per-
fectamente que en aquella época se 
luchaba con toda una serie de d i f i -
cultades derivadas de una producción 
deficiente. E l esencial objeto de la 
encuesta era el de investigar qué re-
lación podían tener en esta crisis, di-
versas medidas relativas al trabajo 
como por ejemplo, la jornada de S 
horas, la abolición en ciertos países 
orrebato" ni 
para obtener ta-
bacos sin que, hasta estos momen-
tos se sepa a ciencia cierta cualss 
fueron los motivos del apuro en j de los salarios a destajo, e t c . . . . 
comprar. Se convino aue j . ^ investieaciones 
Sin embargo, repetimos hay Id Be efectuar ían s imul t áneamen te sobre 
fine llamamos "embullo" para sem-| todos los factores que hubieran po-
brar y Jo demuestra el modo en quo dido intervenir en el descenso de la A l Dr. Jorge Cowley, Juez Muni-cipal de este Término que. acaba de i 
tomar posesión sustituyendo al Dr J 0 » » * » » » l™ ,t"ha1jos r-reliminare.,, producción, como cnsis de materias 
de siempre enl a vida óohemia, so- , cuartos y en la primera parte de la 
radera, la msseria toma parte ha- ; ma t inée de las tres y cuarto, la pe-
efondo pasar apuro»? económicos a ; Ucula en seis actos E l jinete incom-
:cs hérot?<s de esta cinta. I P^iat le . por Big Boy Wil l iams . 
¡Qué rara es la Tidal abunda en i M a ñ a r a : Delicias- del matrimonio, 
nrimorosas escenas que propnreiora-, I'O'" Constance Talmadge, y E l hom-
pp.r fíiatísimos momentos a los se-, de quebrado Infierno, por Eva 
oectidoree.. . Novak. 
En los miemos turnoo ee exhibirá 1 Miércoles: E l Hi jo Consentido, 
t revista P a t h é que ofrece una-?01" Ma>*y Carr. 
unplia i r fo rmac ión de los sudesoe | Jueves: Jóvery?s románt icos , po r ' 
mundiales. To1" ^ i x -
Ds una y. media a oinco se lleva- i \ V.trhes: Idolos de barro, por Mae 
rslii a lap antalla Lahoma o La hija ¡ t-H'i iay-
le í niel roja, los episdoios noveno ¡ IMPERIO 
A las eiete 
Juatr F . Nodarse que fué nombrado 
da Ins t rucción para Mayur í . 
Y con nuestno saludo ios mejores 
| deseos de que su estancia entre no-
sotros lesea grata y de acierto en e! 
diíicil puesto que ocupa. 
DE r. v NUEVA c o s í ( HA 
Se esCán terminando las escogidas 
del tabaco perteneciente a la cose-
cha 22|23 y ya los vegueres se pre-
paran para regar semillaros y para 
otros trabajos preliminares de la 
i que vendrá 23¡24 . 
Si se logran precios para el taba-
co romo los del año pasado, no hay 
duda que merece la pena dedicarse 
a su cultivo pero esto no hay, en el 
presente quien pueda predecirlo. De 
de la cosecha. Ojalá se logre una primaa, de transportes, de cambios, 
buena y abund>ante cosecha y que se de crédi tos y de mercados. 
venda mejor aun que el año pasado. 
BIENVENIDO 
Después de una larga estancia ea i 
la " t ler ruca" volvemos a tener entre 
nosotros al Sr Avelino Sainz, comer-, 
ciante .establecido en el barrio da 
Vivero. 
I^e feliciitamos por su regreso y 
porque haya recuperado la salu.l. 
Es evidente que poco después de 
haberse decidido la práct ica de tal 
! encuesta sufrieron las cosas un cam-
bio profundo. 
La Oficina Internacional del Tra-
bajo ha puesto de relieve en un lar-
go prefacio, como se han sucedido 
C A M P O A M O R 
5,1Í4 LUNES DE MODA 3.1¡2 
MARTES DIA 2 
EMOCIONANTE ESTRENO EN CUBA 
Blanco y Mart ínez , presentan al gran actor 
W I L L I A M líUNCAN 
en el sensacional drama de acción de emotivas y sentimentales es-
cenas, t i tu lado: 
E L G U I A S A L V A D O R 
(THE PIGHTING GÜJ,DE) 
" l í x i i o o x l r a o r d m a - r i o 
P A C O M A R T I N E Z 
VEQSO 
/ZARZUELA 














PALCOS ?3.00 Gran Orquesta LUNETAS 50.60 
Id- l» 
para el estudio de los problemas eco 
nómicos y sociales de actualidad. 
" E l conjunto de informaciones re 
cneidas V el estudio que de ellas ee 9 han afectado ^ ' ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ su carta pre. 
1 fació M. Albert T h o m a s — s e r á n a la t conomla general, la ci "déf ic i t" universalraonte experimen-
tada después de la guerra, la crisis 
un tanto quebrantada antfs del r í a - | d e ] niPrrad0( (1Ue ha alcanzado a di 
je. deseándole buenos y muchos ne-
gocios. 
Especial. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
versos países, la disminución de la 
producción, corolario de esta mismo 
crisis de mercados, y el paro, debit?} 
IgualmiMitc a la moncionaaa Taita 
ao producción. • 
E l prfbiema di3 l'lí! condiciones do 
una rara ut i l idad para los investi-
gadores y para todas aquellas perso-
nas que se interesan en la obra de 
progreso social emprendida por la 
Oficina Internacional del Trabajo. 
décimo de Ia serie De potercia a | ^ !«» y fres cuartos: La . ¿ ¿ ¿ ^ dé 'muchas "cosaV y nada" ten- ' RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE' ¡xabajo, d e s p u é s do la crisis econo-
y Jorge c o m e t i d a oel cabo, comedia en dog>-dría de particular que no se presen. 1 | . l MARINA «"ca. se h . presentado muy a me-, V d . potencia', pon June Capr:ce 
B. Seitz; miyendo d"e 'a suerte, co actos, por I rv ing Cummings 
tnedia por Eddv Bolanti. Amor y | A ías ocho: Matrimonio imperdo-
pnisnza. por Alice Lake. ' i rjabia por Charles Ray. 
Eu la tarda especial de las ocho^ A ^s nueve: E l despertar de la 
media se exhibirá Ld« Coquetas, i conciencia, por Etehl Clayton, Theo-
^ur Rarbara La Marr y Ramón No-
varro. • 
Mañana se exhxlbirá E l Pescador 
1p i'Hrlas, por Alice-Terry y Ramón 
Xo\a r ro . 
—Mujer , cuida tu hogar, se es-
t renará el miércoles . 
Santos y Artigas aaurcian para 
el nrérco' .es próximo 2l estreno de 
ta preciosa producción c inematográ -
fica t i tulada Mujer, cuida tu hogar, 
t n la que interpretan: 103 principales 
nap-.les Myrtle Stedmar.. Carmen | y M^ñoz se p resen ta rán nuevameflte 
A^yerc. Margarita de la Motte y He- , A01, on Neptuno, en las tandas de 
¡en Ferguson. las'c.neo y cuarto y de las nueve y 
media, interpretando variados nú-
aore Roberts^ y E l i io t t Dexter. 
A las diez y cuaro, estreno de la 
cin 'a Deuda de odio, por Edi th Dar-
do a. 
Mañana : Ur.a aventura rara, por 
Ka herine Me Donald y Werley Ra-
r r v \ 
El jueves: E l todo por el todo, 
per May Al l i son . 
E l viernes: E l velo de la concien-
oií?. por Loe. Chaney. 
NEPTUNO 
Los trocadores mejicanos Quirós 
¿ Q u é l e p a r e c e a 
s u m a r i d o ? 
nudo bajos nuevos aspectos. 
S ó l o G r i p p o ! l o c u r ó 
Unión de Reyes, Enero l o . de 
1923. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
AltamenLe he de quedar a usted 
agradecido por pI gran beneficio que 
he recibido en mi salud con el usa 
del GRIPPOL. 
|' Hacía mucho tiempo que venía 
¡ que jándome de ujia pertinaz afec-
! ción catarral que, apesar de una in-
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Para hoy, lunes de moda, se ha 
o'spaesto en. Campoam(>r el estreno 
del magnífico cinedrmaa ti tulado El. > Cinlen Landis 
meros. 
En- las mismas tandas se exhibe 
Deudas del corazón, por Alice Lake 
sufa salvador, que interpieta de ma-
nera admirable el notable actor W i -
A las ocho, la comedia Un ma ;s-
trop orfiado, y en la t a a í a de ir.s 
¡'.'••ira Duncan. Se completan, estas í cc'10 ^ media. Los enredos de Ana-
Landaa con Novedades internaPfona-
les v la película cómica Dulce y 
bo'.,ita. 
Kj cuadro de variedades de Paco 
MiiMinez i n t e r p r e t a r á nuevos y va-
tiado« números de su extenso reper-
torio. 
En las funciores continuas de,on-
••e a cinco y cuato y de heis y media 
ocho y media se cubran con el dta-
tna i brazo de la ley, por F . Far- P3'3 
tol io. por un grupo de notabas íii-
tisfns. x 
i arp las tandas elegantes rtgoa 
los prceios de cuarenta CBníayoU lu -
neta y 20 centavos para la (nrda 
de \as ocho y media. Toaa la f a r - ¡ 
cien. 50 centavos. 
M a ñ a n a : El Principa Escul t ' r , ' 
por Thomas Meighan. 
El miércoles : E l Pesca-Ior do Ptr-
Días 13 y 14: Homicidio, 
' L A V E R D A D D E S N U D A " 
i r .m; el episodio 7 de la gran serie 
t o r t u r a fan tás t i ca ; la come daiDul-
i»e y bonita y el drama La Ley . 
En la tanda de las ocho y media 
se cxhfbe nuevamente E l Brazo de t o s e s t r e n o s de 1.a i n t t - w w a 
la Ley. o i o n a i . o i n e m a t o g r a f i c a e n 
^l : .ñana: E l guía salvador. M05xit<oT g r a n d e s 
Ses.Mie Hevakawa. I -v- _ 
t,-.. • • 1 ^.1 r» . ^ at>aeado afln pi eco de entumía* 
Ei miércoles : E l P r imogén i to , por mo y encanto que ha dejado en las nl-
E l jueves, 'estrero de la cinta Do- nias el, 1,380 ,a sublime THKonoi lA ' 
n1e tn^a-o ñor Hoot Gibson ,,or ^ Pantalla de "CAMPOAMOR" i . f t . iod .0, pvi nuiju u ioson. onando la INTKU V V i O N M T ("IVK Durante varios días a c tua r á en ^ a t o g r a f i c a nos avisa' del nuevo ' 
Camooamor p| cuadro de variedades 1 rs-,reno <?". PI1S>TA MKXIChet>t.t. la ac-1 
^p VACO Mar t ínez r P""131. Q«e acaba de afirmar su S í m n t T O H ¿ M R R T . , a ^ ^ " ^ ' « n a« "MALA . f l C I I L . ^ Ht.MHRA . ese sublime drama que ha ¡ E l nrograma de la función de hov euí.tado «"xtraordinariamente. .1 
ps H>'-ífion r>» ̂ e í i l t x 0 estrpno es el de "LA VER-
es meo pAD DESNUDA\ drama en que tiene 
A ]as siete y cuarto se pasa rán el rapel principal ia Menichelll. pe- | 
Cinta," Cómicas. f^;^ el I U í ] también toman "parte 1 
A las ocho y cuarto, estreno d B l ^ ^ ^ t ^ ^ ^ A V ^ i & i v I 
granosas comedias. la hermosísima ELEXA MACAWSKA, 
A las nueve y cuarto, la cinta de ií"a escuIJ'vral y fascinadora mujer 1 
la polea Firpo Demnsey. ^ o r i a ^ d e ^ t a ^ X ^ \ 
A tas diez y media, a i r e ñ o de la t r a l ^ eSta interpretaci6n maSis- | 
• r r a d ó n de Tom Mix Jóvenes ro- « . í l" brp}'e ^UarA la fecha para el I 
m^ní icos ! , r ^ n<V d<> NAVE" una produc-
B1&IIU0O8. • „ . _ V ^ a 8 - " n,ás grandiosa que "TUKO- ! 
Mañana : Pau.ita la oe Paris. I^a 11ora y que tiene como protavonis-
ral le de las Siete Estrellas y E lHi jo jer^Mosí^im'.'1810'11' 1,or",osa nata-
C ? n í o n t i d o . • . 
. : Ind. 2G Rep. 
PASEO DE M A Q T I 
Y COLON 
T E L E F O N O 
A - 4 - 3 2 1 
LUNES DE MODA 
M A R T E S 9 V, 
t i tulada: 
INTERESANTE ESTRENO EN 
CUBA 
La Caribbean F i l m , presenta a 
la l inda estrella 
E t h e l C l a y t o n 
y al notable actor 
T h e o d o r e R o b e r t s 
En la primorosa creación dra-





En cuyo reparto figuran tam-
bién los conocidos artistas 
W A L T E R HEIRS y S I L V I A 
- ASTHON 
que rivalizan en derroches de 
arte. 
Música selecta. 5 actos. English t 
Producc ión "PARAMOUNT": Caribbean F i l m Co. Habana. 
HOY LUNES DE MODA y MASANA MARTES 2 
Presentac ión de los notables artistas 
M A R I A V A L - V E R M E . Sopranoy J. G A L I A N I , bar í tono 
que can t a r án , " L A PRINCESITA", " V A L S AMERICANO' 
y un dúo de " I L TROVATTORE" 
I 
¿ V n buen hombrp de ideas práct i 
La encuesta consta de cuatro vo- caa v noble6 sentimientos, o un ser tomado, unos de botico y otros ca-
Ifimenes, redectades en froncés, ann fiin ^ u e a d ó n . ' s i n cultura' e incapaz : seros, n ingún alivio hab ía experl-
t a t putd» aseguraisp que se publi- (le c o m p r e n d í i0.s anhelos de una I mentado en mi dolencia. A l f in una 
mujer enamorada románt ica y soña- s eñora amiga mía. me recomendó el 
"ORIPPOL" y a las primeras dosis 
fu i s in t iéndome mejorado y hoy ms 
encuentro d e l ' todo restablecido. 
Desde entonces no hago más que 
celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que 
haga pública esta carta si quiere, 
y siempre es ta ré dispuesto a dar r a 
ferencias y recomendar su prepar^ 
do como lo hago onda vez que se n 
ofrece ocasión a mis amigos. 
-Aprovecho con sumo gusto la o i 
sión presente para ofrecerme de J 
ted affmo. y s 
cátá en ofro<? idiomas, especiatmen 
te on inglés y a lemán , un r®s^ | /Hora? 
men de los resultados. 
E l primer vo'.nmon acaba de vpr 
la luz. Va precedido de una carta 
prefacio de M. Albert Thomas, D i -
tor de la Oficina Internacional del 
Trabajo al Presidente del Consejo 
de Adminis t rac ión de la misma, en 
la que se recuerdan los orígenes de 
}a encuesta,t ias dificültáaefl de to-
da na tu ra l ezá con que se ha trope-
zado en el curso de su ejecución y 
los deiiater, a que ha dado lugar. 
Viene después una introducción 
general comprensiva rie los cambios 
sobrevenidos eh la s i tuación econó-
mica mundial desde el momento en 
cue se decidió rculizar dicha en-
cuesta. 
Comprende este primer volumen 
una serie de dat5s relativos al plan 
del Informe, la marcha de la en-
cuesta, el texto de los cuestionarios 
y la lista de los 23 gobiernos, 180 
organizaciones profesionales y 39 
federaciones de sociedades coopera-
tivas qu.e sobre el particular han 
respondido, así como las 206 per-
sonalidades consulladas e t c . . . . Añá 
dense a estas informaciones, una 
sección establecida según los infor-
mes facilitados por las respuestas de 
los gobiernos, con 200 páginas de 
bibliografía sobre la producción, 
bt téotase finalmente 40 cuadros es-
tadíst icos y 92 gráficos. 
El segundo volumen del Informe 
se encuentra en prensa. Los dos úl-
timos volúmenes deberán aparecer 
dentro de dos o tres meses. El pr i -
mero permite apreciar el esfuerzo 
realizado por Ja Oricina Internacio-
nal del Trabajo pa-.i reunir una do-
cumentac ión excepcionalmente abun-
dante y el in te rés que ésta presenta 
Vea lo qu,e pensaba Carolina de 
su marido en 
i e r e s T o n t a s 
GRAKUÍOSA CREACION POR 
MONTE BLÜE Y FLORENCE VIOOR 
QUE SE PRESENTA EN 
I 
Domingo Cabrera. 
S\c.: Angeles, n ú m e r o 1, Un 
de Reyes a 
ZUf 










E l "GRIP'POL" es una medicar, 
valiosa para el tratamiento de iK 
grippe, tos, catarros, bronquitis, etc. 
etc., y en todos los desórdenes dol 
aparato respiratorio. 
I d - l o i 
No hay que derrochar energías, no 
bay quo mrjJgrastarlas. nada Aie eso, pa-
ra ser campeón. hay que conservar 
siempre la inisn-.a fuerza, el mismo v l -
r t t y las misniafl energías, ka vida 
despasta, pero nada se pierde si s© sa-
he r^ioner el desaste del tiempo, to-
Compañía Nacional de Películas, manag debidamente las rildoras Vita» 
Programa General F i lm.—Agui la linas que se. venden en todas las boti-
uúinero 32. «as y én su depdtitO Kl Crisol, Ncptu-
; no y Manrique, Habana. 
| A l t , 1 . ce. 
" C A M P O A M O R " 
LOS DIAS 8 y 9 DE OCTUBRE. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
OCTUBRE 6, 7 3 8 / ¡ESTREXOI OCTUBRE 6, 7 y 8 
De la grandiosa película genuinamentc española , t i tu lada: 
G E N T E B R A V A 
Basada en el precioso s a í n e t e ' d e Arniches, "LOS GUAPOS". 
Estupendo éxito de la eminente artista 
E U G E N I A Z U F F 0 L I 
También serán exhibidas otras' películas, entre ellas una i m p o r t a n t í s i m a de 
« . M. E L REY DE ESPASA 
Durante su viaje a Barcelona, donde se 1c ve rodeado de los personajes más Importantes de la 
política y del E jé rc i to . 
D 7408 2d-30 
V E A L A m m C I N E G R A F I C A D E " D I A R I O D E L A M A R Í A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
T e a t r o s y a r t i i s t a s < > • 
D E S D E M A T A N Z A S 
U Ü P Ü D A D E L A J A U R E G U I Z A R E L J U E V E S E N E L M A Ñ A N A E N E L P R I N C I P A L " E L P A D R O N M U N I C I P A L " 
T E A T R O M A R T I 
LA F l \ ( ION E X T R A O R D I N A R L l 1) EHOV 
Septiembre 27. 
i : n e x c e l e n t e c a n t a n t e .ma-
n i a t a n c e r o 




En espera de lo que "resuelvan", í^sn-ar ÍVieíii en tomante figura 
i lo<s autores que escriben pn'-i la pró-1 pp.irón municipal" . 
¡ xlma temporada de i n v l e i ' o , y d» El viernes, también día de mort*, 
(jue se den los úl t imos toques a al- ya iuví t r a e r á la empresa del Pr in-
gunas de las que ha habido tiempo i ¡pal la prtodvcclón más moderna, 
a montar, sigue la empresa del P i lu - Knvennrá ese día " E l ?eñor D j -
c i i^ i l de la Comedia renovando ''U 
cartel con las famosas comedias qu'í 
por su v i r tud no envejecen, y que 
recibe siempre con complacencia ol 
píiblico. 
Para la función de m a ñ a n a mar-
tes, día de moda, se nos anuncia 1* 
prlme.'a ropresentaclón de " E l pa-
I rón municipal", comedia que f i r -
man Vi ta l Aza y Ramos Carr ión. ¿La 
mejor? ¿Una de las mejores q.ue 
(!ue", comedia original de Antonio 
T e r n á n d e í Lepina, un autor que es 
fácil lê er «u nombre en los progra-
mas, porque produce mucho y bue-
no. 
Hoy hab rá en el Principal de la 
Comedia, una función extraordina-l 
ría muy atractiva. La notatile Com-I 
;iañía que dirige José Rivero pon-l 
drá en escena "La Repúbl ica de la! 
produjo aquflla ilustre colaMoraciún broma", regocijante comedia en 3 
¡ i t e ra i la? No nos metamos en defi- ,,cios de Moncayo y Benedlclo, que 
naciones difíciles. Cuando e) Ing;;- supone uno de los más francos éxi-
nl llega a la? ecundidad y la in- tes de risa da la temporada. Lúe 
tensidad del de estos comediógra- jco Sergio Acebal y Eloísa Tr ías , ha-
ios el más o el menos fon imposl- rím el chü-peanto apropósl to "Paa-
bles de s e ñ a l a r . " E l padrón nruniciH tor y Cordero". Y el capi tán del 
pe í " es excelente. La juventud de Ejé ic i to señor lorenzo del Port i l lo , 
i hoy, verá que no exageran sus pa- dirá un gracioso monólogo , 
dres cuando les habla do la gracia Laa localidades desaparecen .1e 
de e s t í s célebres comedias. Y i lef la taquil la como por encanto, en 
jeguro qQe entre las que han oído¡filas de la amenidad del p r ó g r a m a . 
A L B A N E R I , C O U P L E T I S T A Y T O N A D I L L E R A F A M O S A , 
D E B U T A R A E L D I A S E N E L " C A P I T O L I O " 
LOS B A I L A R I N I S D K M A R T I 
lies magníficos bailarines que con su agilidad y destreza dan (anta v i -
da a los bailables de las obras de Ma^-tf Fa rdavó , Aponte, Chávez y 
Ca r r ión . 
Para dar mayor atractivo al pro-i 
grama, se ha transferido para o. | 
jueves la función de despedida .di 
María Jaureguizar, que se venía; 
anunciando en " M a r t í " para maña- : 
ua martes. 
María Jaureguizar es una de 'as i 
artistas favoiitas del público haba*-1 
ñero, que siente vivas s impat ías por 
esta artista que puoo tnur . fa r . poí ; 
méri tos propios en el extranjero 
una manera rotunda. 
Nuevamente se aleja de nosotros 
la Jaureguizar que marcha a Espa-i 
fia a cumplir un contrato ventajoso i 
on uno de los principales coliseos t$ 
Esta despedida de la Jaureguizar 
será indudablemente un aconteci-
miento ar t ís t ico de importancia., 
A las reposiciones de "La Tirana"! 
y "Maruxa, Jas novedades anuncia-
áas hasta ahora, hay (|ue agregar 
i)x acto de concierto, "cubano" en el 
que" toimaráu parte B-lanquita Bece-
rra y Hortensia Vale ión , artistas Jel 
la compañía de Regino; Fernando! 
MeMndoza el gracioso y popular ga-¡ 
llego de la compañía del "Teatro 
Cubano" que hará un duetto de ac-
tualidad con la Jaureguizar. . y ol 
estiono de una canción de Ancker-
mann. dirigida, por Anckermann y 
cantada por María Marco y María Barcelona. 
Y el " M a r t í " , teatro donde la a r - ^ ^ j ^ 
í is ta ha alcanzado sun mao-oreaj 
triunfos habaneros, le abre sus pu'ü , Las localidades para esta función 
tori para que diga " a d i ó s " asu pú- los tán a la disposición del público en 
blico. l i a Contadur ía de " M a r t i " . 
Todo está dispuesto para el de-un espléndido y primoroso decorado 
but de la gentil y bella coupletistahecho por el notable pintor Tarazo 
española Alba Nei i , creadora del g é - u a . 
ñero fino, selecto, en el couplet. .'vlba Neri i n t e rp re t a rá un r e p e t í 
Esta aplaudida artista p resen ta rá to r io completamente nuevo. 
T E A T R O C U B A N O : H O Y D A N C O M I E N Z O L A S T A N D A S E L C I R C O D E S A N T O S Y A R -
d - l ' 
u r o 
l o . de 
i mayor A 
"La temporada de "géne ro nacio-
na l " en el Teatro Cubano", de ¡a 
Compañía Arqu ímedcs Pous, se rá 
por tandas". 
Dos tandas diarias a precios po-
pulares" . 
" L a ' primera tanda sencilla dará 
comienzo invariablemente a las ocho 
en punto, y la sección doble 
nueve y media". 
de tanda.s son: "Del Ambienue". 
cainete criollo que va en sencilla y 
"Locuras Europeas", la revista del 
decorado fastuoso que cubre la do-
ble. 
T I C A S E N P A Y R E T 
Le temporada de circo que ce 
avecina, promete resultar br i l lant í -
sima, espléndida, a juzgar por las 
"Locuras Europeas" es una mará - noticias que acabamos de recibir do 
villa de visualidad, una revista a 
la moderna, plena de efectos escé-
a las laicos verdaderamente sorprendentes. 
I con un libro ligero y acerrado y una 
Esto es lo que anuncian los pro-! música inspi radís ima 
gramas del "Teatro Cubano", desde 
el día de la i n a u g u r a c i ó n . 
Ik>sde iioy, comienaan a regir 
las tandas. A precios populares e?ec 
Mañana . h a b r á un estreno 
en la primera secc ión. Original d^ 
Ai^químedes Pous, quien, además do 
excelente actor es un magnífico au-
a usted 
icio que 














i r a que 
quiere, 
dar re-
depara I ' 
3 se n ¡ l 
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•tivamente, ya que para la sencilla t r r . Se t i tu la "Son de la Loma", y 
cuestan tres pesos los palcos, cua-jde él se nos hacen grandes elogios | 
renta centavos la luneta y quince Í%\ Se ensaya y en breve será estre-
tertmlia, y para la doble cuatro pe-'nada otra revista, denomiimda: " ¡Oh 
fos los palcos, con entrada, se en-' Mister Pous!", que a juicio de losj 
den de; sesenta centavqs la luneta aue' la conocen se rá una feliz con t i - -
y la tertulia veinticinco centavos. ranación de "Lpcuras Europeas" en, 
Las obras que inician el sistema: punto a éx i to . 
M A R T I : " L A M O N T E R I A " , L A Z A R Z U E L A D E L " H A Y 
Q U E V E R . . . 
"La Monlevla", la celebrada zttr-| En segunda doble se r e p r e s e n t a r á 
zuela. volvió anoche a escena. ¡la regocija opereta de Manuel Fer-
"La Monte r í a" fué el t r iunfo ini- j uández de la Puente y Carlos All-.m 
( ' a l de la tempomda actual de "Mar-¡ Perkinr? con música del mostró Aoc-' 
t í " , y además el myor éxito alcan-jvedo, "Mará Fel icidad", 
zado hasta hoy en "MaMr t í " . Se prepara la reposición de " L a i 
María Marco, V i l l a y Juanito Mar-; Holondes i ía" . l;i t>npféta do Kal - i 
l í r e z realizan en "L<a Mon te r í a " u n ^ m a n n eon el atractivo de la int -1 
admlnable labor. Y Blanca Pozas vención en tac bra dé la Pozas. ' 
realza con su gracia la canción po-| Y se ensaya c u i d ; i d o . ú ñ e n t e la 
pular. "Hay que ver, hay :iue ver.." famosa ópern cómica de Omnados: 1 
Vo "La Monte r í a" en la primera "Los Fanfarrones", que será estre-' 
sección sencilla de la noche. ¡ na Ja en breve. 
U N A C O N T E C I M I E N T O D E L M I E R C O L E S E N E I / ' C A P I T O -
L I O " L O C O N S T I T U I R A E L E S T R E N O D E " M U J E R . C U I D A 
T U H 9 G A R 
Un estreno impor tan t í s imo que he | mujer, comedios a del hopnr. " 
despertado extraordinaria expecta-i En la Contadur ía del "Capitolio" 
oión en el público, es el que ofrece i so reciben por momentos pedidos de 
r án Santos y Artigas el miércoleí localidades para el estreno de " M u -
próximo en el teatro "Capitol io". 
Nos referimos a la graciostsima su 
per-producción t i tulada "Mujer, cui 
Jesús Artigas, el popular gerente de 
la firma Sántos y Artigas, que so 
encuentra en Europa, oontratando 
los mejores y más fierisacionales nú 
meros para el elenco que presenta-
rán este a ñ o . 
Actos do extraordinario mér i to , 
como el que ejecuta la trouppe "Ju-
netros", ac róba tas modern í s imos que 
trabajan sobre zancos: n ú m e r o s co-l 
rno el de "Endern" y su familia, at j 
letas cómicos que se presentan con 
visto«-;o decorado y que interpretan i 
notables actos de fuerza: y "Las L i -
llias", escailturalcs y hermosís ima?! 
sefnritati americanas, que realizan, 
piimorcsos bailables, ya han sido; 
aseguradí ts para la próxima tempü- | 
rada. * 
Otro número que causará • sensa-' 
ción es " E l Acuario Humsno", u.i 
hombre que bebe cincuenta vasos de 
cervezas y que traga peces, ranas, 
etc. También ha sJdo contratado 
" E l Mono Cónsul" , ch impancé inte-
l igent ís imo que constituye la mayor 
atracción actualmente en los circo?: 
norteamericanos. 
La temporada se iniciará en el 
mes de noviembre, en el Rojo Cn -
seo. Un mes antes, l legará a Cuba, 
la notable Jazz Band que ha side 
adquirida por Santos y Artigas para 
amenizar las funciones 
junto sa ld rá en' tonrnée de 
ganda por toda la República 
E s t á n de enhorabuena los 
Dicho con-j TR.v tado 
propa-
A l m a n a q u e H i s p a n o A m e r i -
c a n o p a r a 1 9 2 4 
Acabamos de recibir el nue-
vo AL,MANAQUK HISPAXO-
AMERICANO para i:)24, 
constituyendo una verdade-
ra Antología de los Kacrlto-
res Hispano-americanos que 
contiene Cuentos, Novelas. 
Poesías, Chistes y Chasrarri-
. líos, así como los mas nota-
bles aconteclmlenioa ocurri-
dos en Hlspano-américa en 
?o« últimos meses. Kdlción 
profusamente Ilustrada con 
retratos y grabados de mo-
numentos y paisajes de las 
Repúblicas Hlspano-amerlca-
nas. 1 tomo en rústica con ar-
listica cubierta en colores. S 0.60 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS £17 1>A 
SEMANA 
DBI4ITO8 DB FAT.SÍFICA-
CTON DOCUMENTARIA Y 
ESTAFA.—Conferencias ora-
les por el doctor .Tosf Irure-
ta. Profesor de Derecho Pe-
nal en la Universidad de 
Montevideo. 1 tomo en rtis-
flca $ 6.00 
EL DELITO DE HURTO. — 
Fragmentos de un curso .de 
Derecho penal, por el doctor 
José Irurela. 1 tomo en rús-
tica $ 6.00 
EL DELITO DIO HOMICIDIO. 
Conferencias orales, por el 
doctor José Irureta. 1 tomo 
en rústica $ 6.00 
Estas tres obras laa hay en-
cuadernadas con un aumento 
de $1.25 cada tomo. 
ENFERMEDADES DEL SIS-
TEMA NERVIOSO. —Por el 
doctor Claude. Esta obra 
constituye el tomo I I I de la 
Patología Interna que viene 
publicAndose bajo la direc-
ción de los doctores Gilbert 
y Fournler. 1 lomo encua-
ilernndo en lela roja $ 4.00 
IBERO AMER1CA-
José Mar ía González 
Traemos hoy a nuestra sección, 
la fotografía del estimado joven, so 
ñor José Matilde González,, celebia-
do" cantante matancero que despuis 
haber logrado coniintios triunfos, 
que le valieron un laureado nom-
bro en nuestros círculos ar t í s t icos , 
ee sumió en la obscuridad de un 
silencio. del q-uo se propone sa-
l i r ahora, y feverd.icv su corona. 
Impr imi r á José Matilde, una se-
rle de discos cubanos, por lo pronto, 
a cuyo efecto está en negociacio-
nes con distintas Compañías de Fo-
nógrafos, entre otras Jas famosas 
de la "Víc to r" y "Columbia". 
T o m a r á parte en distintos festi-
vales que se preparan habiéndosele 
encomendado difíciles números , , co-
mo la "Serenata de Schu.bert", y 
distintas partituras de las m á s co-
nocidas óperas . 
También e s t á a cargo del b r i -
llante tenor González, y ya la en-
saya coa el maestro Ojanguren, 
que le acompañará al piano, la " M i -
sa de Perossi" que pronto se ha de 
cantar. 
La historia de José Matilde Gon-
zález, no es nueva; en las coleccio-
nes de revistas y diarios matxincero:5, 
se encuentran diversas crónicas en 
que se llama la atención acerca de 
sus mér i tos , y su melodiosa voz. 
Precisamente, tenemos a la vista, 
una gacetilla de la época en que el 
hoy alto poeta Agust ín Acosta, 
nuestro gran Agustín, hacía de cro-
nista de salones, en donde dice que 
no se explica como el Gobierno no 
hace i/*?o por p.n muchacho que tan 
tiene en Caja bastante dinero, no 
les abona ni a la Es tac ión Sanitaria 
ni al Cuerpo de Bomberos, bus res-
pectlTas consignaciones, desde hace 
tres meses. 
E x t r a ñ a esto que decimos, pero 
dlorfíios la causa, según los infor-
mes recogidos en la calle y se com-
prenderá fáci lmente el por qué do 
tan raro efecto. 
E l Cuerpo de Bomberos, actual-
mente está en manos de hombres,— 
obreros y empleados—que no se sue 
len mezclar en polí t ica y por lo 
tanto, no están obligados con nadie, 
ni por nada. No conviene que esto 
resulte, a la Adminis t rac ión Muni-
cipal, y se trata de cansarlos, hacer-
los que se aburan, y que renuncien, 
para que entren a suplirlos elemen 
tos políticos que aspiran a la mer-
ced de esos puestos. 
¿ P e r o ganan algo los bomberos, 
para que se les envidien sus pues-
tos? Se p r e g u n t a r á el que conozca 
el paño. 
La respuesta ca lmará su c u r v i -
dad. 
No ganan sueldo los bomberos, 
pero si los médicos y practicantes 
de la Estación Sanitaria, y se quie-
re que lo mismo que actualmente i 
hay muchos policías que no saben 
ni jota de lo que constituye su de-
ber, se hagan cargo del Centro de 
Socorros gentes que no sepan n i pa-
ra que sirve el iodo o el colodium. 
Como esto es sumamente anor-
mal, y no se puede tolerar en forma 
alguna, el Consejo Provincial, reu-
nido en sesión extraordinaria a ins-
tancias del señor Gobernador Pro-
E L S E R V I C I O 
T E L E F O N I C O 
E N J A R Ü C O 
Srla. Elena de la Torre, Administra-
dora del Centro Telefónico de Ja-
ruco. 
L aciudad de Jaruco, situada a 
mitad de camino entre la Habana y 
Matanzas, celebró ayer su primer día 
de servicio telefónico local. La nue-
va oficina central, a cargo de la se-
ñor i ta Elena de la. Torre, fué inau-
vinclal, acordó votar un crédi to p a r a ; e » r a d a poco después de mediodía 
la compra de medicinas y vendajes ¡con "na ceremonia en la cual toma-
con que surt i r aunque sea mala v 
provisionalmente el único centro 
benéfico de la ciudad. 
Ya han sido pedidas esas medici-
nas. 
EN LIBERTAJ) 
ron parte ei Alcalde de la Ciudad y 
gran n ú m e r o de funcionarlos y hom-
bres de negocios. 
La municipalidad de Jaruco, que 
se encuentra después de Aguacate, 
en la ru ta a Matanzas, tiene una 
población de 20,752 habitantes, d iv i -
dida entre la ciudad de Jaruco pro-
Ha sido puesto en libertad, bajo 1 p í amen te dicha y treces barrios r u -
flanza de 300 pesos el Sr. Rogelio rales, de los cuales los principales 
Alvarez, que conducía el automóvi l j son Santa Cruz del Norte, con una 
que el domingo ú l t imo ar ro l ló a un 1 población de 2,625 habitantes, San 
menor causándole la muerte, y de ¡Antonio de Río Blanco con 2,2S2. 
cuyo su.ceso Informamos. jJibacoa con 2,540, Casiguas con 
2,r)43 y Bainoa con 1,354. 
A r C Í D E N T E AUTOMOVILISTA EN 
L D I O N A R 
Viajando en una máqu ina , desde 
Es tá conectada con la Habana por 
dos circuitos de larga distancia y 
tiene otro circuito que conecta con 
Matanzas. Con sus teléfonos recien-
Colón ¿r Limonar, para de allí se-itemente Instalados la ciudad de Ja 
guir víate a la Habana los jóvenes 
Hi lar io Pór te la , Manuel González, 
Alfonso Vega, y Luis Hernández , 
cerca ya de Limonar, hubo de vol-
cárseles la máquina , incendiándose-
les totalmente. 
Por suerte, loe ocupante resulta-
ron ilesos. 
E L NUEVO RASTRO M I XK I P A L 
ruco se encuentra en condiciones de 
hablar no solamente dentro de la 
localidad, sino también con cualquie-
ra otra parte de la isla de Cuba, los 
Estados Unidos o Canadá. 
Se realiza una gran exportación 
de piñas y otras frutas y conside-
rable ganader í a se desarrolla en los 
alrededores de Jaruco, pero la pr in-
cipal fuente de riqueza es la indus-
tr ia azucarera. E l central Carmen, 
está próximo a la ciudad. En breve se dará comienzo a l a s l ^ l 6 esta próxi o a la cmciaci, mo 
obras de construcción del nuevo ras 1110 en la " hmíl zafra 9-543,086 arro-
tro, en los terrenos que nosee el Mu-;™00* de í 3 arrobas No muy leios 
to promete. De Cieñe Azul. Manllet-1 nicipi0 en ei barrio de "La Jaiba". Ibas de ^ " a - H116 produjeron 80.165 
te. Equis de E?pis. Mare Magnum, y! ge ins ta la rá en dicho rastro un est^ ei céntfftl Hcrshey, con una 
El Cronista, existen Igualmente im- gran refrigerador. 'p roducción de 125,663 sacos de azú-
presiones de las veladas y concier-' )car. producto de la molienda de 9 
tos en que José Matilde se destacó 
notablemente por sus condiciones vo 
cales y ar t í s t icas . 
Por fortuna, sus propios esfuer-
zos lo tienen casi en la cumbre, y 
con ligero salto logrará su.bir al p i -
náculo de sus aspiraciones. 
I-A COMPAÑIA D E L PRINCIPAL 
millones 
caña . 
543 mi l 066 arrobas de 
E l próximo lunes 8 de octubre, . L.nt!;e los novRnta y seis estable-
ofrecerá una función en el Teatro ',mhientnS c o m ^ c [ a \ ^ ( á e la ¿ ^ a í 
"Santo" de esta ciudad, la Com-1 *P * 
pañfa dirigida por el Sr. José £ f £ f £ L l • 
m , que con tonta éxito actúa en e l L , ^ " ^ * ^ 1 ,rePrer'entaci011es 
"Teatro Principal" de la capital. ^ ' L " ! 1 5 ! V i n a u ? l i r a ™ n : 
La obra que se l levará a escena,! S j f f : . ^ Vaquero, 
será "La República de la broma" i f 0 l c a ! f ^ 
Mbro original de Moncayo ^ ^ t t c f 
e n á d r e T 6 COnSta de Un act0 y ^ T e s o r e r o del Ayuntamiento. J e sús 
cuanros. . . t . . Larrasaleta; Contador del Ayunta-
En el desemoeno rio esta graciosa: t ¡ , _ T „ * ^ VT 
doctor Antonio Font Cuesta, Jefe, rn-Adia , se dist-ngu.n n o t l l ^ é m ^ ^ 0' 
de dicho Centro de Socorros, por ne- te Amparo A l v i r e / Seeura la l i n - i r • ' £ t, , " i M de Pr5mera 
AL o l l V ^ " r l l A I i ¿« o* Instancia, Dr. Raúl Pichardo; Secre-
da Socorro Gonzán-z, el br Rivero. tario del Juzgado, Julio Pá 
López, Berrlo, y P'-co Robles. | fredo H e r n á n d e z ; Dr. 
Los que leseen Icalidades pue-ijuez 
De esos once casos, nueve eran | den 
leves, por tratarse 'de desgarradu-
ras., mordidas de perros, y lesiones 
de menor importancia, pero do« eran 
E L COLMO DE LOS COLMOS 
Fueron asistidos en la Estación 
Sanitaria, en todo el día del martes, 
once heridos, que de no haber sido 
por la generosidad humanitaria del 
r 
cesidad hubieran sido rechazados 
por no contar con que atender a su 
curación. 
lez y A l -
Adriano Arco, 
Municipal. Secretario, Digno 
mandarlas s. ^"Parar por el te-jCruz; Jefe de Sanidad, Dr. Isidoro 
léfono ,90. a 1« d.rección de núes - MartíneZ Verdeja; Secretario Alfon-
tro colega La Nue-a Aurora" . 1 so Domínguez ; Sr 












NO DE MfiDIClNA INTER 
NA.— Fascfonlo 13. Contie-
ne: Tratamiento radloterA-
nloo de las •enfermedades de 
la sangre. Tratamiento ra-
riloterápifo de las endorrina-
l>atia3. Enfermedades de la 
boca y sus anejos. Precio do 
este fascículo 
BIBLIOTECA PEDAGOGICA 
COMO SE EXSEÑAN LAS 
CIENCIAS FISICO-QUIMI-
CAS, por Modesto Barpalo. 
i COMO SE ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOMETRIA, 
por Margarita Comas. 
do ensayado cutdadosamente, por COMO se e n s e ñ a n l a s 
verdaderos artistas de comedia, pa-l c i e n c i a s n a t u r a l e s , por 
ra que el público de Actualiades pue 
da apreciar en este nuevo aspecto 
jer. cuide su hogar", que, como deci-lla comedia de Matilde Palou. 
mes antes, se en t renará el mié ico ¡ La luneta no vale más aue ce-
les próximo en lais tandas elegante?' sonta centavos y la tertulia, veinte., 
de su hogar", cinta en la que toman; de las cinco y cuarto y de las nuo-! Antes habrá una divertida pelícu-
parte desempeñando los principales, ve y media 
papeles las notables estrellas de la i 
pantalla Myrtl? Stedman. tíftrgarlka 
nmos. 
E N A C T U A L I D A D E S 
" E l segundo marido", comedia 
francesa diver t id ís ima, constittnye: 
el programa do hoy. " E l segundo 
marido consta de tres actos ameni-! 
t-.imos, de buen humor, de gracia. 
" E l segundo marido" ha si-
graves, entre ellos tura fractura d e l l ' o v f ^ á 
brazo. 
E l Dr. Font, a medida de cada 
caso, hizo comprar los vendajes y 
medicinas necesarios, para atender 
a las curas. 
Y todo esto sucede, porque el 
Ayuntamiento de Matanzas, aunque 
Luzaco Vil la lo-
bo. Administrador de la Zona Fiscal 
mmen.-o putheo al Teatro. y Presidente del Liceo. Dr. Melchor 
tuesro que o«rá evidenciando qi',e es, Rlliz. Médico Municipal; Rodolfo de 
la comedia, el género mas gus tado,^ Campa, Presidente de la Cámara 
por los matanceros, y casi nos atr8-|de] Comercio y Corresponsal del 
ver íamos a decir que por el públ í - ¡ DIARIO DE LA M A R I N A ; Ramón 
Horedia, Presidente Sociedad " E l 
Progreso"; Enrique García. Presi-
co en general . 
Ya diremos also más . 
( arlos M (íóiuez. 
$ 2.25 
Enrique Rl 
'OMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA, por J. Dantin Ce-
receda. Precio de cada tomito 






de la Motte, Carmen Myers y Helen 
Fegurson. 
E l argumento do oŝ ta cinta es 
sumamente Interesante, y a causa 
del asunto que desarrolla, provocó 
la protesta de las feministas en los 
Estados Unidos, porque estimaron 
que esta f i lm const i tu ía ua ataque 
sus legí t imas aspiracione. Sin em 
bargo, después de analizar cuidado-
s^mcrate la trama, laa feministas 
llegaron a la conclusión do que no 
existe tal ataque, sino que, por el 
contrario, constituye un himno a la 
L A G R A N C O M P A Ñ I A 
D E Y A U D E V I L L E 
En breve empezarán las obras de 
reforma del teatro "Actualidades", 
donde López Soto p resen ta rá la gran 
i/ompañía de vaudcvill que Angel Gáli 
i t t t a hido a buscar a Méjico. 
Como el género vodevüesoo f-e 
desenvuelve en un ambiente de ?x-
qiüsito lujo, López Soto quiere quo 
Ja sala no desmerezca de la presen-
tación escénica. Y la presentación, 
t s r én ica se rá montada a iodo luj . . | 
Tarazona, el exquisito pintor dolj 
colorido, tiene a su cargo el embo-: 
llocinriento de la sala, así como tam-¡ 
bién el decorado de la escena. < 
La empresa no esca t imará gastos pal 
ra presentar un espectáculo alegr»,¡ 
pintoresco y elegante. 
La compañía , como hemos anur-1 
( 'Rdo, l legará a la Habana a media-
do! de octubre. 
P . D . 
S E Ñ O R 
A n d r é s F e r n á n d e z y H e r n á n d e z 
FALLECIDO, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS 
MBNTOS Y LA EEN ^ o ^ w N 1-APAL SACRA-
Y dispuesto su entierro para hoy. Junes, a las cuatro de la 
tarde; los que suscriben, su viuda, hijos, hermano, hermanos 
políticos, sobrinos, nietos y d t m á s familiares y amigos, ruegan 
a sus amistades que encomienden su alma a Dios y acompañen 
su cadáver desde la casa mortuoria, calle de San Rafael n ú m e -
ro 108, altos, al Cementerio -le Colón, por cuyo favor los que-
darán eternamente agradecidos. 
Habana, Octubre 1 de l í )23 . 
Teresa HetnálNléa Viuda de Fe rnández , Dr. Amlrós Fer-
nández y Peine/, Dr. Mariano F e r n á m l e r y Hernández , Ma-
ría Eugenio í a n s e n t e ) , .María Teresa, Gustavo, Carlos, Isa-
bel, María y Rafael Fernández y Hernández , Ignacio Fer-
nández y Hernández , Enrique Fuentes y Hernández , Raúl 
Sar.uhaga y Gálvez ( ú s e n l e ) , José Luis Barrios y Taboa-
dcla (ausente), Juan Otero y Font. Rosario Sa'.'.adó de 
Fe rnández . Dulce Marín de Armas de Fernández . Matilde 
Pavía de Fe rnández Peláez, Andrés . Mario, Oscar y Rav'il 
F e r n á n d e z y Pavía . Mariano Fe rnández y de Armas, Teresa 
Sarachaga y Fernázulez, José López del Castillo y Miyar» «, 
Juan M . Hernández , Gernrrlo de SotolonRo y Franchi Alfa-
ro, Dres. Carlos López Hisba!, Luis Felipe Rodr íguez Mo-
lina, Fél ix Pagés , Canillo Vives Tarragona, Rvdos. P. P. I g . 
nació Mtro . Juan, Luciano Mart ínez y Serafín Rodr íguez . 
(XO SE REPARTEN' ESQUELAS.) 
GI0OGRAEIA O ENERA L (NA-
'ITUAL. I-Tl'MANA Y DES-
CRIPTIVA,) por Antonio 
Tjftpez Sánchez. Esta obra 
por su sencilez y claridad al 
mismo tiempo que su con-
cisión en sus descripciones, 
constituye un texto ideal pa-
ra la enseñanza de la Geo-
grafía en los Colegios e Ins-
titutos de Sepunda Enseñan-
za. 1 tomo encuadernado . . S 4.00 
TRATADO DE TELEGRAFIA 
Y TELEFONIA. — Gufa pa-
ra los empleados de Telégra-
fos y Teléfonos por el Profe-
sor Carlos Strecker. Traduo-
ción de la 6a. edición alema-
na Ilustrada con 535 figuras. 
Contiene: Fundamento del 
magnetismo, de la electrici-
dad y del sonido. Manantiales 
de corriente. Descrlcipcifln y 
estudio de los aparatos tele-
gráficos. Servicio telegráfi-
co. Aparatos telefónicos. Ins-
talaciones telefónicas con 
servicio manual. Telefonía 
automática. 1 grueso tomo en 
4o. tela $ 6.00 
TRATADO DE INSTALACIO-
NES SANITARIAS. — Ma-
nual del plomero Instalador 
que contiene la descripción 
de cuantas instalaciones sani-
tarias puedan necesitarse, 
por Starbuck. Traducción di-
recta del Inglés ilustrada con 
345 figuras. 1 tomo en* 4o. 
encuadernado.. . . ' S 4 SO 
FABRICACION DE LADRI-
LLOS. — Manual completo 
para la fabricación de toda 
clase de ladrillos por Julio 
yon Buk. Traducción directa 
riel alemán ilustrada con 61 
figuras. 1 tomo encuaderna-
do en tela $ 1 SO 
FABRICACION DE CONSER-
VAS ALIMENTICIAS. —Ma-
nual práctico para fabrican-
tes, agricultores y particula-
res de conservas alimenticias 
animales y vegetales, por 
Luis E. Andes. Traducción 
del alemán Ilustrada con f i -
guras. 1 tomo encuadernado 
en tela $ 2.80 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R I -
CARDO V E r o s o 
Avenida Italia (antes Oallano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
PIDA VD. EL NUEVO CATALOGO DE 
OBRAS DE DERECHO QUE ACA-
BA DE EDITARSE. 
E l B u e n T o n o L o I m p r i m e n A U n H o g a r L o s 
O b j e t o s D e c o r a t i v o s . 
N a d a H a y Q u e M á s D e c o r e Y E m b e l l e z c a 
U n I n t e r i o r Q u e L a s A r t í s t i c a s L á m p a r a s D e 
B r o n c e Y M e t a l Q u 3 , E n D i v e r s i d a d D e T i p o s 
y P r e c i o s , A c a b a D e R e c i b i r . 
L A V A J I L L A 
AVDA. DE ITALIA ( E x G a l i a n o ) 1 1 4 
O T A O L A U R R U C I i l Y U N O . 
S u r t i d o E n o r m e E n F a r o l e s D e C u a r t o 
P o r t a l Y E n A r t í c u l o s D í j L o c e r í a E n G e n e r a l . 
dente de la Sociedad "Verdea y Ro-
j a " : Ensebio Michelenz, Presidente 
de la Seriedad "Unión Fraternal"; 
X^stor U ñ a r e s , Director de la So-
ciedad "Liceo"; Francisco Pérez 
Castillo, Procurador. Comerciantes: 
Santos Caso. Francisco de la Rosa, 
Jefe Local de Comtinlcaciones; To-
más Bello. Presidente de la Junta 
de Educac ión ; Secretario Gerardo 
Aguiar: Juan González; Tomás Cam-
pos; Alicio -Andrade; Angel Quesada; 
Florentino Quintero; Manuel Vidal', 
Amado P é r e z ; Evaristo Pérez : Mar-
celo Vicente; Dr. Port i l la ; Felipe 
Suárez : Alfredo Por t i l la : Andrés A l -
calde; Eulalio Cachea, Pedro Antres, 
Eduardo Vida l ; Dr. Rigoberto Cordo-
vés. Antonio Br i to ; Ignacio Irube; 
Tráns i to López; José Maseda; Ernes-
to Araos; Dr. Antonio Boyes; Manuel 
Vieres; Migue] Per domo; Alfredo 
F e r n á n d e z : F renández y Ariego; Pe-
dro Rodr íguez ; Miguel Cándame ; 
Amado González; Lucas Espinosa; 
José Pérez Leal; Emi l io Pori; Juan 
Romeu; Perfecto Díaz; Pedro López; 
Hi lar io López, y otros muchos. 
E . B U S T A M A N T E 
Antiguo dueño de "lia Casa Bnsta-
mante" 
GRAN TALLER DE PLATERIA JO-
YERIA Y GRABADOS ' 
SlmAn Bolívar (antes Reina), Ufo. 107. 
(entre Campanario y Lealtad) 
DEDALCIO 
Hebillas frente de oro garantizado, 
con su cuero fino y letras, puesta eij 
su casa libre de gastos: $4.95. 
Pida y se le enviará, un bonito 
Catilogo gratis 
Alt . 10 d lo. 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N A . D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
^ POR CAJAS ~ ^ Í | 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
^ g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA ••SARRA" f 
O c t n b r e 1 , 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
G f l M f l R ñ D E 6 0 M E R 6 I 0 
En la tarde de antipr re lebró se-
sión la Directiva de la Cá-mara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba, en su local de la 
calle Marta Abren número once, se-
gundo piso. 
Habiendo exensarto su asistencia 
el señor José Eliseo Cartaya, Presi-
dente t i tular , y en ausencia del se-
ñor Sabas E. de Alvaré. primer V i -
re presidente, presidio el señor Car 
los Arnaldson, Vice presidente se-
gundo, por sust i tución reglamenta-
ria, el cual declaró abierta la sesión 
a lae cuatro de la tai de, ordenanno 
ia lectura del acta correspondiente 
a la seaion ordinaria anterior, do 
treinta de agosto próximo pasado, 
que fué aprobada por unanimidad. 
n ióse lectura al escrito que la 
presidencia de esta Cámara dir igió 
al señor Secretario de Hacienda el 
día siete del actual, reproduciendo 
las expoeiciones de veinte y dos de 
junio y catorce de ju l io do mi l no-
vecientos veinte y uno, por las cua-
les se gestionaba la supres ión de 
los balances semestrale:?, como par-
te de la l iquidación anual del Im-
puesto del 4 0]0 sobre las utilidades 
de los negocios mercantiles, en los 
comercioe personales y en las so-
ciedades colectivas y comanditarlas, 
pidiendo ahora la atención de la Se-
cretar ía hacia la reforma del articu-
lo 18 del reglamento de dicho im-
puesto, en la forma que en aquella 
fecha anterior solicitó la Cámara . 
Leyóse Igualmente la atenta y favo-
rable respuesta del sreñor Secretario 
de Hacienda a esta, instancia, por la 
cual respuesta se ofrece a la Cáma-
ra que sus indicaciones serán toma-
das en consideración, dentro del nue 
vo plan para el cobro de los impues-
tos sobre utilidades que el señor Se-
cretario tiene actualmente en estu-
dio. La Directiva impar t ió su apro-
bación al escrito del neñor Presiden-
te, dándose por enterada y mostran-
do su satisfacción ante los buenos 
propósitos de la Secretarla de Ha 
cienda en (rectificar enojosos t r á -
mites en la inspección y cobranza 
del Impuesto del 4 010. En este par-
ticular informó el actuario que la. 
Cámara había sido nuevamente so-
licitada por sus asociados én rela-
ción con el impuesto del 4 0;0 pa-
ra lograr de la Secre ta r ía de Ha-
cienda la admisión de las relacio-
nes juradas de que habla la circu-
lar número 73 de este año, expedi-
da por aichw centro, en las partidas 
de saneamiento de los balances que 
hab ían sido ya presentados a las Zo-
nas Fiscales cuando dicha circular 
fué promulgada; gestionando la Cá-
mara en el sentido de que los con-
tribuyentes puedan presentar «1 con 
subido juramento respecto de las 
relaciones de deudores que figuran 
en dichas partidas de saneamiento 
cuando las cuentas es tén prác t ica-
mente perdidas a esta fecha y quo 
dichas relaciones juradas surtan 
pfpcto retroactivo para la liquida-
ción de los_balances pendientes en 
las Zonas Fiscales. La Directiva de-
legó en el Secretario para que ex-
plore el án imo de la Secretarla de 
Hacienda sobre este particular, dan-
do oportunidad al señor Presidente 
a fin de que presente la solicitud 
que sea conveniente a los intereses 
de los asociados, en esta materia. 
E i secretario, Sr. Durán , informó 
ampliamente a la Junta sobre la 
aparición del Decreto n ú m e r o mi l 
tresciento ocho (1,30S), de cuatro 
de septiembre actual, del Hon, Sr. 
Presidente de la Rpeúbl ica , Secre-
ta r ía de la Guerra y Marina, prohi-
biendo en absoluto el uso de pren-
das de vestir confeccionadas con d r i l 
khaki amarillo, a part i r del prime-
ro de marzo de m i l ntovecientos 
veinte y cuatro. In formó igual-
mente "'el erlado de alarma que di-
cha disposición oficial produjo en 
el ramo de tejidos de nuestro co-
mercio, manifestando que el señor 
Presidente de la Cámara nombfó 
una comisión del Organismo com-
puesta de los Sree. Alvaré , Santa-
mar ía , Pella y el Secretario de la 
corporación, la cual comisión soli-
«Ró y obtuvo una netrevista del 
señor Secretario de la Guerra y 
Marina, llevada a cabo con resulta-^ 
do favorable, puesto que el señor 
Secretario, admit ió que se prepara 
y le fuese presentada una exposición 
de la Cámara aproximando el cálcu-
lo de los perjuicios que la implan-
tación del Decreto habr ía de causar 
!a las clases mercantiles afectadas. 
En tal vir tud la Secretaría de la 
Cámara recogiG festinadamente noti-
cia del d r i l khaki i xi^iencia en 
la Habana, en Gienfuegos y en par-
óte de otras plazas comernalps. re-
dactando la presidencia de nupstra 
organización con fecha veinte y sip-
| te de| actual, la ofree da exposi-
ción al señor Secretario de la Gue-
rra y Marina, que fué leída ante la 
Junta Directiva y mereció su apro-
bación . 
La Junta se impuso de las peti-
ciones dirigidas por la C á m a r a al 
' Sr. Alcalde Municipal, interesando 
una prórroga del Decreto que puso 
en vigor el impuesto de anuncios v 
letreros acordado por el Consistorio 
habanero, y una representación en 
> la comisión encargada de redactar 
el reglamento de dicho impuesto. Y 
, se impuso también muy satisfecha 
de los té rminos cordiales en que el 
| Alcalde de la Habana acc\di6^i am-
j bas solicitudes dp la Cámara . Pero 
. como sp han publicado opiniones de 
• letrados que impugnan la legalidad 
del acuerdo del Ayuntamiento sobre 
anuncios y letreros, y el propio Di -
rector del Departamento Legal de 
Ja C á m a r a informa a la Directiva 
' ^ n el mismo opuesto sentido, se 
¡acordó que el Sr. Presidente de la 
¡Sección de Comercio de la Junta y 
¡ el Secretario de la corporación, so-
liciten una entrevista con el Sr. A l -
calde Municipal a fin de ponerse de 
acuerdo sobre lo que es procedente 
| hacer en presencia del actual estado 
I de opinión legal, sin que ello i m -
plique la renuncia/de la Cámara a 
| prestar cooperación a la Alcaldía y 
defensa a los elementos preciados en 
leste Importante particular de los 
¡anuncios y letreros. 
Se dió lectura y fué aprobado el 
; escrito de la presidencia de la Cá-
mara, en respuesta al cuestionario 
i del Comité Permanente de Corpora-
¡clones, sobre extremos relacionados 
cón la consolidación ferrocarrilera; 
j leyéronse asimismo las romuni -
caciones de las Cámaras de Comer-
cio de Cienfuegos y Santiago de Cu-
ba, dando cuenta a la nuestra de ha-
ber pedido al Ejecutivo Nacional que 
ejerza la facultad del veto que le 
concede la Consti tución de la Re-
pública, para oponerse a la implan-
tación de la ley Tarafa. 
Fué aprobada la donación que el 
Presidente de la C á m a r a hizo en 
beneficio de la Asociación de la 
Prensa de Cuba, pagando el impor-
te de un palco en la función ex-
traordinaria celebrada en el Nue-
vo Fron tón , y devolviendo el bille-
te para su reventa. 
Se dió cuenta de la atenta parti-
cipación del señor Ministro de Ita-
lia, Presidente del Comité encer^a-
'do de dar la bienvenida al acora-
zado " I t a l i a" , convertido en expo-
| 8«lción flotante de productos indu=-
! t r ía les y cornercialos, que vis i tará 
este puerto en mayo del año próxi-
mo. Le Directiva acordó dar un vo-
to de confianza al Presidente de !a 
Cámara para el noml)i"nniento de 
los comisionados de esta Cámara que 
han de. cooperar con la comisión 
italiana en la organización de los 
referidos recibimipntos y festejos. 
Se dió cuenta de la solicitud de 
la Retlsta Mundial de Propaganda 
de la Industria, Finanzas y Comor-
cio. t i tulada "Hí span la " , y de 'la 
atenta resonancia de la corporación, 
que fué aprobada. 
Se dió cuenta de la solicitud de 
los señores Barandiavan v Ca.. S. 
on C , acordándose que por la Re-
c r e a r á de la Cámara se gestiona de 
conformidad con lo soiic'tado. dan-
do a los referidos asociados una 
cumplida 8atisfacci6n. 
Se dió cuenta con la part ic ipación 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tr ia , Navegación y Agricul tura de 
Puerto Padre, comunicando su cons-
t i tución y se acordó expresarle las 
felicitaciones de nuestro organismo, 
deseándole a la nueva*"" Inst i tución 
toda clase de éxitos. 
Dióse cuenta, finalmepte. con una 
comunicación de la Cámara de Co-
mercio Alemana de Cuba p a r t i d -
pando por conducto de nuestra cor-
poración a los comerciantes aus t r í a -
cos establecidos en esta Pepúbl ica , 
qup los certificados de la Cámara 
de Comercio Alemana o de los con-
sulados dp Austria y Alemania, «on 
valederos para obtener la exención 
del impuesto extraordinario de 12% 
que grava en Austria la venta al 
detalle de ar t ículos de lujo. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O I M P O R T A N T E A V I S O A L O S E L C E N T R O D E C A F E S C E L E -
P A R A H O Y D E T A L L I S T A S B R A I M P O R T A N T E J U N T A 
L A F E D E R A C I O N O R I E N T A L L A C U B A C A Ñ E 
CASA LLANCA, Sept. 30. 
DIARIO.—Habana. 
Estado dol tiempo, domingo 7 a. 
m . Golfo Méjico, tiempo vnriaMo. 
vnriobles. Mar Caribe buen tiemp'). 
ba rómet ro bajo, la normal, vientos 
i>arómetro casi normal, vientos re-
gión norte Atlánt i o. 
La per turbac ión ciclónica de lác 
r.ahamas mejor desarrollida se h:i-
1.3 hoy en inmediac-ionps de Ber-j 
mudas con berómot ro en estas Ic-j 
las de 749 mi i ímc t ros . Aun penals-
í^n vientos frescos a fuertes, cercpJ 
del Cabo Hatteras, 
Pronóst ico Isla, buen tiempo en j 
general hoy lunes, iguale^-tempera-] 
•uras, vientos variables, turbonad i?. i 
Obsorv^rtorio Nnclonal. 
K l Señor Prcsideiite del (Vn-
tro do DcMallistas nos encarga 
hagamos p ú b l i c o para general 
conocimiento, que ese Centro 
no ha aiiiori/.arto liasfn ahora 
ninguna coiuisión para recorrer 
el fomefrlo al detall CO-
lectaiulo dinero para la Comi-
sión Oiga ni/adora del Congre-
so «le Detallistas. 
Que hace esa artvertem-ia por 
haberse enterado de que al-
guien utlli7,a el nombre de la 
«•omisión i-offM-ida haciendo petl-
efonéfi de dinero. 
" R E I N A V I C T O R I A " 
dCDRA CHAMPAGNE EXQ11SITA 
r 
V A J I L L A S D E C R I S T A L B A C C A R A T 
Hemos recibido un rolosal surtido, precios excepcionales. •fambMn hav 
J a S s ^ y ^ ^ ^ m á t CriSta,er,a med,ana J' COrriCnte' C o ^ t V ^ l 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
ICeptuno 106 
rerT«t«rla "LA I.X.ATS" Teléfono A-4480 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
A g u i a r I C S - I O S 
7 % 
N . G e l a t s & C o . ? 
V e n d ó n o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S / w ™ 
E N T C D A S P A R T 1 Ü S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C L Z A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
fedtas dupósiUs ea esta Sícdé». n f t t i i ñ mlntsts ti 3 por 190 sfical 
T o d a ! estas o p e r a d o n t s 
x a m , f i m iírescs al  r 0  an ! 
paedsn ( f e r t n a r s ? t a m b i é n p e r corree ] 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
U s e F r e a a d o r 
S A P O - C O M A X 
Es m m í q o de la s n c M a d y 
obra r á p i d a m e n t e eliminando 
e s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
PRUEBALA Y SE CONVENCERA, 
VERDADERO NECTAR DE 
MANZANA 
Fabricado por L A CHAMPANE-
RA DE V I L L A VICIOSA, S. A. 
VILLÁVICIOSA, Asturias. 
Representantes: 
¡GARCIA HIVERO A Co. 
San Ignacio 25, Telf. A-4200. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E . G . E . 
L A N I Ñ A O L G A M A R I A D E L R O S A R I O 
P U E N T E Y A B A D 
V O L O A L C I E L O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben, sus pairas y demás familiares y amigos, 
ruegan a «us amistaües se sirvan concurrir a la casa mortuoria, 
sita en Marqués González 2 6, altos, favor que ag radece rán eter-
namente. 
Habana. 1 de Ocluhre de ]í)2n. 
Celedonio Puente y Be$ora; Púent^ y Vá/.qne/,. 
En la tarde del viernes celebró anl 
mada Junta el Centro de Cafés de 
la Habana. A las dos de la tarde 
dió comienzo la sesión bajo la Presi-
dencia del Sr. Pardo y actuando de 
Secretario el Sr. Rafael Gut iérrez 
asistido por el Jefe de la Oficina, 
nuestro compañero Sr. Antonio Pé -
rez. Manriquez y con la asistencia de 
numerosos miembros de la Directi-
va. 
Después de aprobarse las Actas 
anteriores la Junta conoció el balan-
ce que demos t ró la buena marcha eco 
nómica de la Colectividad. 
F u é objeto de viva discusión la 
c a m p a ñ a iniciada por el Departamen 
to de Desperdicios de agua, que de 
manera injusta y s i s temát ica viene 
imponiendo los oafeteros numero-
sas multas. Los Sres. Pardo, Cueto, 
Díaz y Gui tér rez hablaron sobre esa 
c a m p a ñ a y demostraron que los Ca-
fés no desperdician el Agua, toda vez 
que en la mayor ía de los ca-
sos son Sub-Arrendadores de la plan 
ta alta de la casa en que tienen esta-
blecidos sus comercios y el desperdi-
ciar el agua significa dejai sin l íqui-
do a sus vecinos, y en muchís imas 
ocasiones a su propia familia. La Se-
c r e t a r í a de Sanidad ordena termi-
nantemente que los minji torios ten-
gan constantemente el agua corrien-
te, y los vasos no sean lavados en 
tancadas, y la mayor ía de las mul -
tas mipuestas en los ú l t imos días 
por los inspéctorefl del Departamen-
to de Desperdicio de Agua están fun 
damentadas precisamente en que los 
minji torios tienen el agua corriente 
y que se abren las llaves í>ara Impar 
los vasos. Por tal razón la Junta 
por unanmidad acordó protestar 
enérg icamente contra esas multas, 
impuestas injustmaente, y consultar 
a la Secre ta r ía de Sanidad si deben 
multarse a los Cafés porque tengan 
ml j i to r io con aguas corrien corrien-
tes y no limpien los vasos en aguas 
estancadas, toda vez que ambas co-
sas las realizan los asociados del 
Centro cumpliendo las Ordenanzas 
Sanitarias. También fué acordado 
recomendar a todos los asociados 
que cuando les impongan una mul-
ta injusta la dejen i r a la Corte Co-
rreccional pues el Centro confia de 
manera absoluta en la rectitud y hon 
rdaez de los señores Jueces. 
Se acordó continuar las gestiones 
iniciadas para conseguir que los 
Cafés queden exentos de la instala-
ción de los Metros Contadores de 
agua de las distintas visitas celebra-
das por las Comisiones nombradas a 
esos efectos, y de las gratas impre-
siones recogidas en ellas. 
La Comisión encargada de ges-
tionar beneficiosos descuentos en el 
consumo del fluido eléctr ico dió 
cuenta a la Junta de su bril lante 
labor. La Compañía de Gas y Elec-
trecidad ha hceho una concesión es-
pecial al Centro de Cafés de la Ha-
bana, y en tal vr tud sus asolados 
contrataran el consumo de sus esta-
blecimientos con un 20% de des-
cuento. El lo ha sido un nuevo y re-
sonante t r iunfo del Centro de Ca-
fés de la Habana, que ha empeza-
do a ver coronado por el mas ro-
tundo éxito el plan de benficios que 
se ha trazado para sus Socios. La 
D E C O R P O R A C I O N E S 
E C O N O M I C A 
La Compañ ía azucarera Cuita r 
ne pagó ayer al Sindicato de' ba*' 
I queros que le hab ía prestado ^ 
'millones de pesos durante la r,.,-
118)5 
En la Secre ta r ía del Comité Per-
manente del Congreso de Corporacio 
nes Económicas , se ha recibido un 
telegrama dé la C á m a r a de Comer-
cio, Industria y Agr icu l tu ra de Man-
zanillo, redactado en los siguientes 
t é r m i n o s : 
" C o m i t é de Corporaciones Econó-
micas. Habana.—Hoy telegrafiamos 
a C á m a r a Santiago de Cuba lo si-
guiente: Asamblea celebrada hoy 
esta C á m a r a acordó concurrir Fede-
rac ión provincial si corporaciones 
provinciales no se separan Comité 
Permanente; pero abogaremos d i -
cho organismo acepte ponencia us-
tedes u otra concilie diferentes ten-
dencias.—Ruego ese Comité diganos 
sti opinión sobre este asunto- Pedro 
Alvarez, presidente". 
En la propia Sec re t a r í a se ha reci-
bido también otra comunicac ión del 
señor secretaria de la ("amara de Co-
mercio, Industria, Agr icu l tu ra y Na-
vegación de G u a n t á n a m o , en la que 
expresa sus deseos de conocer la 
opinión del Dr. Pablo Kohly, Presi-
dente del Comité Permanente, sobre 
este mismo asunto, y se muestra 
igualmente partidario de reforzar y 
no disgregar la fuerza de las cor-
poraciones económicas nacionales. 
Dentro de breves d ías daremos a 
conocer la respuesta que ha dado el 
Comité Permanente el señor delega-
do de la C á m a r a de Comercio de 
Santiago de Cuba; en cuya contesta-
ción, después de explicar cuanto ha 
sucedido respecto a este asunto, se 
rechazan los infundados cargos que 
ha formulado la C á m a r a menciona-
da, en contra de los miembros de d i -
cho Comité Permanente. 
económica de Cuba, la cantidad ri' 
¡siete millonsip, quinientos mil pegQ 
1 mas los intereses correspondietup8, 
al siete por ciento por la cantidart ' 
restante, y envió además , un inf0 ' 
' v - - > « ... JUiOr 
me de la actual s i tuación de la 
pañia. En el citado informe sp k 
ce constar que en la zafra de 1 9 2 ° ' ' ¡ 1923 la Compañ ía ha • vendiiT 
:.?.2S4;731 sacos de azúcar de 32-
libras cada uno con un precio apr"^ 
ximado do 4.84 centavos libra. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a . todas las farmacias. 
Abierta los días laborable 
hasta las 7 de la noche y log 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHR 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 7 de octubre de 
1923. 
Junta después de demostrar su 
aprobac ión a la brilante labor de 
los comisionados acordó por unaini-
midad nombrar una comisión com-
puesta por los s eño re s Narcso Par-
do, Rafael Gut ié r rez , Vicente Piñe i -
ro y Ramón Díaz encargada-de feli-
citar al Administrador y demás 
miembros de la Compañ ía de Gas y 
electrecidad, y esa misma comisión 
fue revestida de amplios poderes pa-
ra u l t imar todos detaHes referente 
a la cont ra tac ión . 
Después de tratarse de otros asun-
tos de orden interior, se dió por ter 
minada la Junta b r indándose con la 
exquisita SIDRA E L GAITERO por 
la prosperidad social y dispuestos 
todos a seguir laborando de manera 
entusiasta y decidida por conseguir 
nuevos beneficios para los Asocia-
dos. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n ab ie r -
t a s h o y L u n e s 
Ayes te rán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida, de Acosté 
J e sús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
F á b r i c a y Santa Felicia. 
Correa 2. 
J e sús del Monte 14 3. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedádc , 
23 y C, Vedado. 
San Láza ro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Gonzálei i 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 3 4 4. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Mural la y Villegas. 
Egido 5 5. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia^ 
Monte 172. ' 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
t 
E . P . D . 
E L , S E Ñ O R 
D . J O S E A L O N S O R O D R I G U E Z 
V I C E S E C R E T A R I O D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para hoy , a las cuatro de la tarde , el que suscribe inv i t a a todos 
los s e ñ o r e s socios para que se sirvan concurr i r a la c o n d u c c i ó n de Ips restos, desde la casa 
de salud Covadonga, al Cementerio de Co lón , favor que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 1 de Octubre de 1923 . Genaro Pedroarias, 
Presidente. 
t 
m i m . 
Pinturas y Barnices 
D E V 0 E 
Inalterable a los rayos 
solares 




E . P . D . 
L A S E Ñ O R A !fe. 
L u z H e r n á n d e z y F e r n á n d e z d e C ó r d o b a 
V I U D A D E R I V A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE XECXBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su ent ierro para hoy , lunes, a las cuatro y med ia de la tarde, sus hijos que sus-
criben, ruegan a sus amistades se sirvan a c o m p a ñ a r l o s desde la casa mor tuo r i a , Animas n ú -
mero 8 9 , al Cementerio de C o l ó n , q u e d á n d o l e s m u y agradecidos por tan s e ñ a l a d o favor . 
Habana, 1 de Octubre de 1923 . 
Migue l Riva y H e r n á n d e z ; Francisca R iva V i u d a de Osorio ( au -
t e n t e ) , y Anton io Riva y H e r n á n d e z . 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
Con malos compraentes no t e obt ienen buenos c<xk 
Juntos. 
Si se mezclan materiales do pobre ca l idad, el resol-
tado s e r á t a m b i é n pobre . 
¿ P a r a q u é pinta usted? - Usted p in ta para conser* 
r a r dos cosas: el buen aspecto y ia d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o logra usted esas f inal idades? Pintando c o i 
pinturas cuyo* ingredientes sean de p r m e r a calidad. 
No luchamos con e l p r e c i o ; pe ro sometemos a a n á -
lisis nuestros productos . 
O x i d o r o j o y (grafito negro y gris de Devoe Ra j* 
nolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES t 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y OFICIOS 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
/ 
La Preasa Asociada ai ta «nina 
, posee el derecho de a U l i u r pa-
j a reproducirlas, l a . noticias cabla-
^ t l c a » que en esta DIARIO .e pu-
bliquen, asi como la Información 
cal que an • ! ^nitmo se Inserta. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
E M B A R C A N D O P R O V I S I O N E S P A R A L O S R E F U G I A D O S D E L J A P O N 
Para cualquier reclamación ea al 
arfTlclo del periódico en «1 Vedado. 
O r r o o Jesó» del Mor te /lame a Ion 
Te'.éfoaoí M-6844 y M-62 21, de í a 
11 de la maftana r de 1 » » 
tarde Departamento de Pab l lc ldaé 
7 Circulación. 
3 
N i i M F R n s O S MUERTOS Y HERIDOS A CONSECUENCIA DE ESTAS 
? R A V E S COUS'ONES QUE SE E S T I M A N COMO SEÑALES P A R A 
^ E S T A L L W O DE U N I F O R M I D A B L E R E V O L U C I O N INTESTINA 
i a A P T I T U D A S U M I D A POR B A V I E R A DESPIERTA SOSPECHAS, 
P n E F s E CREE QUE ASPIRA A L P R E D O M I N I O V U L N E R A N D O A 
M A N S A L V A U S DISPOSICIONES D E L GOBIERNO REPUBLICANO 
o,, • npr^onas representando a todos los 
* W % S S ' & ^ W . qí í í i m & £ k * é ^ 
las íeves riel gobierno a lemán pa- doras y soledades cívicas, que se 
I f l n n r o t i c i ó n de la república, ya mostraron entusia.stamcn e decla-
ra la W o ^ i J ^ e oponerse por todos los medios 
no están vigentes en Ba j e r a . | ^siblesPa cualquier tentativa de es-
L 4 COMPLICADA SITCACIOX DE j tablecer una repúbl ica en la Rhin-
B A V I E R A 
L A S O K U R I l C i E S 
D E L G E N E R A L R E G O 
LONDRES, septiembre 30. 
lan(|ia 
Se aprobó una moción denegando 
a los separatiistas ei derecho de ha-
yunque Baviera permanece tran-1 blar (. actuar en nombre del pue-
a u l l a - d i c e un desj cho de la agen blo de la Rhlnlanaia exigiendo la 
?ia Reu.?eí pro^dente de B e r l í n - , • celebración de un plebiscito para de 
ía prensa de la capital alemana em-1 f in i r los sentimientos de la pobLv 
pieza a abrigar sospecha.? ante l a ' cion. 
ambigua actitud del Dr. V o \ K a h r ^ „ , x r m K X T O CHOOCE ENTRE 
el dictador mil i tar bávarp. Agrega ^.^V ^ ' ¡m J t a^ ; Y \ AC1()\ \ i s 
el despacho que su3 actos demues- SEPARATISTAS Y N A r ONALIS 
tran claramente su animosidad ha-1 1AS EN l^L K I H K 
ria la ins t i tución republicana y su I 
Sesacati a las órdenes del gobierno I DUESSELDORF, septiembre 30. 
^ ^ h é c h o de haberse apresurado La gran manifcotación separatis-
a quitar fuerza y vigor a la ifcr de ta celebrada hoy, termino en una 
Baviera rara la seguridad de la re- verdadera matanza. Sal óse que han 
pública, dice el corresponsal, des-: sido muertas mas de 20 personas y 
pierta particulares sospechas entre ^ croo que los heridos asciendan a 
socialistas v republicanos, que tam-I "entos. Duesseldorf entero es á to-
bién están furiosos por haberse su- ^avía presa de la mas ernhle ex-
primido la organización de defensa j citación y se teme que esta noche se 
de los socialistas y obreros mientras I reproduzcan los disturbios, 
no se hacía esfuerzo ninguno para , Las autoridades francesas de ocu-
suprimir la organización de Adolph Pación hacen respon«ab es de jo ocu-
Hit ler , el líder socialista nacional. rrido a la policía mi l i ta r verde 
Un Cr imen Trucu len to Conmueve 
a Ar temisa . Otras Noticias del 
In te r io r Recibidas por T e l é g r a f o 
COLON, Sep. 30. 
D I A R I O . Habana. 
Las declaraciones del General Re-
gó, •caudillo ilustre de ¡a Indepen-
dencia de Cuba en su carta ablenta 
que publica el DIARIO bajo el rubro 
de " A mis compañeros d« la Asocia-
ción de Veteranos y Patriotas"- han 
sido acogidas a q u í con verdadera* 
muestras de júbi lo por el elto espí-
r i t u de patrioiasmo que las inspiran 
y el deseo que en las mismas palpi-
tan por llegar a una solución a r m í ^ 
nica entre el Gobieino ylos Vetera-
nos y Patriotas. ^ 
E l Corresponsal. 
H E 
AFIRMAN LOS QUE HAN PODIDO 
REGISTRARLO Q. TIENE TANTA 
INTENSIDAD COMO EL DE JAPON 
Esta fotogr-iifía muestra ol primer barco, que lleno de provisiones! para los refugiados, victimas dé la ca-
tás t rofe (le Tokio y Vokoliama, abandonó «'1 puerto Osaka. Con febril actividad los trabajadores japoneses se 
disponen a prestar eficaces auxilios a sus ronipatriotas desamparados. 
Además, aunque el Dr. Gessler. alemana, o policía de seguridad de-
el dictador mi l i ta r federal, ordenó t a rando que han sido ellos los que 
la supresión der'"'Voelkischer Beo- iniciaron el tiroteo, al cual se su-
bachter", ese periódico sigue publi- j marón más tarde los grupos comu-
cándose en Baviera y también se n l s t ' / . 
vendía aver en las calles de Berl ín . ! Los hospitales y los cuarteles de 
Los periódicos socialistas y repu- la Policía es tán materialmente aba-
blicanos declaran que hay que defi-1 "otados de heridos y los médicos 
nir quién es el qu.e domina en Ale- \ franceses prestan los auxilios de la 
man ía v piden al gobierno que pro- ciencia eu toáo lo 'i116 Pueden, 
ceda con energía y haga comnren-! Ya l>¡en avanzada la noche de 
der al gobierno bávaro que está obl/j hoy autoridades francesas hicie-
gado a obedecer al gobierno central, ron salir, a la calle a vanas patru-
llas de su ejérci to con la orden de 
detener a todo policía de'seguridad 
que encontrasen en las calles, así 
como a los qbe todavía estuviesen 
de reserva en sus cuarteles. 
M I T I N DE PATRIOTAS Y VETE-
RANOS 
L A SALUD, Sep. 30. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Se ha celebrado aqu í uu m i t i n Je 
los Vejeranos y Patriotas dentro .d = 
mayor orden, tomando parte en el 
! mismo, en calidad de oradores, los 
1 Sres. González Estevez, Collazo y 
otros. 
F u é atacado duramente el Gobier-
no y. el Congreso lanzándose censu-
ras contra la Lev Tarafa. 
E l Corresponsal. 
MUERTOS V H MUDOS EN USÍA 
MANIFESTACION SEPA RATISTBI 
EN ' A L E M A N ! A 
DUESSELDORF. septiembre 30. I - ^ 
EL GOBIERNO ALEMAN Gl ARDA 
Calcúlase que de efiez a quince! RESERVA SOBRE L A NATURALE-
personas han perecido y que de 200 DE SU DECLARACION .DE 
a 300, entre ellas muchas mujeres y j q u e CESE L A RESISTENCIA PA-
niños, resultaron lesionadas durante i SIVA 
los desórdenes que ocurrieron du-j • 
rante la manifes tación separatista ¡ B E R L I N , septiembre 30. 
de hoy. 
En espera de las respuestas ofl 
E L M I T I N . Q l ' E ERA SEPARA- cíales francesa y belga a la decla-
TISTA, FUE DiSUELTO A TIROS : ración del cese de la resistencia pa-
siva hecha por el gobierno a lemán, 
DUESSELDORF, septiembre 30. disponiendo la derogación de todas 
Varias personas perdieron la vida las ordenanzas contrarias a las po-
y muchas sufrieron lesiones esta tar tencias que ocupan el Ruhr y .la 
de al disolverse a tiros de rifle y de i Rhinlandia, este gobierno mantiene 
revólver v.n gran mit ing s epa rá i s -1 la más estricta reserva sobre la na-
ta, que se celebraba en la calle de turaleza. de la declaración que hi-
Himdemburg. J zo p] martes en el Reichstag. 
CRIMEN EN ARTEMISA 
D I A R I O . —He b a ñ a . 
Después de asesinar con un cuchi-
llo de grandes dimensiones a s i 
esposa Josefa Sánchez, tra'.tó de sui-
cidarse infir iéndose gravís imas heri-
das en el costfldo izquierdo el blanco 
Emil io Roque de 45 años de edad y 
natural de Candelaria. Casi mori-
bundo fué conducido el Roque al 
Hospital de Guanajay. 
El vigilante Cruz detuvo en esta 
a Bienvenido M-artinez reclamado 
por la Audiencia de Pinar del Rió 
por hurto de reses.v. 
E l Corresponsal. 
R O T O E l R K O R D 
D E R E S I S T E N C I A 
Y D E D I S T A N C I A 
U n Di r ig ib le F r a n c é s V o l ó sin 
Pararse Cuatro m i l Quinientas 
Mil las en 118 horas 41 Minutos 
H A N QUEDADO ROTAS 
LAS RELACIONES ENTRE 
MEJICO Y V E N E Z U E L A 
- E l tiroteo tuvo «ii origen en las 
casas con vista a H plaza, pero rá-
pidamente degeneró en una refrie-
ga general, en que tomaron parte la 
El comunicado oi'icial de hoy di-
ce que tanto en Baviera como en la 
Alemania no ocupada, la s i tuación 
es tranquila 
policía, los comunistas y los sepa- tíERLlN, Scflit. 30. 
ratistas. , Según una versión alemana de lor: 
La per turbac ión empezó a las 4 disturbioa ocurridos en Duesseldorf, 
de esta tarde, en los momentos en la lista de des^raci?^ ppronnles 
que 40,000 personas, entre ellas comprende 16 muertos; m i t r o po 
15.000 manifestantes, se reunían en, ÜcJáa y 12 separatistñfl . E l número 
la r-laza. La mul t i tud , presa de pá- Ai: heildos no ha podido er compro-
nico emprendió la fuga inmediata- oado todav ía . 
mente después de iniciado el t i ro- Muchos de los separatistas que lio 
teo y hv.bo mujeres y niños pisotea- garó» défide diversos puatos de la 
dos. Tan ráp ida fué la fuga que en . Rhinlancfia venían armados y en ei 
30 minuto.s quedó decierta la calle irayeito desarmaron a algunos in -
de Himdemburg. ¡ dividuos de la policía v^rde. 
Las tropa., francesas ocuparonf K1 grueso de , lif.ía fle r i . 
posteriormente los cuarteles de la M rai>gó (.ontra la con„Uva *eDa. 
po lría de segundad, arrestando a: ratlsta. la cual se dispersó de8pp*5-
torlos l^s miembros de la policía ale- nodamtne en medio de ta más e>-
mana/que se hallaban dentro del pantoa confusión. Llegaron las tro-
edificio. Decían los franceses que.. pas -francesas en automóvi les bl in-
despues de una invest igación, se ha-! dados y arrestaron a la noHcía, ai-
bían convencido las autoridades de -unos de cuyos miembros fueron 
a ocupación de-qr,e la policía era | muerts a tiroe o a golpes por los ue-
E L P l EULO DE VISALES PRO-
TESTA CONTRA L A CAMPAÑA 
!)!<: UN PERIÓDICO 
VISALES, Sep". 30 i 
DIARIO.—Hobana . 
En estos momentos, celébras? 
una grandiosa manífes tac icn pública 
organizada para protestar enérgica-
mente contm las calumnias publica-
das por el per iódico "La C a m p a ñ a " 
de la Habana y de. las cmles se hace 
blanco al Padre Suárez de este pue-
blo. 
Andrés G o n z á l e z . Presidente de 
la Colonia E s p a ñ o l e . 
E L PRESIDENTE DE MEJICO Y 
NUESTRO ENVIADO ESPECIAL 
(Por el Cable) 
la responsable del desorden 
Fuerzas de cabal ler ía francesa y 
carros blindados recorren las ca-
lles de Duesseldorf. 
El t iroteo empegó cuando el l íder 
separatista Joseph Matthes pronun-
ciaba un discurso al pie de la esta-
tua de Guillermo Primero. Un ne- DUESSELDORF* 
queño grupo de hombres que, según , „ 
los franceses, fueron reconocidos ^ r r ^ p o n s a del Daily M-.il 
m á s tarde como miembros de - la D!,e*sel<l011 < ^ 0-ue eí a ^ 
fuerza de policía de Duisbu.rg. á n S t ó f ^ f J ' * * ? ? ? obic;o>t1,or ^ 
nue vest ían de n n i . ^ ™ ^ L o i ^ . 4:1 l , , , l l l í l - los 'u«ni tea tan ies del do-
paratistas. 
KPÉCTOS < ( » \ ' n ; v p m o i h ( - i - a t i : -
r>EL A t a q u e i ) é l a p o l i c í a 
ALEMANA A l.US M A M I K S T W -
TES SEPRTÍSTS 
reptiembre ?>0 
q  st í   paisano; se avalan- ' , , 
zaron hacia el orador, dando tífe- _ Í r ? I . i T l ^ ' V w ^ T ' 
texto a la policía de sPKuridad na-i inCn'.,mUMl10 se;l)arausta la 
ra iniciar el tiroteo pa t á c i t o de meses enteros. 
n f ^ c = ^ " a puesto a toda la población de 
H ^ e m n o . ó .a^hS¿n,PO d : COmUnÍS" n.esseldorf, tetégrá, en brazos do 
mp<;troPv . i n t ^ d,sparar a lOS flY,nceses. a ^ ¡ e n e s se les con.i-
t , H n,.o r n r0ntra ,a mUltÍ- ya comi proie<-tores de los hn-
l l ^ l l hu íaupa ra ponerse a buen t i n t e s de la Rhinlandia contra la 
ruando , resultando de ésto u.n gran • p e r s e c u c i ó n prusiana, 
numero de desgracias personales. , El conesponsal asegura que cuan 
Esta manifestación separatista, do las tropas francesas vinieron en 
a mayor de su clase que se ha vis- auxiPio ,de los manifestantes, la-
to desde que se n a u g u r ó el njovl- turbas alemanas aclamaron f.renétJl 
miento separatista, había estado In- camente a los franceses, gritando-
cubándose bajo circunstancias ñor- -Vive la L ibe r t é " , a la vez que en 
males durante la mayor parte deL otnos lugares de la misma calle, va-
día, hasta que t e rminó de manera ríos grupos de la policía de seguri-
brusca y t rágica con el tiroteo y la dad que hab ían quedado a'slados 
confusión a que anteriormente se '-ran muertos a golpes por el popa-
•lude- I lacho enfurecido, el cual, empleoba 
en su sangrienta tarea los ob j e t a 
COLOSAL MANIFESTACION A \ T I - más heterogéneos como basten— 
' SEPARATISTA EN COLOMA j •'clubs" de goma y tunos de plomo.' 
• E l corresponsal cree probable quo 
COLONIA, septiembre SO. ¡la reproducción de los disturbios qu^ 
Hoy se celebró en esta ciudad una : ron toda seguridad seguirá al t i ro-
manifes tación anti-separatista, a la I teo del domingo, puede demorar el 
Que • concurrieron más de cien mi l restablecimiento final de la paz. 
Méjico, septiembre 30. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy fué recibido en su despacho 
por el Primer Magistrado de la Na-
ción Mejicana, g « / e r a l Alvaro Óbre-
« ó n , ni'.estro Enviado Especial se-
' r io r Marcial Rossell, quien tenía el 
encargo de saludar al Presidente de 
la Repúbl ica azteca a nombre del 
DIARIO DE L A MARINA y hacer-
le entrega de una carta de nuestro 
Director, Dr. José I . Rivero. 
E l general Obregón agradeció la! 
visita, prometiendo corresponder ga-
lantemente al mensaje cordial de I 
nuestro Director. Después, ref ir ién-
dose al DIARIO tuvo frases de en-: 
comió para el per iódico más antiguo 
de Cuba, cuya historia y prestigios 
ensalzó sinceramente. 
Entre los señores Obregón y Ros-
sell cambiá ronse frases de m ú t u a i 
congra tu lac ión y afecto para Méjico 
y Cuba. 
Nuestro Enviado salió altamente 
satisfecho de la visita que hizo al I 
general Obregón. ' 
Corresponsal, 
l A PÉfWBRACION PROVINCIALDB 
[LAS OORPORAOIOXES RCOXOMl-
OAS DE ORIENTE 
l-STGO. de Cuba. Semt. 30. 
DIARIO.—Habana . 
(Por t e l ég ra fo . 1 
En la tardo de hoy en los s a i -
nes de la C á m a r a de Comercio o.!-?-
! dó constituida la federación de laó 
Torporaciones Económicas de Oric-;;-
te. con asistencia de los señores B t 
kgados de la C á m a r a de Comercio 
le Bayamo, Puerto Padre, Maíi,.a-
u i l lo , G u a n t á n a m o , Bañes, Gibara y 
Santiago de Cuba, unión de det i -
llistas. industriales y Centro de ¡a 
Propiedad Urbana de Santiago, Aso-
c i a c i ó n . Hacendados y Colonos ág¡ 
Oriente. 
Pres id ió el acto el señor Ang-d 
( l a r r i . 
E l Honorable Secretario de Agr i -
c ' i l tú ra envió una carta de adhesión, , 
oycusando su asistencia y promo-i 
tiendo su apovo a la actuación que; 
vienen realizando elementos y c!afl<3& 
i económicas y que estima, • pueden 
!.,oon su in t e r r enc ión modificar los ac-
MARSELLA, septiembre 30. 
E l barco aéreo francés "Dixmu-
de"/ super-zeppelin, rompió hoy to-
dos los records de distancia y re-
sistencia al aterrizar en el Aeró-
dromo de Cuers-Pieferreu a las fiMfi 
de esta mañaivi . después de un vir i j" 
no interrumpido de '4,500 millas que 
duró 118 hora? y 41 minutos. 
Saliendo de Cuers Pierrefeu ^n la 
m a ñ a n a d^I martes a las 7.55, el 
gigantesco dirigible a t ravesó el Me-
d i t e r ráneo , volando sobre Argelia y 
Tunisis hasta el borde del desierto 
de Sahara, el miércoles. 
Regresando al punto de partida 
el jueves y encontrando un huracán 
sobre Cerdeña, el barco aéreo se vió 
obligado a volver al Africa. E l vier-
nes el Dixmude emprendió el vuelo 
al t r avés del Medi te r ráneo hacia el 
norte, volando sobre Sicilia y Cór-
cega. Divisando a Tolón cambió en-
tonces su rumbo hacia el ní>ff)?ste 
en dirección de Burdeos, y luego, 
tomando hacia el nordeste voló so-
bre Pa r í s en la m a ñ a n a del sábaao 
a las 7. 
El barco aéreo est/ba sobre Niza 
y Montecarlo a lafi 1 1 y media de la 
noche del sábado. Bordeando el Me-
d i t e r ráneo durante la noche aterr izó 
en sú punto de partida esta mañana 
ál romper el alba. 
Los anteriores records de distan-
cia y duración los hicieron el Zep-
pelin a lemán "LZ-120" , que voló 
durante 101 horas en Julio de 1917, 
y el dir igible Inglés "R-31" , que 
voló durante 108 horas y 12 minu-
tos en Julio de 1919. 
( T L D A I ) DE MEJICO, septiembre 
30 de 1023. 
El excquá 'w ' del Minis t ro Ve-
zolano fué suspendido hoy por el 
gobierno mejicano. 
El Ministro mejicano en Ve-
nezuela ha recibido ó rdenes de ce-
rrar todas las oficinas consulares 
"mejicanas en ese país, regresan-
do a Méjico, qubtlando de esta 
manera rotas bis relaciones diplo-
mát icas cutio estos dos países. 
Dicesc seinj-oficialmehté que la 
ruptura de relaciones se debe al 
hecho de haberse nega'do las au-
toridades venezolanas en la Cnay-
ra a permit i r que desembarcase 
allí una compañía teatral meji-
cana. 
EUROPEOS APARECIAN 
COMO URUGUAYOS POR 
ENTRAR EN LOS E E . ÜU. 
Un Dir igible F r a n c é s V o l ó sin 
Pararse Cuatro m i l Quinientas 
Millas en 118 Horas 4 1 Mints . 
niales moldes polí t icos del pafc?. 
Acordele enviarle un telegriM-i 
agradeciendo cooperación y salude. 
El s eñor Grnri leyó la exposici'in 
que envió por correo hoy sobre \& 
finalidad perseguida por Ja í edera -
i ión . 
Hízo>e un-i declaración de p r i r ' i 
P'os sobre no aipojar a ningíin pár-
li tdo politice y r í solamente a hom-
ares honrados de buena voluntad. 
Combatióse la reelección, la ley 
de lo ter ía y demás obstáculos priia 
la marcha moral y administrativa. 
, Declaróse unión solidaria del có-
mité peiraianente. Apro'oóo~e ur,::-
nimemente el reglamento presenta-
do, f i jándose los treinta do soptie:r.-
bre de los años venideros como Je 
celebración futuras convenciones pro 
vinciales. Después de recesar dle? 
minutos proclamóse por aclamacióii 
la mesa de la federación resultar.:1o 
ilectos prosideatc: Angel Gar r í , ü i i 
mer Vice. José Hojean. Segundo vi 
ce: l l amón Mola. Secrétalo P.liber-
to Guerra. Vice, Juan 111 Tesorero: 
doctor Ganivet. Vice Ramón Piula-
do y Vocales, todos los demás" p: evi-
dentes de las entidades económ.i-ar, 
de la provincia . 
El señor Ariotigueta hizo la si-
guiente declaración de principio.^, 
aprobada per unrnimidaJ . p r imt ro 
rrestar fueiza y apoyo a lc= gobier-
nes legalmente constituidos a los 
efectos del orden y buena adminis-
tración, segundo ao intervenir en la 
pid^ticá partidarista ni dar oídos a 
o t n políti - . i que no sea ía económi-
ca, 'ieclare ido que se estima como 
causa p ' i n c i p i l da todos ¡os distnr-
bios o deseqiiilil-rios nacionales -le 
oxee: o de política y la escasez do 
eco.iomía; t.-rcoro apoyai" decidida-
mente con votos o con dinero a to-
do c?ndiiLili> <i legislador que nos 
scmet'a un piuiriama económico s n 
qn • im i i a i - i i ! .'eba intormarlo i.-l 
partido político de r,u afil iación; 
cuarto imponer k¡ deber de conocer-
so y tratarse para llegar a querpr-
se; quinto como los intereses ^ n 
comunes hacer los esfuerzos comu-
MOXTEVIDEO, septiembre 30. 
La falsificación en gran escala de 
c rt if ica los de na tura l izac ión uru-
guaya, con el objeto do permitir a 
los europeos entrar en los Estados 
l nidos como uruguayos, ha sido des-
cubierta por la policía, cuyas sospe-
chas fueron despertadas por el nú-
nlero anormal de pasaportes de p^r-
senas no nacidas en Uruguay. 
La investigación reveló el n'ecTlo 
de que una mayoría de e.stas -perso-
nas había llegado recientemente de 
Europa y por lo tanto no tenían de-
recho a la na tura l izac ión , porque la 
ley requiere una residencia de 5 años 
en el p-aís ante de poder adquirir !a 
cridad anía. 
Los certificados de natura l izac ión 
se obtenían por medio de falsas le-
claracioneá de testigos que, según la 
policía, parec ían pertenecer a una 
fuerte organización que consagrga 
sus actividades a obtener certifica-
de.̂  de c iudadanía uruguaya para las 
personas deseosas de entrar en los 
Estados l uidos desde países cuyo 
cupo inmigratorio se lia agotarlo. 
La organización, según la ¿pilóla, 
parece tener ramificaciones en la 
Argentina y el Brasil. ( 
ues para alcaniar las finalidades ro-
niun^s. w 
Fil iberto Guerra propuso gestio-
nar lae demás provincias que oiga-
•iloen en federaciones, siendo apro-
bado. 
Kl señor L i r r e a de MfnzaniLo. 
pidió, y acordóse insrar al con r i é 
permanente constituya a la mayor 
¡ l evedad posible la federación : i t 
c:oual aj>robandose e?l ponencia pro-
.•.•uf.rl:i por la Cfr.iiara de Santiago, 
.stimando que ésta t..̂  (¡ne satis-
face cumpiidamcnte las aiipira,clono3 
do las entidades del in te r ior . A las 
cinco, dióse^por terminado el inipor-
lante acto de valor cívico ynioia!, 
demostrativo de la <o!iCiv!án exirj-
leiite entre las entidadee económi .os 
de Oriente. 
A las ocho de esta misma noche 
celébrale banquete homenaje de es-
ía Cámara de Coraercio a los seño-
res delegados y autoriclade? al que 
asist irá especialmente invitado nom-
bre DIARIO DE L A M A R I N A . 
ABEZA. Corresponsal. 
VETERANOS Y PATRIOTAS EN 
M A D I U O A 
Hombres Armados C o o p e r a r á n a 
Este P r o p ó s i t o del Gobernador 
Para Evi tar Golpes de Audacia 
OKLAHOMA, septiembre 30. 
Toda la fuerza armada del e.stado 
será lanzada al campo el martes pa-
ra impedir que se celebre una elec-
ción especial del estado, en la que 
se ha de someter a los electores 
una medida para que la asamblea 
log.slativa pueda considerar el ju i - , 
icio de residencia contra el goberna-
dor J. C. Walton y para reprimir los 
motines que pudieran.resultar al ce-
rrarse loe comicios. Así lo anunc ió 
esta noche el gobernador. 
Dijo él gobernador que. las órde-
1 nes de movilización de toda la guar-
dia nacional de Oklahom*, en número 
de 5,000 hombres, habían sido expe-
ndidas hoy, y -que esta noche 75,000 
milicianos voluntarios se rán llama-
dóa para que ocupen centros estra-
; tégicos en caso ' de emergencia. Se 
! negó a revolar los deíalleá de los 
• plr.nes de movilización. 
Además , el ejecutivo dijo que ha-
l̂ bfa dado instrucciones a Au cuerpo 
especial de servicio secreto que cons-
taba de 22,000 hombre?;, para que 
ayudase a las autoridades del con-
dado a mantener cerrados 'los comi-
cios. 
M'ientra.s tanto los planeá d i r ig i -
dos por AV. B. Me Bee miembro de 
la Cámara de Representantes del ss-
'tado, y otros enemigos del ejecuti-
j va, adelantaban r áp idamen te en su 
| propósito de conseguir una votación 
pública. 
Después de una proclama publica-
ida hoy por el gobernador aplazando 
¡la elección, los jefes del^movimien-
i to que tiene por objeto sobreponerse 
a él, establecieron comunicación te-
legráfica y telefónica con todos los 
condados del estado -y esta noche 
anunciaban que se celebraban mí-
tines en casi todas las secciones, en 
los cuales los oradores exhortaban 
a los ciudadanos para que faesen a 
votar a (b apecho de la pf<Vclama del 
I gobernador. 
NO HA PODIDO LOCALIZARSE Y 
HASTA AHORA DESCONOCESE SI 
HA SIDO EN ^ L ESTE U OESTE 
LONDRES, yeptiembre 30. 
El Sismógrafo de Bronwich regis-
traba esta mañana, a la 1.25, un 
fuerte terremoto. 
Era difícil descifrar lo registrado; 
pero se creía que la perturbación ha-
bía ocurrido a 1,500 millas de dis-
tancia, en el Este o en el Oeste. 
TERREMOTO REGISTRADO EN 
DENVER, POR LOS SISMOGRAFOS 
DENVER, Coló., septiembre 30. 
Según el informe facilitado hoy 
por el P. Forestall, de la Facultad del 
Regis College, a las 6.35 de la no-
che pasada el sismógrafo de dicho 
centro docente registró un terremoto 
de gran intensidad. Dijo el P. Fores-
tall que los gráficos acusaban una 
conmoción casi tan grande como la 
ocurrida recientemente en el Japón . 
TAMBIEN LOS APARATOS DE 
GEORGETOWN REGISTRAN UN 
TERREMOTO 
WASHINGTON, septiembre 30. 
El sismógrafo de la Universidad de 
Georgetown registró la noche pasada 
un violento terremoto que empzó a 
las 8.37 p. m. y terminó a las 9.53 
p. m. Las conmociones máximas ocu-
rrieron entre las 8.37 p. m. y las 8.44 
p. m. 
El P. Tondorf. encargado del Ob-
servatorio, cree q u ^ l a perturbación 
estuvo localizada jpK^OO millas de 
Washington. / * 
TERREMOTO EN CALIFORNIA 
CALEXICQ, Cal., septiembre 30. 
Un ligero temblor de tierra sacu-
dió esta t a rd í el Valle Imperiál, a 
ambos lados de la frontera mejicana. 
No se registró daño material alguno. 
P R O X I M A A P E R T U R A D E L M U -
SEO R 0 0 S E V E L T 
MADRUGA, Sept. 30. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
Hoy quedó constituida la Asam-
blea de veteranos y patriotas en es-
ta localidad, donde re inó el mayor 
orden. 
ALONSO, Corresponsal. 
LA CASA K> QUE v| \OfO, SERA 
DECLARADA M O M M E X T O NA-
CiONAL 
NEW YORK, septiembre 30. 
Mañana se empozará <k trasladar 
los mueblen y objetos de f a m i l i i 
(¡ue perteneieron al gran Teodoro 
Keos'.'velt, a la casa en oue nació 
y sobre el 27 de octubre, aniversa-
rio de su natalicio, el edificio se-
rá declarado por la Woman'tí Ro i -
se\';.t Memorial Asoociatior como 
VKPimento nacional y "Muiíeo de 
Americanirmo. " 
Des.pués de este acto la casa abri-
rá BÚ3 puer ías al públ ico . 
COLISION ENTRE UN BUQUE E E 
L A W H I T E STAR Y O T R O DE 
L A C U N A R D 
QUEENSTOWN, septiembre 30. 
El vapor de la White Star Liuc 
"Cedric", en ruta de New \ o r k aj 
Liverpool, y el "Soynthia" de la Cu-¡ 
ner Line, que zarpó de Liverpool: 
jn ra Boston el fiábado. chocaron l:o> I 
a cau^a de una donsa nisbln fíente 
a ía costa meridional do I r landa. 
Según los renortos, ninguno do-
los SOS buques sufrieron avería al-
guna, y re cree que no ha habido 
que lamentar desgracia alguna. 
El "Scynthia" regresa a Liver-
pool para ser examinado y el "Ce-
dric". se espem que llegue al mis-
mo puerto, mañana por la m a ñ a n a . 
EL EXPRESO D E L S I M P L O N 
T R A E LAS TRAGICAS HUELGAS 
DE L A REVOLUCION B U L G A R A 
M I L A N , (septiembre 30. 
El expreso del S implón , proceden-
te de Constantinonha. fué objeto de 
considerable retraso al pañar a t ra-
vés do Buigaria, debido al e«tado 
de revolución declarado al Este v 
•al Oertc de Sofía. 
A l l l eg j r a é íta. procedenteels 
A l lle?ar a é*ta. lo.s vagones del 
convoy, presentaban huelifcf! de ba-
lazos. Por fortuna sólo hubo une 
lamentar la ruptura de les cristales 
de alminas ventanillas. Ninsuna p?r 
^ona de las que viajaban en el ti'en, 
resul tó herida. 
LO QUE OPINA ERAN CIA DE ! A 
ACTÜAL ACTITUD DE A L E M A N I A 
A L L I WOO, Francia, Setp. 30. 
"La tétr ica f foc ' amación de luía 
tregua que no podr ía evitar, nada 
significa; lo que-importa es lo qu* 
haga ahora. Esperamos los actos de, 
Alemania". 
Tal ê  la nota saliente del primer 
discurso dominical del Primer M i -
nistro Poincaré , pronunciado en és-
ta, ante una gran concurrencia. 
•—"Alemania ha abandonado la 
idea de prcisentar condiciones.—di-
jo M. P o i n c a r é — ; eso está bien, Pe 
ro no podemos dar un sólo paso bá-
cia el arreglo de tan peijosas condi-
ciones, a menos que Alemania de-
muestre un verdadero deseo de fa-
cil i tar loe resultados que se puedan 
obtener de las ga ran t í a s confiscada^ 
en los territorios ocupados, o sepa-
mos si espera que Francia cambie 
eu polít ica, o si acaricia la secreta 
esperanza de obtener ventajas a cam 
bio de meras palabras de resigna-
ción". 
" r a r a nosotros no ha llegado to-
davía el momento de creer termina-
da nuestra tarca; la obra de ma-
ñana es más difícil, que la va cum-
plida". 
M. Poincaré empezó su discurso 
repitiendo la alusión que hizo el do-
mingo anterior a Ioíí que tanto en 
Alemania como en otras^partes 
crean tediosas sus reiteraciones se-
manales, declarando que Krancia se-
gv.lrá en su actitud actual hasta que 
sean atendidas sus reclamaciones. 
— " ¡ C o n qué alearla nos callare-
moi3 el día en que Alemania sepa 
comprender—exclamo.— Pero nasta 
ahora no ha hecno sino darnos 
pruebas diarias de su falla de" com-
prens ión" . 
"Meinania se acaba de someter 
en un importante extremo declaran-
no que se ha visto obligada a aoan-
donar la resistencia en el Rhur— 
prooiguió el Premier—. reconocien-
do así que el loco despilfarro de sus 
recursos evitó que llevase a cabo su 
mi ciable empresa, la cual condena-
ba la propia población afectada. E l 
intento de Alemania de cubrir su 
retirada c«n salvas al aire pudiera 
decirse que es humano. Pero, ¿ p a r a 
qué esos desplantes, esas amenazas 
y alardes?" 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE LA. M A R I N A ' Octubre 1 de 1 9 2 3 . 
.ANO X C I 
spar raguera Retuvo su T i tu lo Venciendo a Roleaux en 4 Rounds. 
M y O w n Debe ser e l Con t ra r io dePapyrus" , Dice e l G e n e r d M i t c h e l l 
T O D O E L F A N A T I S M O D E L A H A B A N A f o r t u n a e h i s p a n o e m p a - E M P A T A D O S A S I E T E Q U E D A R O N A Y E R C O N A N O T A C I O N D E F O O T B A L L V E N C I O E L 
E S T U V O A Y E R E N E L H A B A N A - M A D R I D 
T A N E L P A R T I D O D E S P U E S 
D E T I T A N I C A L U C H A 
L O M I S T A S Y C A R I B E S A M E R I C A N S T E E L A L L A S A L L E 
£1 p r imero fué coser y cantar, para Lo l i t a y Encarna, que pelotea-
r o n b ien .—Elena y Gloria , en h. c a t a s t r ó f i c a de 1 4 . — Ganaron 
Mat i lde y C o n s u e l í n . — B e l l a y arrogante i m p o s i c i ó n de A s u n c i ó n 
t a u d e d u i l i - a n t i : 
Continúo tan descansante, como que 
en esto del dulce no hacer nada n."> 
hay más que comenzar, l̂ o.s gritantes, 
los flescansantes, los dantes y los t r -
mantes, los fanáticos y las fanáticas 
graciosas, todos buenos, gracias y no 
hay de qué darlas, y todos llenando 
todo el frontón Habana-Madrid, que 
es el frontón de la bulla más baílente 
y más bullidora que conocemos. La 
función dominical comienza coreada 
por los clamores de un entusiasmo de 
locura. 
Comienza el peloteo. 
DOS PANTERAS BONITAS 
se desquitaron con las dos quinielas 
de la tarde. 
Victoria, la primera. 
Gracia, la. segunda. 
Hoy, a la misma hora. 
DON FERNANDO. 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
Primor Partido. 
De 25 tantos. 
Blancas: Mary 3̂  Julia. 
De azul, Lolita 'y ICncarna. 
Una igualada en dos y no más igua-
lada que la que queda allá por Cata-
luña. Todo lo demás, coser fácil y 
cantar bonito de Lolita y Encarna, 
que haciendo una faena completa se 
absorbieron a las blancas, que con ha-
cer 18 tantos, hicieron más de lo que 
podían. 
Lolita y Encarna eran ayer domin-
go dos panteras bonitas. 
NECESITABAN UN CALDO 
El segundo, de 30 tantos, también 
resultó de calle tonta y derecha y des-
equilibrado numéricamente hablando. 
Lo disputaron de blanco, Elena y Glo-
ria, y do azul, Matilde y Consuelín. 
Este par de niñas lapislázuli, en 
cuanto llegaron, vieron y- vencieron; 
dos romanas. 
Peloteando mucho y muy bien, se 
apoderaron del dominio, dominaron el 
peloteo, dominaron a. las contrarias, 
que estaban como para pedir un cal-
do de Bostanoia, dominaron todo el 
tanteo y se fueron montadas en las 
narices de don 30 a pasear por el Ma-
lecón . 
Las otras por muy poquito se que-
dan en el salao saleta de 13; pues no 
pasaron del que todo lo catuerce. 
¡Las pobres! 
IMPOSICIOIT DE ASUNCION 
Lo mismito que aconteció en el pri-
mero y en el segundo, lo mismo acon-
teció en el tercero, en el fenomenal. 
Lo disputaron las blancas Vlctofla 
y Gracia, contr^kis azules Aurora y 
Asunción. Nada 4e empates, de emo-
ciones, de conmociones ni controversias. 
Nada. L'na bella, una arrogante, una 
magnífica imposición de la Princesa 
Asunción; imposición de la cual pro-
testaron con toda energía Victoria y 
Gracia; pero que tuvieron que sopor-
tarla y caer arrolladas en el tanto 23. 
Asunción tuvo momentos tan feno-
menales que nos recordó a la gran 
Marlchu. 
Y los fanáticos, la masa enorme, se 
fueron tocándole l«s palmas a la Prin-
cesa. 
Estuvo como para que la hagan Rei-
na de Andorra. 
¡Que la hagan! 
VICTORIA Y GRACIA 
Las lindas raquetistas Victoria y 
Gracia, que fueron atropelladas por la 
arrogancia de la Princesa Asunción, 
S I G U E P E R D I E N D O 
E L P I T T S B U R H 
JdUNES 1 DE OCTUBRE 
A Is 3 y 30 p. m. 
i FRIMER PARTIDO A 2:> TANTOS 
Aurcra y Adela, blancos, 
contra 
Rosina y Hatllde, czules. 
A sacar bancos 7 acules del cuadro 10 
PRIMERA QUINTELA 
| Adela; Encarna; Victoria; 
Iiollta; ZXatildo; Julia. • 
: SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS ; 
Hiena y Encarna, blancos. 
contra 
Mary y Antonia, acules. 
A sacar blancos del 9 y azules del 10 
SEGUNDA QUINTELA 
Clorla; Consiaein; Gracia; 
Asunción; Elbarresa; Antonia. 
TERCER PARTIDO A SO TANTOS 
Victoria y Gloria, bíneos, 
contra 
Iioiita y Giacia, azules. 
A cacar blancos del 12 y azules del 10 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 3 9 
Pr imer Par t ido 
AZULES 
X.CXTTA y ENCARNA llevoban 156 
LOLITA y ENCARNA. Llevoban 156 
boletos. 
Los blancos eran Mary y Julia; se 
quoia^n en 18 tantos y llevaban 128 
boietos que se hubieran pagado a $.07. 
Pr imera Quiniela 
V I C T O R I A $ 6 , 8 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
VICTORIA G 155 $ 6 89 
Matilde 2 224 4 76 
Encarna 4 191 5 59 
Lolita 3 92 11 61 
Tuli;i 4 336 . 3 17 
Antonia 3 269 4 12 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 3 . 0 8 
MATILDE y CONSUELIN. Llevaban 
23S boletos. 
ttTH blancos eran Elena y Gloria; se 
qu»daron en 14 tantos y levaban 149 
boletos que se hubieran pigado a J4.65 
Segunda Quiniela 
G R A C I A $ 3 . 2 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 
G]r>r'.a 0 233 $ 4 52 
Matíldele 0 "6 13 87 
Elbarresa 1 354 4 15 
Conmielin . , 3 162 6 51 
GRACIA 6 321 3 28 
Asanrlón 1 195 5 40 
Tercer Par t ido 
AZULES $ 5 . 2 5 
CHICAGO, stíptiembre 30." 
En fel último juego de la Liga Na-
cional en esta ciudad, el Chicago al-
canzó una vctorla de 5 a 4 sobre el 
C. H. E. 
Pltsburgh . . . 000 002 ¿00— 4 10 0 
Chlc^r.o 200 001 (;?x— 5 10 0 
l a t e r í a s : Morrlson y Gooch; Wheeler 
y Har tnét t . 
GANO E L W A S H I N T O N " 
AURORA y ASUNCION. Llevaban 107 
boietos. 
os blancos eran Vlctora v Gracia; se 
quedaron en 23 tantos y Uevabon 205 
bolotos que se hubieran pegado a $2.88. 
M I G U E L S 0 T 0 M A Y 0 R E S E L 
C H A M P I O N B A T 
"WASHINGTON, septiembre 30. 
E' Washington amonto.ió hits y de-
rrotó al Flladelfla hoy u n anotación 
de 7 r-or 4. 
C. H. E. 
Flladelfla. . . 000 200 020— 4 9 1 
W^f-hington • . 100 303 onx— 7 11 2 
Uaierías: Naylor, Helmach, Meeker y 
Perklus; Marberry, Russell y Ruel. 
Ayer te rminó el Campeonato Na-
cional de Amateurs, y al terminar, 
cesó t ambién la competencia nua 
venían librando los sluggers Rafae-
l i to Inclán y Miguel Sotomayor, ctel 
"Universidad" y "At lé t ico" . respec-
tivamente, en el bal i lng average. 
Miguel Sotomayor bateó contra d 
"Regla" de 4-4, y Rafaellto Inclán 
contra el "Loma" hateó de 3-2. 
Asi es que el Champion Bat cr« 
I rresponde al player anaranjado, 
¡ quien ahora tiene en su average tc-
1 tal de 57 vecca al bat, 28 hits y 491 
i puntos. Rafaelito. de 78 veces al 
% bat, dio 37 hits y tiene 474. 
j Sotomayor es el Champion, por 
17 puntos de diferencia. 
R E C O R D D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
RESULTADO DE LOS JUEGOS DE A Y E R 
IiIOA NACIONAL 
.New Vork 4; Boston 3. 
Flladelfla 6; Brooklyn i . 
'".hic-jyo 5; Plttsburgh 4. 
Sar Lulá 8: CCnclnnatl 5. 
LIGA AMERICANA 
• "leve'cnd 4 Detroit 3. 
í hlra.TO 10; San Luis 2. 
Wjhlngton 7; Flladelfla 1, 
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CLUBb 
I.OS CAMPEONES DZI. IBEHIA CON-
TINUAN iNVicr res a l d e r r o t a r 
AYER A LOS DE LA JUVENTUD AS-
TURIANA.— EL HATUET" QUEDO 
FUERA DE CONCURSO, PERDIENDO 
CON LOS CHICOS DEL VICTORIA. 
COMENTANDO. 
El aspecto que presentaban las glo-
rietas que circundan al cuadrilátero 
más popular de todos los tiempos era 
asombroso. NI una localidad vacía; 
allí donde cupiera un fanático y que 
pudiera presenciar el match de la "bu-
lla" buscábase con ansiedad y deses-
peración. Fortuna e Hispano, los más 
aguerridos rivales; los que consagran 
el deporte británico y los que trans-
portan é s te contingente de fanáticos 
ávidos de presenciar sus proezas y de 
llevar el triunfo para sus respectivas 
banderas, estaban desuñados para 
contender en el último encuentro de 
la tarde. 
Las apuestas no anticipaban pre-
dicciones para saber cuál sería el ven-
cedor. Alguna, si se hizo, fué a la 
par. Algunos comentaban la flojedad 
del Fortuna en la linea de medios, y 
otros disipaban sus pasiones aseguran-
do un fallo en el ala derecha del quin-
teto hispanófilo. Aquellos otros que 
desechan el manto del partldarlsmo 
(son tan pocos) cuando de fútbol se 
trata, acusaban al Fortuna como pro-
bable vencedor. Entre Fortuna e His-
pano vence o debe vencer aquel que 
salga al verde con más suerte, porque 
su valla está equiparada y continua-
rán siendo los más temibles rivales, 
como lo fueron desde que el balón 
acampó por estas tierras y se enca-
prichó de ir de "accesoria" en "acce-
soria", ora favoreciendo a los "tigres", 
ora favoreciendo a los "leones". 
EL PARTIDO 
Los primeros pitazos que Jorrín lan-
zó al espacio fué para llamar a las 
veintidós •"fieras" que defienden lo 
negro-amarillo y lo blanqui-negro, Hls-
pano-Fortuna, respectivamente. .Cuan-
do el verde se halló poblado y el juez 
Indicaba la salida, en la glorieta de 
un solo piso cruzábanse burras que 
denotan rivalidad en afiliación, pero 
compañerismo en lo deportivo. 
La alineación fué así: 
Fortuna: E. Fernández, C. Díaz, F . 
Mejías, L . Borrazas, M . Alvarez, G. 
Robledo, A . Concepción, M . García, N . 
Paz, Vázquez, Mosquera. 
Hispano: Jardón, F. Pérez, B. Mí-
guez, F . Domínguez, Alonso, J. Casas, 
J. de Haz, J. Alvarez, R. Muñiz, L . 
Macho, Vergara. 
Empezar el partido, es empezar la 
expectación, y más si los "tigres" lo-
gran dar sus primeras patadas en te-
rreno contrario, como sucedió esta vez. 
El Hispano se "aclimató" al terreno 
almendarista y sus pases son medidos 
con gran acierto. Lasi arrancadas del 
quinteto de ataque fueron tan peligro-
sas como eran antaño, y como fueron 
contra el Rovers; pero esta vez estre-
llábanse ante la defensa "matrimonial" 
Dfaz-Mejías. El Fortuna no empezó 
como nos tiene acostumbrados, falta-
ron .esos ataques repentinos tan pecu-
liares en ellos, faltaron esos shoots 
de que siempre hicieron gala los "gó-
ticos" Cosme y Aurelio. Estas causas 
que notamos nosotros no son pafa de-
cir que el Fortuna no ofrecía ni daba 
resistencia y juego, más al contrario, 
son las art imañas que imprimían los 
fortunatos en otros partidos para ga-
nar en diez minutos. El Fortuna, re-
petimos, le gusta ganar en el primer 
tiempo. En este half los goal kepers 
pocas veces entraron 'en juego. El 
"kiosco" del Malecón estuvo en peli-
gro al rematar un centro Pacb y rebo-
tar en el poste. Por la otra parte, el 
"palomar" de Vergara llevó la prime-
ra Impresión, y la Impresión más gran-
de de la tarde, al estrellarse contra 
el larguero un shoot electrizante de 
Cosme. Anotado eso, repitiendo el jue-
go a todo tren que en esta parte se 
llevó; el dominio de ambas partes su-
ministrado en pequeñas dosis, la re-
gular actuación del árbltro, y el buen 
comportamiento do los equipiers es 
narrar el juego los primeros 45 minu-
tos. 
La segunda parte quisiéramos aca-
barla con cuatro letras; quisiéramos 
decir todo lo que vimos en dos pala-
bras, pero imposible, porgue se jugó 
más violento, había más "fiebre" que 
en el primero, y es el final de siete 
meses de ausencia, que había que diri-
mir en los pocos minutos qm» falla-
ban. 
El Fortuna jugó menos que el His-
pano, o mejor dicho (y no. queremos 
por un jugador juzgar un equipo) las 
arrancadas del Hispano eran más efec-
tivas que las contrarias. ¿Causas? El 
medio-centro. Manolo Alvarez no aguan-
tó las^ huestes Invasoras vestidas de 
n^gro-amarillo, y tenía que replegar-
se a la defensa. 
Dé los dos quintetos combinó más 
el hispanófilo, pero en el shoot estu-
vo mejor el Fortuna; del trío, una vez 
vista la columna principal, sobresalió 
la de Colón 35. y en los "matrimonios" 
defensivos demostró ser mejor la que 
empieza con F. y ya. para hablar de 
todo, si alguna "patadita" lanzá el 
Fortuna, de la misma manera actuó el 
Hispano, y en la segunda parte había 
Borrazas en todas partes. 
El árbltro. con o s in . . . inclinóse 
mfts a favor del que empieza con H . 
Las casillas. Imperforables: los por-
teros, admirables, y la anotación 0x0. 
A l suspender Sirique por obscur idad, s u r g i ó una t remenda c á m a r a Los del Acero log ra ron el Campeonato en la p r imera d iv i s ión . Los 
. . * _ . ^ . . . . . . 1 1 1 ! ! l ! £— , 1 
h ú n g a r a . — P a l m e r o y el Teniente C ó r d o v a s i rv ieron como admi-
rables tapones .—El cuadro cer rado h u n d i ó las esperanzas de los 
boUueviquis . 
Una cámar^t húngara, que nos re-
cordó la buena época del baso hall en 
Cuba, surgió como una explosión de 
pólvora ayer en Víbora Park al sus-
pender Sirique. almanaque en mano, el 
encuentro que se celebraba entre Ca-
ribes y Bolshevikis en el sexto Innini,' 
con el score empatado, dando como 
fundamento de su proceder Hildebra-
nesco, que el Sol en esta época del año 
se entiende puesto a las 6.30 p. m. . 
faz sonriente que emplean la cabeza a 
la vez que el brazo cuando están en la 
gloriosa posición que han jurado de-
fender. Los bateadores se dieron gusto 
pegándole a 1 '3 pltchers que saltaron, 
y le dieron también sus tablazos % 
detallistas d ie ron muestra de un poder de a s i m i l a c i ó n a prueba 
de bomba .—Once por uno fué e l score del d e s a f í o . 
Al vencer ayer los del Acero a los 
infelices Sallistas, lograron terminar 
la temporada en la primera división, 
cosa que pocos creyeron que sería po^ 
siblo al ver la novena con que em-
pezaron el Campeonato. Pasado los t i -
ros de aire de los dos primeros in-
nings, los aceristas cayeron como un 
Córdova y Palmero, sin respetar las I carretón de ladrillos sobre el La Ba-
canas de ambos ni el grado del pr i- ¡ iie en la tercera y cuarta entrada. 
mero- ] destrozando por completo a los guar-
DeL Pnive5sidad se distinguió mu- ] dadores del sótano y anotándose ellos 
siete carreras, más que suficientes pa-
ra decidir a su favor el desafio. 
En los innings finales el American 
LA SALLE 
V. C. H. O. A. 
cho Bebito Orta con varios hits muy 
j aunque segán él manifestaciones del j oportunos y con una gran cogida con 
ínclito Mario Lomas, Sirique le había ! una sola mano en center fleld y de 
manifestado antes de empezar la úl- ios Bolshevikis Vlboreños, Cal'vlto v agregó "tres 'anotaciones más a 
tima entrada del borne club que para j Mario Lomas batearon muy bien, aun- : su SCore pero estas no sirvieron más 
evitarse un compromiso, psnsaba bus- que el primero, que tenía dado tres \ que para torturar aun más al La Sa-
hlts consecutivos, falló precisamente ne> el cual ha demostrado poseer una 
en la cuarta vez cuando pudo, al co- resistencia para el castigo a prueba 
néctar, empujar a home, a Costa y ga-
nar el desafío para su club, aprove-
chando la declaratoria de oscuridad 
que momentos después hacía Sirique, 
pender si terminarse el innlng.' 
Aunque no tengo sacado el título de 
• perito óptico, entiendo que había luz 
suficiente para continuar la lucha por 
! la victoria que nada significaba para 
I el Universidad, dado su carácter de 
campeones Indiscutibles, pero que al j pero el Teniente 1¿ dominó y lo obH-
• Loma representaba el empate con la í ̂ 5 a roletear al box. 
Policía en el segundo puesto. Pero en 
fin, si Sirique suspendió, sus motivos 
debió tener para ello, y sobre todo, en 
todo caso el culpable de la cámara 
húngara fué el malhadado almanaque, 
hecho por hombreé que no tienen con-
trato alguno con el baso ball. y no 
el Klem cubano. 
El día fué de grandes sensaciones, 
pues además de la metedura del deli-
cado pie dado por Sirique, el Capitán 
Infante hizo violenta irrupción en el 
terreno al frente de sus genízaros, y 
poco faltó prfra que la sangre llagara 
al río, pues los partidarios del Loma 
habían Invadido el diamante en acti-
tud de protesta, siendo agredido el um-
Fué el de ayer un Juego de solo seis 
entradas, pero llenas d© grandes emo-
ciones, que terminó sin vencedores ni 
vencidos y todos los presentes muy 
contentos de haber presenciado la cá-
mara húngara y los papazos. El Lo-
ma debe felicitarse de la resistencia 
hecha en el Campeonato, pues un club 
sin receptores no tiene derecho a ga-
nar, y la serle de Bennett Azqueta, 
Busto y Berry, aunque llenos de bue-
nos deseos no ílenen la talla nece-
saria para el importante puesto que 
ocupan siendo €n verdadero milagro 
que con las ocho bases robadas y no 
robaron más los universitarios porqu» 
no les dió la gana, no vencieron ayer 
P. Merino c. . 
F. Méndez cf. . 
J, Tellito 3b. . 
R. Gallardo Ib.1 
J. Calvo, ss. . 
G. Lancís rf. . 
R. Pardo If. c. 
J. Salazar 2b. p. 
I . Plzarro p. . 
E. Parr 2b. . . 
C. Ayala If. . 












6 24 10 5 
AMERICAN STEEL 
C. H. O. A. E. 
de bomba y. además, la calma y la ca 
ballerosidad necesarias para no reti-
rarse del campeonato ni hacer siquie-
ra uña protesta en forma airad», lo 
cual dice bastante en favor de su es-
píritu de sacrificio por su club. Qul- j G Reyes c. . 
aás en 1023 la fortuna sea más be- j Lorenzo 3b. 
nlgna con ellos. 
A continuación el score: 
R. Ferrer cf. . . 
A. Guardes ss. . . 
R. Martínez rf. If. 
G. Quesada Ib. If. 
R. Reyes 2b. . . 
pire a la vez que los guardadores del los CaribeS( que han prol,ado Dor otra 
orden hacían un uso algo libre de sus 
armas. 
En fin, un día completo y repleto 
de sensaciones fuertes para los espec-
tadores, pues hay que agregar a los 
incidentes ya citados el malestar quo 
surgió entre los partidarios del Uni-
versidad y Rafaellto Inclán al ente-
rrase que en los terrenos del Ferro_ 
vlarlo, Miguel Sotomayor habla batea^ 
do 1000 contra los lanzadores del Re_ 
gla. 
PUDO HABERSE DERRAMADO SAN-
GRE 
No debemos quejarnos^ pues pudo 
haber sido peor la cosa si Juanlto 
Valdés Berrlz hubiera sido safe en ho-
me en el sexto inning, pues cualquie-
ra aguanta a los 'Caribes y a sus par-
tidarios, si en esas condiciones Slrlqu-í 
suspende el juego. Hay algunos lo-
mistas que sostienen que en ese caso 
hubiera continuado el desafío, pero yo, 
que conozco la actuación honrada de 
Valejt ín González durante muchos 
años, y sé que puede equivocarse, co-
mo humano que es, pero no de mala 
fé, sostengo la tesis contraria. 
El juego en sí fué muy interesante, 
pues hubo lances para todos los pa-
ladares, abundando los tablazos y los 
errores de grueso calibre. A mi j u l -
j ció el Loma debió ganar, si en el cuar-
1 to inning, con el score 5x0 en su fa-
I vor, hubiera jugado con el cuadro 
i abierto, tirando a sacar a Inclán al 
1 lanzarse éste a robar, aunque anotara 
; Aguilerita que estaba en tercera, acia-» 
| rando así la situación. La alta direc-
j ción no pensó lo mismo que el que es-
I to suscribe, y algunos flys y rolllngs, 
' que con Olivares jugando atrás hubie-
i ran sido outs fáciles, se convirtieron 
en hits, desconcertándose Sotelo al ex-
' tremo de saltar del box. empatando 
i los Caribes do un solo empujón a 5. 
Yo siempre he creído que el cuadro 
cerrado setá Indicado solamente en los 
i últimos Innings para evitar que f»e 
' anote la carrera del triunfo o la del 
1 empate, pero nunca en la cuarta en-
trada con un corredor en primera y 
otro en tercera y la anotación 6x0 a 
favor de loa que están al campo. 
LOS BATEADORES HICIERON DE 
LAS SUYAS 
Una caravana de lanzadores cruzó 
por el box en triste peregrinación, ex-
plotando Paez. Pequeño y Sotelo y ter-
minando el Juego los dos veteranos de 
E S T A D O F I N A L O E L C A M 
P E O N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
E. Navarro lf. 
C. Martínez p. 
P. Gómez Ib. . 
G. Cosar rf. . 
0 0 
3 l 
Totales 33 11 8 27 13 3 
.T. G. P. E. 
parte no solamente ser los mejores, 
sino también los más completos, a 
entera satisfacción del que suscribe, 
que aprovecha la ocasión para felici-
tar al Dr. Clemente Inclán y a sus 
valientes muchachos por la victoria 
que en buena l id han obtenido. 
SALVATOR. 
UNIVERSIDAD 
A, González rf. 
M. Aguilera c. 
R. Inclán 2b. 
O. Ortlz ss. . 
V. C. H. O. A. E 
V. Orta cf 3 
C. Sánchez lf . . . 
sr F. Casuso Ib. . 
R. Córdova 3b. . 
J. M . País P- • 
A . Pequeño p. . 
J . F. Córdova p. 
P. Espinosa lf. . 
Totalrs . . • 
LOMA 
0 0 
Anotación por entradas: 
^a Salle . . . . 010 000 000— 1 
American Steel . 103 401 l lx—11 
SUMARIO: 
Three base hits: R. Ferrer l.—Two 
A.ve. I base hits: E. Quesada 2, R. Pardo 1.— 
Sacrifice hits: R. Ferrer 1.—Stolen 
94 t bases: R. Ferrer 2. E. Navarro 1. A, 
83 T Guardes 1, F . Martínez 2.—Doutle 
S24 plays: E. Navarro, R. Reyes 1.— 
667 Struck outs: C. Martínez 1. I . Pizarro 
5^9 | l . J. Salazar 1.—Bases on balls: E. 
500 'Mar t ínez 2. I . Plzarro 2. J. Salazar 
421¡5.—Dead balls: C. Martínez a R. Par_ 
316 Ido a C. Ayala, J. Salazar a E. Na_ 
250 varro a A. Guardes.—Passed balls: 
100 P. Merino 1, R. Pardo 1 — Time: 1 
I hora 50 minutos.—Umpires: V. Gonzá_ 
NOTA: Se canceló ol ' juego pen-¡ lez home J. Magriñat bases.—Scorer: 
dier*- Atlét ico y Aduana. 1 Manuel Martínez. 
Uni'-ersidad. . . 20 17 
Folicla . . . . . 20 25 
Loma 20 14 
Atlético . . 
A. Steel . 
Fortuna . 
Aduana . , 
Regla . . 
Ferroviario 
La Salle . 
19 12 6 
20 U 8 
20 10 1U 
10 8 11 
20 6 13 
20 5 15 






L O S G I G A N T E D E R R O T A - E N E L C A M P E O N A T O V I -
R O N A L B O S T O N BOREÑO T R I U N F A R O N DOS 
M A R Q U E S E S Y UN L O M I S T A 
7 10 18 9 0 
V. C. H. O. A. E. 
J. I . Berris cf. . . 3 0 1 4 1 1 
E. Cosía 2b. . . . 4 0 1 2 1 0 
J. Calvo l f 4 2 3 1 1 0 
J. Olivares ss. . . 2 1 1 0 2 1 
M. Lomas Ib. . . . 3 0 2 6 0 0 
J. Lanler r f . . . . . 3 1 1 0 0 0 
J. Ullvarrl 3b. . . 2 1 0 2 0 0 
F . Berry . c . . . 1 2 0 3 0 0 
G. Sotllo p 0 0 0 0 1 0 
P. Palmero p. . . 2 0 0 0 1 0 
7 2 
NUEVA YORK, septlmbre 30. 
Los campeones del mundo termina-
ror su temporada local boy. derrotan-
Jo (t! Boston en un Juego de diez in-
ningt», 4 por 3. 
E« manager Me Graw, de' New York, 
u.tilizó un line up compuesto casi ex-
clusvmente de jóvenes piayers y uh 
tubey de Salomón hizo anotar a Frlsch 
la carrera v.ctoriosa en ol décimo In-
^'njí. 
Aunque Ryan recibió O crédito que 
» mrfcío por la victoria de los Gigan-
tse, G^arln, el joven zurdo, estuvo bien 
en nueve Innings, yerml^endo solamen-
Zafapicó Cicero se Mostró Intran-
sKable contra Pardo. - ( harlio 
Zaldo no Tuvo que Agitarse 
para Vencer al Valiente Bor-
ges. - Banet t r iunfó por I>e-
fault sobre Mazorra. 
E l veterano Cicero y Carlos do 
Zaldo Jr., fueron ios triunfadores 
de la tarde de ayer en loa courts del 
Loma, venciendo el primero decisi-
vamente a Pardo por el score de 6 
por 0, 6x2, y el segundo, con toda 
te í-.eís hits y realzando él mismo dos. I comodidad a' Borges, del Ferrovla-
Frar.k Snyder, el catcher del New ri0i 6*3. 6x3. dando el Pulgarcito 
York, ss lastimó la man.> derecha en una alta demostración de sportman-
el torcer inning y se vló obligado a 
retirarse. 
Anotación: 
Totales . . . . 24 7 9 18 
Anotación por entradas: 
Universidad 000 520— 7 
Loma 230 011— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: J. Calvo 2, M. G. 
Lomas 1, E. Costa 1.—Stolen bases: A. 
González 2, M . Aguilera 4. P. Inclán 
1, J. Costa 1.—Double plays: Berrlz a 
M . G. Lomas. Sotelo, Costa, Lomas.— 
Struck outs: Paiz 0, Sotelo 1. J. Cór-
dova 4. P. Palmero 1.—Bases on 
balls: Paiz 2, Sotelo 0. A. Pequeño 2, | ocschger, p . 
F- Crtrdova 2. P. Palmero 1.—Dead . 
balls: P. Palmero a Aguilera a O. 
Ortlz.—Passed balls»: Belüz L—Time: 
1 hora 42 minutos.—Umpires V. Gon-
zález home. J. Magriflat bases.—Sco-
rer: 'Manuel Martínez. • 
V. C. H. O. A. E. 
Nl.vjn c í . . . 
Félix, l f . . . 
-'oijthwo¡í.h, r f 
Me Innls, ID. 
Boeckel. 3b. 
Ford. 2b. ' . . 
R. rmlth, ss. 
O'Neill, c. !. 
J . Barnes, p. 
Herma nn. x. . 
Tota'cs. 
NLiW YORK 
35 3 7x29 17 1 
V. IT, H. O. A. E. 
11 r 
i 
i F A L D A S . . . ! 
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x 10 l í 12 14 11 l« 19 95 
12 x 8 13 10 14 15 19 91 
9 12 x 11 12 11 17 13 85 
10 9 11 x 11 12 i * 13 62 
7 12 10 8 x 12 13 15 77 
9 8 11 10 10 x 12 IJ 72 
6 7 5 6 9 8 x 1 1 6 8 
3 3 9 9 7 10 « x 49 
66 61 67 69 73 78 !»7 102 
i i 3 
•> « « 
4 « (* 
3 o « 

















10 12 15 16 15 14 14 96 
12 77 9 11 10 U 
X 9 11 10 
9 11 
x 12 
7 10 x 
11 11 13 
" 8 11 10 x 
10 10 9 12 12 
1) 10 4 6 9 13 
IJ 12 77 
:3 18 73 
7 12 72 
10 13 66 










P r 52 68 "0 72 74 80 al 
En la tanda "aperitivo" los mucha-
! chos del zapatero Patiflo vencieron a 
j los que comanda Artlr, por el estrecho 
margen de un goal por cero. 




Detroit en Chicago. 
Cleveland en San Luis. 
Washington en Flladelfla. 
No hay más juegos seññldos 
El segundo partido entre campeones 
y asturianos vencieron los primeros, 
que lograron des goals por uno. 
Fué un buen partido. 
AL TERMINAR 
Hay quien se cree que l®s Jugadores 
deben de ser tratados como salvajes, 
y que para Imponer su respeto nece-
sita salirse do lo que marca la ley. 
¿Quién podrá demostrarle al policía 
1806 que los Jugadores deben ser res-
petados? Tenga presente que la edu-
cación está cien aftos antes que la Ins-
trucción, y que en su actuación de ayer 
provocó un escándalo que no debe re-
petirse . 
¿Hasta cuándo? 
¿O es para seguir? . 
JUEZ SR I I N E A . 
MAL CON ELLAS, 
Y PEOR SIN ELLAS. 
• 
A V I S O 
E l d í a 8 d e O c t u b r e 
p o n d r é a l a v e n t a , u n 
i n m e n s o s u r t i d o d e C a -
s i m i r e s e s p e c i a l e s p a r a 
Fancroft, r.? 5 0 
lackson. 3b 5 0 
Frist.h. 2b 5 \ 
Young, rf 1 0 
Solomon, r f 4 0 
'"'•innrigham. l f . . . 4 0 
•Wil:?on cf 4 0 
Terry Ib 3 
Sryler c 0 0 
Gastón, c 2 1 
Bnulcv, xx.x 1 0 
OTonnell, z 0 : 
Gcwdy. -c 1 0 
CGoar'n, p 3 0 
Mcudel. zz 1 0 
Ryan p 0 0 
» 1 12 
ship al jugar s in t iéndose enfermo. 
E l t r iunfo de Zaldo se daba ya 
por descontado, pero se creía qu» 
Fardo habla de hacerle más resis-
tencia a Cicero del que le hizo. El 
hombre del sweater sin embargo, se 
p resen tó intransitable, atacando el 
backhand de su. adversario y después 
avanzando a la net para dominar el 
tanto. 
Vicente Banet, uno de loe aspi' 
rantes más fuertes a la corona 
t r iunfó sin salir al terreno, pueA » 
Mazorra, del Loma, se le instalaron 
i bajo el brazo izquierdo todos los 
"golondrinos" de Becquer, por cuyo 
motivo apeló a un default. 
E l otro encuentro, señalado en* 
tre La Hoya y YIp, ee ce lebra rá el 
próximo jueves, siendo también pro-
bable qi',e ese día ee batan Banet 
y Chacón, en cuyo caso la tarde se-
r ía de encargo para todos los faná-
ticos del tennis, pues ambos mat-
ches deben resultar muy interesan-
tes. 
E S T A T A R D E J U G A R A N 
" H E R A L D O D E C U B A " 
Y " V I C T O R I A " 
Los dos loams que es tán en el p r i 
mor lugar d^l Campeonto Seml-
Profeslonal. 
Un gran juego «e efectuará esta 
tarde en los grounds de las "Trea 
— | Palmas", a las tres. Serán conten-
totales. . . . . . . 3 9 4 12 30 13 2 1 dientes nada menos que los dos me-
jores clubs: "Heraldo de Cuba" 7 
Había dos outs cuando se anotó la 1 ' Victor ia" , que son los que éstán 
discut iéndose la supremac ía de ese 
circuito. 
Dado lo equilibrado de las fuer-
zas de ambos teams auguramos un 
Juego excelente. 
rarr'-ra decisiva 
xx Pateó por J . Barnes :n el noveno, 
xxx Bateó por Gastón en el octavo. 
2 Corrió por Bentley en el octavo. 
zz Bató por Gearln- en el noveno. 
A g u a c a t e 4 7 
e s t e I n v i e r n o . 
E L D A N D Y 
alt. 3d-l Tt3. Anuncios TRUJILLO MARIN 
Anotación por entradas 
BostT . . . . . 100. 00 2 000 0— 3 
Ne%v York . . . 001 003 020 1— 4 
SUMARIO 
Two base bits: Nlxon; Frlsch (2); 
Solomon. 
Three base hi t : Bentley. 
Home run Félix. 
Basf robsdas: Frlsch; Boeckel. 
E-cuble plays: Frlsch a Bancroft a 
Terry. 
Quedados en bases: New York 7; 
Bc.flt.in 7. 
Bases por bolas: por Gearln 5; por 
J. Utrnes 3. 
Ponchados: por Gearln 4: por J . 
Ca^n^s 3. < 
H I ' . t a J . Barnes 8 en 8 Innings: a 
Oesehirer 4 en 2 InnlnRs; a Gearln seis 
en 'J innings; a Ryan 1 en 1 innig. 
""Vlld pitch: Gearln. 
F'tcb»ír vicorloso: Ryan. 
Titcher derrotado: Oe^chger. 
Umpires: Powell y Me Cormick. 
Tiempo: 2.20.. 
P E R D I O E L C I N C I N N A T I l 
CIXC1NNAT1, septiembre 30. 
.Tess Hanes ganó su 2la. victoria de 
)a temporada hoy al derrotar el San 
L'ils ól Clnclnnati 8 a 5. 
C. H. E. 
San Luis . . . . 005 010 020— 8 14 2 
Clncmnatl.. . . 021 000 101— 5 8 0 
BaoHas: Halnes y Nlehergall: Ha-
rria, Me Quald, Keck y Sandberg. 
C Y W I L L I A M S DIO 
D O S H O M E R U N S 
K L E v a YORK, septembro 30. 
Cy Williams, de loa Naclonles del 
T^tladoilfla, se anotó dos home runs en 
el juego de hoy en Brooklyn. «levando 
•! total de la temporada a 40 y sobre-
P'.ijanr'.o a Babe Ruth, que estuvo ocio-
so Ruth tiene 38. <" 
ANO XC1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre i de 1923, 
P A G I N A T K t C t 
A d o l f o Luque L l e g a r á M a ñ a n a a las 4 P. M , p o r l a Via de los Cayos. 
¡ F a n á t i c o s ! es Necesario A c u d i r Todos a Recibi r a " B r a z o de H i e r r o . ¡ 
TRA TEMOS DE ALGO... 
¿ C u á n d o llega L u q n e . . . • 
a esperar a Luque?. . . Esas 
otras son las expresiones en uso, 
lo que priva en los momentos a c 
tuales. Saber cuándo llega Luque, 
i r a esperar a Luque, ese es el ver-
dadero tópico, esa es la actualidad 
palpitante. 
¿Quién es Luque?, se pregunta-
r á n algunas buenas gentes que v i -
ven tan alejados de los sports co-
mo si habitaran en otro planeta que 
no fuera el nuestro. Pues Luque es, 
señores míos , les #)ntesto yo a esos 
señores , aunque no me lo pregunten 
directamente, un cubano que ha he-
cho, que acaba de hacer lo que nun-
ca real izó otro cubano, y que sola-
mente realiza un americano todos 
los años en un pa ís de ciento diez 
millones de habitantes. Me parece 
que ya es suficientemente fuerte el 
asunto, es sentar lo que se llama un 
record. Ganarles así , en cualquier 
cosa que fuera, a ciento diez m i -
llones, nosotros que apenas tenemos 
tres, contando con los chinos comer-
. ¡antes y las golondrinas jamaiqui-
nas y haitianas que nos visitan en 
la época que la caña e s t á de corte. 
Pues sí, Luque es un cubano, un | 
criollo nacido en la "mera" Haba-
na, no se a punto f i jo en qué ba-
rr io , me parece que en Carraguao, 
según me dijo ayer m a ñ a n a un an-
tiguo compañero suyo de aventuras, 
un mi l i t a r raso que fue art i l lero 
Vas ] al bateador; no seas remiso, venga 
L u q u e I " y no i esa mano y ¡viva 
E l G R A N A T L E T A Q U E E S T A A l U E C A 
Y hasta abora vamos bien, yo lo 
garantizo. L a mani fes tac ión home« 
naje, el recibimiento que se le ha-
rá, ha de hacer época en la histo-
r ia de todos los recibimientos, ha 
de ser una explosión popular de 
sincero entusiasmo. De aquí , de 
frente al D I A R I O DE L A M A R I N A , 
no saldremos con cacharros n i can-
dilejas, n i estandartes de car tón , vo-
ciferando lo que no se siente. De 
frente al D I A R I O saldremos maña-
na con el mayor orden, cada uno 
ocupando su lugar de acuenjo con 
su agrupac ión . ."Militares, policías, 
paisanos, desde el m á s alto al más i 
bajo, desde el más encumbrado al 
más sencillo, desde el más rico al 
más pobre, todos por igual confun-
didos por el mismo afecto, por la 
misma idea, la de glorif icar a un 
cubano antes que su gloria pueda 
palidecer, la de demostrarle nuestra 
grat i tud por el noble e impondera-
ble esfuerzo que acaba de rendir 
en la poderosa y fraternal Yanqui-
landia. 
La popular ag rupac ión "Moka" , 
que tiene preparado un magnífico 
programa de recibimiento y festejos 
a Luque, por ser él un miembro 
antiguo y prominente de ella, viene 
con nosotros, a un i r sus aguas a las 
nuestras y formar as í un poderoso 
caudal. 
Los cronistas de sports de los dis-
con él, en la misma eompanm, pero tintos Iiabaneros también 
contribuyen con sus esfuerzos entu-que ahora se dedica a r>opIar, es 
músico de una banda mi l i t a r . Na-
cido en la capital de la' República, 
de las clases m á s humildes, Adolfo 
Luque ha sabido, con el enorme po-
der de su brazo y la magníf ica ges-
tación de su cerebro, atraer sobre 
sí la m á s viva a tenc ión de las mui-
litudes en los parques de base hall 
do las m á s grandes y famosas ciu-
dades americanas; y hacer que esos 
millones de fanát icos so dioran cuen-
ta de que Cuba estaba en el mapa 
del base ball en primera f i la , con 
el privilegio asombroso de producir 
un pltcher superior a todos los su-
yos, como ha producido a un José 
R a ú l Capablanca superior a lodos 
los ajedrecistas, a un R a m ó n Fonst 
superior a los d e m á s esgrimistas... 
Kxisten, por lo tanto, motivos su-
ficientes para sentirnos satisfechos 
y orgullosos de nuestro raro ejem-
plar, 
V bueno es no esperar a que L u -
siastas a que el recibimiento tenga 
la mayor lucidez. Esta tarde nos 
reunimos de nuevo aquí , en los sa-
lones del DIARIO, para dar los to-
ques finales a osa mani fes tac ión ho-
menaje. Traeremos a Luque a esta 
casa, a esta Sección de sports, don-
de le será ofrecido un champagne 
do honor, donde el dorado l íquido, 
en bulliciosas burbujas, d i r á a "Dra-
zo de Hie r ro" cuán honrado y sa-
tisfecho se siento do pasar por su 
gaznate, el gaznate de pitcher m á s 
championable que ha acariciado 
champagne alguno. 
Con el champagne h a b r á un buen 
buffet, creo que as í se le l lama al 
conjunto de sangüich i tos , pastas, 
vinos y otras bober ías . 
Desde los balcones del DIARIO 
h a b l a r á a los millares de fanát icos 
el Dr. R a m ó n Zaydín, un orador de 
extraordinaria mentalidad, de ideas 
frescas y lozanas, que es Represen-
C A Z A L I S M A Y O R Y G U T I E R R E Z R E S U L T A N 
U N P O C O G R A N D E S P A R A E L C H A T O 
Y G O M E Z 
D e s p u é s del empate a 15 se fue ren los blancos c a r r e t e r a ' ' ¿ b i x o ' . 
La gran pateadura sufr ieron e l c r io l lo de A l e j a n d r í a y Cazalis 
I I I en el i n i c i a l 
Las noches domingueras en el Pa- el ca r tón 27 a los blancos; una p i -
lacio Pamplonés son verdaderamen- [ fia de Gutiérrez permite la ú l t i m a 
te deliciosas. Existe allí un amblen- ¡ anotac ión azul, és ta es a 23. Con 
te de sano optimismo, de franca ale- I una a la arena de Gómez, un saque 
gría, que se refleja en el semblan- perforante de Cazalis mayor, y una 
te de todos, como en el cristal de | de hi t . lo que antes se le llamaba 
la clara linfa se reproducen, como ¡ colocada, del mismo Cazalis, pone 
en espejo veneciano, las imágenes j la ceniza en la frente al partido y 
de las orillas. i queda la anotac ión a favor- de los 
Pelota vasca, eso es todo, y es I blancos con 30 por 23. 
bastante, porque la pelota vasca es ' Y así fué de agradable y emocio-
que se vaya al otro mundo, con '*su ! tante a la Cámara , que tiene un vo-
catre y su b a ú l " , para decir que era lumen de voz como la de Pepe " E l 
Adolfo Luque, el maravilloso pitcher cubano vencedor en las grandes ligas Americanas qne ha de llegar a esta 
ciudad en la tarde de mañana, y al que se le prepara el más grande, entusiasta y merecido do los homenajes. 
un grande hombro que dió br i l lo a 
la patria, para iniciarle entonces 
una suscr ipción popular con la idea 
de levantarle un monumento, aun-
que el monumento nunca so levan-
te y la suscr ipción cont inúo. Pues 
huyendo precisamente a esas cosas 
en uso entre nosotros, os por lo que 
osta Sección de sports so ha lanza-
do a la arena, llamando en todas 
las puertas donde cree puede bailar 
entusiasmo, diciendo: "bonnano. 
Americano". T e n d r á a su lado al 
homenajeado, del que d i r á cosas 
muy bollas a sus innumerables oyen-
tos, pues el doctor Zaydín es una 
gran figura sportiva, es el que aca-
ba do realizar la ardua empresa del 
crédi to para el Stadium de la Uni* 
vorsidad Nacional» 
Una vez terminada en el D I A R I O 
DE IJA MARINA la primera parte 
del homenaje a Luque, se completa-
rá la segunda en el hogar de la 
" M E J O R Q U E U N A P L A C A , ' 
R E G A L E S E U N B U E N R E L O J A 
L U Q U E " , D I C E C A P A B L A N C A 
E S P E R A N D O A L U Q U E 
ESTA TARDE, A LAS 5, L A 
ULTIMA JUNTA -
ven, acerca tu esfuerzo al nuestro, i agrupac ión "Moka" , donde so le 
pon t u hombro junto al mío, acom-
p á ñ a m e a nu t r i r las filas de enlu-
Biastas frente al DIARIO DE L A 
MARLNA, que de allí saldremos en 
la tarde del martes a recibir a Lo-
que; piensa, con la mano sobre el 
corazón, que Luque es cubano, es 
t u compatriota; y si no, os un her-
mano tuyo do raza, que cuando su 
brazo do hierro hace romper bolla-
monto la curva partiendo en striko 
el borne plato, él piensa en español 
que le ha hecho tragar un curvazo 
ofrecerán otros agasajos, hablando 
el doctor Castellanos ( E l Sinsonte 
Cubano del Club Pol ic ía ) y as í aca-
ba rá de "caerse la va l la" y habre-
mos todos realizado el m á s estupen-
do de los homenajes a l m á s estupen-
do de los pitchors. 
Para terminar este "Tratemos de 
Algo . . . " , acé rca te a mí , lector, y 
gri ta , pero gr i ta conmigo, con toda 
la fuerza do tus pulmones: ¡Viva el 
cubano Adolfo LuqueI 
GUILIJERMO P I . 
C Y . W I L L I A M S D E J A A T R A S F U E R O N U N E X I T O G R A N D E 
A B A B E R U T H E N E L D E - L A S P E L E A S D E L O S 
Y ES CASI SEGURO QUE TENGA 
RAZON E l i CHAMPION MUNDLAL 
D E AJEDREZ 
Nuestro admirado amigo, el ctiam 
pión del mundo en el íuegn cieneia. 
José Raú l Capablanca, nca dijo ayer, 
ref i r iéndose al homenaje móns t ruo 
que le preparamos a Luque, que se-
r ía mucho mejor que en vez de una 
placa de oro y plata, como se ba 
acordado en principio, sea ua reloj , 
P A R T A M E N T O D E L O S 
J 0 N R 0 N E S 
A M A T E Ü R S 
CHICAGO, septiembre 30. 
Cy Williams, del Filadelfia Xacional. 
dejó a t rás a Babe Ruth en el departa-
monto de jonroñes de ambas Ligas ma-
yóroa al btcar hoy dos cuadrangulares 
•m el juego ceebrado con el Brooklyn. 
Efl total de WlUiams queda en 40 y el 
de Ruth en 38. 
LIGA AMERICANA 
Ruth, New York 3g 
"WlUiams, San Luis 29 
Ileümsnn, Detroit jg 
Ha-jser, Filadelfia , ^ 
Erowcr, Cleveland je 
Fpcaker. Cleveland \m 16 
Me Manus, San Luis 15 
J . Harris, Boston J J 
Tubinl San Luis . . t n 
MUY BUEN/I RREPARAt ION T)E 
LOS INCIPIENTES PUGILES SO-
CIALES 
Un graii lleno presenció la inau-
gurac ión del Campeonato Nacional 
de los amateurs, y las peleas todas 
resultaron muy buenas. Es e] pr i -
mer t r iunfo de la Unión At lé t ica . 
En la primera pelea fueron con-
tendientes Francisco Vera, del Po-
licía y M. Gómez del Regla; ganó el 
policiaco en el segundo round por 
foul. 
En la segunda, G. Valdés del De-
pendientes ganó por knock out en 
el tercer round a D. Castillo del De-
portivo. 
En la tercera, M . Gómez del Re-
gla ganó por decisión de los jueces 
que lo eran Emi l io V i l l a m i l y So-
tolongo, a B r a ñ a del Dependientes. 
En la c u a r t í ; Francisco Reyes, 
del Dependientes le ganó a I . Del-
gado del Aduana. 
En la quinta, Iranzo del Depen-
dientes le ganó a L . Mora del Po-
licía. 
En la sexta, Lombardero del "De-
pendientes ganó en tres rounds a 
Tarrazona del Policía . 
En la sép t ima , Roberto León del 
Aduana perdió por decisión con Tel-
T I T U L O M U N D I A L D E G 0 L F i ™°a p ^ L e ó n dióepuendkrfocks-dowS 
que no fué reconocido por Mr. Fow-
PELHAM MANOR. septiembre 2D. 
Gene Sarazen logró retener hoy su 
titulo de champion de golf profesio-
nal derrotando a Walter, Eagen, de 
N . Y. , en un reñido final en 
hole de un match 
£ant«. 
Se cita por este medio para 
celebrar la última junta que de-
terminará detalles necesarios del 
recibimiento a Luque, a les se-
ñores cronistas de sports, a los 
cinco comisionados de la Agru-
pación Neutral Moka, o en su de-
fecto al presidente y al secreta-
rio de la misma, al doctor López 
del Valle, señor Abel Linares, 
doctores Ramón Zaydín, Jorge 
Armando Ruz, y cuantos .tengan 
algún cargo o comisión que des-
empeñar en obsequio al recibi-
miento al gran lanzador cubano 
Adolfo Luque, el que se espera 
ha de llegar a ésta en la tarde 
del martes próximo, mañana . Esa 
junta de esta tarde ha de ser, 
como las anteriores, en los salo-
nes del DIARIO DE LA M A R I -
NA. 
L A L A B O R D E L U Q U E 
E N E L C I K C I N N A T I 
A C U D I R A L A C O M P A Ñ I A D E 
A R T I L L E R I A D O N D E S I R V I O 
L U Q U E Y A R T I L L E R O S Q U E 
• E S T E N F R A N C O S 
NA DADO E L PLl íMISO E L TE-
NIENTE CORONEL SR. BUSSTI-
LLO, A QUIEN AGRADO L A IDEA 
Una buena nueva tenemos que 
dar a loa fanátifos, y es que la i * 
Compañía de la 5' Ba te r ía de A r t i -
l lería donde pres tó sus servicios 
Adolfo Luque, ha de concurrir en 
pleno a su recibimiento al mando 
uno de los más afrayentes y emocio-
nantes de los sports,1 díganlo sinó 
los millares y millares de fanát icos 
que a diario concurren al templo de 
los ases, donde operan los mejores 
cestólogos de la época. 
Don Miguel ha tenido mucha 
suerte, eso es innegable, en haber 
podido agrupar tal calidad de per-
sonal, una conjunción de estrellas 
que es asombro de propios y extra-
ños. Por algo don Miguel Ar t i a es 
conocido en el mundo a la redon-
da como el "padre de los intenden-
tes", por su especial pericia en agru-
par estrellas, y que las tiene do-
mesticadas de tal forma que están 
comiendo en la mano, mansitas, dis-
puestas nada más que para tejer f i -
ligranas sobre el fino gris del as-
falto. A don Miguel hay que levan-
tarle una estatua por la calle quin-
ta frente al mar, en el Vedado don-
de él vive. 
Pero eso sí, hab rá que ponerle 
una alambrada especial para que do 
noche no se le encaramen los can-
greixos, unos animalitos que cami-
nando de lado llegan a cualquier 
pa r í e . 
VÍCTIMAS DE UN' TERREMOTO 
Así resultaron los muchachos ma-
trimoniados en el partido inicial , 
v íc t imas de un terremoto, que fué 
lo que les vino encima a Aguiar y 
Cazalis I I I , jugando contra Unzue-
ta y Lorenzo. El hombre do los pies 
musicales se por tó campana, esta-
ba con su acordeón y la cesta deba-
jo de todas las bolas. Y a Unzueta 
le pasaba lo mismo, por eso hicie-
ron los 25 tantos casi de calle, de-
jando en 15 a ios vestidos de azul, 
el matrimonio faraónico que he te-
nido el honor de mencionar, a 
Aguiar y Cazalis I I I , los que juga-
ron entre regular y malo. Un petit 
desastre. 
UN GRUPO SUPERIOR 
En el segundo partido salieron al 
asfalto Cazalis mayor y Gutiérre: : 
trajeados de blanco, contra el Cha-
to, Larruscain y el hombre fly, o sea 
Mr. Gómez. Que lo hicieron con ro-
pones azules. 
Desde el comienzo se pudo notar 
que la victoria, doña Victoria, son-
reía a los de color a rmiño , que se 
destacan con superioridad al grupo 
contrario. No obstante se les vió 
empatar en 14, 15, 16 y seguir ha-
cia adelante a los blancos poniéndo-
se en 26 por 18, donde hacen una 
pequeña ofensiva de cuatro carto-
nes los azules y arriban al 2 2 por 
un remane del Chato. Po o el mis-
mo Chato pvga con la de Pamplona 
sobre la franja roja inferior y da 
nante la noche de ayer en ese pa-
lacio de Aladino que el vulgo ha 
dado en llamar Nuevo F ron tón . 
N U E V O F R O N T O N 
LUNES 1 DE OCTTJBEE 
A las 8 1|2 p. m. 
P'.IIMER PARTIDO A 25 TNTOS 
T-.boniiUa y Goeuagfa, blancos, 
contra 
Acular y Vegra, aznles. 
J sacar blancos 7 azules del 9 12. 
PRIMERA QUINTELA 
Gómez • Martin; Altamira; 
Gutiérrez; Larruscain; CazaUz Mayor 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
7,IlUan 7 Ansola, blancos, 
contra 
Jnarlsti y Gutiérrez, azules. 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
TXUláa; CazaUz XII ; Lorenzo; 
Mllag-aray; Juarlsti; AgTiiar. 
$ 3 . 2 4 
Pr imer Part ido 
BLANCOS 
UNZUETA y LORENZO. Llevaban 127 
l.Ole" OS. 
l o s azules eran Aguar y Cazaliz I I I ; 
se quedaron en látantos y llevaban 93 
holetos que se hubieran pagdo a 54.32, 
$ 3 . 3 8 
Pr impra Quiniela 
M A R T I N 
Ttos. Btos. a-rao, 
MARTIN 6 376 ? 3 38 
Ca^íiliz Mayor.. . . 5 348 3 63 
Oúrnoz 0 237 5 37 
Ctné r rez 2 ' 254 5 01 
Larruscain 1 283 4 49 
$ 3 . 7 2 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
CAZALIZ MAYOR y GUTIERREZ.— 
L'evaban 170 boletos. 
Les azules eran Larruscain y Gómez; 
se tiaedaron en 23 tantos y llevaban 
172 boletos qué se hubieran pagado a 
?3.G8. 
Segu ida Quiniela 
M A L L A G A R A Y 
Stos 
Gocnngra 1 




Tabprnilla . . . . 
Vega 
Btos. a-rao. 
103 ? 7 31 












Fiiadef ia CQ 
Brooklyn.. . . . . <>« 
19 Meuspl, New York 
Miller. Chicago . . 19 
Hcrnsby, San Luis 17 
Kelly, New York 15 
Tlorney, Filadelfia 13 




ler. y ello», provocó la protesta del 
chief secund de León que fué ex-
pulsado de la "esquina". 
Y en la ú l t ima pelea, Eusebio 
Toymi l . del Dependientes d ió un 
knock-down definitivo en el round 
| inicial a la represen tac ión del cluD 
i Deportivo-
J o s é R a ú l Capablanca, Champion 
Mundia l de Ajedrez. 
u.n buen reloj de oro con sus i n i -
ciales y la inscripción del homena-
je. Eso lo agradecerá más , porque 
es m á s práct ico, nos dijo Capablan-
ca, a mí me han robado muchas 
placaa y nrichas medallas porque 
no he podido cuidarlas con la aten-
ción debida. Las flacas se dejan en 
casa, no se llevan en el bolsillo como 
un reloj que, además , cada vez quo 
usted necesita conocer la hora 1c 
presta un servicio. 
L a placa no dice la ,hora y tiene 
ca^i que colocarle un g u a r d i á n on 
el hogar, así que yo opino,—nos di-
jo José R a ú l — , que lo Indicado es 
un magnífico reloj de oro. Celebro 
de todas veras el homenaje que se 
le rinde al atleta cubano, y a él me 
adhiero. En vida os como se debe 
demostrar a los hombres quo &e les 
El record final de Adolfo L u -
que, el maravilloso pitcher cu-
bano quo tan alto ha puesto el 
pabel lón deportivo cubano en 
los Estados Unidos, es el si-
guiente después de su ú l t imo 
sobre el temible San 
Lu í s : 
t r iunfo 
Clubs ( i . P. Ave. 
Boston . . 






Totales . . 
O 1000 
O 1000 
G A N O P O R K N O C K 
O U T E N E L C O A R T O 
FUE L A MAS M A L A PELEA QUE DIO E L S A G Ü E R 0 A L C A M P E O N 
Con bastante público, a "teatro lle-
no"—como dicen los cronista^ de tea-
tros—se celebró la fiesta puglllstica 
de anoche en el Arena Colón. ' 
Vamos reseñar brevemente 
su orden, las peleas: 







Teniente Francisco Hrú, que i rá 
mando de la 4ta. Compañía de 
Black Dempsey, de 127 libras y 
lio Carbonell, de 128. Ksta pelea que 
estaba anunciada a seis rounds solo 
duró 2 minutos, pues en ese momento 
Julio conectó un buen golpe a la mis-
ma quijada de Dempsey que cayó 
knock-out. 
SEGU1TDO FRELIUINAR 
."ta. ba te r í a de Art i l le r ía , a esperar I Fué entre Luis Sardinas, de 128.112 
a Adol lo Luque. .[libras y Cirilín Glano, de 131.114. Tam-
bién estaba señalada a seis rounds pe-
£ ! • S T A R - B O U T 
Entre Santiago Esparraguera de 164 
libras y Roleaux Sagüero de 162.1|<, 
por la discusión del Campeonato Llght 
por heavy-weight que el primero posee. 
' ¡A 15 rounds! 
En el primer round Roleaux entró 
como una fiera, pero con una izquierda 
muy wlld. Esparraguera conecta de de-
recha y lo tumba, y cuando se levanta 
lo deja reponer. En el segundo se de-
fendió bastante para no caer, y en el 
tercero recibió tres knock-downs y en 
dos de ellos lo ayudaron a entrar en 
el ring. El castigo tuvo su punto final 
en el cuarto round, en el que ya no 
pudo levantarse más el aspirante. 
La de anoche fué la más mala pelea 
que dió lloleaux a Esparraguera. 
PETER. 
8 771 
L O S C U B A N S T A R S D E R R O -
T A D O S P O R L O S S I L K S O Z 
D E D O H E R T Y 
PATTERSON, NY. Septiembre 30. 
Los Doherty por un score do 7 
a 3. Mll ton Gastón pi tcheó por los 
Sílk y permit ió a los cubanos 7 hits. 
| Este es el ú l t imo juego de los Cu-
agradecen sus esfuerzos en beneficio | ban Stars en los Estados Unidos-
do su país , y no esperar a que l í en ; Esta novena salió inmediatamente 
el petate, a que se mueran de ham- Para New York después del juego 
bre para después glorificarlos' 
E S T A D O A C T U A L 
L O S D O S C O L O S O S 
Los Cuban Stars s a ld rán m a ñ a n a 
para la Habana. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
del teniente señor Francisco Brú. un 
sportman entrmasta. un verdadero 
fanático que ha hecho de la 5» Ba-
tería a más de un campo mil i tar , un 
verdadero campo de sports: una es-
cuela de atletismo. 
El señor Bustillo, teniente coro-
nel del Cuerpo de Art i l ler ía , se sir-
vió ayer amablemente, y con el ma-
yor entusiasmo, dar el permiso pa-
ra que puedan concurrir no sola-
mente los artilleros pertenecientes 
a la 4» Compañía, sí que también 
los demás que se encuentren* fran-
cos de servicio. , 
Mucho agradecimos al pundono-
roso mil i ta r eso gesto tan simpático, 
que es el más lógico y apropiado, ya 
que se trata de festejar a un ex-mi-
l i tar que hoy es una gloria del atle-
tismo cubano. Si la banda del Cuar-
tel General pudiera encontrarse en 
condiciones de asistir m a ñ a n a al ho 
menaje, de segu.ro que as is t i rá , así 
nos lo promet ió el teniente coronel 
Bustillo, para que con la Municipal 
ro no duró más que un minuto y 5 
segundos. Cirilín empezó castigando 
de jabs muy duro a la cara de Sar-
diñas a quien con el primer derecha-
zo le hinchó el ojo izquierdo y en un 
cuerpo a cuerpo recibió un golpe de 
derecha a la quijada recibiendo un 
knock-down. Sardiñas hizo un esfuerzo 
sobrehumano para levantarse, pero con 
otro golpe igual se cayó nuevamente, 
y apareció en el ring la toalla, que 
no fué tirada por el "ehlef-second", 
pero que indudablemente estuvo bien 
tirada. . 
E l SEMI-rUTAI. 
A diez rounds. fué entre el ex-sol-
dado Díaz de 119 libras y Kid Moli-
net, de 120. Los dos muy valientes y 
con gran corage. Díaz estuvo a punto 
de ganar por knock-out en el segundo 
round y también en el quinto, pero Mo-
linet asimiló golpes como por encanto 
y en ambos episodios se salvó, ^ a en 
el sexto no pudo salvarse del K. O. 





Cuban Stars 000 010 200—3 7 
Silk Sox . 100 000 15x—7 10 
B a t e r í a s : López 
Gasten y Smith. 
y F e r n á n d e z , 
y además la pequeaa y bullanguera | de Molinet silbó al mexicano gritán-
Chambelona de Marianao formen la 1 dolé que había peleado sucio, y aplau-
necesana alegría musical tan nece-¡ dió a Molinet que apenas se podía 
sana e imprescindible en estos ca-! tener en pie. La multitud lo declaró 
sos' • 1 vencedor moralmente. 
D E C I S I V A D E R R O T A D E L 
N E W O R L E A N S P O R L A S 
P A N T E R A S D E F O R T W O R T H 
NEW ORLEANS, septiembre 20. 
La novena de Panteras de Fort Worth 
derrotó decisivamente hoy al New Or-
leans por un score de 10.a 1, anotán-
dose su tercera victoria en los cuatro 
juegos jugados Miasta ahora para el 
Camoeonato de Base ball de Dixie. 
El New Orleans ganó el segundo jue-
go de la serie. 
G A N O E L C L E V E L A N D 
DLTROIT. septiembre 30. 
Los Indioíi del develan 1 alcanzaron 
su primera victoria de la serie actual 
aquí, derrof.indo a los T-prcs del De-
troit en el juego fnal ú f . ca t a tarde, 
Pftf 3 . , . ''. 
Cíovi!and . . 




C. H. E. 
. . 102 001 OoO— 4 8 1 
. . 000 000 *»:;o— 3 6 0 
Kdwards? Uhl<i y O'Nelll: 
Hnlloway, Clarko, Pillette y 
P A G I N A CATORCE D I A R I O D E L A M ' Octubre 1 de 1 9 2 3 . Af^O X C I 
C R O N I C A C A T O L I C A 
LA B I B L I A Y LA EUCARISTIA I APOSTOLADO DE LA ORACIOX 
QUE DICE E L ANTIGUO TESTA-
SIENTO? 
INTENCION MENSUAL PARA OC-
T U B R E : FORMACTON CRISTEL-
NA DE LA I M - A N U I A . 
"¿Quiso Cristo Nuestro Señor HA- T 
CERSE PAN, es decir quedarse con • 
nosotros bajo las apariencias de pan, i 
como antes QUISU HACERSE HOM-
BRE, ocultando su personalidad d i - | 
vina bajo los elementos de nuestra 
naturaleza humana?"— Esta es la 
pregunta que nos hac íamos en el nú-
mero anterior y que ahora vamos a 
examinar comenzando por lo que 
nos dice la Biblia. | puntos: 
La Eucar i s t ía puede estudiarse en j Educarlos en la f e :— Esto quie-
la Biblia desdo estos cuatro puntos re decir auc no sólo debeu saber do 
de vista:— 1) f iguras:—) promesas;! 
3) ins t i tuc ión ; 4) uso. memoria lad octrina cristiana sino. 
El Apóstol San Pablo dice de la ¡ que deben en teuüe r l a según su capa-j 
Antigua Lev. v más particularmente cidad. Hay que extirpar la idea de J1 
clrj templo v culto divino que "todas I que el Catecismo es sólo para el n i - " 
La intención del Apostolado de la 
Oración para,el actual mes de octu-
bre es digna do toda consideración, j mai . 
Como sea el niño de hoy se rá el 
joven de m a ñ a n a y el hombre de la 
futura generación. Hay que educar 
cristianamente a los niños, y para 
esto se ha de insistir en -.stos tres-
pensó, pero al siervo perezoso que 
lo e n t r e g ó lo recibido sin ganancia 
alguna, le d i jo : a ese siervo inút i l 
arrojadlo a las tinieblas de afuera 
al l í se rá el l lorar y el c ru j i r de 
dientes. 
M i l gracias por vuestra adverten-
cia que os repito era necesaria. 
A un padre no puede parecerle 
vaya a visitarle el hijo, a 
quien sus ocupaciones se lo impi-
den, pero tiene que dolería y aun 
obligarle a cerrarle la puerta, al que 
con tiempo sobrado no va a visi-
tarle. Así también a Dios no puedo 
I agradarle, que no concurran a su 
I templo, los que para todo tienen 
¡ t iempo, menos para saludarle a E l . 
I Creemos queda todo aclarado-
Líbrenos el Señor de no ajustar-
es a sus divinas enseñanzas y a 
as de su Iglesia Santa. 
go de condiciones etc. r a r a sacar a 
subasta las obras de r ecuns t rucc ióa 
de 1701 m. 1, de la carretera de La 
Maya al Manguito. 
También se ha aprobodo el pro-
yecto, pliego decondion^ü. etc. para 
sacar a sunasta las obras de cons-
trucción de la carretera do Clenfu?-
gos a Manicaragua, tramo de Caonao 
a Cumanayagua. 
ACTA DE RECEPCION 
Se ha aprobado el acra de recep-
ción provisional de la r e p a r a c i ó n Á« 
la carretera interior del Campamen-
to do Columbla. 
PROFESIONALES PROFESIONALES P R O F E S I O N A L E S 
Dr . J . H . H e r n á n d e i I b á ñ e i 
SBPICC1ALJSTA DE VIAS UttJNA-
IUAÜ DK LA ASOCIACION DE DE-
PENDI ENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vía., urinarias Enterniedadea venéreas. 
Cutoscopla v Cateterismo de los uréto-
ies. Consultas de 8 a 9. Amistad. 1S. al-
tos. Teléfono A-646». DoraiclU«: C 
Monte. 874. Teléfono A-8645. 
r,4l8. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I S U J A S O 
7 médico de visita de Ut Asociación dt 
Dependientes Afecciones renercas. 
Vías urinarias y ente ciudades de te-
f.oraa. Martes, juevse y sábados de 8 a • 
Obrapfa, t i . altos. Teléfono A;43e4. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
O A S O A V T A , N A H J B Y O I D O S 
Especialista de la Quinta de Depenaten-
tes. Cónsultar. de 4 a 6 lunes, miércoles 
y viernes. Lealtac, 12. Teléfono M-4S72, 
^í-3014. 
aquellas cosas eran SOMBRA de las 
iiue hablan de venir; m á s el cuerpo 
(o.su realidad) es Cristo (Col. I I . 7) 
y escribiendo a los hebreos les de-
cía que " la Ley no tiene m á s que la 
Sombra de los bienes' futuros, y no 
la realidad misma de las cosas ( X . 
1 ) , diciéndoles poco antes (c. I X ) 
que todo lo del templo 
que FIGURA de lo 
nir . 
ño, y que ya después so . uede pres"-
cindir de él. 
Educarlos en la piedad:—No bas-
ta una práct ica ru t inar ia de los de-
beres religiosos, que se a b a n d o n a r á 
cuando cambia la edad, el amblen-
te o las circunstancias: oino que debe 
persuadirse el niño de la obligación 
E L PUENTE E L C ASO 
Ha sido aprobado el proyecto pa-
ra sacar a subasta las f»&ras de re-
paración del Puente " E l C a ñ o " , ea 
el camino de Manzanillo al poblado 
del C a ñ o . 
D r . V I C E N T E B A N E T 
MEDICO CIBUJAJÍO 
Medicina General, CorazOn y Ríño-
nes, Enfermedades Venéreas. Consul-
tas J« l a 3 . Neptuno, 86. Teléfono A-
ó^63. K-&382. 
34TS4 6 Oct. 
D R . J . DIAGO 
Se ha aprobado el preyecto para 
sacar a subasta las obras de recons-
trucción de la carretera ^deSanctl— 
Spír i tus a Salamanca, t ramo del 
puen'e Tinicú a C a b a í g i a u . 
CONTRATOS APROBADOS 
HONREMOS A NUESTROS ANGE-
LES CUSTODIOS 
Celebra m a ñ a n a Nuestra Santa 
Madre la Iglesia la festividad de ¡ , i • 
los santos Angeles Custodios, a " a sido aprobados los siguientes 
los cuales puso Dios para que nos contratos: 
guien a la eterna gloria, y a los I Con el señor Andrés Estrada S. ea 
FIGURAS DE EUCARISTIA 
Veamos, pues, si en stas SOMBRAS 
o FIGURAS hay algo que nos permi-
ta, no probar completamente, sino 
vislumbrar la realidad de la Eucaris-
t ía que había de venir o instituirse 
on la Ley -nueva: después pasare-
mos a los verdaderos argumentos, 
que se nos dan en el Nuevo Testa-
mento. 
El Beato Belarmino que es tudió 
bien esta cuest ión, para defender la 
Eucar i s t í a contra los protestantes de 
su tiempo cita seis "f iguras": 
Primera:—Se lee en el Génesi?, 
X I V . 18 que "Melquisedech, Rey de 
Salén. ofreció pan y vino, porque era 
sacerdote do Dios excelso". Escrito-
res de tanta autoridad como San Ci-
priano, San Je rón imo, San Ambrosio, 
San Juan Crisóstotno y otros, ven en 
^sa tipenra a Jesucristo, sacerdo-
te según el orden do Melquisedech, 
m m o dice San Pablo (Heb- V I I ) , 
ofreciéndose a sí misólo bajo las es-
pecies de pan y vino al ins t i tu i r el 
Sanlisimo Sacramento. 
Segunda:— En el Levitico X X I V , 
5-9. manda Dios hacer doce panee 
do harina, y colocarlos sobre una 
mesa l impísima como oblación con-
tinua al señor. Estos panes se llaman, 
panes de la propiciación, y debían re-
novarse cada s'mana, y comerse des-
pués por los sacerdotes en lugar san-
to por ser cosa san t í s ima y ofrecida 
al Señor. ¿No es esto imagen o f igu-
ra del pan cucar ís t lco, ofrecido con-
í ínuamento al Señor en nuestros ol tn 
- y que debe comerse con concicn-
< : limpia do todo pecado mortal? 
Asi dice San J e r ó n i m o : "Tanta dife-
rencia hay entre los panes de la pro-
piciación y. el cuerpo de Cristo cuan-
ta hay entre las sombras y los cuer-
pos, entro la imagen y la realidad, 
entre el ejemplar de las cosas futu-
ras y las cosas que se representan 
por el ejemplar", (Ad TKum, O Í ) , . 
Tercera: — É n el pan que comió 
Elias, y que le dió fuerzas para ca-
minar por cuarenta días y cuaren-' 
ta noches ha"sfta llegar a Horeb, mon-
te de Dios (11) Reg X I X , 8 ) . se vis-
umbra también el pan que comemos 
plantas, que pronto se secan o desa 
parecen. 
Educar el c a r á c t e r ; — ü n hombre 
• sin ca rác te r es como una *eleta, que 
se mueve según los vientos de las 
pezemos, y si a pesar de su cuidado, 
usando nosotros mal de nuestra l i -
bertad, nos desprendemos de sus 
brazos y nos arrojamos al abismo 
p a s i o n e s ^ ^ T u r t u T s p e d i ^ c o r s t ^ ñ - i del pecado, aun entonces no nos 
cia y perseverancia al «ue asi obra, i desamparan. Reprueban nuestro de-
Si al niño se le deja en libertad nn- l i to , pero se duelen de nuestra des-
ra que salga siempre con la suya, gracia y nos ayudan, si tratamos de 
no se formará , hay que exigirle "iue I salir de tan deplorable estado, 
cumpla su deber, y ésto no tanto por | Honremos, pues. 
Con los Sres Solés y U n o . para 
el suministro de efectos de escrito-
rio a la Jefatura del Dlst . de Ma-
tanzas. 
Conlos Sres. M . A . Bueno y Com-
pañía , para el suminiptre de efectos 
de automóvi l a los distinto? negocia-
dos de la Dirección General durante 
el año fiscal de 1923-1924. 
Con el señor Emil io Rodr íguez todos los d i o ^ 
la fuerza cuanto por convinción. I n - | de nuestra vida a tan celestial com- j para ei suministro de efectos e léctr l -
cúlquceele un Ideal, y ¿queé Ideal me| pañero , pero de un modo espec ia- ¡ cog a los dist¡ntoa negociados de la 
l ís lmo mañana , ea 
canta sus loores. 
que la Iglesia jor puede inculcársele , que el ser 
un buen cristiano, el imitar a Chisto 
N . S., movido por el amor y por el 
deseo de corresponder al amor de 
su Divino Corazón! 
COGIDO I N I R A G A N T I 
"Sr- Cronista Católico del DIARIO 
DE L A MARINA. 
Muy querido hermano en Cristo: 
Hace quince años, que vengo día por 
d ía examinando minuciosamente su 
Crónica Católica, y no he podido has-
ta hoy, acusarlo de infraganti, pero 
a l f i n , ya he logrado poder acusarlo 
de controvertir las leyes de la Igle-
sia en materia gravís ima. 
En su Crónica correspondiente al 
sábado, dice usted, que los fieles se- I 
r án castigados por Dios, si no asis- I 
ten a Mtea diarlameute. Y eso es I 
falso, i por lo tanto le acuso a us- i c0™mTí, ,^ , ™ n s u a l ^ W ^ J A 
ted. como reo de hcregfa. ' E l Jubileo Circular corresponde 
Con toda caridad, soy su bumildaja las Reparadoras. 
servidor. 
Fray Verdades. - DrA l0- ^ OCTLBRE 
Este mea está consagrado 
RESPUESTA i lra señora del Rosarlo. 
CULTO C ATOLICO PARA I A AC-
T U A L SEMANA 
En todos los templos rezo solem-
ne del Santo Rosario. El martes so-
lemnes cultos a San Antonio en d i -
versos templos, y muy especialmen-
te en Belén y San Francisco. 
En San Nicolás, fiesta a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro el 
miércoles . 
El viernes, como primero de mes. 
cultos al Sacra t í s imo Corazón de 
Jesús . 
El domlr^o Nuestra Señora del 
Rosario, fiesta a esta advocación 
de la Virgen en los templos domi-
nicos. 
La Anunciata celebra ese día . Ja 
Xuca-
j Dirección General durante el año 
i fiscal de 1923-1924. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
AfeccicneB de las vías urinarias. En-
rermedudea de las sefioras Aaulla, Ti . 
Da 2 a 4. 
D r . P L D R O A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
pirtc*, enfermedades de nl^os. del pe-
cho v sancre. Consultas de ¿ a 4. Jesús 
Mar!a 114. altos. Teléfono A-648S. 
D r . JUSTO VERDUGO 
Médico de la Facultad de Parts. Estft-
maso e intestinos. Enfermedades de la 
nutrlciSn (Atrepsla). Consultas de 8 a 
10 a. m . y de 1 a - p . m. Y a horas 
convencionales. Refugio. 1-B, bajos. Te-
léfono A-8385. 
Dr . Augus to R e n t é y G . d s V a l e i 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO F A C U L T A T i -
VO DE "LA BENEFICA 
Jefe de los Servicios Odontológicos aei 
Centro Gallego Profesor ds la univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 * . na. 
Para los señores socios del Centro 
Galleco. de 3 a 5 p . m . dlaa bAbUei. 
Habana 65. bajos. 
D r . ERNESTO R O M A G O S A 
Cirujano Dentista, De las Universida-
des Pensylvanla y Habana. Horas fija» 
ps-ra cada cliente. Consultas: de » a 1 y 
iredla. Consulado, 9. bajos. Teléfono A-
«792. 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del nospltal Municipal Freyre 
üe Asdrade. Especialista en vías urlna-
r.as y enfermedades venéreas. Cistos-
copla y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neo^alvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a & p. m. en la 
cil ie de Cuba, número 69. 
D R . CELIO R . L E N D I A N 
Conrv'ltaa todos los días nioiles de 3 
a 1 p rn. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nmoí . Ca'i*-
par.arlo, 68, altos. Teléfono M.2d7l. 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
Ds los Hospitales de Parts y Berlín. 
Medicina Interna enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a i . Animas. 113. Teléfono A-6S50. 
C8051 Id. lo. JL 
POLICLINICA 
Corrales, 1 2 0 
Gratis a los pobres 
Dr. David Cabarroca. Ramén Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y sífilis, 
partos y cirugía en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el asma sífilis y 
reumatismo. Análisis de esputos y ori-
na. Examen de sangre para la sífilis 
(Reacción ie Oate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemaduras. Te-
léfono A-0344. Consultas diarias de i* a 
11 v de 1 a 4. 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DEI7T1STA MEXICAKO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cillóadfts en el pago. Horas de consul-
ta d* 8 a. tn. a 3 p. i n . A los «mplea-
tíds del comercio, ñoras especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frents a l c*f# 
"El Día". Teléfono M-6395. 
alto* entra Angeles e Indio. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a l . Especialista en vías 
u/ínatlas. estrechen de la orina vené-
reo, hdlróceie. sífilis; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Marta, 
38. Teléfono A-1760. 
D r a . A M P A R O S. D E L E D 0 N 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas do 2 a 4 p. m. exclusivamen-
te para señoras y niños. Tejadillo, 1S, 
alto:*. Teléfono A-4Ü10. 
I * Oct. 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Ciruela Dental y Oral. Slnucltl* CrOnl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tcs'.« por ei gas. Hora f i ja a Ipaclcnte. 
Malecón. 25 entro Industria y Crespo. 
Telfelono A-4021. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
D r . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad, tneaico 
de vla'ta, especialista de la "Covadon-
ga". Vla-i urinarias, enfermedades de 
señor." s y de la sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno. 126. 
C3051 • Ind. 13 Ab. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor Se Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611. F-1T78. Consultas de 
l : a 12 y de 2 a 4. o por convenio pre-
vio. 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
Y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
.Habana . 
A Fray Verdades: No sé si usted 
es Prior, Padre Vicario, Maestro de 
Novicios o Lego limosnero y por en-
de, perdone ai no le doy el trata-
tnicnlo adecuado, porque aún mi Se-
flor Jesucristo no mo ha concedido 
el don de Profecía . 
Tiene usted mi buen Hermano (no 
sé si Trapense o Benedictino, Fran-
ciscano o Dominico), porque aunque 
no dice ta\ntivanieiite eso la Cróni-
ca, e-alió as{ por la suprea lóu 
de un párrafo de la misma: 
¿no sé dónde, ni por quién? 
on la Eucar i s t í a y que nos da fuerza : Yo .0 e n t r e g u í al encargado de auto-
para caminar por a vía del beuoi , su publjcación ooniplcto, y mo 
hasta llegar al monto de la gloria. fl,gp0n(a a sub8anar ei ePror Cometi-
Cuarta:--Sobr el cordero pascual do c w ú o Uegó su cartai e mucho 
que comían los judíos, dice San Agus-! agradezc0 pue8 prueba J j , hay i n . 
te rés en llamarme al orden. 
El Circular está, en las Reparadoras. 
Santos Remigio, obispo, confesor; 
nérnulo. Prisco, Kvagrlo y Crcaceute, 
márt ires; santa Julia, mártir. 
San Kdmuio, má,rtir. 
t i n : "Una cosa es la pascua del cor-
fiero que cplebran los jud íos , y otra 
lo que nosotros recibimos en el cuer-
po y sangre del Señor" . De un modo 
parecido se expresan Tertuliano, San 
Cipriano, San Je rón imo y otros. 
Quinta.—En el Exodo (C, X X I V ) ; 
M lée que Moisés, tomando la san-
gre de las víct imas, echó la mitad en 
vasos y de r r amó la otra mitad sobre 
BJ altar, y leyendo después el l ibro 
de la alianza, roció al pueblo ron la 
sangre diciendo: Esta os la sangro 
de la alianza que c! Señor ha con-
traído con vosotroc. . . ¿No es ésto 
figura de aquella otra sangre de que 
Cristo Nuestro Señor habló al tomar 
ol cáliz en su ú l t ima cena: Esta es 
mi Sangre del NlMTf Testamento 
(xlian/.a) o este rali / , C J la nueva 
alianza (sellada con) en mi sangre. 
psa sangre quo iba a ser de-
rramada on ara de la Cruz . 
San Kómulo, desempefiába el empleo 
de mayordomo del Emperador Trajanu. 
del cual era sumamente apreciado. ¥ u 6 
u las Gallas a examinar el estado de 
laa legiones allí acantonadas y nol6 
que habla muchos que rrofesaban ej 
Cristianismo. Quiso aprpndcr aquella 
santa doctrina, y tan luego como tuvo 
ocasión do admirarla, abrió fervorosa-
mente loa ojos a la luz del Kvangrelio, 
recibid las aguas dpi bautismo y confe-
só sin rodeos a Trajano su conver-
sión. 
El emperador lleno de ira. mandó de-
gollarle, rolando al cielo Rómulo, co-
ronado con la raima del martirio. 
Santa Julia, mártir. Nació Santa Ju-
pe!;?, ^ .OS ca8ti#1»-» Por haber sido ^ cn L1sboa do portugalf y en esta 
ciudad estaba dedicada a la prá.clica 
de todas las virtudes cristianas, cuan-
do se eusdtó contra la Iglesia y fieles 
d© Jesucristo la cruel persecución del 
emperador Diocloclano. 
El gobernador de Lisboa, liombre 
bárbaro y cruel, biso prender a la san-
»a, la que perseverando constantemente 
fn la confesión de Jesucristo, mereció 
la palma del martirio. 
8 $ O O 
ESTUDIO DEL D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOSADOS: 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo nftm. 30, «sqnUia a Cjomj^s'etl*. 
Teléfono A-T9S7 
da t* a X3 y a a B 
D R . S A N T I A G O DE L A H U E R T A 
MSDICXITA XNTXXIfA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios. Gordura. Delgadez. Diabetes, Ar-
trltlsmo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neuroeia Infanta, 75, casi esqui-
na a Jesús Peregrino. Consultas de 11 
a 2, espeoíalcs a horas fijas. Teléfono 
M-4714. 
3St><9 S Oc. 
CIRUJANO-DENTISTA 
Pi;r las Unlveraldades de Madrid y l ia . 
ben-i. Especialidad: enter.'uev'ados de 
boca, que tengan por cau^t afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Oficina de Consulta: Laz. 15. M-1Í44. Centro do Dependientes. Consultaa d» 
Habana. Consulta» de 1 a 8. Domicilio: 8 n 11 y d^ 12 a 5 p. I U . Monte. 149, al-
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Sta. Irene y Serrano. Jesús del Mon>e. 
1-1640. Medicina interna. 
Ind. 
tos Oct. 
Dr . J A M E S W A R N E R 
D15NTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y de 1 a 6. O'RolUy, 
S9. por Villegas. Teléfono A-6730. 
O C U L I S T A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las tnrer-
medades de los niflos. Mfedlcaa y Quirúr-
gicas- Consultas: De 13 a '¿. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina Interna, especialmente enCer-
medadee del pecho. Consultas de 12 a 
•¿. Concardl», 113. Teléfono M-1415. 
24859 8 oo 
D r . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
ABOGADO 
Cuba. 64 Teléfono M-B443. 
C4984 li0d--9 Jn. 
E l pá r ra fo decía a s í : 
Guardaos bien de decir: Dios no! 
me condenará por haber omitido la I 
misa los días de trabajo. Sin duda | 
alguna no os cas t iga rá precisaroon' ¡ 
te a causa de vuestras omisiones, | 
nogligentes cn servirle, y no haber 
hecho frucUncar el talento que os 
ha sido confiado. B l siervo perezoso 
que fué arrojado a las tinieblas ex-
teriores, no había derroehado ni per-
dido rn el juejjo el depósi to de su 
nuio; se lo había devuelto exacta-
mente; su falta fuó no haber sabido 
I hacerlo producir. 
Kn la o m i s l ó i r d e la Misa debemos 
! considerar, no solamente todos los 
p-^ritos que con ella huldcramos po-
, fildo ganar, sino el homenaje que 
• hemos dejado de t r ibutar a Dios. 
Sin un servidor os sirviera con 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>B. CAXIiOS CrAa^TE BHtT 
Abogaflo 
Cntaa, 19. Teléfono A-2434 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y 





Ledo . R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57 .Teleiono A-831» 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M Í R E Z 
ABOGADO í NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Otnspo y 
Obrapta. Teléfono A-870] 
D R . F . R . T I A N T 
Ucpecialista del Hospital San Lufa-de 
P a r í s . Enfermedades de la Pie', Sítllla 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y de 
3 a £. Consulado, 90. altos. Teléfono 
M-h6o.. 
3b6S7 y S8 20 Oct. 
D R . J . V E L E Z 
UAKXBZ 
Cunt>ultas de 1 a 3. i M f . I.«irgA diaian-
cia. (Consultas $10.00) 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la í e Medicina. Director y Cirujano de 
la. Cawa de ^ l u d del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio. 12G. 
alto*, entre San Rafael y San José. 
Consultas da 3 a 4. Teléfono A-4410. 
D R . E N R I Q U E GASTELES 
Especialista del Hospital SAINT X.OUXS 
de rAJUS en las enfermedades de la 
FXBX. y SZrZUS 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
SIFILIS POR E l SUERO D E L 
D R . QUERY 
SS Inyecciones, una cada ata, curan 
radicalmente la Infección sifilítica, por 
anttgim qua sea. haciendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Incluso la 
rjacclon de Wasscnna.nn. - i ^ . ^ - j 
. o ^ e n ^ S ^ I S ^ p ^ g r ^ ^ r ^ l D r . F R A N G S C O M a . F E R N A N D E Z 
molestias de los tratamientos neclios oculista del Centro Gallego y Caledra-
•:on mercurio, sales de bismuto y sal- t'co por Oposición de la Universidad 
varson y además de practicarse solo en | •ía< lonal. 
cilaa. no hay nunca necesidad de re-
C U N I C A DE E N F E R M E D A D E S DE 
LOS OJOS 
Prado, número 105. Teléfono A-1510. 
llaljara. Cousullas de 9 a 12 y d« ^ a . 
pttirlc, 
De erran eficacia en la ataxia, parAli. 
sle ronera!, nefritis, aneuriamae y en 
las d&más enfermedades elfllitlcas que 
se teníaii como .nourables. 
Coasnltas: ($6), de 10 a 12 a. m . y 
de 3 a 5 p. 
Virtudes, 70. Teléfono A-8^23. 
D R . J . B . RUIZ 
Pe los hospitales de Fnaaema. r«ew 
fork y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
Sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñon por 
les Rayos X, Inyécciones de 60'S y 9C l . 
Reina, 103. Consultas do 12 a 8. 
C6826 o0d-lo. 
DOCTOR L U I S R . F E R N A N D E Z 
y Médico Ocuilista del Centro Canario "Mercedes". 
A / C . P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Oculisia Garganta, naris y otOos. con-
sultan do 12 a 4 para pobres de l . a 'l 
i ' i n i mes. San Nicolás, 53. Teléfo-
no A-3i>27. 
C A L L I S T A S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a S. Monte 230 
^ (Junto al City Bank) 
M-7255. Domicilio: 4, núm. 20B. Vedado ; 
Teléfono kNSSSt 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
esttlmsgo o Intestinos, Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
pronto. Consultas diarla? de 1 a 3. Pa-
ra pobres: JLunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4a05 Ind. 9 Jn. 
" A L F A R O " O B I S P O , 3 7 
(Julropedlsti espaftol. reputadís imo y 
de gran nombradla entre el conserclu. 
quiropedlsta. del Centro Dependlent&s r 
Reporters. Trabaja sin bisturf, eln pe-
ligro ni dolor. Aiiestesm simultánea. 
Use el teléfono M-SüST p&ra su turno de 
8 a l un peso, de 1 a Y dos pesodi. 
¿ U S i 8 Oct 
LUÍS £ . R E Y 
QUIKOFBJDASTA 
Unico en Cuna, con título universitario. 
En el despacho A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 9S. Teléfono 
A-S817 Manlcure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Liunes. 
miércoles y viernes de 3 s S. Marti, 38. 
Teléfono 61oa. Guanabacoa. 
C6747 Ind. 8 Sp, 
D E OBRAS PUBLICAS 
Sr-\ta:— La figura de la Kucaris-, . 
tía más c o n o c i d í es ol maná , ,on ¡ ^ 
¡fée Dios alimenta al pueblo cSC0. ¡ ̂ « * ^los con tantas on.ls.ones, ¿ n o 
¡nido durante su peres r inac ión po 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y ' 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651, M-Ó679.—Cable y Te-
ieg. "Wolfrego". O ReUljv núm. 114. 
;xUo3. (English Spoken). 
os a p r e s u r a r í a s a rlcspcdirlo? Rcflr- Se 
RKPAÍIAÜIOV 
han comenzado la? obras 
ni desierto, basta llegar a la t ierra 
de promisión, como nosotros somos 
alimentados por la Sagrada Comu-, 
nión. Es de notar, como dice el Bea-
to Belarmino que "tanto el maná , 
como el agua de la pipdra, figuras 
de las dos especies sacramentales, 
fueron blan-co de deaprecio, dudas y 
<ontradiciones, viniendo a perecer 
r.uiclios" con aquello mismo con que 
debían haberse alimentado, como pa-
sa actualmente con elpan eucsr í s t l co . 
Del maná , llamado pan del ciclo to-
62 de la carretera ceneni 
del R io . 
xlonad que hay motivo para temor ¡ reparac ión de los lí i lómotros 58 
que Dios os rechace do la misma ma 
ñ e r a por no haberle serrluo como es 
viiest.ro debor hacerlo; pues castiga 
con suma severidad esa falta de fer-
vor y ge correspondoncla a la gracia, 
asi como la indiferencia por el San-
to Sacrificio do la Misa. 
Así era el pár ra fo completo, y te-
néis razón: la mut i lac ión lo presen-
taba disfigurado. 
De salir completo no vendr ía vues-
tra advertencia, porque está confor 
DR. 0 M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 114 . T e l f . M . 5 6 7 9 
Dr . E N R I Q U : FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
xvunes Martes y Jueves: de 1 a 8. La-
?»naa. 46. esquina a P^rseveraacla. Nc acé visitas. Teléfono A ^ t í S / 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. 63. esquina 
a Colén, Lsboratorlo Cllnlco-^uimico 
del doctor Ricardo AlbaladeJÓ. Teléfo-no A-3344. 
P. SOd- Sp. l a 
T 
D R . REGUEYRA 
Tratumlento curativo del artltlsmo, 
plei. 'eszema barros, etc.) reumatismo 
diabetes, dispepsias, blperciorhldria. en-
terp^clltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tdnla. histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Condultas de 3 
a 5. Escobar. IOS. antiguo So hace v l -
sltr.< a domicilio. 
cn-
D R . E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano, Ciruela generm. 
ferme-lades de sefioras y niños. 
Médico de visita da la Quinta Cova-
donga. 
lloras de consulta de 1 y inedia a 
tre» y medía todos los olas. 
tíaji Rafael. 112, altos. Teléfono M-
4417. Habana. 
D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(ICnftimedades do la Piel y Seftoras). 
So lia trasladado a Vlrtuo*^, 143 y me-
dio. *jtoB.'Consultas: de 3 a 5. Teléto» 
no A-t¿0 3, 
CVÍ30 Ind. 21 Sp. 
D R . JOSE ALFONSO 
E^peolaltsta del Sanatorio Covadonga 
del Centro Asturiano. Médioo del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades dg 
ios ojos, naris, garganir y oído». Con-
sulta, de 1 a 4. MonU, Sg6. Teléfono 
DR. LAGE 
mó ocasión Cristo N . S. para hablar ¡ me a 'as enseñanzas de Cristo quien 
K S T I D I O 
Se ha dado comienzo al estudio 
de la carreLera de Cieníuticros o Sari-
ta Clara tramo de Espenuia a Rau-
chuelo. 
P E L A Y 0 G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular. 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 o m. 
de otro pan m á s excelente, como ve 
remos en otro número . Y nótese que 
> n ésto sólo hn-blamoss de somhrns 
• o figuras, y no de a rgumen toá dlrec-
i<>s y decisivos.—Del Propagandista 
Católico, septiembre 30 de 1923. 
dijo, que el Reino do los elelos es 
como un hombre que yendo a leja-1 
ñ a s tierras en t regó talentos a | 
•sus siervos para que los negociasen 
y le diesen cuenta del empleo. \ 
los que ganaron les a labó y recom-1 
SUBA STA AD J V DIC ADA 
Se ha adjudicado al señor Pedro 
Rodríguez la subasta para suminis-
tro da toda la madera .dura, pin.i 
blanco etc. al distri to d,i lallabana 
durante ol año fiscal oe 1923-92*. 
PROYECTOS ARROPADOS 
Ha sido aprobado el proyecto plic-
P A S I C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
JOSE f . C A S T E L L A N O S 
ABOOADOb 
Panro Xaclonal. 420. Tel5fono M-36SO. 
Habana, 
T̂S69 ni Dbre. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
• AHOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, escrituras, asun-
to» hipotecarlos, admlnieiraclón de 
bi<ine«« y capitales. Manzann de Gómez 
312. •'eléfDno iv-4952. 
S6GS4 20 Oct. 
Mcli^ma general. EspectalICad estdma-
gu. Debilidad sexua*. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y « horas especíale*;. Teléfono A-
3VD1. Monto. 125. entraca por Angeles. 
CÜBT6 lnd-,23 d. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
, Catedrático d i Clínica Médica de la 
! Universidad de la Habana. Medicina in-
| terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-IJÍi r F-357IÍ. • 
CIT04 30d-lo. 
SUAREZ, 3 2 , P O U C I J N Í C A 
| \)K medicina y Cirugía en general. Es 
poci.ttista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 6 ^e ia tard-> y de 7 
u >• de la noebe. Consultas eopeclateB 
2 pesos. Reconoclmlentoa 3 nesoa En-
forir«dades de señoras y nlnoa. Gar-
ga.itu, Nariz y Oídos. (OJOS). Enfer-
meóí-aes nerviosos, estómago. Corazón 
i y Pulmones vlaa urinarias. Entermeda-
des de ta piel. Blenorragia y Sífilis, 
Invecciones Intravenosas para el Asma. 
Houmatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
l'a^tos Hemorroides, Diabetes y anfer-
m'.daaes mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X. Masdges y Corrientes 
oiécf lcas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono Vl-ti^sa. 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
ViUi'.re péndulo o abultado; es ridícu-
lo y perju .clal porque las grasas Inva-
den" iva paredes del coraz'fu. r íñones e i j . 
Impltl'endo sus funcloneá. nuestra faja, 
svapo de y reduce basta dar forma al 
c •.•.'•¡.y Descenso del estómago, apara-
to francés que coloca el t s tón iago «n su 
sitio jejan dfe sufrir. ;os que en mu-
choí- afios no babían encontrado alivio. 
R. fión flotante, aparato graduador ale-
m ^ . Hernia? vendage francés, deavia-
ot^n tl*i la r^íumna vert-oral . Corao de 
altiintnio, pi.1- zambo y toda cla.se de 
lmptrí«ccloiies. Especialista de A lema -
n!u, París y Madricf. DQ regreso de Eu-
ropa B*. ha trasladado de la calle del 
Sol. V*, Animas, 101. Teléfono A-»5jy. 
C< T.r.j)ta3 de lü a 12 y de 3 a, 5. 
C"lí« Ind. 16 po. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
H E M O R R O I D E S 
Curadsa sin operaclós radical procedí-
nr.ento pronto alivio y curación, pu-
dlenJo el enfermo seguir sus ooupacio-
n<s« diarlas v sin dolor, consultas, de '¿ 
o, o y de 7 a i* p. m. Suárei. número Ü'Jí. 
Po-.lclínica. Teléfono M-S283, 
Doctores en Mf td i r i i i a y Cirngfa 
DR. F E L I X PACES 
EX 
E . P . D . 
LA SEÑORA m u SAAVEDRA DE LOPEZ 
IIACIK.NDO 
H A F A L L E C I D O 
JICCAllDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLIC A 
CIBUJAHO DE XiA QUXKVa. 
DEPENDIENTES 
C i r u g í a O e a e r a c 
i CTonaultas: lun^s. miércoles y viernes. 
I de 2 a 4. en su domicilio. D. «*ure 2 
y 2.1. Teléfono F-4433. 
D f . M a n a d G o n z á l e z Aivarez 
C^CITJAHO DS JCA 
AFOVlACXon OB DEPENDIENTES 
Jor.eu.'i;^ do I ü. Cárdenas. p'Jmero 
42. hsios. iLines. miércoles y • ibrnes 
Doauo'llo: I5»»n M'guel aOmero ,88. Te-
télnmi A-»li>Jí, _ 
ClUfO Ind. IB JL 
D R . F . R . T I A N T 
E.-ipect»Usía del Hospital San Luis de 
París. Enfermedades d e la piel. Sífilis 
v Venéreo. Consultas de p n 12 y de J 
a 6. Consulado, 90. altos. Teléfono M-
3657. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatot.* "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cubt̂ . Eape-
clallHta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diaria» 
de 1 a 3. excepto los sábados. Escobar 
número 16«. Teléfono M-72ST. 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
'iedlclna Interna. Especialidad afeccio-
nes del necbo agudau y crónicas. Ca-
sos Incimentes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ma trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 44. 
Teléfono M-1660. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
OOMADBONAS 
¡Muchos aRos de práct ica. L.U3 QUi.nus 
procedimientos científicos. Consultas de 
112 a ¡f. Pieclss convencionales. Vsln-
Itltrée No. Hit. entre 2 y 4. Voléelo. Te-
léfono l i ' - l ^ í . 
34371 « Oct-
A M P A R O SANCHEZ G O M E Z 
Comadrona titular. Después do su ex-
curalói* por los bospitales americanos, 
avisa por este medio a sus numerosas 
dientas y a las damas cn general que 
ha Instalado su «abinete con todos los 
adelantos bas t í el d}a en la Calviada de 
San Lázaro 27/. bajos. Inyecciones III-
podérmicas a precios convencionales. 
36318 17 o t 
DOCTOR A D O L F O REYES 
LAMPARILLA 74 
Enfern.edadea del estémago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia 
les para dichas dolencias, de 7 y me-
rlia a 10 y media a. ra. Radioscopia 
(rayos X ) a horas convencionales y a 
petición de; cítente. 
331)47 l Oct. 
GIROS D L L E T R A S 
Y dispuesto su ent ierro para l&s S de m a ñ a n a martes, su tsposo. hijas, hermanos, sobri-
nos y demás familiares y amigos que suscriben, ruegan a s us amistades encomienden su. alma 
a-Dios y Iwt invitan a acó mpañar led cn ese acto desde la casa O* F a r r l l l 70, Vinora, al Cemen-
terio de Colón, lo que agradeceremos eternamente. 
Tomás López: Ana M a r í a . María Lourdes, Koondo y Miguel López. Saavcdra; Maria 
8«|tTé4riM •Lum López; Orfavlo, Carmelo y Nirolá* Saavedra y Mató ; Victoria. Teresa. José . Ar -
inando y Juan José López Saavedra; Maten I.ÓIH"/.; Carmen v Luís Martínez Duque: Gloria Duar-
n-: A^ola (;&r<'ia: Ana Ju l i a Curbolo; .Dr. PHUKÍÉMO Saavedra: Octavio, Coralln, Maria Isabel 
jkmita y CtirméUnm Saave<lrH y (¿arcia: Eugenio López: T o m á s I'crtula: Angel y José Arenal ; V I -
( < n;r Arenal y López: Era nei>e»> Marihona: l lamón Mar t ínez León; Oareía, VlVUnoQ « t a,: Rc-
\rreniU> J o s q u í n SMiitillana; S. J. Rvdo. P. Uonifacio Alonso ; 8. J. Rvdo. \ \ .IOM; Mexicry, 
(Saleí<laii<.»T: Dr. Ramiro Carbonefi: Dr. Joa<|uin P a r r a r í a . 
NO Si: RLPARTI .N LSQU LLAS. 
Dr . J o s é A . Presa o y Bastiony 
Ca'>draticu de OpTacione* de ia Ka-
"tiitiid de Medicina. Conitultas, Lunes 
ft9l«reo>«fl y Vioines de . a 5. Paseo' 
i»s<tuina a 19. Vedado Teléfono l''-4457 
Dr . Jacir.io M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Oc.isuitne d« I a 3 p. tu, Tetetooo J 
'41? Industria. t7. 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
M X D i e r r A Y O I F U O I A 
¡Lcecialldad. enfermedades del pecho. 
(Tub^rculoa:r). Electricidad médlcét, 
Ravue X. y alta frecuencia, tratamiento 
eftpiclal para la Impotencia: afecciones 
nei-vlo!»as y reumatismo. Enfermedades 
de lar vías urinarias. Consultas de I 
a 6 n. m. Gratis para pobres, martes 
y viernes Prado, ndmero 62, esaulna a 
Colcn. Tel . A ¿344. 
D r . N . GOME?. DE ROSAS 
C:riiKl« .v partos. Tumores abdominales 
(estOmagc, btgado. riñón. etc.) enfer-
medadea de señoras. Inyecciones en se-
rlo oel 914 para la sífilis, l.'e 2 a 4 p. 
m l'.rnpedi-ado. Habana. 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C. 
San Ignac io . N ú m . 3 3 
Hace/.i pagos por el oa.ble y giran le-
tras* -4 corla y larga viata sobre New 
YcrK, Londtes, Hala y sobre todas las 
caplisltrs y pueblos de Espáfla « Islas 
Ba-Mies y Canarias. Agentes de 1* 
OorroHftía de Seguros contra inoondlos 
"Ro /&J". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Coba, Nox. 7 6 y 7 8 
D R . J. L Y 0 N 
De la Facultad de Parla. Especialista en 
la curación radical da laa hemorroides, 
sin operación Consultas: dé 1 a 3 p. ra. 
diarlas. Correa esquina a San Indalecio. 
C7010 30d-9 Sn. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad do Parts, especialidad 
en IÍI curación radical d i las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: do l a 3 
diarlas. Correa, esquina a San 
Dr . FRANCISCO J . D E V E L A S C 0 
•Enfermedades del Corazón. Pulmones 
•^«ivlosas Piel y enfermedades tvjre-
taa. Consultas: D. U * 2. los días la-
borables. Salud .número S4. Teléfono A-
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Conrultaa y tratamlen.oe do Vías Ur l -
nanas y Electricidad Médico. Rayos X. 
altr. frecuencia y corrientes. Manrique 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. H . FERRER 
p. m i 
lndaiecl< 
CIRUJANOS DENTISTAS 
K •pfcoiallsi* en entermeclHOcs de loe 
oJ<;s. garantía, naris y oído». Consultas 
de 3 « & p. m. $6.00. Consultas por 
I «i* rj&ñanaa a horas previamente 
i «o-fedida Í10 Ou. Neptuno. 32. altos 
'Tel^lono A-188^ 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
D-huidad sexual, estómago e mtestt-
^•--lo- IXL 200. Do 2 a * 
D R . 0 R 0 S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático de Ortodoncla do la Es-
cuela Dental de la Universidad. Se ha 
travlmado a &an Rafael, 125. Conaul-
t - de K a 4. Teléfono A-1887. 




Hacen giro» de v>das 
bre todas las clucU.des 
fta y sus pertonenclas. Se reciben 
dorOrttcs en cuenta corriente. Hs-
cen )>kgOB por cable, giran letras a 
corU y larga vista y dan cartas de 
orédilo sobre LónJres, Parín, Madrid, 
BiiTfclona, New York, Now Orleans. r i -
ladeK'a y demás capitales y ciudades 
de lo« Estados Unidos. México y Euro-
pa KSI como sobr*̂  todos los pueblo». 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Agular 108. esquina a Amargura. 
Hi.ce pagos por el cablJ. facilitan car-
tau dt crédito y giran ptgos por cabl^ 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades Itnportan-
•cs de los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de ESpaña. Dan cartas de crédito 
•oure New York. KHadelfla. Nesr Or-
le^nr. San Francisco, Londres. París. 
Hunuburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Lié¿ tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos loa adelantos tnoder-
noc y las alquilamos para guardar va-
leres de todas clases bajo la propia cus-
.o; : ; de los Interesados. En esta 
CIIM. daremos todos los detallos <<¡i0f*m» 
Q N , G E L A T S Y C 0 M P . 
^ A M G L l ^ R O S 
M A R I N 
ANO XC1 
Octubre 1 de 1923 . 
P A U N A UUlíNCE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
( A s t a A . LOPEZ y C x ) 
Para todos los infonne* reladoaa 
dos coo esta Compañía , dirigirse a tu 
consigoa'ario. 
pañía no despachará ningún pasaje | Admite pasajeros para los puertos 
para Esoaña. sin antes presentar «us ¡ de su itinerario; y carga genera), in 
pasaportes expedidos o visados por e l ' cluso tabaco para todos los puerluc 
AVISO 
a los señores pasajeros. U n t o cspa-
(«onq ai» Bi jw*»!»! ' I ' P «0ís!A0Jd) i ooks como extianjfcros. que esta ^ 
W H I T E S T A R U N E 
Se rv ido át Laxe 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O i m i A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A U D A S TODOS LOS SABADOS 
Por el M a g n í f i c o T r í o 
iudoyendo "Majestl^. el bu^e - i s jrrand. d . l mundo y «ostlene ua 
MAJESTIC 0 L Y M P 1 C H0MER1C 
M^OC t o ^ . l ^ a . «.000 tonelada. S4.D00 t o n . l « 4 ^ 
8AX.X9AS 5 0 » AB I.AB SBUAHAS 7 AS A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , BELGICA, A L E M A N I A 
P i y m o n t h - L i v e r p o d , Cherbonrg , A n t w e r p , Hamburgo . 
J»AJ6A »BSB»VAS, PBBCXO» T TSCBAS SAZJtBA »I»XJAWS» A 
The Bacarisse Commercia l Co., O f i d c s , 12 y 1 4 . H a b a n a 
íeñor Cónsul de España. 
Habana. 2 de de 1^17. 
MANUEL OTADUY 
San Iro&clo. 72, alíos. Telf. A- 7900. 
El 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no h a c 
escala; con trasbordo en Cristóbal; j 
para los demás puerto? de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
A N U E V A 
Precios Especia)' • 
de Ida y Regrw» 
vapor 
P . d e S a t r ü s t e p i 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos fiesta las DIEZ del día de la 
salida. 
Y O R K 
A V I S O S 
A I Q U I L E R E S DE CASAS 
Las oólizas de carga se firmaran 
¡:or el Consignatario antes de correr-
'os, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su 4quipaje. 
?u nombre v puerto de destino, con 
todas sus letra; y con !a mayor cía 
riejad. \ 
L I N E A H I S P A N O - m i C A N A D E V A P O R E S 
SERVICIO ^REGULAR DE VAPORES ENTRE MEJICO, ANTILLAS 
Y EL RIO DE L A PLATA 
drá 





30 DE SEPTIEMBRE 
; a la i r ja t ro de la tarde, llevando la 
i correspondencia pública que sólo se La Compañía ^JO admitirá bul t j 
;adm»te en la Administración de Co* I alguno de equípale que no lleve cía-
! rreos. ! rarcente eslampado el nombre y ape 
¡ I llido de su dueño, así como el puer-
Admile pasajeros y carga general. | to de destino. De más pormenores im-
incluso tabaco para dichos puertos, ¡pondrá su consignatario. 
_ ! M . OTADUY 
Despacho de billetes! De 8 a 11 d« San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
(a mañana y de 1 a 4 de la t a rd t 
|*o« prietos inda-
y«n comida y ce- ^, 
marote BolíÜnoe. 
««Hdos por «ele I . 
mese»- Salen todo* t* Merte» y loe 8«b»<Joe 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los gelgoe d le V/artl Lhl» 
Xambian malidat trufo* lot Lana» rfe fimkmr̂ , 
a Protr+ao, Vera Cru* y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
U. a«»e. Telefono A-6154 
Paaeo de Meti lia 
t» y 3a Cleee. Telefono A-UUS 
Efftdo esq. e Paula 
Agancia Gena^l 
Oflcloa 24 y 1f>, Telefono XA- Ttlft 
WM. HARRV SM3TH 
Vice-Prca, y A«eat» General 
C ><1 And 10 a 
A V I S O 
A LOS FABRICANTES D E 
TURRONES Y DULCES 
P r ó x i m a la temporada de ela-
b o r a c i ó n de Turrones les 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
das t an deseadas para dieba 
e l a b o r a c i ó n a precios m ó d i -
cos los pedidos para el cam-
po se sirven con p r o n t i t u d . 
Pida precios. 
R E V 1 L L A G I G E D 0 , 1 0 8 . 
H A B A N A . 
PEREZ Y LOPEZ 
U0d-lo. Oct. ¡ 
OSTIONES D E S A G Ü A 
No se deje e n g a í a r con otros que no 
SE A1.0UII.A EW MARQDES GONSA-
número ro. entre -Te^ús r«r«8r n« 
v Sa.-Jd una amplia f fresca habí ación 
:. hambres solos o matrimonio sin ni-
casa particular y de moralidad 
4 OcL 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a ^ 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Neptu-
no, 507 ( m o d e r n o ) , com-
puestos de sala, saleta gran-
de, 3 cuartos, b a ñ o , cocina, 
y s e r r i c í o s sanitarios. Precio, 
$ 7 0 . 0 0 . I n f o r m a n en la pe-
l e t e r í a " T r i a n ó n " . Neptuno 
y San Nicolás . T e l é f o n o 
A - 7 0 0 4 . 
OQVENDO 17, A X . T 0 8 , D E R E C H A : SE 
alquila esta hermosa y ventilada casa, 
sala, dos cuartos. sean legítimos y nocivos a la salud. 
USO y García reciben los legítímMI c°™dor Uy ttr^cVos'sanitarios. Tiene 
de Sagua todos los días, frescos, P^'yü^ot^lco^%quune0nJ50or pa-^SniJ4s S'ífor 
VAPORES CORREOS HOLANDESES; express. Haga su pedido a Gloría I t J r»eB. E j ^ b t r . número 65/precio eo pe 
Todo pasajero deberá estar a pordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
El vapor El vapor h o l a n d é s 
A L F O N S O M " L E E R Ü A M 
> 7 
Habana, telefono A-3626. 
37792 29 
SJ^ nienaualci 
17860 6 Oct. 
El vapor cubano " M A R I A P ^ A N G O " de 3 ?00 loneladas^sal-
í sobre el 15 de OCTUBRE para BUENOS AIRES. MONTEVI-
DEO, con escalas en FORT SPAIN (Trinidad) a ^ i U e ^ 0 M r C 7 i T 
gene^l y pasajeros para dichos par tos y también para VENEZUE- El vapor 
L A y GUAYANAS. con trasbordo en Trinidad. _ . „ , . . n c K,o i :„ 
En su viaje de regreso a la Habana, s a i ^ de BUENOS A 1 R K 
sobre el l de DICIEMBRE con escalas en MONTEVIDEO, P O R f 
SPAIN. a r i n i d a d ) y CIENFUEG03. . 
Los vapores de esta Empresa harán escala en cualquier otro 
pueilo cubano siempre que la carga lo amerite. 
Próximamente se fijará la M > a de salida del segundo 
de esta Empresa. 
Para informe: de todas clases, diríjanse a: 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Capi tán : A. GIBERNAU 
saldrá para 
CORUJA, 
G I J O M Y 
SANTANDER 
d 
20 DE OCTUBRE 
vapor 
PWANGO LARA LTD. 
Tacón, núm. 8. Apdo. 424 
Habana 
CARLOS VALIENTE 
Agente General de Fletes 
Of i c i a , núm. 30, Telf : A-6540. 
Habana 
A L F O N S O M 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que sálo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con d Gobierno Francés 
TOOOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A L ESPI-
GON DE " S A N FRANCISCO" PARA EFECTUAR EL EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS. EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
Capi tán : A . GIBERNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública 
Admite pasajero» y carga general, 
j incluso tabaco para diches puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
s a l d r á F I J A M E N T E el 6 de Octu-
bre para 
V I G 0 , 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
- E U R O P A 
V-ip-^r "Spaarndam" 27 de Octubre. 
Vapor "Maasdam '. IV de Noviembre. 
V'Mpor "Bdam". 8 de Diciembre. 
Vapoi "Leeidam". 29 ds Diciembre. 
Varor "Hpaarndam", 19 de Enero. 
Var.-r "M.iHR^am". 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
A V I S O 
Se avisa por este medio que el oue-
T O propietario de la fonda La Palo-
ma, sita en la calle de Vhraacos nú-
mero 29, en San Antonio de los Ba-
ños, ao pagará cuentas que tenga 
pendientes el Tendedor de la misma, 
parado el día 3 de Octubre próximo. 
37790 3 oc. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
dc la mañana y de l a 4 de la tarde. 
Los billetes cié pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje, so 
nombre y pnerto de destino, con to-
das sns letras j con la mayor clari-
dad. 
Su Consignatario. 
M . OTAOUT 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-790Q 
brv 
Para VERACRUZ: 
Vapor corroo fraileas "ESrAGXE" saldrá el 5 de O-Uubr». 
Para CORUfiA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE" KaMnl el 15 de Octubr* a las doce 
d«l día. . 
NOTA; El equipa}» fle booeff* y laüiaroíe se recibir* en el mil<ll« fie 
San Prancleco (en donée eatavA ttme^do «1 vanot) solamente el día 14 da 
Oetnbre, do 8 a 10 de la maflana 7 de 1 a 4 de la; tardo. *1 ognlpqjo do ma-
no y bnltos peqoefloo, los oodrAa uovar lo» «eftore» on saisros «i «aoaiento 
«ti embarque ol día 13 de Octubre do U » l̂ 0 S* 14 maftana. 
« 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros d» TERCERA CLASE, tienen comedor con asiet. 
tos individuales, y son servidos e i la mes*. Camarotes para 1.2, ? y 4 p e r . 
lonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseo», 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES 
Para más ícTormes, dirigirse a i 
E R N E S T G A Y E 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayer cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do dc zu durño , así tomo el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M . OTADUY, 
S „ ^ c i . . T V ^ * » . A . 7 M o . i ^ ^ 
El vapor • L I V E R P O O L 
Vapor «OROYA", el 27 de Septiembre. 
''ODRCOMA'*, el 24 de Octubre. 
"OROPESA". el 5 de Noviembre 
"ORITA", el 21 de Noviembre. 
» ,. "ORIANA, ol 10 de Diciembre. 
„ "OROYA", el 26 do Diolcmbrc. 
G a r i t ó n : ' E. AGAC1NO S U R - A M E R I C A : 
m LA S A . I ^ R V C A B E : ^ \ I* ™V' 
LLO, CURAZAO, SABANILLA, CRIS- dc L M I L T » Y Por r e r r o c a m l 
Vapor "Spaarndam", 2» de Septlem-
v. 
Vapor "Maasdam", 21 de Octubre. 
Vapor "ISdam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", SO de Noviembre. 
Vti^or Spaarndam ', 23 de Diciembre. 
Vapor "Maasdam", 13 de Enero. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Secunda, Scjunda riconómlca y do 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
roa d? tercera clase. 
AiTiplias cubiertas con toldo», cama-
rutes numerados nara 2, 4 y 6 personas. 
Cxmio^or con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes di r ig i rse a : 
R . D Ü S S A Q , S. en C. 
Oficios, N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
ATÍSO a los hacendadas. Para el trans-
• porte de los azúcares de la costa a los 
puertos Itabilitados, se vende una de 
las mejores goletas costeras, calado 
5 a 6 pies y puede cargar sobre 700 
ráeos de azúcar . Informa' Coca, Apar-
tado 952, San Ignacio, 82, altos, de 
8 a 11 a. m. 
37400 2 oc 
I . AiTCHA SE OASOZiXNA X>W 30 VZS8 
ñor 'i y media con motor de trabajo. 
MIAKUS. So venda. Informo: Luis 
M.irt\ Baratillo, 3, dc 3 a 11 a. m. 
S7249 B Oct. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
92. ATIQTTIZIA E l . BONITO Y VXMTI-
ia.'.;o tercer piso derecha, do Bernaza 
número 18. L)arán razón. Zulueta, 36-G, 
al KM. 
S7713 8 Oct. 
P I L L O S 
OBÁSVO 31 V M E D I O . XN OZXH P E -
RON, ae alquila el local que ocupó du-
rante muchos años la fábrica de bra-
arueros, con los altos, para la misma in-
Ouítrla o para otro giro. Informan en 
la lil.rería. 
S7876 3 Oct. 
V A P 0 R Í S CORREOS DE L A M A -
L A R E A L INGLESA 
The Pacific Steam Navlgation Co. 
Tlio Royal Mail Steam Packet Co. 
S A L I D A S FIJAS P A R A E U R O P A : 
S E A j . Q x r a , A x L O S A z s m o s A L T O S 
i de Suárez 116 y 116 A, con sala, «aleta, 
¡cuatro grandes habitaciones, baiío In-
tercalado, cocina de sras, calentador y 
fcervicios de criados, agua abundante. 
; Informan A-4358, altos Droguería Sa-
¡rrá. » 
| 37918 18 oct. 
SE ALQUILAN. ACABADOS DE P i n -
tar, lofj espléndidos y ventilados altos 
de Amistad, número 34, a dos cuadras 
del Parque Central, compuestos de sala, 
antesala, tres habitaciones, comedor, 
leerlo baflo completo, cocina de gas y 
caarto y servicio de criados. En el ter-
cer piso, 3 habitaciones ron magnífico 
baño, en ambos agua callente. Infor-
man: Banco Nacional do Cuba, 311. 
S7832 14 Oct. 
S3¡ ALQUILA EL LUJOSO. COMODO. 
ventilado y bien situado último piso de 
Consulado 24, a media cuadra del Pra-
ÍID; con salón, saleta corrida, cinco 
cuartos, hall, comedor, dos baños, co-
cir.j de gas y lavandería. Todo dp már-
mol y cielo raso, decorado. Ultimo pre-
cio $150.00 al mes y fiador a satis-
facción. La llave en el primer piso alto. 
Informan por el Teléfono F-15"5. 
37S43 6 Oct. 
VIHTUDES 23. ESPLENDIDOS A L -
to;?. a.cabados de renovar, a dos cuat 
dra.8 de Prado con cuatro habitaciones, 
una en la azotea, doble servicio sani-
tario, sala y saleta, comedor. Alquiler 
120 pesos. La llave en los bajos. Para 
más informes: TeJéfono A-87S5. 
S7865 9 Oct. 
Se a lqu i la un " m a g n í f i c o y ampl io 
locá l para comercio en San L á z a -
ro , entre Galiano y San Nico lás . 
Precio, $ 2 2 5 . In fo rmes : A p a r t a -
do 9 2 3 . 
c7378 10d-29 
S E ALQUILA, UN MAONIPXCO LO-
cal úe planta alta, que durante murlios 
a£c>5 fué casa do comidas. Esto local 
ha aídc reedificado y cuenta, con todos 
los fervjcios modernos. Informan: Em-
pedrado, 81. Teléfono M-7051. 
37714 2 Oct. 
EU ALQUILAN ALTOS DE SAN LAZA-
rc, Ó35, dan fondo a Concordia, sala, 
saleta de comer, tres habitaciones, cuar-
to da criado, baflo completo, servicios 
do criados, muy fresca y muy cómoda. 
Telefono M-2537. 
cV7l!» 1 Oct. 
Se alquila un hermoso piso constreí-
do a la moderna, compuesto de sal?, 
saleta, 4 habitaciones y servidos do-
bles, en San Nicolás 130 oafre Reina 
y Salud. Precio módico. Informas en 
el Rastro Habanero de Monte No. 50. 
Teléfono A 8032. 
37774 3 oct. 
El liermoso trasatlántico 
C O N D E W I F R E D O 
ün?mo!t 
SE ALQUILA EL PEOTSK PISO DE 
EN SS8.00 UN DEPARTAMENTO DE • ia calle Indio 35 a una cuadra de Mon-
tres habitaciones muy claras y ventl-|te, compuesto de sala, comedor, 3 habi-
tadas en ol primer piso con servicio taclones y demás servicios. Precio $«0. 
privado y alumbrado eléctrico. Compos-
lüla 113ventre Sol y Muralla. 
37917 3 oct 
L O C A L P A R A JUGUETES 
M a n u e l A n u í s 
n - rvrArv |Se alquila en $90.00 un gran local am-
(le / .DVo tor.cladas. Lapitan UJAÜ- 'p j io a una cuadra de la Manzana de 
I AURRUCHÍ. Saldrá de es t í W f r t ^ M 1 » * * ^ í M l ^ S S ^ J Í ? Í S S Í ^ i S S " 
n T Ai\,trMTT' i v -»A'i • i cumas y aoreditado por haber hqul-
r l J A M h ; M L el día J 0 de septiembre, 
admitiendo carga y pasajeros para 
dado en él $50.000 en aílo y mediq. 
También se venden las vidrieras que 
."en p^'Plas parn ese giro o ropa. Pro-
greso l'¿. Tel. M-55C6. Apartado 110. 
A. RodiiguCi:. 
oVSSl 2 oct. 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
HABVNA 
Teléfono A-1476. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
a SAN PEDBO, 6. Dlreccióa Tolegíáflca: "Empreñado". A parta 4o 1MU 
A-S3i5^—Información Oleserai. 
T F I F F í l N í l S * A-4730^-Dpto. éo ÍT Wlco y Flota». 
A-3365.—Dpto. d« Compras y Almacéa, 
COSTA N O R T E 
I^os vaporeo T l / E R T O TARAKA" 'CAYO CRiaTO" y "LA FE" ealdrán 
4o esto puerto (odas la» semanas, alternativamente, para loa da i» A R A ir * 
NU^VíTAS. MANATI y PUERTO PAi 'RE (.Chaparra). IAJIAJ' A . 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "BARACOA" saldrá de este puerto el viernes 28 del actual n«r* 
los de TA RAF A MTTTíIVT'Pifl M A V A T I ÜT-TTOTÎ W ¿ V K K S . aetuai, para 
RA (Holsi 
TA ÑAMO 
TIAGO DE CUBA. 
TOBAI . , GUAYAQUIL. CALLAO, 
MOLLENDO, ARICA, IQUIQUE, AN-
TOFOGASTA y VALPARAISO. 
sobre el 
3 DE OCTUBUE 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho dc billetes: Dc 9 a 11 ds 
1^ m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HO' \AS antes de la marca-
da en el billete. 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "ORITA", el 7 do Octubre. 
" 1 ! : S S F ; Q U I B O " , el n de Oct. 
"OROYA", el 11 de Noviembre, 
"EBRO' el 14 da Noviembre. 
" O R C O M A " . el 9 de Diciembre. 
"RSSEQUmo", el 12 do Dcbre. 
GRAN TtUBAJA en pasaje» de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
espuftoies para la« tres eatefforfas do 
pasaje. Excelente COMODIDAD. CON-
FORT. RAPIDEZ y KECCRIDAD. 
Servicios combinados a puertos do 
Colomula. Ecuador, Costa Rica. Nica-
ragua. Honduras. Salvador y Guate-
Pura Informes; 
DÜSSAQ Y CIA. 
Oficios , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
SANTA CRUZ DE L A PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Í ^ S PALMAS DE GRAN CANARIA j - p A R X A R T I C U L O S C H I N O S T 
DXDrTIíVMX ^ alquila un local ideal y amplio en 
oAKULLUiN/A, 590.00 a una cuadra de la manzana 
de Gómez. También sa venden las v i -
drieras y avinatostes. Sirve también 
para ropa y sedería. Progreso 12. Te-
léfono M-5Í0Ü. Apartado 110. A . Ro-
drlíruez. 
37811 8 oct. 
r iccio del pasaje en tercer* c'asc 
oí diñaría: 
Para Canarias, exclusivamente: 
$60.60 (incluidos los impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $73.05 in-
cluidos los impuestos. 
Para i c í s inermes, dirigirse a sua 
Alientes G ̂ '"laies. 
SANTAMARÍA Y CIA. S. EN C. 
^ao Ign-.c o. Ib. Teléfono A-3082 
í i a b a n a 
CEDO UTIA ESQUINA CON COKTftA-
to do 6 añoa, propia para onf^ O bode-
ga, calla de Cuba, de Chacón a Obra-
pla. Trabadelo. Creapo 82, do 1 a 3 y 
de S a 10 noche.. 
37923 2 oct. 
GIBA-
— UA DE 
(Caimanera) y SAN-
g ^ t o r c l b r ^ í a 4 P^eTfo ^ ^ T a ^ 0 l^? e ^ S o ^ i ^ o i r u T e n ^ . ^ k S del RON 
1 BARRA, CUNAGUA, CAONAO. WOQDIN, DONATO, JIQUI JARÓMr'T'ó ' rS ' 
CHUELO LAURITA, LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑEZ X ü ^ R E f t a r ^ ' GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEE. LA REDONDA CEBAÍ 
PINA. CAROLINA SILVEIRA, JUCARO. FLORIDA. LAS Al^IOR1Aá^O^B' PEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA. JAGUEYAL. CHAMBAS A v SFf" 
FAJ6L. TABOR. NUMERO UNO. AGRAMONTB. « - W A A I C A » . SAN ItA-
COSTA SUR 
Salidas do esto puorto todo» loo vlernea. par» Ion do CTENvnirnnw CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR, MANOPLA 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUEHO, CAMPECHUELAT MEDIA LUNA* ENSENADA DB MORA v SANTIAGO ÓE CUBA. ^ A, 
ra l ^ u e r ^ ^ r r S ^ l ^ e3te pueno el vIerne3 28 « « t u a ! , pa-
p a r a ' ^ ' c^ENfuEGOs/66516 PUer^ « '« rco le . 2« del actual, dlrecu, 
U N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOa "AKTOXJR DEL COLEAD O" 
SaldrA do ooto puerto loo días 10. 20 y 30 do cada mss. a lao 8 n m 
loo da BAHIA HONDA, RIO BLANCO, (Niágara) BERRÁCOS PUFTÍT^ PERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIAT^MÍNAS (C^ MaUihamhrT? n^m DEL MEDIO. DIMAS. A Tí ROYOS DB MANTUA Y LA FB. "* Rl0 
L I N E A DE CAIBARJEN 
TAVOB « O A J S A B Z B V " 
SaldrA do ooto puerto todo» IAB «Abados, directo para Caib^rU» M*tKt-
do cvgs a floto corrido para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN IITAv ! í j?* 
el mlé ro le s hasU las » a m. del día do salida aAJ>í JUAW, desd« 
U N L ^ DE C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VIAJES OtSXCTOS A OU AJÍ TAN AJKO T SANTIAGO DB CW»A| 
Los raporos "CUANTANAMO" y -HABANA" «MdrAn do «sto nuerfo catorce días altornativamoata n a* • , w Puerto cada 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá do esto puerto el sábado 15 «o m»t.*i~ 
brj . a las 10 a. m directo para G U ANTA ÑAMO, SANTfAGO DE CIJBA s A'V* 
TO DOMINGO, SAN PEDRO DB MACORIS. (R. b.)7SAN JUAuN M A Y I C ^ " 
AGUADILLA Y PONCE (P. R.) v ' J >JAJ>(. aiAVAGUE/S, 
De Santiago d» Cuba «ald'rA el sábado dla,"22 • las t a m 
Vapor 'GUANTANAMO" saldrá d« esto nuerto el sábado día 18 ñm 
nibre a las 10 ». m., directo para GUANTANAÜO S A N T i A r o . ¿ n S V 
Do Santiago de Cuba sadrá el sábado día 20 a las 8 a. m. 




- C A L L E 2̂7"̂  
Pfjeto la opcrtualdad QUO lo ofrecemos; todas las facilldados dt los 
repartos corrleates, en uno de los mejores puntos del Vedado. 
Con ol 20 % en efectivo y el resto a psgar en 4 años, on plazos cómo-
modos, con un intorí» de sólo 6 % anual, puede Vd. quedarse con aljru-
nas de estas preciosas parcelas. 
Observe la proporción do las mismas, verá que no tiene Vd. que com-
prar ningún terreno inútil, como sucedo en los solares cox-rlentea fl«i 
Vedado, de 50 metros de fondo. 
Bsta es la primera vez que se presenta esta oportunidad en el Veda-
do. No la deje pasar y véanos enseguida si le interesa y no anlere ex-
ponerse a perderla. u * 
Precios: 818, 92i< y $25 vara cuadrada. 
Informes: De 4 a e p. m. 
COMPAÑIA DB INMUEBLES DB LA SABANA 
éuba Núm. 16, bajos, derecha. Teléfono A-1885. 
CT411 
S E R M O N E S 
quo s<- pn.-dirarún en la S. I . Cate* 
dra!, durante ol segundo stv 
mestro do 1023. 
Octubre* 21—Dominica I I I del ¡nes. 
M . I . Sr. Lectoral . 
Noviembre 1—F. de Todos loa 
Santoñ. M , I . Sr. Penitenciarlo. 
Noviembre 10—San Cris tóbal , P . 
de la Diócecis. M . I . Sr. Magistral . 
Noviembre 1 8 — I I I Dominica á i 
raes. M . I . Sr. Arcediano, 
Diciembre 2 — I Dominica d» Ad-
viento. M . I . Sr. Lectoral , 
Dlclombi'e 8—La 1 
SE ALQUILA, EN EL ME J O » PUNTO 
le la Habana,, Prado No, 115. un 
Informan on Cristo 7, segundo pteo. 
37786 1 oct. 
S E ALQUILA U N A N A V E , P R O P I A 
para establecimiento, en Concordhi 177 
íi entre Soledad y Aramburu. Infor-
man en La Moda. Galiano y Neptuno, 
TeL_A-4454. La Jlave al lado. 
.'',7773 3 oct. 
A C A B Á D O S D E P I N T A » , S E A L Q U I * -
lan los altos San Lázaro 101 casi Ad-
quiría Galiano, hermosa sal í , comedor, 
tres habitaciones, baño. Llave bodeg;i 
coquina, Galiano. Dueño B 242 entre 20 
y 27, Vedado, P14117. 
37776 2 oct. 
SE ALQUILA EN SAN MIOUEL 76, 
ultoa, un departamento cun o sin muc-
Llcp, visca a la calle. 
37766 1 o-t. 
SB ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
do San Kafael 111. acabado do fabrioru-
compuento de sala, saleta, ti cuantos, 
cuarto baño cuarto criado, comedor, co-
cina gas y calentador. Informes en el 
No. 107. 
o77tn 2 • • 
CASAS N U E V A S 
Alquilo los pisos altos del edificio de 
cuatro planta?, situado en la esquina 
de Inquisidor y Sol con todos los ade-
Feparado. Inforimui: Joyarla y Optica 
Vorsallcs, Prado 109. 
37926 4 oct 
piéndidn pise; es vropio na.-a ».oci3dad modernos. Tienen tres habita-
o. familia de gusto; se alquila Junto o , ^ , , . « . 
clones, sala, comedor, baño interca-
lado y demás servicios. Ganan de 70 
a 90 pesos. Informan: calle Quinta 
No. 23 esquina a G, Vedado, de 1 a 
2 y de 6 a S p. m. Telf. F-4634. 
27754 9 oc. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
jOR de Crespo 42 con sala, comedor y 
ouatro cuartos, baño intercalado y sor-
vicio do criados, patio y traspatio. La 
llave en los altos. Informes A-'SOí, 
Sr- Alfonso. 
37S89 2 oct. 
SB ALQUILA UN HERMOSO DBPAB-
tamento bajo con dos ventanas a U» 
talle, sala, recibidor y un cuarto; se 
pued© agregar otro si ao quiere; pa.̂ a 
ol tranvía por la puerta; se presta pa-
ra matrimonio o profesional. Misión 67 
ca;d esquina a Aguila. 
;i78íi0 S oct. 
Mar í a . Ift, I , Sr. Maostv'escuela. 
Diciembre 9 — I I Dom, Oe Advion-
í o . M . " 1 , Sr. Sáiz de la Mona, 
viento. M . I . Sr. Arcediano. 
SE T R A S P A S A E L L O C A L DB 
CoO'íepclón de Uafael 1 «;i y Aramburo, propio 
SAN 
para cualquier establecimiento, alquiler ba-
rato, buen contrato. Para Informes en 
el mismo local. Julio García Chao. 
37894 6 oct. 
SU ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altes sin estrenar de Virtudes 5 Gerva-
sio, «squina de la brisa con techos de-
corados, compuesta de sala, comedor, 
cuati o espléndidas habitaciones coa 
vista h. la calle, baño Intercalado, servi-
cios yentrada de criados, agua fría y 
callcr-te, su propietario en los bajos, 
3787fi 6 Oct. 
ETÍ CtiATRO CAMINOS POR MOrTB, 
341, t<t alquila con buen contrato una 
ca a propia para un Baturro, bodega o 
cu.li-, también está lista para ropa o pe-
letctf'! por tener hechas vidrieras y ar-
matostes. Informarán en la ferretería 
al lado Monte, 335, 
87079 8 Oct. 
Habana y Junio 23 de 1923 
EE ALQUILA EL MODERNO PRIMER 
piso de Consulado 16, compuesto do s¡i-
la. recibidor, cuatro hermosos cuartos, 
Vista la distr ibución de sermones,k"arto de baño con todos loa servicio» 
<iue, Dio? mediante se p red ica rán en 
Nuestra 3 . I . Catedral, por el pre-
sente, venimos en aprobarla y la 
aprobemos, concediendo 50 días de 
indulgencia, en la forma acostumbra-
da, a cuantos pladoeamento1 oyeren 
la predicación de la divina palabra. 
— E L OBISPO—Por mandato de S. 
E . R . Dr. Méndez, Arcediano Secre-
tar lo . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
modernos, cuartiuo con servicio para 
criada, cocina de gas. Precio $130.00, 
Informan: Tel. ACOSOS y M-2B42, La 
llave en «jl primer piso de Consulado 14 
37901 3 oct. 
C A M P A N A R I O 154 ALQUILASE DE-
partamento a la calle, dos habitocloneF 
y saleta, entrada independiente. Pre-
cio reducidísimo, casa moral y tran-
quila. 
3790T 3 oct. 
SB ALQUILA, UNA CUADRA DE BB-
lascoaín, la casa Peftalver, fo. con tros 
habité clones en 50 pesos. Teléfono F-
Itfrt , Ldo. Andreu. 
377^0 ü Oct 
3E ALQUILA UNA CASA MODERNA 
en llcspltal, número 44. segundo piso, 
sala, saleta y dos cuartws y uno para 
criaAto. baño moderno, rocina de gas, 
Inforaütin: Neptuno, número 85. Te-
léfonc A-7787. 
57727 3 Oct. 
Anuncios TRUJ7LLO MARIN. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M E S DB OCTUBRB 
Todos los días do este mes a las 5 
de la tarde se expondrá solemnomente 
el Santísimo Sacramento y a continua-
fltfto s>c rezará el santo rosarlo y demás 
pr(,,.^^ (jg costumbre. 
r7$06 3 Oct. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
M A R T E S D E S A N A N T O N I O 
Día 2. A las siete y media misa oe co-
riuulón general y el ejercicio corres-
pondif nte, 
A las misa solemne de ministros 
y sermón. 
3771)6 1 Oct. 
A I comercio importador. £1 l o . de 
Oetnbre quedará disponible el gran 
clmacén de la calle de Inquisidor nú-
mero 15, ocupado, actualmente, por 
la Compañía Morris de Cuba. Para 
informes, en Arbol Seco y Penahrer, 
La Vinatera. 
S7804 8 Oct. 
CAMPANARIO 8S. ESQUINA A NEI"-
tuno, se alquila el primer piso con sala, 
recibidor y cuatro cuartos. Servicios 
sanitarios modernos. Informa el por-
|tero por Neptuno y en Muralla núme-
ro 19, 
37630—2 Octbre. 
SB ALQUILA LA CASA ESCOBAR 9* 
con sala, saleta, cinco habitación.j y 
demás servicios. Informa Sr. Alvaress, 
Mercaderes 22 altes de 10 a 12 y de 
4 a 6. El papel dice donde está la 
llave. 
SE ALQUILA LA CASA CADIZ NUMB-
ro is, a dos cuadras dc Máximo GOméz, 
los bajos tienen sala, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor y -ocina de gas. y 
los altoí- las mismas habitaciones y no 
(alta e! anua. Informan en Castillo, 21. 
*;ir.ííuo. Teléfono A-3455. 
3780.; •> oct. 
37fi37—1 Ocbre. 
SB ALQUILA EL PRIMER PISO A L -
to do la casa Lealtad 12, entre Lagu-
nas y San Lázaro, acora de la sombra 
y de la brisa, con sala, comedor cu-
rrldo, tres cuartos. Iu;o8o cuarto de 
baño, cocina do gas, baño e Inodoro 
de criados. También se alquila la tor-
cera planta de esta fresca casa con la» 
mismas comodidades y además dos 
- cuartos altos con servU-los de baño o 
Sr ALQUILAN LOS A L T O S DE WBP- Inodoro Independientes. I.as llaves en 
hícu. 215. Tienen sala, saleta. tres la bodega de la esquina dc Laguna*, 
enanos doble servicio, cuarto de cria- | Informan: Manzana de Cómez 442 Te-
do Llave c Informes en los bajos. iléfono A-4047 ^unics n , . . ie 
I 3,564 I 5 Oct, I , 3764S-Í 'OcL 
P A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1 de 1 9 2 . . 
A5íO X C I 
ALQUILERES DE CASAS 
f!K 8AJT JOSE, 134, ENTEE SOX.EDAD 
t Aramburo, se alquilan unos hermosos 
»ltos pequeños. Informa el encargado 
»n el 132. 
?72S0 1 Oct. 
bK V A V E2T ALQUILE» SESEE lo. 
«le Octubre los cajos casa Cuba. 109, 
propios para bodega y mercado de fru-
t a i y viandas. Informarán* General 
Lee. 11, estación Marlanao. 
3 Oct. 
j A L Q U I L E R E S DE CASAS 
$60.00 CERCA BE LA UNXVEESIDAB. 
•Mazón entre Valle y San José. Se al-
I quila la planta baja de la casa letra 
B. compuesta de sala, cuatro habitacio-
Inés. baño intercalado, comedor al fon-
ido y cuarto y serviílo de criados. La 
llave en la bodega. Informan: teléfono 
lF-2114. 
37156 1 oc. 
ALQUILO UNA ESQUINA, PROPIA 
tara Lodega o café en el centro da la 
Habana y otra en el barrio de Colón. 
Trabadelo. Animas y Crespo, Café, de 
1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato con 
cu: iosos. 
l io l i l 6 0ct-__ 
SE ALQUILAN, ACABADOS EE RE-
parar, completamente se alquilan los al-
tos y bajos de la casa Industria 2. B, 
casi esquina a San Bázaro. Los altos 
tienen 6 cuartos y los bajos 4 muy 
amplios. Precio del alto $130; el hajo 
$90. Informan en Virtudes 70 altos. 
Teléfono A-6095. 
57651—1 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BE-
lascraln, número 104, esquina a Benju-
mfcda. sala, saleta, tres cuartos, baño 
para familia, cuarto y servicio para 
crlsoa, cocina de gas, álqüller 85 pesos. 
Llave en los bajos. Informan: Teléfo-
no K-2501. 
3747^ 1 Oct. 
BEL ASCO AIN Y SAN MIGUEL, altos 
de LH Noble Habana. Se alquila un pl-
6o muy a propósito para matrimonio 
que desee mucha ventilación, comodi-
d id y alegría. Informan en la pelete-
ría 
3 7493 2 Oct. 
CASITA INNDEPENDIENTE 
Para matrimonio modesto, $40.00. ha-
bitaciones con balcón e Interiores oa-
ratas. Dinero a módico Interés para fa-
hricar en esta capital con buena pr 
rantlá. Maloja 9S por Manrique. Frades 
Veranes. 
37182 4 ap. 
BE ALQUILAN, MUY BARATOS, A 
una cuadra de la Esquina de Tejas, 
junto a los tranvías, hermosos altos 
de esquina: modernos, donde nunca se 
eiente el calor de frescos que son; con 
rala, saleta y tres cuartos y todos sus 
Berviclos; modernos. Calle Cruz del Pa-
dre 13 esquina a Velázquez. Informan, 
en los bajos. Njodega). 
S6S12. 5 oct. 
Local para establecimiento. Virtudes 
79, entre Galiano y San Nicolás, se 
alquila con o sin contrato este hermo-
so local propio para establecimiento. 
Mide 6 x 20. Buena luz y ventila-
ción. La llave en frente. Informes E. 
Menéndez, teléfono M-7s)45. 
36705 5 oc. 
J U R A D O SE ALQUILA UNA PRESCA 
y espaciosa casa en lo mejor del Prado, 
cor. terraza, sala, reclbidoi, saleta ("e 
com»T, siete cuartos, dos más de cria-
dos, dos baños y uno para criados, y 
coHna. Es adaptable para casa Club u 
otra cosa por el estilo. Informa el se-
ñor A Fernández. Habana. 57. Tel. 
A-S17y. 
• 2 Oct. 
L O C A L PARA E S T A B L E C I M I E N T O so 
aiquila, en la calle de Obispo. Informes 
cu Obispo, 31 y medio, librería. 
3:S5'» 1 Oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
EN EL VEDADO, CALLE 19, ESQUI-
' :ia u 14, se alquila un lujoso chalet de 
don plantas, la planta baja con pórtaleJ 
I hall, tecibidor. sala, comedor, reposte-
ría cocina, baño de visita, para la ser-
1 viduinbre, garage con su cuartopara el 
chauffeur y los altos con recibidor, cin-
' co cuartos con baño completo, cuarto 
para criado y pantry. La llave en la 
Doüesa. Informan: San Lázaro, 208, al-
tos. Teléfono Mcl473. 
37436 .. 1 Oct 
SE ALQUILA EN EL VEDADO. CA-
! lie 10 número 116. entre 11 y 13, con 
| s.vta. comedor, tres habitaciones, hall 
doble servicio; cocina, patio, traspatio. 
¡ cuarto de criados. Inform-iS en el M. 
111'». Señor Marqués. 
I 27 690 1 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CAlle 
Sm Rafael, 174, compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y un departa-
mento en la azotea. Informan en San 
Miguel, número 211, altos. 
37Ó79 3 Sp. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa San Lázaro. 7. casi esquina a 
i'rod^. consta de una sala amplia, sa-
líta, comedor y tres habitaciones. Ser-
vicio sanitario moderno. Precio 95 pe-
sot». Informá el doctor Marinello. 
Agular 116. Teléfono A-4991. La lla-
ve en los bajos. 
37595 1 Oct. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA E, 
119. Informan: I I , 144. 
37430 5 Oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA SAN 
Benigno 55 esquina a San Bernardlno; 
es propia para familia de gusto, iene 
terraza por el frente por el fondo, 
cinco grandes habitaciones, recibidor, 
salón de comer, lujosos servicios rani» 
tarlos, habitaciones y servicios para 
criados, garage y otras comodidades, 
está rodeada de Jardín con su verja de 
hierro. Precio 150 pesos. La llave en 
la bodega. Informes en Bernaza. nú 
mero 6. Teléfono A-6363. 
37647—5 Oct. _ 
SE ALTÍUILA-EÑ IDO PESOS, L A CA-
sa calle de José Antonio Saco, entro 
Patrocinio y O'Farrill, Loma del Ma-
ro, \ Ibora, se compone de alto y bajo, 
» urd^ verse la llave en la casa Dos. su-
bii'n.,,o por O'Farrill . Para • Informes: 
líirlgirse a Serrano, número 32. Santot 
SuAt<»2. Teléfono L-4715. 
X71?R 4 Oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Eí. CASA PARTICULAR. SE ALQUI-
IMJI OOS habitaciones con baño imie-
pemliente, luz y limpieza muy baratas, 
SP da Uavln. Industria, 164, bajos 
Í'ENTRAL PALACE, ERENTE AL 
2£ercadO Unico, se alquilan frescas y 
ventiladas habitaciones y departamen-
toy *n la misma se alquila un local en 
la t.zolea. propio para una sociedad. 
Má.x.mo Gómez, 238, antes Monte. 
37CU 2 Oct. 
ZULUETA 36 -P . ALTOS. SE ALQUI-
I an tres habitaciones con toda asisten-
c a y amuebladas, una en la azotea, las 
mejores referencias. 
5 Oct. 
' E L O R I E N T A L " V E D A D O 
P.7S22 3 Oct. 
VEDADO, SE ALQUILA, ACABADA ¿e 
pintar la casa calle 5a., número 97, 
entr^ £ y 8, Jardín, portal, sala, saleta, 
oualrc cuartos, dos servlcloi», patio y co-
« ina. La llave en la bodega. Informan: 
I-Jl'82 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS PHBS-
cos v cómodos bajos de la calle 5a.. en-
íro D y E, compuestos de portal, pa-
I L . comedor. 6 habitacioned con do3 h.-
vabrs corrientes y demás romodidadía. 
tiene un buen patio y traspatio. Infor-
man en Calzada número 167. Teléfo'o 
5450. 
3:258 S Sn 
EN LA VIBORA. CALLE OCTAVA, en-
l r ; í>ar. Francisco y Concepción, se al-
quila una casa nueva, no ha sido ha-
bitada, tiene cinco cuartos, 3 plantas 
bajas y gdos plantas altas, dos servicios 
sar.tarlos, cocina. Informes: Bodega de 
la esquina. 
37407 4 Oct. 
Elv: OALIANO, 109, ALTOS, SE AL-
qu i l i una hermosa habitación con bano 
privjdc y demás servicio3, tiene bana-
derti con agua callente. 
C'i£78 9 0ct- . 
PRADO 33, ALTOS, SE ALQUILA 
una amplia habitación, propia para 
¡natrimonio. agua corriente, otra más 
chica. Se da toda asistencia. Teléfono 
A-5708. 
37914 , 2 oct. 
Trnícnte R»-y y Zulueta. Se alquilan 
hübiiwv-iones muebladas, amplias y có-
mod-i3 con vista a la calitj. A precios 
razonables. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
a matrimonio sin niños y para caballe-
ros, con muebles y sin ellos. Galiano, 
132. altos. 
37132 - 2 sp. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
bajo con gran sala, comedor, cuatro 
cuartos muy amplios, baño, cocina y 
sótano con lavadero, cuarto y servicio 
de criado, garage y un hermoso Jardín 
rilrcd-»dor. Calle C. esquina a 21. Veda-
do alquiler 150 pesos. 
3-Í36 16 Oct. 
OFICIOS 12 
Se alquilan para oficinas o casa de 
huéspedes las dos plantas altas de la 
casa Amargura 34, al lado del edi-
ficio Barraqué, con 26 espaciosos dc-
partarr.'e.tos, todos independientes con 
servicios completos, acabados de fa-
bricar a todo lujo. La llave en la mis-
ma a todas horas e informes en Nep-
tuno y Amistad, La Regente, Se da 
contrato. 
37322 5 oc. 
CASAS NUEVAS 
Se alquilan de altos y bajos, en las 
calles de Santo Tomás o Llinái , Fran-
co y Oquendo, con sala, dos cuartos, 
baño intercalado, cocina y servicios 
sanitarios, a $40.00 y $45.00. Tam-
bién se alquila una nave de 500 me-
tros en la calle de Llinás No. 56 en 
$125.00. Las llaves en la bodega de 
Oquendo y Santo Tomás. 
36885 1 oct. 
Se alquila, Aguila 43 a personas de 
moralidad, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, doble servicio, cocina de gas, 
comedor al fondo. Informes A-5787. 
La llave en la misma, d : 8 a 11 y de 
2 a 4. 
37517 2 oct. 
VEDADO. SE ALQUILA UN GARAGE 
para máquina grande. Teléfono F-21I6 
informarán. 
37146 * oc-
VEDADO. EN 175 PESOS, SE ALQUI-
lan los altos de la casa calle M. nú-
mero 37, entre 19 y 21, con garage y de-
máy comodidades. La llave e informes 
en los bajos. 
36366 « Oct. 
Se alquila Calzada de Jesús del Mon-
te, 139, de nueva construcción, pre-
parados los bajos para comercio; los 
altos para familia. Informan en Ga-
liano, 54, altos, Barreiro. 
37616 l oc. 
EN LA CALZADA, 10 DE OCTUBRE 
esquina a Chaple, alquilo espléndidos 
alto» de nueva co/istruccl6n, a precio 
de reajuste, 'con sala, comedor y cua-
tro habitaciones. La llave en la bode-
ga. Su dueño: Santa Catalina núm. 10, 
\'Ibora. 
37334 6 oc. 
EN EL VEDADO, CALLE 19, CASI ES-
quma a 14, se alquilan Ion altos com-
pletamente independiente, con sala, co-
medor, hall, cuatro cuartos, doble ser-
servicio y cocina. La llave en la bode-
ga. Informes en San Lázaro. 208, altos. 
Teléfono M-1473. 
37416 1 Oct. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Joaquín. 58. entre Monte 
v O'noa con sala, saleta y tres cuartos 
bien ventilados, servicio competo de 
agua, precio módico. Informes: Telé-
ÍOÍ.O 1-4943. , . . 
37410 • 1 Oct. 
SE ALQUILA ACABADA DE PABRI-
car la casa calle de San Isidro, número 
73 df* dos plantas, la alta cuenta con 
5 '.ablfaciones. sala y saleta, los bajas 
c mo para establecimiento. Informes 
en lo misma de 9 a 11 a. m . y de 3 
a 5 p m. 
26873 1 Oct. 
ALQUILO UN LOCAL PARA PONDA 
que no pasa de $100.00. que esté en 
buen punto; también vendo los enseres. 
Tiene fogón de hierro • y caja conta-
dora. Más informes; 11 y 12. J . A l -
varez. De 12 a .6. 
37375 #29 Bp._ 
Se alquila un espléndido local, 650 
metros cuadrados, para almacén, con 
oficinas amplias y ventiladas al fon-
do. Magnífico punto comercial. Obra-
pía 61 entre Compostela y Aguacate, 
local que ocupa la antigua Casacar-
ter. Informan en los altos. 
37167 1 oct 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR 
un espléndido local nuevo con 130 me-
tros de superficie, propio para csta-
Mecimionto, situado en Obispo 4G. In-
forman en la misma. Tol . M-8oT4. 
37208 9 oct-
SE ALQULTA AMPLIA Y VEN TILA-
da casa con sala, 6 habitaciones, baño, 
comedor, hall. 3 habitaciones de cria-
dos, g.tragi para dos máquinas y Jardín 
y traspatio propio para gallinas. Ca-
lle Luz Caballero. entre Patroci-
nio y Carmen, Reparto Loma del Ma-
zo, chalet Vula Pancho. Informan por 
el teléfono 1-2484. 
Ind. 
Se alquila en el lugar más pintoresco 
de la Loma del Mazo, una casa con 
seis cuartos, sala, saleta y comedor y 
un espléndido garage, en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario y todas las comodidades. La 
casa es nueva y está situada en lo 
mejor de la Loma del Mazo, tn la 
calle de Carmen y Luz Caballero. Pa-
ra informes, dirigirse a la misma o 
llamen por teléfono al 1-2841 e I -
1871, a todas horas. La llave en el 
chalet Vista Hermosa. 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alquila una habitación fresca, nueva, 
linda y barata. 
37924 4 oct.^ 
PARA EL DIA PRIMERO. EN CASA 
moderna, con magnifico cuarto de ba-
ño, agua caliente, luz. teléfono y otras 
deferencias, se alo'illan dos buenas ha-
bitaciones a caballeros o a matrimonio 
sin niños. Alquiler: $30.00. Familia 
lespetable (cuatro personas) y sin nl-
flos. Se dr.n y toman referencias. Nue-
va del Pilar No. 7. bajos, a una cuadrp. 
de Belascoain y dos del Nuevo Frontó'» 
No hay papel. 
37895 . 2 oct. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
LA MEJOR CASA DE FAMILIAS LA 
en<""i.frará usted en Manriuue, 124. se-
riedad, amplitud, fresco y excelente co-
m«da. También se da porruda vegetaria-
n i « quien lo desee aunque no viva en 
l:f tasa. Precios módicos. Pida infor-
mt-.» por el teléfono M-3i'íS4. . 
37431 11 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
CAMPANARIO 154, SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle con o sin mue-
bles. Para hombres, cuarto y comida, 
30 pesos. Casa do moralidad. 
37902 3 oct. 
EN EL P A H . UE DE '.A LOMA DEL 
Mazo, con vista espléndida para la 
Habana, se alquila hermoso chalet pro-
pio para famlia de gusto. Informan: 
Villa Virginia. Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
Ind. 
VIBORA. SE ALQUILA EN 55 PESOS, 
Sun Lázaro. 77 y Carmen, 1 cuadra del 
f a ' i ' í a . preciosos altos para matrimo-
nio, sala, saleta, tres cuartos. Llame 
on los bajos. Informan; Teléfono F-
^ 3 ^ 1 4 ' 2 Oct. 
SE ALQUILAN DOS CASITAS INTE-
riores. dos departamentos y servicios 
independientes a 23 pesos. San Indale-
cio. 38 y medio, entre Encarnación y 
vce< »• ^ ^ x 
37883 • 6 Oct. 
Galiano 24. Amplío local, propio pa-
ra tienda, se alquila en buenas con-
diciones. Informan: J . Balcells y Ca. 
San Ignacio, 33. 
37400 6 oc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa .\podaca. número 22. Informan en 
los bajos. , 0 . 
8E ALQUILAN LOS ALTOS DE CAM-
banario número 90, entre Neptuno y 
San Miguel, con sala, antesala, come-
dor, seis cuartos con baño, dos cuartos 
en la azotea con baño v servicio de 
ctiad'-s. La llave en los tajos. Infor-
man er. San Lázaro, 208. altos. Telé-
fono M-1473. Renta 160 pesos. 
3741t • 1 Oct. 
HE ALQUILA ACABADO DE FABRI-
car el 2o. piso de Cárcel. 27. con vista 
al Malecón y Prado, compuesto de s',-
la sa:tta. comedor y cuatro habita'.o-
ners 
?7218 1 'Jet 
Se a lqu i la an piso vent i lado y c ó -
m o d o , con agua en abundancia, 
i n f o r m e s : Cienfuegos, 1 8 . 
Ind. 
V E D A D O 
SE . ALQUILAN EN 40 PESOS LOS ba-
jos t'e Carmen. 41. con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio. Informan; 
Ga-li.'.no, 38, altos. 
37874 2 Oct. 
BE ALQUILA PARA OFICINA O CON-
sultorlo un amplio local en Habana «S 
bajos. Llave e Informes en los al toj . 
37194 1 oct. 
BELASCOAIN, 217, SE ALQUILAN los 
altos de esta casa cor. seis cuartos y 
demás comodidades. Llave e informes 
en «darlos I I I . número 7, donde se vende 
un sillón para enfermo en muy buenas 
condiciones. 
3T564 5 Oct 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos calle 17 No. 269 entre D y E. Ve-
dado compuestos de sala, saleta, come-
dor. ' siete cuartos, dos baños y tres 
cuartos yservicio para criados. La lla-
ve en los bajos. Informan: Concordia 
No. 44. Tel. A-2583.v . 
3^911 • « QCt. • 
SU AL QUITAN BARATOS LOS 3POS 
últimos pipjs (salones) de la casa Pau-
la. ¡tS, a 30 m. de la Estación Terminal, 
propios para almacén, industrias, hotel 
etc., con elevador y todos los servi-
cios. También se admiten proposicio-
nes por toda la casa, (no hay contra-
tos). La llave en el número 100. tren 
de lavado. Informes únicamente su 
dueño E. Juarrero. 1-7656. 
ZSMt 7 Oct 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
pisos do planta baja y primer piso v 
segundo recién construidos, todos con 
lindos decorados y con todas sus co-
modidades. Se componen de recibidor, 
sala, cjairo cuartos, lujoso cuarto de 
baño rcmpleto, magnifico comedor, 
cuarto do criados y servicio de criados, 
espléndida cocina con gas y calentador 
de agua. Las llaves en los mismos, el 
portero. Calle Progreso. 14. entre Com-
postela y Aguacate. Su dueño: prínci-
pe Asturias esquina a Libertad, Víbo-
ra. Teléfono 1-4990. 
37133 2 oc 
Se alquila en la entrada de la casa 
de huéspedes Cuba y España, sita en 
la calle de Luz número 7, pegado al 
muelle un local en la entrada, propio 
para vidriera de tabaco y quincalla o 
agencia de colocaciones. 
37235 5 oc 
SE ALQUILA, EN DESAGÜE 72, UNA 
espléndida y fresca casa. Consta de 
sala, saltia. gabinete, seis habitaciones, 
comedor al fondo, copina, dos baños y 
tres patios. Informan en los altos. 
37359 3 Oct. 
Se a lqui la u n local ampl io y con 
toda clase de comodidades, punto 
pa ra garage, tal ler de reparaciones 
de a u t o m ó v i l e s o pinturas . Tiene 
y a capilla para la p in tu ra de auto-
m ó v i l e s y con u n s ó t a n o p rop io pa-
r a materiales. Situado al fondo del 
garage " C a r r e ñ o " , entre 25 e I n -
fan ta , en la calle Carnero u Hosp i -
t a l . I n f o r m e s : A . G. T u ñ ó n . T e l é -
f o n o A - 2 8 5 6 . 
SE DESEA ALQUILAR CASA O DB-
partamento amueblado, con dos o tres 
liabitaciones. en el Vedado, para fa-
milia americana. Tel. F-1970. 
37912 2 oct. 
VEDADO. PASEO 5, COMPUESTA DE 
Si'.a. saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina do gas, cuarto y 
servicio de criados, garage para dos má-
ouinas. Informan: Calle A, número 4. 
373i;; 9 Oct-
VEDADO. LINEA, ENTRE O V H, Edi-
ficio nuevo, sin estrenar, se alquilan 
pls( p a. todo lujo con 4 cuartos y todas 
lar. comodidades, el portero Informa. 
Precies muy en proporción. 
37736 1 Oct. 
Vedado , calle 2 0 , esquina a 15, se 
a lqui la casita moderna , in te r ior e 
independien te : sala ampl ia , dos 
departamentos, cocina y servicios. 
$ 3 0 con luz. I n f o r m e s : R ico . Te-
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
• " " c 4d-29 
SE ALQUILA 5a., NUMERO 78, AL-
tcs. Vedado, entre Pasco y Dos, a la 
brisa con cuatro cuartos, sala, hall, co-
medor, pantry. baño completo, cuarto 
criados con baño, dos terrazas y demás 
ccnicdldades. Informan; Paseo, 32, ba-
jos. 
S773V 8 Oct. 
SE ALQUILA rASEO, 36, ESQUINA 
5a. Vedado, a la brisa con 7 cuartos, 
hall, saleta, sala, comedor, tres cuartos 
criados, garage y rodeada de jardines, 
con instalaciones de gas y electricidad, 
dos baños completos, otro ce criado, 
wersianas. mamparas y demás comodi-
dades. Informan al lado, bajos. 
37V37 8 Oct. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA V i -
lla Tiba, calle Segunda, número 1, en-
tre B Lagucruela y Gertrudis. Víbora, 
c >P 4 cuartos y uño de criados, sala, 
coirfdor y todo lo demás que debe te-
ner una buena casa. Además tiene un 
sa'ón al fondo de 100 metros cuadra-
dos de fabricación sobre una columna, 
dividido en 4 departamentos con sus 
servicios sanitariot. Informan en Be-
nito Lagueruela, número 'ió, esquina Se-
gi'iul.i. Víbora. 
37885 4 Oct. 
"VII.ORA. SE ALQUILAN DOS CASAS 
bajas, una en 75 con 4 cuartos, sala, 
saleta, baño ,patio, cocina, a media cua-
dra dr la Calzada. Informan: Milagros 
y Delicias. Vil la Celia, 77. 1-1400. C 
Bcrnal.' 
37870 7 Oct.^ 
VIBORA. SE ALQUILA UNA KERMO-
SH Quinta con portal, sala, saleta, co-
mador, siete cuartos, garage y grandes 
jai diñes, planta baja y alta, 2 baños, 
co-^na y ae esquina. Informa: C. Ber-
nal. Milagros y Delicias. Villa Celia. 
77. 1-1400. 
3787C 7 Oct 
SE ALQUILA EN SAN MARIANO, NU-
mero 10, a una cuadra de la Calzada, 
una hermosa casa con sala, saleta, tres 
lierrnosos cuartos, comedor y cocina de 
gas. Precio muy económico. Llave en 
la l odega de Buenaventura. 
37347 2 Oct. 
ACABADA DE CONSTRUIR, SE AL-
quila la casa 10 de Octubre, 565. La 
llavo en la bodega de al iadt>. Infor-
mes: Cuarteles, 15. 
377 34 1 Oct. 
SE ALQUILA UN PRECIOSO CHALET 
de dos plantas, en Milagros y Miguel 
Plgueroa, Víbora. En la planta alta, 
butna terraza, seis habitaciones y mo-
derno cuarto de baño con servicios. En 
los bsjos sala, comedor, cocina, cuarto 
y servicio de criados. Garage amplio, 
con cuarto pára chauffeur en el alto, 
linoo jardín . La llave en la bodega. 
Informan en "Las Galerías". O'Reilly y 
Compostela. A-6762. 
37683 3 Oct. 
Se alquilan los magníficos y frescos 
altos de Serrano y San Leonardo com-
puestos de sala, comedor, cuatro espa-
ciosas habitaciones con su baño mo-
derno intercalado y demás servicios 
sanitarios, gran terraza a la brisa, co-
cina, y cuarta para criados. Informes 
Sr. Luis M . Santeiro, teléfonos M 
9193, 14042 y A-3413. 
37732 4 oc 
SS ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
cn«»a Enamorados, entre Flores y Se-
r:ano, compuestos de terraza, sala, re-
cibidor cinct habitaciones para fami-
lia con un magnífico cuarto de baño 
completo intercalado, comedor al fondo, 
ciarlo de criados, cocina, etc., garage 
«.«r. su cuarto para chauffeur. La llave 
en ¡a bodega, esquina a í ' 'ores, Infor-
n-nn: Rayo, número 62. Teléfono M-
5583. 
?6J47 2 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE POCZ-
to, rún ero 114. esquina a San Francis-
ca, Habana, saro. dos cuartos, comedor 
y cuarto de baño, alquiler cuarenta pe-
sos. Llave en la bodega. Más inform.-s: 
Mercaderes, número 27. Teléfono A-
65-4. 
374 75 1 Oct 
COMERCIANTES, SI QUEREIS Es-
tableceros, se alquila ¡a planta baja 
-Je la hermosa casa de Emna y Cueto. 
LnyanO. lo mismo se alquila junta que 
por locales independiente^, tiene para 
4 establecimientos. Informan: Merca-
deres y Obrapía, Café. Teléfono M-4742. 
37010 7 oc 
C E R R O 
EN ÍO PESOS, SE ALQUILA LA CASA 
Agua Dulce, 6. casi esquina Buenos A l -
res compuesta de sala, 4 habitaclcnes, 
coint'doi al fondo, dos baños y cocina, 
l̂ a llave al lado. Informan; Teléfono 
3882. 
37557 2 Oct 
SE ALQUILAN DOS NAVES PROpias 
pata almacén o industria a 2 cuadras de 
la calzada del Cerro, en la Manzana de 
Novabuena y Stuart, Calzada de Bue-
nos Airea, donde informan o teléfono 
A-í.366. 
37597 27 Oct. 
C ASA PRESCA UNA CUADRA DEL ca-
rr » Cañengo, 1-E. con sala, saleta, cua-
tro cuartos y dos patios, se alquila de 
15» a 60 pesos, según contrato y vende 
en 6.000 pesos. 
37417 1 Oct. 
SE ALQUILA MAGNIPICO LOCAL, 
propio para cualquier industria, de 5> 
metros de frente por 25 de fondo y 
patio cement̂ VJo. a dos cuadras de I 
« alzada del Cerro. Dirigirse a Monaste-
rio, 15, entre Peñón y Carmen teléfo-
no 1-3096. 
37136 4 oc. 
H O T E L ESP A R A 
Villegas número 68, esquina a Obrapía. 
Magnííicas habitaciones con agua co-
rriente, a precios do situación. Excelen-
te cocina criolla y española. Se admi-
ten abonados. English típoken. Teléfo-
no A-1832. 
37807 14 Oct 
SE DESEAN ALQUILAR TRES HA-
bllao.ones Juntas para guardar muebles. 
Aviso al señor Martínez. Teléfono A-
8484. . 
37812 2 Oct. 
" B I A R R I T Z ' 
Oran casa de huespedes. Habitaciones 
desde '¿ó, 8u y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con dueña ir ía y caliente. Se ad-
miten abonados al cernedor, a 27 pe-
sos mensuales en adelante. Trato in-
mejorable, enciente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen lelerencias. i n -
dustria 124, altos. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
C r i a d a s d e m a n o 
¡ y m a n e j a d o r a s 
; Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, que sea formal y sepa su 
obligación, para la limpieza de la ca-
ca de un matrimonio solo; sueldo $25 
y ropa limpia. Calle 12 número 2, 
entre 9 y 11. Se piden referencias. 
. 3788 3 oc 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA pe-
n:'iPiilar de mediana edad que tensa 
buen carácter. Informe y buen sueldo. 
Cate 17, número 445. Vedado. 
C788C 2 Oct. 
?*E DESEA MUJER PORMAL Y TRA-
bajadora para el servicio do un matri-
monio buen sueldo. Calle 12, número 7, 
enlr.-. Línea y Calzada. 
C7S44 2 Oct. 
36123 30 sp. 
SE ALQUILA EN MERCED, 49, BA-
JOS una sala con dos ventanas a la 
calle, propia para profesional o modis-
ta y dos cuartos interiores a mujeres 
solas que trabajen en la ralle y en la 
misma se dan comidas, casa de morali-
dad. 
37842 5 Oct. 
CASA DE HUESPEDES. VILLEGAS, 
ol . os-juina a Progreso, se alquilan her-
mesas habitaciones amuebladas, todas 
con lavabos de agua corriente para per-
poras de moralidad, casa nueva y l im-
pia. 
»Í7?¿ 2 Oct. 
THE HOTEL VANDERBILT. NEPTU-
nr. soí-, (telephone A-6204); nice, alry, 
furnirned rooms to rent: reasonable 
rale: Spanish and American culsines; 
specla' inducements to permanent 
guests 
37741 8 O^t 
OBISPO 97 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
oorriente, mucha llmnioza. Buena co-
mida. Razón Tel. M-a492. 
37769 , 10 oct 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Fernandina 4 3 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma el encargado. 
37771 4 oct. 
"EL PRADO". HABITACIONES CON 
fiante al paseo, e interiorr.s a 20. 25 
y 30 pesos. Se admiten abonados al 
comedor. Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero. 
37777 1 oct. 
SOLICITO PAMILIA ESPAÑOLA PA-
ra aiquiler 2 habitaciones v recibidor, 
una 18 pesos y 30 con recibidor, casa 
moderna. Jesús María, 117, bajos. 
?7733 I Oct 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Confortables habitaciones todas exte-
riores, precios muy reducidos, con o sin 
pensión. Punto inmejorable, loma de La 
Unlveisidad Nacional. Neptuno, 309, es-
quina a Mazdn. 
3 7741 8 Oct. 
I M R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P O G O l O n i 
EN MURALLA, C7, ENTRE HABANA 
y Compostela. se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones y una espacio-
sa tala, con tres ventanas a la calle, 
pava hombres solos y matrimonios sin 
nifios. 
•37729 2 Oct. 
HOTELES 
" B R A f i A " Y " C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
vista a la calle y b a ñ o s pr ivados , 
agua caliente, buena comida y pre-
cios m u y baratos. Animas , 5 8 , a 
dos cuadras de Prado , y Leal tad , 
102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
SE SOLICITA UNA MUCHACJCCTA DE 
13 a 14 años para estár como en fa-
milia si no tiene redomondaciones que 
no se precente. Santa Emilia. 49, es-
quina San Julio. 
•̂ 7859 . 2 Oct. 
SE SOLICITA UNA JOVEN DE 15 A 
20 uñís, para cuidar fcna niña. O'Ka-
r r l i l . 35, altos. Loma del Mazo. 
37816 2 Oct 
SOLICITO CRIADA PORMAL DE 14 
añ-js en adelante para criada de mano 
de cona familia, 15 pesos y lavado. 
Duerme dentro. Concordia y Hospital, 
altos de la bodega. 
37803 2 Oct 
H O T E L " S A N C A R L O S " 
A v e n i d a de B é l g i c a , No . 7 
(antes E g i d o ) 
T e l é f o n o s : M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 
Precios especiales para famil ias 
estables. 
Departamentos y habitaciones, 
todas con b a ñ o p r i v a d o y t e l é f o n o . 
Especialidad en platos criollos 
confeccionados p o r u n exper to 
maestro cul inar io . 
37332 1 oc 
AMAROURA, 68, ALTOS. SE ALQUI-
la una habitación para cuatro hombres, 
o nmtrlinonio, pueden cormr en la casa 
s i lo desean, es casa de teda moralidad. 
;.7444 4 Oct 
SE NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de ruano y una cocinera para ii-:,.iriii!0-
nic soio. sueldo 25 posos cicla unj, ro-
pa Tnipla. buen trato y poco traim ;u 
Infirman. Habana, 126, o-ijos. 
87¿¿6 3 Oct 
EN LINEA 86 ENTRE PASEO Y 2. 
Vedado, se solicita una manejadora que 
ayude en la limpieza, aueldu $25.00, 
uniforma y ropa limpia. 
37522 2 oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de comedor con recomendación. 12 en-
tre 11 y 13. Vedado, número 14. 
37726 2 Oct 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA 
Joven de buen carácter para manejar 
una niña de 15 meses. lis solamemo 
para m.iru-Jar. Doy ropa limpia, uni-
forme y buen sueldo. Presentarse en 
"La Armería", Obrapía 28. 
37782 i oct 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
14 a 16 años para el cuidad ) de un niño 
para casa de comercio, sueldo el que 
merezca. Informan: Jesús de Monte, 
número 677, dos pasos del paradero de 
los tranvías, una cuadra. 
37702 i 6 Oct 
Se solicita una muchacha, de trece 
a dieciseis años, para ayudar a los 
Quehaceres de la casa. Casa seria. Luz 
96; altos. 
1 oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADITA DE 13 
a 14 años para ayudar a los queha-
ceics de una casa de corta familia. Se 
le da sueldo. Informan: Neptuno, níi-
inero 220, casi esquina Aramburo. Te-
léfono A-6850. 
8d-28 
SI7 O'REILLY, NUMERO 69, ALTOS. 
se {•ollcita una muchacha para corta fa-
milia que sepa cocinar y ayude a la l im-
pieza, sueldo 30 pesos. 
3V5S7 1 Oct 
CASA DE HUESPEDES, COMPOSTE-
!a 1<*, esquina a Chacón, amplias y ven-
tiladas habitaciones con oaicón a la ca-
lle ron toda existencia, excelente comi-
da. Precios reajustados. 
37551 V 7 Oct. 
SAN LAZARO, 222 Y 224, SE ALQUI-
.'n,n bonitos departamentos con su cuar-
to de baño, precios de situación. El 
portero, informa. 
£7736 1 Oct 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones muy baratas, en la nueva 
c^a oe la calle de Obispo, número 40. 
esquina a Habana, altos del café Velas-
co. !:-.forinan en el café. 
33436 10 Oct 
SE ALQUILA BN MARIANA O PREN-
te tranvía eléctrico Santa Ursula cerca 
del Hipódromo en Santa Catalina y Me-
drano 1 casa construcción moderna, por-
tal, sala, 4 cuartos, hall, buen 'jafío, 
llave Real 60 informan Teniente Rey 
número 30. Teléfono A-3180. 
37660 5 Obre. 
SE ALQUILA LA CASA NUEVA V pin 
estrenar de la calle de San Mariano nú-
mero 70, etre Lawton y Armas con por-
tal, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
iiKcrcolado, vecina, servicios de cria-
dos y un gran traspatio. L/BL llave al 
lado en el- número 78-A informan en 
Infanta, número 14, esquina a San Lá-
zaro. Ceferino, de 11 a 1 v de 5 a 8 o 
en Luz. 28. altos. las propietarias a to-
das horas. 
37721 2 Oct. 
SE ALQUILA, PASEO, 30, ENTRE 5a. 
y 3a., Vedado, a la brisa, con cuatro 
grandes cuartos, hall, sala, comeder. 
pantry. portal, cuarto criadon, dos ba-
ños, cocina, patio, persianas, mamparas, 
gas y electricidad. Informan al lado, 
número 32. 
27737 8 Oct 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS HER-
moeos y ventilados altos, compuestos 
de sala, saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, con lavabos, baño intercalado, co-
medor, office, cocina, cuarto con servi-
CÍOÓ de criados. Calfe Baños, número 
61. entre 21 y 23. La l lavj jn los ba-
jos. Renta 130 pesos. Informan: Ba-
ños. 30. Teléfono F-4003. 
37700 2 Oct. 
S E ALQUILAN EN DOSCIENTOS PE-
EOS intnsuales, los bajos de la casa ca-
lle H. número 41, entre 17 y 19. In-
forman en los altos de la misma. F-
1531. 
3760? 3 Oct. 
SE ALQUILA ESPLENDIDA CASA re-
cién fabricada, con «-in ••> espaciosas 
hebi."aciónes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de baño, servicios de lo más moder-
no, grandioso parque, Jardín, situada 
en lo más alto de la Loma del Mazo, 
se domina toda 3a Habana, en O'Farrill 
y L'Strampes, Víbora. Informan en la 
casita de al lado o en Consulado, 114, 
altub'. 
37 564 7 Oct. 
EN JESUS DEL MONTE, SE ALQUI-
lan catas pequeñas con portal, dos de-
partamentos, cocina, serv'cios y patio 
completamente independiente a 28. 25 
y 23 pesos a una cuadra del paradero 
de Ha vana Central y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana de Bue-
r.oa Aires, Paz Balaguer y San Julio. 
Informan en las mismas, letra K, o te-
léfono A-6366. 
57593 27 Oct. 
SE ALQUILA LA «CASA CALLE SAN 
Lula, entre Colina y Altarriba, Jesús 
áH Monte, compuesta de sala, saleta. 
án.-i habitaciones, cocina y servicios. La 
llave en la bodega. Para Informes: Te-
léf« no 1-1667. 
37478 2 Oct. 
VEDADO, SE ALQUILA UN HERMO-
SO chalet nuevo en 25 y F. compuesto de 
comedor, pantry y cocina de gas y en 
el tilto, cinco habitaciones, dos baños 
y recibidor y en el sótano, garage para 
dos máquinas, cuarto de criados y de 
rhofT y servicios. Informan en 12 y 
11. Teléfono F-2299. 
S76C2 6 Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
moderna casa Avenida de Serrano es-
quina a San Bernardlno, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y 
baAos. Precio: $35.00. La llavo «n los 
bajos e Informan en San Ignacio, 4o. 
altos, teléfono A-»701. 
37075 4 oc 
37C36 t oct. 
BE ALQOTLAN LOS BAJOS DB LA 
casa Estévez 22 A. Sala, saleta, 6 ha-
bitaciones, cocina y gran patio. 
37521 4 oct. 
Se alquila para bodega oalmacéa, la 
esquina de Paula j San Ignacio. 
También se rende la misma casa. In-
forman: Oficios, 36, entresuelos. 
37288 1 oc. 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO CSA-
let de dos plantas con Jardín, sala, .jn-
lettw 8 habitaciones, cocina, dobles ser-
vicios sanitarios, gran patio, calle 13 
No. .25 entre 2 y 4. Vedado. L l por-
U-ro de Villa Sarrá. Pos y Trece, tiene 
ia llave. Precio $90.00. "informes Te-
lefono A-435S. 
37514 S 'oot. 
SE ALQUILA EL CHALET CALLE 3, 
núnuro 2. en el Vedado, capaz para dos 
mawimonios o familia larga. Para toda 
euttt« dtj informes: Hotel Trotcha. Ve-
dado. 
S7524 i Oct 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN 
Francisco, 52, compbesta de portal, sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado y demás servicios. La 
llave en la bodega de San Francisco y 
Buenaventura. Informan en Cristo, 28. 
altos. 
37072 4 ec 
J1SUS DEL MONTE. SE ALQUILAN 
lo.» altos Santos Suárez. 3 y medio, com-
piifi-tns de sala, saleta. Cialro cuartos, 
baiio cuarto de criado y doble servicio. 
L.v ¡iave en los bajos, tienda de ropa. 
Informan por teléfono F-Í444. Precio 
65 i.csos. 
• 746i ^ Oct 
CALLE 4 
Y t ramia eléctrico de Vedado- María-
nao, frente al Paradero "Redención" , 
se alquilan cuatro casas con sala, co-
medor, tres habitaciones, baño con 
banadera, acabadas de fabricar y a 
razón de $40.00 mensuales. En la es-
quina una casa con sala, comedor, 
seis habitaciones, baño a la moderna, 
con garage en $75.00 mensuales. Las 
llaves en las mismas. 
37644 2 oct. 
THE HOTEL VANDERBILT. Locat-
ed at the best of the city; cióse to 
Natíbnl University. Would aJso consi-
Nationsl University. Would also consi-
Ncptuno 309, córner Mazon. 
"7741 8 Oct 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
taclón con luz, teléfono y abundante 
agua a matrimonio u hombre solo, úni-
ces inquilinos, vista a la calle. Crespo, 
27, a'tos. 
27687 l Oct. 
SE ALQUILA UN CUARTO PROPIO 
par,t hombres en Obrapía, 67. 
37634 2 Oct. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
en Jas Alturas de Almendares en Ca-
lle fS y Calzada. La casa es de lo me-
jor que tiene el Reparto. Informes al 
lado teléfono F-1722, Leandro Miguel. 
37086 2 oc. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA HER-
mota casa de dos plantas en Buena 
Vista, Avenida 2 entre 7 > 8, a media 
cuadra de los tranvías do la Playa y 
a dea del de Marianao. Los pisos se 
componen de recibidor, sato, tres|cuar-
tos servicio moderno intercalado, coci-
na, servioio de criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pjaos. Se alquilan Juncos o separados. 
Kntrada independiente. Informes en 
Malerrtn, 11, altos. Teléfono A-9969. 
Sfit;7b 2 Oct. 
V A F J O S 
Alqu i lados , 2 nuevas casas. La Sie-
r ra , de s e ñ o r i t a s Catalina y M a r -
gar i ta D í a z , a M r . W . E. B a r l o w , 
$ 1 1 0 y M r . F . R. Reiss, con mue-
bles $ 1 6 0 . Se necesita, para un 
ma t r imon io americano, unos cuar-
tos de azotea, con su cocina, ba-
ños , $ 7 8 - $ 8 0 , Ciudad o Vedado , 
vista de l m a r ; La Sierra, se a lqu i -
la una g ran casa, con 7 habi tacio-
nes, 3 b a ñ o s , garage dos m á q u i -
nas, j a r d í n , pol los , una vaca, etc., 
con sus muebles de lu jo , $ 4 0 0 a l 
mes. Becis and Co. O 'Rei l ly , 9 y 
medio . A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
Magnífica sala, con espléndido za-
guán, se alquila en cuarenta pesos 
mensuales, en lugar céntrico de l a 
ciudad, para consultorio médico u oQ-
cina de comisionista. Informan en el 
teléfono M-1266. 
37734 2 oc 
H O T E L CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
.na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio ofrece espléndidas habitaciones 
con vi(«ta ai paseo de Prado, a precios 
móilcos y espléndida comida a gusto 
de IOÍ- señores huéspedes. Paseo de 
Martí 117. Tel. A-719&. 
3ÚT05 12 Oc 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay '.. 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos u agua corrlen'.e. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
jbana. Teléfono A-926S, Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter . 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Ha-
bitaciones Juntas o separadas a hombres 
solos o matrimonios sin niños en Lagu-
nas número 103. 
37657 2 Obre. 
SAN RAPAEL 71 ALTOS SE ALQUI 
la una buena habitación con todo ser-
vicio también se alquila una sala pro-
pia para consultorio u oficina hay te-
léfono y buen baño. 
37665 30 Sep. 
PALACIO DE O ALIANO. SE ALQUI-
len Iietmosas habitaciones a la brisa: 
balcón a la calle; lavabos de agua co-
rriente, baños fríos y calientes; esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. Ga-
liano, 101, por San José. 
SC.868 7 Oct. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dea habitaciones con balcón a la 
calle muy amplio, lo mismo se alquila 
para oficina, gabinete de médico que 
para familia en Aguacate, 69, altos. 
37089 2 Oct 
C7390 3d-29 
ALQUILO UNA HERMOSA CASA aca-
ba.ia de construir de manipostería con 
íoesw las comodidades apetecibles con 
su portal, berja de hierro, espléndida 
sala, comedor, tres habltact-onea. su 
ruprto de baño completo, «u cocina v su 
p.ito. precio convencional. En ¿alaba-
rar l \ i cuadra de la Estación y frente 
del t ^ t r o allí mismo. Informa: Jesús 
I l l v f o 
57^16 JO o c t 
EDIFICIO " C A L L E A 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho al uso de u n 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc. 
se a lqui lan ampl ios y ven t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
vicio de elevadores y agua 
f r ía f i l t rada en todos los p i -
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
A - 6 7 8 7 , A - 9 1 5 8 . * 
C 1*0123 Ind. 16 ¿ 
CASA FAMILIAS. OBRAPIA, 57, A L -
tcs Borbolla. Esta casa ofrece las ha-
nltaciones más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos.' Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelante por 
persona. Se admiten abonados. 
37610 27 Oct. 
CASA DE HUESPEDES. OALIANO, 
J1V, altos, esquina a Barcelona, se al-
quila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada y con visfa a la calle. 
También se da comida a precios econó-
micos. Teléfono A-9069. 
37110 4 Oct. 
EN REINA, 77 Y 79, ALTOS, SE AL-
qullan grandes y hermosas haottfcUtn-
.•itís una con balcón a la calle e Interio-
res, a matrimonio u hombres solos. 
37039 2 Oct 
Se alquilan apartamentos con todo 
servicio; hay uno con magnifica co-
cina. Belascoain, 98, altos del cine 
Edén. 
37095 9 oc. 
C K 1 A D 0 S D E M A N O 
SE NECESITA UN JOVEN ESPAÑOL 
pare criado de mano que ya h^ya ser-
vido y tenga recomendación, b'iieldo 30 
poses y ropa limpia. También un mu-
chacho español para ayudante de chauf-
feur, 15 pesos. Habana, 126. 
37826 3 Oct. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA PARA CORTA PAMI-
11a, cocinera repostera, del país, que 
tátign buenas referencias, en Vedado. 
Calle 15. esquina 2, número 3S0. .Sueldo 
35 pesos. 
37861 3 Oct 
EN CALZADA 10] Y MEDIO, ENTRE 
2 y 4. Vedado, se solicita una cocine-
ra que ayude algo los quehaceres de la 
ca «a. 
5V81R 2 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DB 
color que sepa cocinar muy bien. S'! 
exigen referencias. Vedado, calle Dos 
entre Calzada y Tercera. Suáre/.. 
37893 -J oct. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Es-
pañola que sepa cocinar bien y limpiar, 
para 3 de familia. San Miguel 200. 
antiguo, bajos. 
3790S 3 oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia que duerma en la casa. 
Ha de dar» referencias. Sueldo 25 pesos 
al mes y ropa limpia. Callo 25. número 
2ó4. altos, entre K y F . Vedado. 
l,774íj 1 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA blan-
ca y joven que sepa cocinar bien y sea 
muv limpia, ha de dormlr%en la colo-
cación sueldo, mayor de treinta pesos 
s» lo merece. Calle D, entre .Línea y 11. 
Villa Antonia. 
Ó761Ü 30 Sp. 
Sr: SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la que sea aseada y sepa cocinar y ayu-
dai u la limpieza para corta familia. 
Tiene que dormir fuera. Calle N'. núme-
ro 2'J. entre Línea y 17, Vedado.-
S7549 30 Sp. 
SE ALQUILAN EN EL PUNTO MAS 
fresco de la ciudad, departamentos y 
habitaciones altas a $8, 9, 10, 11, 12 y 
11 con lavamanos de porcelana, agua 
co^rleute en Pozos Dulces y Desagüe. 
Reparto Knsanche de la Habana, a dos 
cuadra» del paradero del Príncipe. Te-
léfono M-3524. 
3769,. 120ct. 
SE ALQUILAN EN CASA PARTICU-
lar, dos espléndidas hacitaciunes. Jun-
tas c reparadas, hay esp^índido baño, a 
honb'ca solos o matrlriijrio sin niños, 
han de ser personas de moralidad. VI -
lleycs. 90, altos; 
S7462 4 Oct. 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cocinera que traiga recomenda-
ción. Sueldo |25.0u. Se pretiere duer-
ma en la coloc.-icirtn. R i rija se a Agui-
lera 18, segundo piso. Antos Maloja. 
37519 30 sp. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa su oficio para Consulado 99-A. 
37402 6 Oct. 
E N ( G E R V A S I O , 86, A L T O S , S E I 7 E C E -
si^a una muchacha española para co-
cinpr y ayudar a la limpieza. 
:;"r.8s i Oct. 
C O C I N E R O S 
Prado 87, altos del cinc Lara, alqui-
lo una habitación interior, amplia y 
ventilada, en 25 pesos. 
37446 4 oc 
CASA DE F A M I L I A 
Belascoain 123 casi esquina a Reina, 
se alquilan hermosas habitaciones con 
agua corriente, pisos de mosaico, comi-
da %todo el servicio complato, hay 
también departamentos y una regla sa-
la para profesional, parada oficial de 
tranvías en la puerta. 
36465 6 oct. 
SE I^ECESITA UN COCINERO DE CO-
lor. Vedado. Calle Quince, número 443, 
bdjc.s. entre Ocho y Diez. 
3770 I 1 Oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
" L A D E S E A D A " 
Ca- i de huéspedes Marqués González. 34 habitaciones frescas ton agu. co-
rricnt*», baños y servicios especiales, 
apf.i tamento con vista a la calle y ser-
r i t ic privado, precios económicos. Te-
léfono A — t - ^ » iBsá fi-^. 
S7ü5f *7 Oct 
PEEN AND O COELLO Y TORNES, DE 
CamatjUey. se ruega a las personas que 
pucian Inforrtiar la fecha de su falleci-
nii<?:iio lo comuniquen a su hermano, 
Martín Coello. en CamagUcy. Calle la-
depencencia, 33. 
37C8f> 2 Oct. 
Se desea saber el paradero de Pablo 
Rincón Acebo, para hacerse cargo de 
una herencia. Calle San Miguel 176. 
37718 ^ ¿ oc. 
DON JULIO GIL VARELA. SE DB-
sca c i.ocer su paradero para un asunto 
qu^ particularmente le interesa, fué 
cn-.pití.do del Banco Nacional y viajan-
te de comercio. Es dte la provincia de 
Lui,'o. Dirigirse al señor Roberto San-
tos tn el DIARIO, de 10 a l i . a. m . 
G • 8d-25 
S E 
i 
A ^ O X C I 
D I A R I O O E LA M A R I N A Octubre 1 de 1 9 2 ' . 
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P A R A WANEJADOJtA, S B DESEA CO-
tot-ai una muchacha CHS-Í iecit-n Uepa-
da «•-• muy cariñosa, dorv a ca«a mora-
l l ' l i d . i-ara Informes: Figuras, o Ó, es-
Quirn a Tenerife, bodega. 
:.T4.'?i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SAN P A B L O 
2 Oct. 
V A R I O S 
— r V a o 40 EKTSE BUENA-
te. se sollcltá una criada. - ^ 
1 Oct. . 
— Á G É Ñ T É S VENDEDORES 
Se solicitan para vender la Guia 
de la Habana" , en esta Ciudad y 
en el inter ior de la Isla, un l ibro 
úti l y necesario a todo el que t ran-
site por esta Ciudad. Sabe usted 
en seguida el n ú m e r o de una casa 
entre q u ¿ calle y q u é calle queda. 
Lista de los edificios p ú b l i c o s , 
servicios, etc. Precio, $1. Y como 
anuncio se remite al recibo de 
centavos, los pr imeros m i l ejem-
plares. Haga su orden y p ida la 
Agencia exclusiva para su d i s t r i -
b u c i ó n al Burean de C r é d i t o y To-
mento Comercia l . C h a c ó n 1 ^ 
Apar tado 2316 . T e l é f o n o s A - 6 7 5 6 
v A - 0 4 9 9 . Habana . 
J ^ 10d-lo. Oct. 
M 
D E S E A C O D O C A K S E U N A J O V E N es-
ta fu-'a para criada de mano o maneja-
d^r* sabe cumplir con «u obli{raciOn 
y ( 'trc hu«nas referencias. Para infor-
rno;;- Villegas 74. 
C . cyx. L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S I U C H A -
chu de manejadora o para vs quehace-
r - f de. una casa formal y -.le corta fa-
mV.'.iL puede presentar ref^rericias. In-
fo u.on: Reina. 32 y 34. alu.a t'c la le-
CllCIÍK. . 
I r7699 \ Oct 
D E S E ' A COITOCAIIS5 U N A S E Ñ O R A 
(•.•.l)a>Tola dt- criada do manos; snbe tapia-
bien cocinar; tit'n¿ una niña do enalto 
«fios, si os posible la quiere llevar para 
la casa donde ella vaya. Egiilo Tu. Ho-
tel Cuba. Tel. A-00C7. 
•}7780 l oct-
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O D A , D E -
| sea trabajar de criada de mano, en-
clcndp de cocina, tiene referencias y sa-
1 je cumplir. Informa: Bernazv, 49. pri-
|,m.T pi-o. letra B. Telefono M-üSIC. 
*77rj 1 Oct. 
S E O F R E C E U N A N I Ñ A V i l 13 A S O S 
para la Itmpiesa de un nuiirímonio so-
lo, también para el cuidado cu «n ninl-
to tratar con el pariré de : . a 1 y de 
t 'r, adelante. Kst^vez. número ^10. 
cuai-io 13. R. Várela. 
37697 l Oct. 
TENEDOR DE L I B R Ó S 
Se ofrece al Comercio en Geniral, bien 
fijn o por horas. Doy referencias. Ir<-
lormes: Tel. M-9Ó71. 
S7SÍ>7 2 oct. 
• Ac-dc.r.la. Corralc-s. 61. C¿rca del Cam-
I p.. de Marte. M'.oanogratia, Taouipra-
1 f u Teneduría. Inglés, Ortografía. Arl t-
m*;icA, Algebia. Contabilidad, Reforma 
de l^t ra . Bachillerato, Clases por co-
1 rroHj.cr dencia. 
mosi s i oct. 
SE OPRECE JOVEN ESPA»OIi PA-
¡ ra jai dinero, se bien el oficio o para 
i ay udante de chauffeur o limpieza de 
i máquinas, tengo buenas referencias de 
la", casas donde he trabajado. Antonio 
; Fernández Vieites. Teléfono F-1629. 
Baficx esquina Calzada, oedega. 
3(-i>29 2 Oct. 
Experto tenedor de libro», »e ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
I balances, liquidaciones, etc. Salod. 67, 
¡bajos. Teléfono A-1811-
C 750 Alt índ. 19 
T E N E D O R D E D I E R O S , C O N MUOKA 
'prác'ica. se ofrece para llevar contabl-
i l idads por horas. Seriedad y biunas 
1 refe: encías. Informan: Tel. I-3034. 
| i ' i ' , ^ 2 Oct. 
A C A D E M I A DE CORTE P A R I S I E N 
Sistema " P a r r i l l a " Profesora : 
P I L A R A . DE FERNANDEZ 
Rr.pida enseñanza por este moderno y 
práCttat sistema de corte, costura, som-
breros corsets. pintvra oriental y oleo, 
cesio» de papel -• flores y labores en 
general en esta academia podrá usted 
en picos meses aiiquln- completo co-
no :lmiento de todo garantizando la en-
sefiamifi y prepara para profesora con 
Mti.Ic La nlumna puede hacer HUS ves-
tidas j somlreros desdo ••( primer mes 
espfC'tildad en la confeoclñn tamo en 
ves. Id is como en lo» aombre/cs. Mis 
precu.H son sumamente aaratos. Visíte-
me y se convencerá. Muralla. 13, aUos. 
en ¡fe San Ignacio y Cuba. Teléfono M-
9Jfio 
¿•>íi9 11 Oct. 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A LAS D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letra». Se dan, 
clase» particulare» de toda» las asig-
natura» del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade- i 
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnra. 
Ind. 9 ag | 
ACADEMIA DE MUSICA. IWCORPO-
rada a. Conservatorio •'Peyrellade cía- I 
s.'í de plano y solfeo a dom cilio y en 
la Academia. Directora: Elisa Rom. 
Ciiba 6. Teléfono M-6876. 
Có jge 18 Oct. 
5E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora, tione que ser 
ca.'a dt moralidad. Factoría. 14. 
S'621 7 1 Oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
TENEDOR DE LIBROS 
de importante almacén al por mayor, 
.Trio trabajador, con fonoclmlento oel 
l íe les y superiores r>.-lorer.c as, se ofre-
ce p a r í llevar la coniab:l'dad general 
d? cualquier giro, por horas precisa-
n w ' * de la noche. Cuba. 99, altos, de-
pare UT.ento. 9. 
369S9 2 Oct. 
V A R I O S 
n & o - ^ n ^ s o r o - í e 
U ^ a ; éxito de sus gestiones. Plan 
' ^ X ^ Ñ T E S T VENDEDORES 
CL. nroesltan en la Habana y tocia la 
T « i / n a % vender el nuevo Jabón en 
marca "Mecdnico", que quita de 
^ « maCs manchas de tizne, grasa pln-
r« ne réleo crudo, tinta, etc. Apro-
' ^hVn l a oportunidad para ganar dine-
^ Gi lmente . Muestu-a gratis Fscr.ba 
T "Jabén ^ecónlco'?. Apartado 1412. 
Habana. 9 oct, 
"VSS2 
: S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A S O I A Y 
¡persona sjria, para limpieza de habi-
taciones; sabo coser y habla inglés. 
Kstrella 1C, altos. 
37755 1 oct. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
colocarse de criada de cuartos y coser 
en casa de moralidad, tiene quien la 
garantice. Informan: Vapor, 55, altos. 
3VC75 2 Oct. 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E S E A 
halUr ropa para lavar en su casa, la-
va con esmero, no echa ropa al troy. 
Inlorman: Calle 11, número 29, esquina 
a 6, habitación, número 5. Vedado. 
3 7 * 2 Oct. 
, BAILES, INGLES, A - 1 8 2 7 
Clases de baile e inglés en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de salón, do lü 
a 22 pesos curso completo. Clases pri-
vadas de 3. 4 y 5 pisos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono A-1827, exclusiva-
mente, de 12 a 1 1|2 y de 4 a 6 1|2. Prof 
Williams. 
37718 9 oc. 
PITMAN ACADEMY 
Es la única que enseba la Taquigra 
fía Pitman por el método más rápido, 
conocido, puesto que «u profesor es i 
graduado en el In íü tu to de Pitman | 
de Inglaterra y el idioma es enseña-
do juntamente con la Taquigrafía. E»-! 
ta Academia es la má» antigua que 
usted encontrará en la Habana, pues; 
lleva doce años de trabajo con éxitos 
coninuos. San José, 11 , entre Aguí 
la y Galiano. Teléfono A-0472. 
, 3 6 9 6 2 2 0c 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sra». GIRAIJ Y HE VIA. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro. la Corona Gran 
Prix y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central do Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarlas alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte, Pidan Informes: 
Aguila, 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
SP "55 20 Oct. 
LO MEJOR PARA LAS CANAS 
M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , 
.sin hijos, aclimatado en el país, solici-
I tan colocación. Lo mismo para la Ha-
| baña que para el campo. Ella para 
cuartos y coser, él para comedor, refe-
rencias inmejorables. Dirección P. Mai 
tlnez, Sol, 53, departamento 405. 
37073 1 oc. 
SV. D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nic para trabajar una finca o atender a 
una casa, ella sabe cocinar y él sabe 
trabajar de campo y tienen de edad 
veinte años, sirven para trabajos fuer-
fcp& también salen al campo. Dirigirse 
a Mercaderes, 39, 
uTSSS 3 Oct. 
C U I D O N I Ñ O S E N M I C A S A C O N T O -
do carifio. Cruz del Padre 2 esquina a 
Pedroso, Cerro. 
37910 2 oct. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fv.ndada en 1909. Instrucción Primarla 
v Supeilor. Clases desde las ocho de 
la mañana hn.-ta las diez de la noche, 
T-iqu'.f.raffa, Mecanografía, Teneduría 
de L.bros, Cálculos Mercantiles. Com-
pe'onte cuadro de profesores. Atención 
ofj^rclí.Ka los alumnos de Bachillerato, 
Tvlegrafla y Radiotelegrafía. Admltl-
mrs pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia, Vlslte-
I nos .. pida informes. Saa Rafael, nfl-
I m.-ro 101, entre Gervasio y Escobar-
Teléfono A-7:;C7. 
315937 22 Oct. 
- J;- C , _ T T R T T A . U N M E C A N I C O E L E C -
f ^ . i ^ . S la Planta de Madruga o 
Cabina. Para informes: Señor Izquier-
do "e.i Madruga. 4 0ct 
Sni I C I T A M O S A G E N T E S Cd»RBS. 
^ ? I " i " * i Yoda la, Isla para la Revls-
' Pora" Remite^informes el Director 
«eíior Tomás Potastad al recibo de ¿ 
• I los rojos, Santa Ana y Cueto, Luya-
37800 2 Oct. 
",EfJORA E D U C A D A . S O L I C I T A C A S A 
n-ia; para educar niñas o cosa análoga. 
£ O P cSser y zurcir, y ayuda en alguna 
fabo- d e V c a ^ a . Teléfono 
84 • " 
S Í T T E S O S O M A S . S E & U N A P T I T U -
Ae* Se solicitan Agentes, Vendedores o 
Personas con buenas relaciones que 
puicryn establecer una buena agencia en 
el r'ueblo donde resida. Apartado, 1964. 
H ^ 5 - ^ Oct. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
hij ŝ y sin pretensiones de 40 a 45 años, 
él pora limpieza de la casa y atender 
un Jardín y ella para cocinar y limpiar, 
en 19 y L, 172. , 
S 7715 1 0ct- _ 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D B 
14 a 13 años para cuidar a una niñr.. 
Dragones 39 D, altos, entrada por Cam-
panario. 
S7765 1 oct. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A COLOCAR U N B U E N cria-
d i joven activo y cumplidor, honrado y 
formal sirve bien a la mesa y tiene re-
fere.icias de casas respetables adonde 
ha trabajado. Teléfono A-S767. 
37V32 10ct ._^ 
SB~brRECE B U E N C R I A D O . D E M A -
nos, peninsular, práotico. trabajador, 
honrado; presenta referencias de las 
casas que trabajé. Lo mismo se coloca 
dt portero, camarero o dependiente. Ha-
bana I M , Tel. A-4792. 
S7764 2 oct. 
M A S B A R A T O QUE N A D I E 
SI usted necesita hacer algún trabajo 
de albañilerla. carpintería, pintura o 
instalaciones sanitarias, vea en segui-
da al constructor Navarrete. «n Infan-
ta 55, altos, esquina a Estrella, pues 
tiene depósito de materiales y puede 
fabricar más barato quo nadie. No an-
de creyendo en parientes ni recomen-
dados. Véan"> que vo le fabrico su 
casa dcf.de $1.000 en adelanta. 
37899 I oct. 
C O C I N E R A S 
SE Ol'RECE POCAS PRETENSIONES; 
sueloo o jornal, hombre joven, carpin-
tero general activo y formal que entien-
da albañilerla, pinturas e inetalaciones 
ntnta. Sale al campo. Narciso López, 
Carmen y Monasterio. Ceno. 
37746 1 Oct. 
¡ PROFESORA DB PIANO. TEORIA Y 
; solfeo, incorporada al •'Conservatorio 
Orbón ' . Enseñanza rápida. San Rafael, 
; 78, bajos. Teléfono M-3708. 
j 84239 3 0ct-
| CARMEN LOREDO, PROPESORA ffra-
' duada de solfeo y plano, con práctica en 
! la enseñanza. Calle 2, número 232, V e-
| dado. F-4012. , . ^ „ 
I 36920 14 Oct. 
i PROFESOR M E R C A N T I L 
A cargy de un experto contador se dan 
clases nocturnas de Teneduría de L . -
bros y cálculos mercantiles para Jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por co-
i respondencia. Cuba. Si, altos. 
34149 1 Oct. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc. Clases para dependiente» del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L, v Castro. Jesús María, núme-
ro 70, altos. 
LECCIONES D B I N G L E S , P R A K C B B , 
ari iu ética y gramática castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, 115-A. 
3(260 5 Oct 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unido» quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. Di r i -
girse a Mlss. H. Callo G. número 159. 
SC399 3 Oct. 
SEÑORA AMERICANA S B OPRECE 
para clases particulares de inglés. En-
señanza rápida. Teléfono M-6563 
37140 1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra (-upañola, sabe cocinar bien y tiene 
reforsaclas, lleva mucho Mcmpo en el 
país, Apodaca, 5, por Cienfuegos, letra 
B . 
37872 2 Oct. 
JARDINERO HORTICULTOR Y A p i -
cultor, desea colocarse para cualquier 
punro de la Isla, tiene quien lo garan-
¡ice con mucha práctica en el país . Ca-
11.3 8, número 8. Vedado. 
?755£ 3 Oct. 
PROFESORA D E P I A N O 
Una señorita profesora de piano, sol-
feo y teoría, se ofrece para dar cla-
ses a domicilio o en Malecón 152, ba-
jos. Para informes llamen al Teléfono 
M-4984. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
de color, da formalidad, con familia 
respetable que pague buen sueldo, sélo 
jpara la cocina; no duerme en la colo-
cación. Para informes, calle B No. 15 
entre Linea y 11, 
37904 
! C O R T A D O R Y P R E P A R A D O R D B cal-
; zado con práctica en las mejores fábri-
j ca.í de Sud-Amérlca y México, se ofre-
| a pars desempeñar ambos cargos acep-
tan.io ir al interior. Dirigirse por es-
I crlto a Luis Arévalo. Tenerife, núme-
' ro t i y medio. Habana. 
I S76 89 2 Oct. 
S B N E C E S I T A U N A C A M A R E R A 
blanca, practica, de 20 a 30 años, que 
duerma en la colocación. Informan: 
Agnlar 47, primer piso, izquierda. 
' ^7777 1 oct- , 
S O L I C I T O S O C I O A C T I V O B I N T B L I 
gente, con $500.00 que administrará 
él mismo, para desarrollar empresa que 
puede dejar $2.000 mensuales. Indus-
tria 119. , t 
37762 1 oct. 
2 oct. 
U N M A T R I M O N I O J O V E N D E S E A 
colocarse; ella para cocinar y hacer la 
limpieza y él para cualquier clase de 
trabajo. Prefieren fuera de la Haba-
na. Informan en la vidriera Café Cela-
da, Carlos I I I y Belascoain, Pregunte 
por Juan. 
37920 2 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
ninsular de portero o jardinero. Infor-
man: Habana, 149, antiguo, altos. 
37730 2 Oct. 
S2 D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
j nlo eíinafiol él de jardinero y ella de cria 
Ja juntos, tienen buenas referencias. 
| Informen: 23 y J. Jardín ei Crisante-
mo. 1-5124. 
37586 30 Sp. 
STi S O L I C I T A U N G A R A G E P A R A una 
máquina con cuarto para el chauffeur. 
Informan. Teléfono F-2280. 
07724 1 Oct. 
SEfcORA CATALANA, DESEA COLO-
carfie en casa de poca familia de cocl-
ner i. y repostera, conoce toda clase de 
comidas, tiene buenas referencias, no 
ayuda a los quehaceres y no duerme en 
las sirvientas. Informes: Hotel Las 
TJ'Ilirias. Monserrate, 91. 
37305 2 Oct. 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
trar una casa de vecindad para cuidar 
de su aseo, ya fué encargado de otras 
casas y conoce esa ocupación. Informa, 
Manuel, Muralla 109. 
37633—30 Sept. 
ro2fi 12 oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAiFIA. U N I C A PRE-
M I A D A EN E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 DE M A Y O D E 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
CORRALES. L O M A DE L A I G L E -
SIA DE JESUS D E L M O N T E C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
37^4 Ind. 15 N. 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y slmplltlcado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en florea de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
Se rdmlten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana, G5, altos, entre O' 
Reilly y San Juan de Dios. Do venta el 
método "Parrilla". 
37S33 29 Oct. 
P R O P E S O R C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de Gramática, Or-
tografía, Aritmética, Algebra, Geome-
tría Física y Química. Enseñanza rápi-
da de Matemáticas superiores. Todos 
los alumnos presentados en el Instituto 
h?..i aprobado. El alumno Alfredo Val-
dés,, con cuatro meses de prepiración 
ha obifci.ido la nota de BObrehtlicnte en 
Aritmética y Algebra y aprobado en 
Gramática. Precios módicoa. Informes: 
San N.colás, 122, altos. AblUo García. 
3772S 6 oct. 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintnra 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito. 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierlo los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Se liqui-
dan 500 docenas de rizadores alema-
nes a $0.60. Industria 119. Teléfonos 
A-7034 y M-2290. M . Cabezas. 
35227 9 oct. 
COLEGIO MASPONS 
Pr!m<ra enseñanza. Bachillerato Idio-
mas Mecanografía, Taquigrafía Pit-
man. plano, preparación nara escuelas 
oficiales. Situado en lo más alio del 
Cerro, es el más sano de Habana. Edi-
ficio amplio. Dormitorios higiénicos. 
Cómica abundante y nutritiva. Facili-
dad dt» comunicaciones. Exito cada día 
mayor. Admitimos pupilos V medio pu-
pilos, Rosa. 7, entre Línea y Clavel. Ce 
rrc. 
F77JÍ 2 Oct. 
PROFESORA BE PIANO, SOLFEO Y 
teoría, graduada en el Conservatorio 
>Tac!onal. Da clases en su casa y a do-
micilio. Aramburo 21 E entre Animas 
y Concordia. Tel. A-7045. 
37214 10 oct. 
Colegio y Academia 
' ' C L A U D I O D U M A S " 
Diez de Octubre , 4 6 1 . T e l . 1-4945 
¿e admten pupilos, medio-pupilos y 
externos Preparación especial para Ids 
.•xámenes de "Aspirantes al magiste-
rio" con hospedaje para las señoritas 
del interior. Bachillerato, Ccmerclo. Me-
caiiofirafía. Taquigrafía e Idiomas. Es-
pecialidad en las enseñanzas del Inglés 
y IUJ Matemáticas, El crédito de este 
plantel es conocido en toda la Repú-
blica. Los padres que buscan un buen 
colegio para sus hijos, visiten éste an-
tes de decidir el que han de escoger. 
C7C0S 3 Oct. 
•¿ntSKOA INGLES BUS I 
Ipor dfc, ca MCWKJÍH naotro. Otfantizxmoej 
1 Moca broto rmihado en pocw ICCCÍOMB con [ 
I nuestro Mal recodo. Pié* inionnacM« I 
| THE UN1VCTSAL IWTTTUTl. (BJJ 138 ̂  
S O L I C I T O U N S O C I O C O M A N D I T A R I O 
que aporte un pequeño capital Jo 200 
pesos para montar una oficina dedicada 
a distintos negocios do los que soy 
conocedor y práctico. Informan Vidrie-
ra de tabacos del Hotel Boston. Lgido 
número 73. ' 
37775 1 ggt; 
P A R A E S T A B L E C E R N E G O C I O V^én-
tamos jovas, muebles en la calle O 
Ronly, cerca parque, solicito socio con 
capital, conocedor del ramo. Señor 
Hoig. O'Rellly, 72, altos. M-2083. 
J?7"C1 ^ Oct. 
2 Í Í . C E S I T A M O S V E N D E D O B E S PARA 
nuestros semanarios de metal, cristal y 
celuloide. Docena desde 80 centavos, 
11 O. Sánchez. Neptuno, 100. Habana. 
,S7i;05 1 Oct. 
S E S O L I C I T A N C O M E R C I A N T E S , re-
vendedores, agentes, etc. establecidos o 
para establecerse, para mandarles la úl-
tima lista de novedades y efectos ale-
manas. Brlnkerhoff, Agular. 116, Habí» • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
chi'. peninsular de cocinera y ayudar un 
poco a la limpieza, menos de 30 a 35 
pejoa no se coloca. Calle 10, esquina a 
25. Solar de Digón. 
378U9 2 Oct, 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
electricista. Me hago cargo de toda cla-
se de instalaciones y reparaciones en 
general. Cambio lámparas en mudadas. 
Arreglo y limpio cocinas y calentado-
res da gas Trabajos garantizados y 
precios económicos. Taller: Linea 156, 
Vedado, Teléfono F-5572. 
•• '37172 4 oct. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, cortfe, 
costura, sombreros y pintura Oriental, 
bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte. 007. Teléfono 1-2326. 
34768 6 Oct 
T3NBDURIA D B L I B R O S P O R P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesoi competente 
p, domicilio o en su casa. Industria, 
H5-A, altos. 
31 259 2 Oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sstema "Martí". Clases diarlas por 
Frofesora Diplomada, con t pelón al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
f^mo^ también" corsés y sombreros. 
Ciases: a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. 
36938 22 Oct. 
A M B O S M U N D O S . C O L E G I O D E la. Y 
2a. enseñanzas: Estudios comerciales e 
idiomas. Preparación especial para el 
Ingreso en el Instituto, Admite pupilos 
a veinticinco pesos; medio pupilos, 
a $15, y externos. Surez, 26 y 28. Te-
léfono M-9514. 
37148 9 oc 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seccione! para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Muestres aiur. ios do Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés. Oregg, Arellana y 
Pitman, Mecanograftn «1 tacto en 30 
máquinas completan- • •» nuevas, últi-
mo modelo. Tened' le Libros por 
partida doble. Cirni. Ortografía v 
Redacción, Cálculos i- rcantlles, In-
clés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito, 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2706, Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Acrular y Habana. 
Cuatro lincas de, tranvías. Teindillo 19 
P R O P E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tizne Klgunas horas desocupadas para 
er.?eñar ingléa y francés. Inmejorables 
referencias. Bernaza, 36. Principal. 
Teléfono M-4670, 
3Í.1S8 2 Oct. 
DOMJNGC IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. Sa hacen toda clase de 
Instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. Lla-
men desde las 7 a, m. a las 6 p. m, 
los días laborables. 
13058 80 ep. 
A L A MUJER LABORIOSA 
Mácnunas Sínger para ca-ir.s de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sln-
g-ír nueva, no aumentamos el precio a 
plazo*» c al contado. Se hacen cambios 
So alquilan y hacen reparaciones. Avi -
sónos personalmente por correo o al 
teléfono A-4522. Lealtad 118. esquina a 
catálogo a domicilio, si usted lo desea 
Sasi Rafael. Agencia de Sínger y Aca-
demia ae Bordados Minerva. Llevamos 
Rodríiíuez Arlas, representante. 
34Í12Í 2 Oct-
PROFESOR DE M A T E M A T I C A S 
^oi i ' ita dar clase, en colegio de 2a. en-
señanza o preparatorio para carreras 
tspoc'ales y a domicilio particular. Sin 
Rafsel esquina a Industria, l l i , . Casi 
Bir. iri tz. Teléfono A-6749. 
S'(266 26 Oct, 
P A R A L A S D A M A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española de cocinera en casa panícu-
la!. no duerme en Ja colocación. In -
forman: Lamparilla, 84, habitación, 12. 
37'; 38 1 Oct, 
34418 4 Oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra ivpostera en casa particular fina, no 
la importa salir a las afueras, el Ve-
dado. Víbora, Cerro o Marianao, avnque 
sean muchos de familia pero que no 
haya niños, no va a ver las colocacio-
nes. Informan en Jesús María, número 
o"., by.jos. 
377^0 1 Oct, 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
una señora peninsular, sabe la cocina 
española y la criolla, tiene tiempo en 
c' bala, sabe repostería. Sel, 90. 
3V751 • 1 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E L E C T R I -
cista competente en motores, instala-
ciones, teléfonos y con conocimientos 
de mecánica, sea en hotel o central 
azucarero. Apartado 2113, Habana, 
Cuba. J. K. L. 
37078 2 oc. 
C O L E G I O 
l ' E R S O N A D B N E G O C I O S , M U Y C O -
no^iUa en la Habana, se hace cargo de 
toda clase de cludadelas, en arrenda-
miento o adniinsltraclón, con toda cla-
se de garantías . Generai Lee, 5, (Ví-
bora). Teléfono 1-4984. 
36939 7 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
SI USTED DESEA C O L O C A R S E O ne-
Ir*edita algún empleado, llame a la agen-
Icia "Gómez". Ave. Bélgica, número 91, 
ralt-s. Teléfono A-9976. Se tramitan 
Spasrnortes. 
3 7834 14_Oct, 
NECESITAMOS' U N JOVEN Q U E ~ B N -
ItienOa de Quebrados y algo de Histor a 
p fleneral, para profesor de la. ense-
IflattsA en Colegio particular cerca de 
S!.'. Habana. Sueldo 30 pesos, casa y co-
lidiua, Informan: Villa verde y Ca. O' 
I R i i ' i y , 13, Agencia seria. 
_ 3 7 2 Oct. 
V I L L A V E R D E Y CoT 
"O^Rellly, 13. Telétono A-Í348 Cuando 
\ usted quiera tener un buen servicio df 
criad JS, camareros, cocineros frega-
; dores, ayudantes, jardineros, dependien-
t e s etc., etc., llamen a esta antigua y 
[acreditada Agencia quo conoce el per-
isonal y puede recomendarlo por sus í«p-
ütitudes. O'Rellly, 13, Teléfono A-2348. 
¡Se mandan a toda la Igla. 
3VT22 6 Oct. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
¡Da Marcelino Menéndez es la única que 
¡en cinco minutos facilita todo el per-
sonal fon buenas referencias. Para deii~ 
tro y fuara do la Habana. Llamen al 
|Tcl . A-3318. Habana 114. 
^7:n L - P c l _ 
S E O F R E C E N 
SP D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
eapafiola para cocinera con una hija de 
15 años. Calle 8, entre 15 y 17. Puente 
A'.mendares. 
37'«43_ l Oct, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
I asturiana. No duerme en la colocación: 
sabe repostería y comprar. Angeles 52 
: cuarto No. 3. 
37772 l oct. 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
para tres de familia. ' Sueldo $25,00, 
¡Dormir fuera. Calle 13 entre 16 y 18, 
! Vedado. 
I 37753 1 oct. 
A LAB S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S D E L 
Vedado. Academia de corte y costura, 
sistema Martí, de las señoritas Gonzá-
lez. En esta academia se enseña la con-
fección completa de trajes, incluyendo 
lo i complicados bordados de moda, sin 
exceptuar ninguno; enseñando, además, 
sombreros y toda clase de labores y 
i ficres- finas, bien sean para vestidos o 
| la imitación exacta de la naturaleza he-
chas en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién rfe hacen dibujos para trajes u 
otras cosas. Se pintan trajes con pintu-
| r¿ lavable y se da clase de la misma. 
Se dar clases a domicilio. Vedado, 
Calle B. número 7, Teléfono F-1302. 
37'91 29 Oct. 
«LA GRAN ANTILLA 
BE D E S E A C O L O C A R U N A S1RVIEN-
ta iapañola para cocinar y limpiar. Za-
rat/i. 5, carbonería. , 
3 7553 l Oc. 
C O C Í N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
se desea colocar en casa particular o 
con trcio, tiene quien lo garantice y sa-
be cumplir con su obligación. Llame al 
Te",f>fcno F-5775. 
3" 85'' 2 Oot. 
B O R D A D O R A A M A Q U I N A , S E C P R E -
ce part. dar clases particular a domici-
lie y se hace cargo de toda clase de 
ín'bajos. Informan en el teléfono A-
5055 en su domicilio. Salud, 231. De-
partfmento, número 15. 
3 7841 4 Oct. 
PROFESORA FRANNCESA 
Dn clases a domicilio v en su ca^a. 
Mellí. Mahieu. Calle 10, esquina a 17, 
casita 7. 
37339 15 oct. 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
C H A M P I O N I N T E R C O L E G 1 A L DE BASE B A L L DE 1 9 2 3 
N O H A Y V A C A N T E S 
Este ant iguo y acredi tado Colegio , fundado en el a ñ o 1868 j 
situado en uno de los mejores puntos del Vedado , dispone para e: 
i in ternado de amplios y vent i lados dormi tor ios y patios y la Segun-
; da E n s e ñ a n z a y Preparator ia e s t á a cargo de dist inguidos y com-
i petentes c a t e d r á t i c o s de l Ins t i tu to de Seurunda E n s e ñ a n z a de la H a -
bana. 
L a E n s e ñ a n z a elemental , a l a que se le dedica gran a t enc ión 
e s t á a cargo de 6 profesores in ternos t i tulares. 
Para m á s detalles p ida Reglamento. 
Se admiten internos, m e d i o interaos y externos. 
V E D A D O 
C A U E 6 N o . 9 T E L E F O N O F - 5 0 é 9 
C O C I N E R O D U L C E R O Y R E P O S T E -
ro español, se ofrece para casa parti-
cular o comercio. Informan. Teléfono 
A-7865. 
l1lio2 5 Oct. 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , D E -
sê  U abajar en casa de comor-MO o par-
tic u'^r fonda, casa de hU'.spedcj o de 
sogundr en hotel. Inquisidor, 37, aitos. 
A-71CP. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DES^-A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o co-
RUtdur, sabe servir la mesa a la rusa y 
1)e\;: tiempo en el país. Int xMian: Rei-
na, i ' ^ , tlrtorería. 
S78t.:2 I Oct. 
SE l'ESBAN COLOCAR DOS MUCHAT 
cnas recién llegadas. Inquisidor, núme-
ro r. 
fiVítl 1 Oct. _ 
S ! DP8EÁ COLOCAR UN h. JOVEN pe-
ninsular de criada de mano sabe jum-
plir con su obligación. Inlorman: Ha-
ir.ana. 136, habitación, 32. 
37í'73 2 Oct. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola en casa de moraliclao de criada 
de mano o manejadora. Informan: 
Puentes Grandes, Real, 02. Teléfono 
I-V523 ^ 
1 7750 2 Oct. 
DrSEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A A 
ne.liu leche. Infanta y Jesús l'ere-
r.rino. bajos, IOS, habitación, 7. 
srsjt 2 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra joven española: tiene Certificado de 
¡ yanitlacl. de dos meses fie dar a luz-
i también sale al campo: pu^do verse 
su niño. Salud 189 altos, por Oqm.mlo. 
, 3 7 7 ñ S ! oct. 
Ul-TA C R I A N D E R A J O V E N E5P \ *0^ 
i !a cli-.aea colocarse, tiene un chiquito 
I muy 1 ermoso. tiene 2 meses y días, 
; pesa 16 libras, tiene huen certificado 
d? Fniitfl&di Informen en la bodega de 
i Concorola y San Francisco 
37"'1 30 Sp. 
J3ESEA COLOCARSa U N A CRIANDE-
ra. ;ov«^> española en casa de buena fa-
milia con buena y abundante leche. 110= 
ne certificado de sanidad. Informan en 
Mi valla. 5fi. altos, esquina a Oficios, 
precin ten por Castora. 
ílíSlO 30 Sp. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
i pañcla y una niña de 15 años, una de 
| eria&ft también sabe cocinar algo v de-
ji sea oermir en su casa y la niña para 
<r manejadora o matrimonio solo. Infor-
i man er la canaria de Buenos Aires y 
I Fl< rtr.cla, bodega. Teléfono M-715r. 
' 1 f< ' l9 l Oct. 
C H A U F F E U R S 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Agui l a , 13 , altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma \u-
t lés ' ' Compre usted el METODO NOVI-
ÍSJMO ROBERTS, reconocido universal-
i menta como el mejor de los métodos 
basta la fecha publicados. Rft el único 
¡racional H la par que sencillo y agra-
dable: con él podra cuatquier personn 
| dominar en poco tiempo la lengua In-
glfesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edición Pasta. $1 r>0. 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
PRIMKU.-. KNSKSANZA BACHILLE-
RATO COMERCIO E IDIOMAS 
Este antisuo y acreditado ci ieg,o "¡ue 
1 por sus auU$> hp.n pasado alumnos que 
¡ he y son legisladores de renombre, mé-
j dlcos, ingenieros, abogfaos. comerc an-
I tes. altos empleados de bancos, etc.. 
i ofrece a los padres de familia la segu-
{ jidad de una sóli.Ja instrucción para el 
l ingreso en ios loiHtÜtní) v Universidad 
• y una perfecta preparación para la lu-
I cha por la vida- Es'á situado en ia es-
| pléndbla quiñi* San José de B^ilavls-
ta. oue ocupa la manzana comprcndld 
, por las calles Primera, Keesel. Segunda 
v Bellavistn n una cuadra de la Cal-
zada de la Vinera, pasando el crucero. 
I Por <n magnifica situación le hace ser 
^ei colegio más aaludabi de la capital-
i Grandes aulas espléndido comedor 
, ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
[ campos de .''port al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavtsta y Prlmoro. Víbora. Ha-
bana Teléfono 1-1894. 
3 70SS g oc. 
V E D A D O 
C7341 10d-27 
CURSILLO DE DICÍEMBRE DPSPA C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
o<iftol de ayudante de chauffeur, sabe "reparo en Matemáticas, Física y Qui-
mai.ejar. llene título y tiene referencias, mlcn, para Matanzas y Santa Clara 
•s t< rmal y trabajador. Inlormen: Hor- i Ex-to «eguro. Informes: Jesús del Mon-
mv 11. Teléfono A-9819. »e f34-A. 
-*S77 2 Oct. 1 37261 io Qct 
C O L E G I O D E 
"SAN A G U S T I N " 
P L A Z A D E L CRISTO 
Ds Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Bachi l lerato , Comer-
c io , M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a en Ing lés y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Nor-
te. El id ioma of ic ia l de l Colegio es el Ing lés . 
Terminada ya la a m p l i a c i ó n del m a g n í f i c o edif ic io de 
tres pisos en sus fachadas de A m a r g u r a . 
B E R N A Z A Y L A M P A R I L L A 
Las clases empezaron e! 4 de Sept iembn 
F A T H E R M 0 Y K I H A N , D i r e d o r 
TELEFONO A 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C6d45 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famo-
sa crema misterio de Dechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
artugRS Vale $2.40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno, 81. 
C R E M A DE PEPINOS P A R A L A 
C A R A , S i H GRASA 
Blanquea, fortalece lo; tt-jidos del cu-
tis, b» conserva sin aniigas, como en 
su" primeros años. Sujota los polvos, 
t,T.vas.ido en pomos ae $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para íiar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio; 50 cen-
" L O C I O N MISTERIO DE L A 
FUENTEM1LIA 
Para quitar la caspa, evitar la qalda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba oon la devolución de su dinero. Su 
preparación es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
nufu-ios. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de IB cara y bra-
zos y y'ernas: desaparece para siempre, 
a la-j tres veces que es aplicado. No usi 
navaja Precio: 2 peso, 
A G U A MISTERIO DEL N I L 0 
¿Quiere ser mbla? Lo conslgu? fácil-
mente-, usando esle preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
la agua, que puede emi léanse en Ja ca-
becea de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por ,T|ué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptic poniéndoseio claro? Esta agua 
no mancha Es vegetal. Precio 3 pesob. 
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
fft.íhjdo- ¿No conoce el Agua Rizadr-
ra del Profesor Kusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Coa una sola apll-
cición le dura hasta 4ó días: u; e 
ilii soio pomo y ae convencerá. Vale $3. 
Al interior. $3.40. De -enta en Sarrá, 
wlittnll Taquechel, La Casa Grande, 
Jol.ndon, Fin de Siglo. La Botica Aine-
r u a n i . También vem-er. v recomiendan 
tof'os los productos Micsteilo. Depósi-
to Peluquería de Martínez, Neptuno, 
81 tolé^pno A-503.), 
Q U I T A PECAS 
Paño >' manchas de la cara. Misterio se 
'.dma esta loción astringente de cara, es 
intahble y con rapidtz quita pocas, 
mtnchas y paño de su cara, est;s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y ufct»-d las crea .ncurables. Vale tres 
lesos para el campo $3 40. Pídalo en 
Us bolicas v sede-las o en su depósito; 
Peluquería de Juan Martfnez. Neptuno. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Undma suaviza, evita la caspa, orque-
Ullas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd; lo sedoso. Uso un pomo. Vale un 
Pfso. Mandarlo al Interior. $1.20 Boti-
ca^ y sedeiías o mejor en su depCalto. 
NEPTUNO. NUMERO 8 1 
entre San Nicolás y Manr ique 
l e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a tedos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos grat is , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
¿ i g ú n servicio. El pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros, t n la gran pe lu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptu-
no, 8 1 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y serv ólo mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. * 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta cdsa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año ; duran 2 y 3. Pue-
den táVárse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
d módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis.na para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í-
tulo facultativo y es la que rtiejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. .TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver !os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Esrnalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
plendidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todo] 
lados dicen que cortan melenas. Com. 
pare las de esta casa con las demáj 
Y verá qué perfectas y airosas, qu« 
estilo tan distinto a las otras. Qu4 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me 
lena. Oiga la fama que tfcne esta 
casa y Ies dirán que vengan ustedei 
a servirse a i¿ gran Peluquería dq 
Juan Martínez, Nei^vjio, 81 . 
I 
r^ACíN^ DIECI0Ci:3 DIARIO DF. LA MARINA Octubre 1 Je 192'. A S O XC1 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de S A U Z A R Y BUENDIA 
Manicure, massagc, arreglo de ce-
jai (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
MUEBLES Y PRENDAS 
COMPRAMOS 
Murblrs modernos de todas clases, 
pianolas, T Í O o l a s , máquinas de co-
í*r, etc. 
DE OFICINA 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MISCELANEA DE ANIMALES 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-




Haga una visita y se convencerá. 
33400 11 oc 
toda dase de trabajos de pelo. Bureaus, archivos, máquinas de escri- tos. Neptuno, 197 y 199, Beta* 
Corte y rizado de pelo a niños y bir. ^ . etc. Suárez, 34, teléfono A- f fa ín y I 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
MTJJ:BT.ES BARATOS. ESCAPARATZS BIXI.ARES. RE VENDE XTNA MESA 
a 15 Camas, a 10. Co'juetaw, lavabos, r]p palo» 3 112 varas con todos sus 
cÓTiorias. chiffoniers, mesa:", fiambre-'?cres'»rK'P .'ompieto!» y linevos, to.lo sin 
ras, .vitrinas, apa.-adores, neveras, pet-IUHC en $270 on. r.-uie Ahnendorf-s >• 
muebles y casa de prestamos. Gran re- nadnrps, sii!?s. BiHones, id., de portal. ?Pn Majiuei, M:irianao. el. i-79r.«. 
Dureaus Id., de señorita, lámparas, jue- ^snss i oe. 
gos de cuarto, de dos v tres cuerpos, * • 
Id d«> color marfil. Id., de «-omedor. jue- GANGA VENDO DOS TANQTTES DE 
«roí de sala desde 5ñ; id., esmaltados, a . a c i r - rapacidad ion palones, l bomba 
85. Id., con tapiz, una Victrola de pa-j pasoüna Bowser fie 5 ealcnes. Infor-
i,!r.cte con discos. Nota: Se reciben ! man San l á z a r o , 1Ó3. Teléfono A-74nT. 
mtieb'es de uso en cambio de nuevos. 
Kr. Nueva Moda, San José 75, Tel .-
fono .\r-7429. 
36;:72 19 Oc, 
AUTOMOVILES 
CHEVROLET EN $275 MULOS Y VACAS BARATOS 
P.PCiMmos «ernanalmeme lotes de mu- ye.ndo un" en Perfecto 
los a.e todas claseo y todos tamaños, lado, por ho nere*iUir\-\ 
Ttí-cmoB un pran surtido de vacas le- ™s, Cjie val^n $l"0.0(.i: un motop Co 
chera« de raras Hols'.e.n. Jersey v : mo no hay otro mejor. Informan Bela«' 
muy fi- |«-oain 50. Par'lo Hno 
catado, re(ra 
•« gomas nue! n 
Guernsey. caballos de nionta 
nos. Harper Brothers Co, Concha, nO 
mern J 1. Hnbana. 
:t'K9f> 12 Oct. 
37S7fi - oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
liematadas en «I Banco Kspnnol, llnuT-
danse varias #nder\vood, Hemlngton, 
Boyal; algunas^no han escrito diez car-
Beattb un peso, erTTÍ k í a t e » ; "¿úlseraa tas. Urgtí pa^%de«ociipar la ca «••:«.. Co-
flna.j, dr cafla, d« media calta. <lf cinta, jrrales 7U í i i t r j Aguila y Angelo» 
Éaíxty nodernos. t-u oro 1S kilatcs. dt-sde •'•"l*''" ; 
kilate.-<-,^tres 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de empeño. Aretes de 18 
I Kllátes, desde un peso el par; gargan-
IÜIHH 1S kllatest desde dos pesos; dijes. 
yugos 18 kilate.'y.lros pesos 
peSOa 18 ijtillates; sor-
Sd- 1i Oct. 
'MARGOT' 
Zis wsjor tintara del jr.ni^o en l H n l « s 
Color castaño claro un estuche J1.5«o 
,. castaño oscuro un estuche 
castaño natural un estuche 
,, rublo un estuche . . . . 
,. negro un estuche , . ^ . 
E N B A S T I L L A S 
Color negro un estuche . . . • 
„ castaño claro un estuche 
„ rublo un estuche . . . . . 
E N B O L V O 
¡ Hene natural un estuche . . . . 




1 Run quina 
L O C I O N A S T R I N G E N T E 
' Quita barros un frasco 
' Cierra poros y quita grasa . . 
i <"ontra las manchas y pecas . . 
1 Contra las espinillas 
C R E M A S 
Para masage un frasco . . . • 
Contra las manchas y pecas . 
1 CreniH Venus « ' 
Crema de leche de cabra . . • 
i Inmacula 
Vinagrillo para labios y cara . 
Kau colonia 
1 Peinados de señora 
Pelado y rizado a señor i tas . . 
| Pelado y rizado a niños . . • 
Manicure 
Masage 
I Arreglo de cejas con pinzas . . 
Lavado de cabeza 
, Moños, trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, bisenes, 
barbas y bigotes. 
Precios económicos 
































I ' pesos;   
par; anillos, un 
tljones gruesos, .1 pesos: 1S kilates; 
I botonaduraÉ desde 3 pesos, 18 kilates; i Casa de Compra-Venta 
[bolsillos de plata fina. 2 pesos; relojes 
i 'le p.fMa de las mejores marcas, a i pe-
i BO*; de oro Idem., desde fi hasta 40 pe-
sos Uont ínas modernas, 18 quilates, 
17.60 y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
''irtM? para relojes desd<» :>'< centavos en 
W r . s ios modelos. Relojes de pulsera 
| uarp señoritas en tamaño pequeño, muy 
arnsl'cos. de oro 18 kilates. garantiza-
do?, a 8 pesos; despertadores alemanes, 
enn hora Rtant izada, a un peso. Hebi-
llas de faja de oro maciio 18 kllaips, 
a S pesos,; bolsas de plata muy 
desde 5 a 30 pesos: liay un gran surtí 
• lo. Tenemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por la tercera par-
te ce su valor. " L a Casa López". Te-
léfono A-BH1, Salud, 9S, esquina a P a -
dre Varóla, / 
/ S l d - l o . Oct. 
518 Oct. 
COMPRO TELAS FRANCESAS. NECE- , 
sito de cuatro a seis mil usadas. Sr. 
Alvares, Mercadereg 22 altos, de lo a l 
12 y de 4 a t¡. 
S7r,.->.S—1 Octbre. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LOS DOS HERMANOS 
Se compran 
mueoles nuevos y de uso, se pagan mfts 
que nnguno, por ncctsl'ar grandes can-
í i d a e t s . Suárez, 105. esquina a Alcan-
tarilla, 4. T e l . A 2029. 
34965 10 Oct. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
refo'riamos, reparamos toda clase ^ i n i i i .• i 
mi.ebles, dejándolos completamente | t i planchar COO d antiguo Sistema aC 
nuevos y de la forma más moderna. Le 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
EXPOSICION HISTORICO-DOCTRI-
nal de la Ley hipotecaria de la Isla de 
Cub* por Kin.s y Morejdn. 3 tomos i 
pesos. Log pedidos a M. Rlcoy . Obis-
po. :;; y medio, librería. 
•" '*'••< 3 Oct. 
TALONES DE RECIBOS PARA k AL-
qullérré a 20 centavos, seis per un peso 
recibos para hipoteca 40 centavos, car-
tas de fianza y para fondo, de venta en 
Obispo. 31 y medio, librería. 
'7554 _ i o c t 
Maimón 7 pasajeros, vendo, como 
nuevo. Toda prueba. Precio ocasión 
Verlo g i rags "Eurelca", Concordia y 
Lucera. Dueño. Tel. A-2954. 
37919 - oct. 
" L L PEDAL" 


















R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
fina, ¡ mo en esmalte, barniz, o tapiz, le en-
vasauios sns mue"Nes, para el Interior 
o e! extranjero. "KI Arte' , Manrique 
122 Teléfono M-1059. 
35683 12 Oct. 
planchas de anafe, es molesto y se s i Q U I E R E C O M E R S A B R O S O Y tue-
• j • i - L j ' t.o p,;'H su comida a la, Vilialvesa la 
pierde macho tiempo, planchando con cana dé huéspedes mejor 
Royal, tiene menos gasto y el una 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea a plazos, contado, cam-
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
aser.cia de "Slnger, San Rafael y Lea l -
'.su' o avisen al teléfono A^522. Va-
mos a domicilio. Profespra «P bordados 
A LOS ESTUDIANTES 
Química Inorránlca fundamental y des-
^•ripllva. doctor Ostualt, «los toiio.s. ,". . . 
l><'s..s. vale ». QüfHrica cleueral <lc L c r - j gratis para los cliente». También tene-
imejo, .". i)eso.s, vale 9. Nociones química 
Marcolain, SL.'.'J, vale Z. Oulmic;. j:e-
casolauc, 5 pesos, vale 8. Langlebort, 
60 centavos. F ís ica Valladares. 4 pesos 
vale 6. (.¡anot, 2 p^sos. Klementos de 
Fís ica Moderna Marcolain, 4 pesos, va-
le $6.50. F í s i ca Apleton, $1.00, vale 
. y m á s bien 
tien^ menos rasto V el :i'^,!dl,!a' necesito abonados lo mismo nene menos gasio y ei s (.;,1)aUeros. ,,e orden v tran 
aposento de planchar siempre esta «r 1 'dad. precios sin competencia. San 
r c* L L i i: 1 •' ,s' • altos, moaerno. Te lé fono M-
fresco. Sm bomba, genera la gasoh-




La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usa-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
30d-24 Ag. 
LA CASA F E R R E I R 0 
Mutblcs y joyas. Antes "¿A Nuevo Tt.ts-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
,00. Geometría y^T^gono^/e tr ía P i ! i ¿O O trapos en todas Cantidades. In- t ^ U . Monte. 9. Teléfono A.190a 
catoste, un peso. Historia Natural, R i -
vera Gómez, $3,00. vale $4.50. Anato-
mía Humana, Te^stud, 3 tomos, $18.00. 
Anatomía descriptiva. Testud, 1 tomo, 
$2.SO. Compendio Fis iología, E . Hedon 
1 tomo, $2,00. vale $4.00. Miles de 
obras que casi regalo. Estudien, mu-
chachos., yo los ayudo. Librería " L a 
Miscelánea". Teniente Rey 100. Te lé -
fono M-4878. Frente a la M A R I N A . 
3 7900 » | of.t-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
"LA NUEVA ESPECIAL' 
M U E B L E S E N O A R O A 




SES0RAS Y NWOS 
MAURICIO Y MORA 
§ Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12. / 
/ Teléfono A-0210 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 1 importador de muebles y objetos de 
A L F I L E R DE CORBATA 
Con brillante un kllate, cla^e extra; 
se garant'za, $120.00; otro forma rose-
ta, también de rnucho gusto, $90,00. 
Vendo uno de lr>s dos. Corrales 70, en-
tre Aguila y Angeles. 
371fi0 4 oct. 
6 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
AEVÓFIANO 0a~NOTAS, P O C O ' USO ' 
tubena metal, juego cuarto con cHstá- I 
1<". por fin 1.arcar, itidustria. 13 altos \ 
' 4 Oct! 
S L VENDE UNA PIANOLA MARCA 
\ . i i í l ! t z e r eompletamente nueva PU ' 
BUG pesos. Informan: Manzana de Gft-
mer. 4.T,. Teléfono A-2422 ña. Ave O 
ÍSíjUlnij 22. Reparto Mlramar. 
_ . 1 5 Oct 
INSTITUTO CANINO. "NOCARü" 
MonUid*) a 1% altura de los mejores de 
los Lstados Unidos y Europa, Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consuttaa 
de U a H y d.-. 3 a 6. Mal»c6n y Crespo. 
A N I M A L E S D E V E N T A . S E V E N D E N 
59 muías nueva*, sanas macs:ras de y AcCCSOnOS, Iriv'ClOS, V^lgUCnat, Aü-
i*ro. clase especial 50 muías de gran tomovi|¡to5 Farolev Gomas, Munido-
tTmail'. sanas, maestras de arado y loraw»"""*? • . . 
aporque, 50 muías de segunda propias v t0{Jo lo concerniente al ramo. 
par* cualquier traoajo, 40 vacas de las , . . ' n \ 
raz- Jersey Hoisteins y Ouernsey, la Maquinas de corcr y accesorios, uran • 
mayoría de ellas recentínas y la.^ o t r a s , . • j . « « i T i r i m e - » Venia - al nn. 
muy próximas to.ias de gran cantidad 1 taller de reparaocnc . ventas ai por 
di ífrche. caballos fino» de silla y las ^ ^ ^ j v al deíal'c. Pida Catálogo v 
meicres muías marchadoras. Todas las "•"J"» J " _ ^ n J I " J n 
seminas so reciben nuevos lotes de es- lista de precios. ' t i redal , de Ka-
1.,$» clases de ganado, venga por esta I » e ' i D I i- • «•- / kn„^~^i \ 
u é siempre encontrar, ganado fresco; mon Sánchez, f . Lacoste VAguacate) 
también se venden carros de cuatro rué- I 
«las hieirletas, arreos dé toda CIHS»» y I 
todc elase de objetos iclacionados con I 
e.stt, neifoclo. -'o crepé. 6 cucharones. H 
trc>' 4 arañas, t; faetones. Marina y 
Atarés, a! fondo de la ('alzada de Con- ' 
Cha. Teléfonos 1-1376. A-5429. Jarro y | 
Cj-rvr» Kred Wolfe. 
•"'Si 11 JO Oct. I 
mam 
núm. 50, t e l é fono A-37S0. Habana. 
J 5 d _ 3 0 S p 
TALLER-LA- T I R G E N DE REGLA! 
Crií'ima, v.<. Vendo ixn bonito camión 
errado p¿oj>io reoartó, dlllmo modelo, 
pierda 
P 1 A N 0 U 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
preclp como partffwMider^ 













AUTOMOViLES Y CARROS , - ¿ 
PARA HIPOTECAS EN TODAS CAN 
tidad^s. Interés desde fi 010 anual. R e - ¡ rr.>s con mulos y epsefefl para mudan 
«?j Tende 1 Doche. 1 Ford, 3 camiones 
F r r d de cadena, uno de reparto, 4 ca-
para sastrería, tintorería u tren de la-
vaoo. se vende un espejo grande con su 
consola, un burft, un mostrador de sas-
tre una máquina Slnger en buen estado, 
da todo muy barato. Informan: Co-
rrales, ndmero 40, bajos 
m r i 3 oct. 
B E V E N D E UNA MAQUINA CONTA-
dora marca National, color caoba, mar-
ra 0!i.rt9. Se da mu barata. Informan 
.¡nyería l ia Isabelita. Prado No. 115. 
Telefono A-6613. 
37926 - l 4 oct. 
Peinados, Postizos. Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no er una más, es la más moderna 
en Tmtura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto | 
de teoría y práctica, la única fór-
muia para preparar un produvlo 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em- j 
pleamos la selecta en nuestros sa-
lón::- especnies para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PILUQUERIA FRANCESA 
SAN R A f A E L , 12. 
DE TODOS ¡AMAÑOS Y A 
PLAZOS 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre alhajas 
" L A HISPANO CUBA" 
Lofada y Hno. 
Villegas, 6, y Monserrate, 37-D. 
Teléfono A-8054 
37709 2 oc 
UNIFORME, $2.00 A MEDIDA 
L a Col-
fantasía, 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos norados. Juegos 
lapizados, camas de hierro, camas de 
n iño , burós, escrltcrios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinás dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas corrsderas redondas 
I y cuadraaas, relojes de pared, sillones 
I de porta!, escaparates americanos, H-
: breros. sillas giratorias, neveras, apa-
1 radores, paravanes y si l lería del país en 
. todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
í meple compuestos de escaparate, cama. 
• coqueta, mesa de noche, chltfonier y 
(banqueta a 220 "pesos, 
i Llamamos la atención acerca de unos 
l Juegos de recibidor f inís imos de mue-
' bles y cuero marroqu! de lo más fino, 
« elegante, cómodo y sólido que han vo-
' nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
' Antes de comprar hagan una vis,ta 
' a " L a Sriéva Especal". Neptuno. 191 y 
' 193. y serán bien servidos. No confun-
j dir. 
Vende lo-? muebles a plazos y fabrlca-
I mog toda clase ^e muebles a gusto del 
I m á s exigente. 
! L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7,14.1 Ind. 7̂ Sp. 
; OJO I V I S T A R A C E E E , S E COZI-
•ipran toda clase de muebles y máqul-
¡nas de coser Singer y Vlctrolas y Fo-
;nógrafos Víctor, pándolos más que na-
;riie. Llame al T e l , A-Sfi20. Neptunri 
No. 176 esquina a Gervasio. 
SñtíOS 12 oct. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN" 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C ^337 Iml 12 ag 
CuBtin, la mejor, con rolleao, 2 han-
qu/tas, más di 100 rolos, voces supe-
riores. Se vende a la primer oferta 
razonable por tener que embarcar su 
duefla. T e l . M-DóCe. 
::7j;si 2 oct. 
V I O E I N . S E V E N D E C O I T P E E T O con 
p'i i «tuche en muy buenas condiciones 
por 26 pesos por tenerse que ausentar 
de la Habana el dueño. Se puede ver 
e-i Crespo, número 25, bajes, de 4 a 7 
de l.i larde. 
* W 6 O.ct. 
serva, prontitud. |óOO.noo.oo para in-
vertir en comprar casas nuevas, antl-
auas, solares, fincas, terrenos, hipote-
cas. Lacro-Soto. Simrtn Bolívar. Reina. 
No. 2S. A-9115, 
3 . i'"-'- 9 oct. 
DOY $10,000 P A R A H I P O T E C A A l 
7 0|0 por los años que Ud, quiera. Sólo 
quiero garant ía . Trabadelo. Crespo 82. 
De l a y de 8 a 10 m-che. 
37925 _ 2 oct. 
vendo taladros, motores, ventila-
do-,^ recarcadorK. cilindro y tornillos 
ríe bsinco. Agua Dulce, 10. Teléfono 
A-2íi21. 
?T«-Í4 4 Oct.' 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos «.an existen-. a de Juego< de 
cuarto. d«, sala y comedor, tanto finos 
como corrier.tes; tgnemos surtido para 
(odas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
£30, camas hastldor f:no 10 pesos, cómo-
dfc 15 pesos, chiffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correder.ts 7 
Id. noche 'i pesos. Juego cuarto r 
queferla 120 pesos, sala fio pesos 
medor moderno 
se detallan, todo 
véalos en 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
SE VENDE UN PIANO DE MEDIO 
us(., buenas voces, sin cómejéA. Cali»; 
]0, entre Línea y Calzada, al fondo dol 
jardín ha Arcca. Vedado. 
S'r.r.' 2 Oct. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K I N I O S 
C O M P O S T F L A 48. H A B A N A 
HAGO HIPOTECAS AL 7 0 0 
Opc-raolonéfl en 24 horas sin molestar 
al ¡'.(iiillino. jiabana y S'edado, doy a 
Jeauó del Monte al 8 por Hento y a 
todos los repartos a ofro:< tipos. T r a -
to Jirceto con el propietario. Burean 
de Neroclo. Empedrado, 18,' de 9 a 11. 
Mezón. 
: 7^ñl 5 Oct, 
TOMO $3,000 A L 1 1 2 0 0 
Después que usied vea la garantía que 
le doy le tomo J.I.O'iO por sMs. prorro-
cable a otro seis. Para informes Be-
las^oain 50, Café I'jrdo y Hno. 
37S76 2 o.-t. 
D E S QO COI .OCAR 5,000 P E S O S ~ P R I -
in<qrc hipoteca sobre urbana o rústica, 
And^i Senra. Tara .los^ LOpez. Con-
lorrM;. l?T<, l)fMlega,. « o r correo. 
,17795 w 4 Oct, 
PARA LOS PARTICULARES. VERDA. 
(iera gans:a. N'eiulo un Locomóvil , 
mejor máquina americana, toda en per-
fecto estado. Dasfu a verla en Gallano 
ndmero 18. 
37757 8 oct 
S r VENDE UN CArVTION FORD MTTT 
barato. Intormuri en la. panadería L a 
Ant;ila, Cerro, 675. 
117 • ^ 30 Sp. 
SE KE |̂»KAN VARIAS MAQUINAS 
de ') J ^ s \ c \ p pasajeros y de reparto y 
una guagua, Concha, 11. Teléfono \ . 
3 9 í 2 
Í1754Í 2 Oct. 
OIOPTUNIDAD, CINCO RUEDAS DB 
ab'íT.bre de 34 por 4 y medio, con pci'tB-
fla s:sterrta Houk, Precio ünlco 30 pe-i 
SJS, v.i¡erlen verse en taller df- Méndez, 
Infanta y Benjnmerla o sea Hifre, nú-
mt- o 9, Teléfono M-49S9. 
^7693 2 Oct. 
A C A 
! te r 
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Di?cos para fonógrafos 
DINERO SOBRE ALHAJA5 
v objetos de valor, no reparamos inte-
rc??;-. Alquileres de muebles y cajas de 
ecadalés a plazos. La Hispano Cuba. 
Vilitgab, ,número fi. Por Ave. de Bélgi -
ca nitiueró 37-D. Teléfono A-yO.il . L o -
sad» ' 
37707 28 Oct, 
OPORTUNIDAD 
Se acabó el monopolio de las gomas. 
T A L E R PANIAGUA 
Comai 
famoso 
I N F A N T A 49 
nuevas primera de primera de 
fabricante. 
P A P A A U T O S 
Para chauffeurs y motoristas 
mena Jesfls del Monte, 398. 
.'•"f88 3 Oct. 
COMPRO M U E B L E S . POTiOORAPOS, 
máquinas Sfnger v escribir, leíame al 
teléfc no 129fi. tííoria "líS. er.tre San 
tel^'ono M-129fi, Gloria, 123, entre San 
1-7'(OS 29 Oct. 
Fehiquerfa de 
S e ñ o n w 7 \ ! B o « 
A C A D E M I A D S 
B E L L E Z A 
M l i M E GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977 
Habana 
Recaniienda su nuevo aparato do 
cndf;sc¡on permanente, ideal c?n 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A T A -
j plK&jAo, niievs piezas y consola con es-
Oct. ¡pe to grande. Calle 10, entre Linea y 
Chanda, al fondo del jardín. L a Are-
ca. Vedado. » 
y victrolas 
pesosj<Jran surtido en óperas de los mejo- Dinero en hipoteca, al 7 y 8 por 
*¿:¡res artigas, zarzuelas paso-dobles, ciento en toclas cantidades sobre ^ 
73 pesos y otros que no marchas, cantos regionales, danzones,! r - ^ ^ ^ ̂  I IT I _ „ \ \ / 0 J , J ^ mxn ' i Cuerda ' sobremedida" 
o a precios de ganga, J " ^ ruinba,. canciones, f OX-trots, i í " ^ 5 « 13 y.61 Vedaid0- M x » 3 Ídem Idem 
Liquido un lote de discos a 40, 50 Trato directo con los interesados. ™ ^ Q.6™. idT™ id4m .' \ 
y 60 centavos. Plaza Polvorín, frente Informes: Rico. Consulado y San ;7 x 













Prestatario de Cuba, S. A. 
3 8" Sd-29 
D E A N I M A L E S 
P A R A GUA&UAS 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Deparumen*t> de 
colchonetas y ^nosquiteios— en el 
que también están los cojines, los 
Compramos vendemos a plazos cestos de mimbre para mna u.sa-
d e ! ^ ; í ; a C a S ^ a ^ d y v ; : ; c r i ^ c S l ! i d a ' etc-ofrecemos el más gran-
te.%TO.^SfiKr? ?:upborSAmv0e-|de smh¿0 ¿e mosquiteros de to-
. ' ' ulsarianúmerrj 37"D" Teléfono A-! dc^ clases y de todos los tama-
2í oct. ños, a los más bajos precios: 
StKtldo completo de ios afamados B l -
L . .A" .F .S m-rca " B R U N S W I C K " . 
lineemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar-
Rec^riiclones Pida Catáloeos y precios 
O'REILLY, 102 
Teléfono 1VI-424í -
DR. RAFAEL LAGARDE 
M E D I C O V R 1 J F I N A R I O 
V I S I T A S A O O M I C l L J O 
Iryecciowes para evitar la rabia en el 
perro traranuento moderno para el mo-
quillo, consultas de 2 <«. 4 p, m. Ca-
l i - 11, nfimero W.i. fi tre K y L , Ve-
dado. Teléfono F-Ó606. 
.<C0!S IK Oct. 
VACAS, 50 VACAS 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y , además, seguimos reci 
DOY DINERO EN HIPOTECA EN X.A 
I Habana y su1' hurrios a Lase de buena 
¡garant ía: no Ininorta ¿«1 mA.-' n mentjs 
interés . Trato directo, Jesrts María 42, 
altos. T e l . M-933 3, 
377 71 4 oct. 
TENOÓ DINERO VERDAD EN TO-
daí cantidades para fuer.* d- 1:. [{aba-
na ^ l S por ciento, requisi'o uii»»r.,< ga-
r^r t í? . Informan días de trabajo y 
fi» tas de 8 a 10 y de 1 a i Teléfono 
l-2.':72 . 
cVf,91 1 Oct. 
32x 4 Cojín ex-tra. . 
34x 5 Cojtn extra. . 
3fix 6 Cojfn extra, . 
34x 4 Macizas extra , 
."fix .í Macizas e>;tra . 
4nx 1 Gigantes extra, 
40x14 Gigantes extra. 
Y C A M I O N E S 







Ircluso montaje prensa. 
Los precios lian bajado, y es 
Justo que el público se beneficie. muy 
^ 87S1' 
C2I3C M z. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL Oportunidad. Un solo precio, $2.175, 
Compro también i.-.s letras o giros y i.-1 yen{i0 Marmon como nue—. Prueba 
bretas y ebeques ilel campo. Los pai.-c, r J T • • J 
al mismo precio. Compro cualquier a gusto, ts de 7 pasajer í, equipado 
canli ia.l, Hasro el negoHo rn el r.cto; y ^ corredorej{ fú rebajas. Contra efectivo. Manznna de Gómez, 
211 . Manuel p;ñol . 
37344 1 5 oct. 
DINFR0 PARA HIPOTECAS 
hiendo semanalmente. Los precios en las mejores condiciones. Miguel 
son los más económicos de plaza, jp. Márquez. Cuba, 32. 
Franchequi, teléfono A-5750. 






en la calle 2'i 
A L M A R I O P A R A L I B R O S O CANAS-
V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D B Mnínni t<»rn« r K l r n * r W í i - ^ ! Q^ Préstamos. Se realizan grandes exis- _ 
""v b¿r&t¿8* in - ( ^oscíu , teros ch ' co«- desde í ' - ^ tencia, de joyería fina, procedente de Tenemos siempre en existencia 
d. medianos desde. . . J > } 5 préstamos ;e;cidos> p;rPu m̂ A de de todas clases. 
Id. granáes, desde. , . . ^.^^ ,u vaior> También «e realizan gran- Marina, 3, esquina a Atares, Je-
Tenemos, adcmái, mosquiteros | des existencias en muebles de todas * sús ¿e\ Monte. 
Onda Maree!, sin temor de conUc- ^ " i ^ ' v : . c o n 2Parato dt $5 00 cn adelan-; clase,, a cualquier precio Doy diñe-
, • • c i 7~T. te ro con módico ínteres, sobre alhaias 
lo e léctr ico . Se vende una mesa de biliar de piza- ' y , i , . . „ - mmrxm ¡y objetos de valor, guardando much. 
Incomparables tratamientos Hel "a •« Í ™ S o de bolas y tacos en . * ^ q x i ú e T o s de tamaño espe-U 
cutis por medio de fumigaciones. muy ^uen es,ado' t ™ * ™ 5 por 10. c,al Para can,as de colegiales. 
iiuhto para producir con rapidez la ,,,K'n)- p<,r ^torb.ir. s. von.ie b:ir7ÚTs"l-
1 mo en han Francisco, 152, Víbora 
•';'rTO 1 Óct. 
masajes y aplicación del Radio- ^ j n ™ * * ' ^ al U l A 4 1 7 6 
Actif-Limon-Voicanique Naturel 
Espec:alidad en el tinte de los ca 
bellos y c o i t e de Melenitas 
francesa. 
' E L ENCANTO' 
a la 
ET, R I O D E LA PIÍATA. S E V E N D E N 
. raj^s de caudales de varios tamaños y 
1 ví . - las contadoras en Apodaca, 58 
:"?'*r' 6 Óct. 
Snscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AVISO B E V E N D E N V I D R I E R A S D B 
T ( ) é ^ n o S M j ^ Í m & r i 0 3 ^ Apodaca' 58 • 
73Í7 « Oct. 
? • ^ E I T D B U V A V I D R I E R A MTTEsI 
trario r^uy grande y nueva precio bara-
to. In.orma: Luyanft, nrtmero 231. pre-
W n t i K p o r el duefto, fonüa Martfnwt 
o Sp 






Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de nso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
LA ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
ALFOMBRAS, EN SOL. 48 
n ; a ^ K r - t ^ e í r - ^ ^ . r r a cn-
Vf"-"^" ti',0•',• «on pre.-ICH al 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
Juegos de cuarto. Sino, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor, 
$90: escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; n esas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de IIICTO, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba, 125, ll .iv una vl-
•rola de salón modernista, $8C, Juegos 
esmaltados át> sala, $H5. Sil lería do to-
llos modelos; lámpiras , mAqulnac d« co-
ser, buró.» de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangv San Uafu -1 
115. Telefono A-4,Jüi:. 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico 
las, 250, entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cio». 
FELIX CABRERA 
JARRO Y CUERVO 
FRED WOLFE 
>6 OcL 
DINERO SOBRE HIPOTECA, SE ofre-
cen (U. ocho a nueve mil pesos con un 
'•nterfa fie siete al ocho por ciento. 
Dentro de la Habana, sin corredor. In-
forman- Pte. Zayas, 95, (nales O'Reilly) 
Hai>.ina. 
, ::oo 2 Oct 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAPÍA, 42 
A 10 'Y DE 1 
TiF. VENDE POR NO PODERLO ATEN-
dtr un Dort, está como nuevo, es del 
í l 't imo tipo H. A. Kernandina, 79, ga-
rage. Te lé fono A-9903. 
¿741.Í 2 Oct, 
Vendo carro de reparto Dodge, poco 
viso y precio económico. Puede verse 
cn Línea, 97, entre 8 y 10, Vedado. 
3762^ 1 oc. 
E l i M E R C E R MAS BONITO D E LA Ha-
bar.a. tipo Sport, perfcc-tumente equipa-
do, r-e vende < i\ vn-daflcra ganga, puede 
verlo en l^friea, 122, entre 8 y 10 horas, 
ce 12 a 3 de la tarde, 
37628 2̂ Oct 
CAMION PA1GE 3 TONELADAS 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
<< LA ESTRELLA 
San Nicolás. 98, Telófr>nos A-397':, A-
4206 y A-390fi. Mudamos todas ciases 
de muebles, pianos, caja de caudales, 
maquinaria,, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
34721 6 Oct. 





MAQUINA E S C R I B I R V I S I B L E , Ideal 
P. ion mesa y silla Riratoria, se v^n. 
de en So pesos, poco uso. Lamparil la, 
94 altos 
.V. K8 i 1 Oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
£ ev»nde un eran lote de 50 miqulnas-
nay t nder^-oorl modelo B; R< rr inetor 
10: Royal 10; Koyal morolo S¡ L c ' 
Pmifh Bros( mo(>io S: Penfurv" de'vial 
jantes v de otras varias: hay máqui-
nas de*le 12.-.. 00 hasta $65.00. Pueden 
lver!eA2 K*»* horas on Indio 3D, 
- ' '' 9 ct. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagAndolos mAs 
Q-.'<» nadie, así como también los vea-
demos a precios de verdadera K.UICX 
JOYAS 
m 
MAQUINAS D E E S C R I B I R U N D E R . 
nrood jbo »0: Hoyai «MI; Smitii. t i 
(>esos. Cintas para máqulnaa .'o cts 
O R ' l l l y IS. l ibrería. A - l i O * . 
^ f •-' I * i oct. 
menos Interna cobra moi de su 
B E VX.NDEN L O S I T U S B E E S D S U V A 
n s a por ausentarse HU duetlo. Jnlor-
man: Telefono A-93S?. pr^aunten por 
San Fedro. 
<7¿S0 2 Oct, 
r »»_„. g 10 Mneuna de Sil g\- V-HI» rama rooi 
•Cfono M . l a i 4 . K e y ' ^ S Ú a " ^ ' - [ - ^ ^ ^ t ^ l 
OANB D I N B R Q V B V D I B B D O WT7B8-
tros atractivos art ículos Jucuetes, Jo-
Vo MHRKAN"1 ^ ^ « " « n a . Apartado 
A - I » 4- H,lban"A - - t * de precios 
MUEBLES EN GANGA 
• l a Especial", almacén lmportr(>or 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Neptuno, 15a. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verdemos con un ft« por ciento de 
descuento, JU?ROS de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do-
radoa. Juegos lapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nlflo, bu-
rfls, escritorios de sefiora, cuadros de 
sala v comedor, lámparas de sobreme-
sa. ?:>iumnaB y macetas mayól icas , 
flgurai» eléctricas, sillas, butacas v es-
quines dorados, porta n acetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, eacapniates americanos, ¡Uirs-
ros, sillas Klrniorlns, neveras, npar^rto-
res, paravanes y sillería del país m to-
dos fon eslllos. Vendemos los afamados 
Jueifoí de meple '-onipuestos de escapa-
coqueta, mesa de noche, 
queth a 185 pesos, 
comprar batían una vUUa a 
NaptUBO, 15». y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
15». 
Vendo los muebles a plasos y fabri-
camos to'.a clase do muebles a gusto 
del n\&m extgsnte. 
Las ventas del cart>p^ no pagan era 
balaj» >• se ponen tu la Miñciai». 
M I S C E L A N E A 
S E T I E N D E N M U Y B A R A T O S 47 T U -
bos dt cobro de 4 por ''2, propios para Jersey V D u r a m i T S . 
Ferp.nt ín . Informan: Oarcla y CaDosa, T t i i • r 
M..Ptf 3S5. loros Holstein, Jersey 
37C7Í1 
fael y Aguila. Caí* Siglo X X I , vidrie-
ra de tabacos, da 9 a 11 y de 2 a 4. 
IMaz. 
r:: i : ? 2 Oct, 
PARA H I P O T E C A S E N '.i'OD AS'CAÍT-
tidades desde el seis por ciento tnual. 
Reserva y prontitud. $400.0'i0 para com-
prar casas, terrenos, solares, fincas, 
Laco-Soto. Reina i S , A-9ll!>. 
2 ;ct. 
M. ROBAINA DINERO EN HIPOTECAS 
Acabo recibir 50 muías En todas cantidades. Oficina particii-
maestras de tiro. 25 caballos de Lar S a r r Í ' (a,to? ^ . i t h Ieni,e,nt.e 
Kentucky, finos de paso; 60 va-
cas recentínas de gran cantidad 
de leche de las razas Holsleins, 
Comp'etamente nuevo, y garantizado 
per la Agencia, 4 cilinoros. Magneto 
Bosch caja de 4 velocicnues de avance Ifj 
y n;t»oceso, embrague ü'i discos múl-
lipi-^s en seco, difcrenfnl timken tipo 
Blnflii, Chassis con caceta, del chauf-
ÍNfeur. Se vende cn precio 'de ganga al 
^JN H I P O T E C A S E D A N 5.000 P E S O S a fita iiado y a plazas y envían catálo-
40,000 pesos desr.e el 7 y medio en ade- ' gas gratis. Edwin \V. Miles. Paseo de 





i 4o7 3 Oct. 
Rey y Composlela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
r;6fi28 4 oct. 
11 Oct. 
MAMPARAS Y DIVISIONES PARA 
«alas y cuartos; tí lt imos modelos, se 
vend?n en Zanja 60, por la mit^d de 
su valor. También se vcrvlen dos vi -
drieras modernas con base'de tnArmol 
gris de S y 5 pies de largo, Pe lineen 
nuevas a la ni«»dida . Elam^ al Teléfo-
no A-4835 o pase por Zanja 60. frente 
al Cuartel de Dragones. 
37138 2 Oct. 
de pñ-
V E N D O UNA P A R C E L A O P U E R T A 
reja de dos hojas de 2.80 m. de an-
cho por 2.00 m. de alto muy fuerte, pro-
pia para entrada de camiones rvanio-
mrvUea v «<• 9a muy barata, rnfai 
Taimen, i>8. Habana, 
2 754 4 . 12 Oct. 
"irrm s; 
Todo ganado nuevo 
mera. 
Recibo semanalmente cerdea 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lozurrisja (an-
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6033 
MATA MOSQUITOS " K A T 0 L 
Sahurnerto para matar mosquitos. c«»nn. 
•Jb'o mundlalniente E s sorprendente el 
ve-Ios caer muertos ante el fino bunio 
que expiden iinus pocas varil las, Oa-
rarjtlramos su «xlto, Hi usted quiere 
dvprmir tranquilo, ¡probadlo! De venta 
E l Sol haciente", O'Reilly número en " 
- 1 0 . 
14 Oot. 
COMPRA DE UN C A B A L L O 
Se rtearn comprar un caballo criollo de 
l ies uflos d«- edad y sois y ineilia cuar-
tii» rlc al/ada. Se prefiere que sea buen 
••nmlnaílor: esté completamente sano y 
no tfnga resnldos. Para Informes Ma-
me al Iiepartamento de Publicidad v 
« Ircmaci^n del D I A R I O D E L A MA-
RINA, de 8 a l i a, m. y de una a cin-
co p. m. Telf. M-68U. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
8 r V E N D E UN CAMION K I S S E I . Cara 
1 de'ljr.a tonelada con carrocería cerrada 
y r,..,; nlficas gomas, la primer persona 
j qu> if iezca razonablemente se lo lleva. 
| In íorn .a: Amador Gomálaa, Cantina 
j de Hotel Roslon, de 2 a 12 de la no-
i che. Avenida de l í í ig ica , rúmero 67 y 
69. antes Bgido. Habana. 
•"7 4 2" 1 Oct. 
9E V E N D E N OCHO PORDb E N B U E -
! na» condiciones, están trabajando. se 
I dar» baratos en San Jos6, 9:«-At talabar-
I terla, 
\ 12211 3 Oct, 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con .'alumbrado interior, pp.ra bodas, 
| UautlMB, teatros y paseos, con chsnl-
j fe ir unlforniado y eh%m particular, 
preoiO dasdé tres peso^ la hora en ade-
lante, Jesda del Mon'e, 12 a media 
Cuadra de Tejas . Telffono M-237a, 
gtjNj ind lo Ag. 
STUTZ, 5 PASAJEROS 
S> v rtide un automóvil Ptuta d»1 cinco 
payitjtros con motor de 1K válvulas, en 
masnlt ^HS condicione"» n-r todos loa 
cctM.ptos. Tiene 15 mases de uso. E . 
W Mües. Paseo de Martí y Genio-» 
Ind. 14 sp. < 874ÓÍ • 
PAIGE 7 PASAJEROS 
Ss vende un magnifico Pa-ge del mode-
lo 192", con pintura verdo, capota khakl, 
dcb'e ruedas alambre, .Magneto, ten 
perfectas condiciones de funcionamien-
to en precio de ganga. K. W. Miles. 
Pafc - de Marti y Genios. 
t l i m 8 Oct. 
S L VENDE UN O VERL AND CINCO 
pasajeros, tipo nO, «e da muy barato, 
j . icde verlo callo i, niirnero 14, Vedado, 
•lo".'' Coello. 
S73d¿ 1 Oc. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
P R E C I O $15 EN A D E L A N T E 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4414 Y M-2503 
C 7fyQ Ind 12 sp._ 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes aulomovilei de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en miiy buenat con-
diciones y a precios muy r*-
ducidos. Pueden verse i? I D -
formes, en tMarina, 12. Telé-
fono M-4199. 











































OTARIO OF LA MARINA Octubre 1 de 192^. 
r . G i ; ; DIECINUEVE 
FINCAS RUSTICAS 
5 n u ? . 
como | 
rasión, i 
SOLARES YERMOS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS COMPRAS AUTOMOVILES 
V Í : » I D O S O L A E E S C A Í L Í : 23, V E D A 
r ciento cnni;n' 
lo i cn te , lí> 
ca, coni l ic iones 
ido, 20. ^ o l ó f o n o 
I ü c t 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
r .úraero 58"-^ 
S7 J3S jjjg CAMION AI.I. 
íjuen ostHdo. De 
A - 2 í n 6 . O a r -
A M E -
v me-
J n f o r m e s : 
D E 
BE VENDE 
rlcan en muy 
g ^ f l i n ' a n d ' c o V - A ^ u i a r esQV1Ina a 
MAQUINAS PARA BODAS 
• uVted desea S ¡ 3 & % * * J ' S S S ? ¿ Z . 
i r a d o , p a r a » i í ? S i J S & « « 1 * 5 acre-
!araH?e-^UCuba. P T " eT servicio de bo-
H n o Morro- 5 -A- T e l é í o n 0 A - ' 6 J 6 - H a 
^ " 1 8 9 2 " ^ I n d . 18 Al». 
AUTOMOVILES 
No compren ni yendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cit. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
rnMtnr que mAs c a f é s vende . I n f o r m e s : 
CaTé C u b a M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o s , 
de S « 9 v media , de 1 a 2 y med ia p. 
m . T e l é f o n o M-3259 . 
57.065 3 Oct. 
S I N I N T E B V E N C Í O N D E O O B B E D O » . , 36677 5 OC f ^ ^ ^ J ^ ^ ^ t ^ c W . u 
ven.:, dos oasas grandes en lo mejor de — u " ! ^ - ^ J í l J í ^ 5 f ^ . i « H * a d « b l e vte 
Tfrir,, informan en O R . ^ i l l v n ú m e r o . * i Mendoza Í4X^I, me. l ia c u a d r a doine 
A - Ü 6 3 I M a n u e l i Vendo 4 casas de esquina con esta- l a f o r m a C é b r t A n , T e l . I - ; ; T O I . 
37909 2 oct. 
ARRIENDO E I N Q U I T A D E RECRi 
15 minutos de la H n b u n a , C o n J ^ n K f l 
v iv i enda , a l u m b r a d o c l é c t r i c a / ^ w f v i c i o 
m u l t a r l o t.Miartos p a r a ^allWj^ér- v a c a s 
A. terreno a l to y con arbofiyui a tros, 
cuadros apeadero , L u c e r o ^ . 4 L r garclfl,. 
I'"x38 'Apflftado 2154. 
',7760 i 
Se desea comprar casa comercial mo-
derna. No soy corredor. Compra di-
S8, altos 
j M a i tfrez. 
37846 
Teléfono 
7 Oct . 
33 
T R A T O D I R E C T O , V E N D O "UNA C A 
s i t a p a r a f a b r i c a r a u n a c u a d r a 
rectamente. Escriba o venga a verme. |E?ido en S 5 . 2 0 0 . S u d u e ñ o en L u z 
Informa: Constantino, Calle Monie, 
5, altos. 
36948 7 oc. 
blecimiento a $18,000 en la Habana, 
que dan el 12 0 0. Ber 
Cuba 54. Tel. M-5443. 
I 1 9 n n R p n i a m í n H a r r i a SOtAT'. ESQUirA REPARTO RUBIO, 
_;que dan el_ 1 ¿ _U U. Benjamín barcia. ,62s por 2 0()0 peí.ÜS contado( a l -
Ind. 
E s t a b l o . 
37903 7 oct. 
A P R O V E C H E N G A N G A S . S E V E N D E N 
m u y b a r a t a s , por n e c e s i t a r e fect ivo , 
l a s ' c a s a s Monte lr.8 p r e c i o s a , e s q u i n a 
p a r a f a b r i c a r y C o r r a l e a S o r 236 i a l 
lado del B a n c o de los S r e s . D e m e t r i o 
C ó r d o v a y C a . I n f o r m e s : L . I g l e s i a s . 
P a m p l o n a N o . 19. de 8 
37913 
12 a . 
4 oct. 
C O M P R A S . T E N G O O R D E N D E COM-
n r r r v a r i a s e s q u i n a s y cen tros en c a l l e s 
c o n é r e l a les de 15.000 a í»0,000 pesos, 3 
ca.Vds dt 4 a b m i l pesos y v a r i a s p a r t i -
•la* p a r a h ipotecas sobre f i n c a s u r b a -
n a s dí> 3.000 a 30.000 pesos . I n f o r m a : 
i iu fz L ó p e z , en el c a f é C u b a Moderna. 
7 1|2 de 
f rente por 24 fondo. I n f o r m a n de 8 
10 y de 1 a 3 . A g u i l a y S a n R a f a e l , 
« « • • « • r , c a f é . T e l . A - 1 1 0 0 . F a r r á s . 
Doval y Hno. Morro 5-A, teletono A Compro una o dos casas, en puntos; 37015 
V E N D O C A S A T R E S P L A N T A S , M O -
, , d e r n a en A m i s t a d e n t r e Neptuno v 
^ ^ ^ ^ • l ^ ^ í ^ r . ^ 1 v i r t u d e s en $45 .000 . T i e n e 
37268 
T e l é f o n o M-3259. 
3 Oct . 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
comerciales que su valor verdad sea S E V E N D E J 
de veinte a sesenta mil pesos; trato •> 
G A N G A , S E V E N D E VJ* \ directo con dueños. Tel. 1-2452. 









e l é f ono 
Oct.' 
B R U A . 











C H A L E T R O D E A D O D E 
L s a l a , s a l e t a , rec ib idor , 
j h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , comedor, 
en 5,500 pesos , repar to M e n d o z a . V í b o -
r a G o l c u r i a , entre L i b e r t a d y M i l a g r o s , 
u n a c u a d r a del c a r r o . 
a u m a "^'^j / 'u' fg^de l a T o r r e 23 I' ' I 3779S l * O c t ^ 
^ r a S o n T b o ' d e g ^ . ^ r e g u n t e n por A r - | Casa. Compro una chica en calle co- VEN1j0 ^ P A R T E C O M E R C I A L 
mando c a n u a . 8 7 « 6 2 — 2 Oct . mercial. Ferreíería Plaza del Polvo-
rín, frente al Hotel Scvila. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
H O R R O R O l A 
Vorá en 12^ pesos, -
tod prueba , s u s g o m a s c a s i tor 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Tv«r.o^stos o i r á toda c i a s e de autos y 
c a m i n e s de uso y nuevos . mAs barato 
^ S S t m M u e l l e s de todw c l a s e s p a r a 
c a m i o n e s a prev ios i n c r e í b l e s , 
37114 oc. 
que nac 
! r . ^ r n a s y ' p V ñ o n e s y t ¿ d o cuanto usted 
n e c ^ ' » * ' P a r a M a u t o m ó v i l o c a m i ó n . 
Atendamos pedidos del i n t e r i o r S a n L á -
z a r c •!62 e s q u i n a a B e l a s c o a l n . T e l é -
fono' A-8124 . R . S e r r a n o . 
I '>729!> 
U R B A N A S 
de Reina1 u n a c a s a con 18 metros de 
frente y to ta l 744, p r o p i a p a r a f a b r i -
c a r l a p a r a c o m e r c i o . P r e c i o í 3 5 . 0 0 0 y 
l í c o n o c e r h i p o t e c a da $65.000 s i n Inte -
r é s d u r a n t e 5 a ñ o s . E s t a h ipoteca so 
puede l i q u i d a r hoy por $45 .000 . T r i a -
n a . S a n M a r i a n o 40. T e l . 1-1272. 
37758 8 oct. 
to l lano, s o m b r a . 7 por 20'fi3, a 6 pesos 
| v a r a . $200 pesos contado, resto p l a z o s . 
V í b o r a . 626. T e l é f o n o 1-1216. 
V K N D O L A C A S A V I L L A N U E V A , nú- S~5C0 i ^P-
mero 8, a u n a c u a d r a de C e n c h a , s a l a , ' ' 
co ipecor. t re s c u a r t o s y s e r v i c i o s , toda | 
de tpehos m o n o l í t i c o s , se da b a r a t o por 
e m b a r c a r su d u e ñ o a E s p a ñ a . 
3'.598 ' 5 Oct . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo mis bajo de 
plaza. 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jL 
4 L O S C O M E R C I A N T E S Y H O M B R E S 
de negocios. Vendo u n a c a s a v i e j a , cer-
c a de G a l i a n o y pegado a N e p t u n o ; 
Mide 12x35, e q u i v a l e n t e a m á s de 400 
metros y ae da m u y en p ' - o p o r c i ó n . I n -
f o r m e s a d o m i c i l i o . T e l . M-93:!3. 
37495 2 oct. 
SOLARES EN E L VEDADO 
E n l a ca l l e 4, c e r c a de 23. i ;J . ;?x50 , 
i $27 metro . 
E n l a c a l l e 6, pegado a 23, \(yxM, 
$29 metro 
E n l a c a l l e 8, c e r c a de 17, 13.66x50. 
$27 metro . 
E n la c a l l e 10, c e r c a de 17. 13.66x50, 
• $28 metro . 
E n l a c a l l e 10, pegado a L í n e a , 14x30 
$35 Metro . 
L n l a c a l l e 10, pegado a C a l z a d a 7x50, 
$27 m3tro. 
E n l a ca l l e 10, pegado a C a l z a d a , 
13.66x50 $26 metro . 
E n l a c a l l e 23, c e r c a de P a s e o 13.66x50 
$35 metro . 
I n f o r m a de todos estos s o l a r e s : J . 
C . O r a n d a O b r a p í a , 33. B o l s a de l a 
H a b a n a . T e l é f o n o s A-6102. A-6104 y 
i oct 
T E R I A . S E V E N D E L A M E J O R 
ro. con todo lo necosario para 
y c o m p o s t u r a s , poco alqui-
l a r y j & n acreditada. Se da a prueba. 
E n iv'ttiisma u n a máquina No. 78-2 
p a r a ppíifcarar, u n » de desvirar y una 
bigornfcT y 'Progres ive" . " E l Pensamien-
to', Cejfrtf 749 esquinaba Arzobispo. 
37:"" Oct. 
RUSTICA EN 8900.00 VENDO ACCION 
^ e f e n c a c a d a a > ̂ t ^ : ^ - GRAtf BODEGA EN CALZADA 
tiene p a l m a r , r í o y pozo . í t f i 'arKies s ic in / , „ , . 
bros de mi l lo , boniatos >t\yerba •d»,! p a - K n $-7/p0O g r a n bodega en l a C a l z a d a 
r a l - t len • m á s do «: , , .onnl)Je h i erba J . R o a l d" f u e n t e s G r a n d e s , g r a n loca l , 
D í a z Minchero . C a s e r í o y v * ! } » M a r t a ' | c o n t r M o largo, a l q u i l e r b a r a t í s i m o ; h a -
G u a n a b a c o a . f i n c a V i l l a M í V ^ K . „ ce airan v e n t a ; tfc?ne n j á s de tres m i l L l e n í n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S " 
CAFE Y FONDA EN MONTE 
3 Oct . 
5 Oct . 
E N T E R A M E N ACABADA DE DEJAR 
te nueva , con p i n t u r a , v e s t i d u r a - _ - , -
s a c r i f i c o máQUlna • ca8iW,H 
VtNDO EN JESUS D E L MONTE, DOS 
cu i -dras C a l z a d a , u n a g r a n c a s a de es-
q u i n a toda de c ie lo r a s o y c i t a r ó n , 
p o r t a l s a l a , sa l e ta , dos c u a r t o s ba jos 
G A N G A . C A S A D E 2 P L A N T A S C O N 
frente a Monte y fondo a o t r a ca l le , 
U-erca del M e r c a d o con 2.000 metros do 
U-rreno, en $76 .000 . E l t e rreno solo 
Viue m á s . O t r a {tonga: 
[de 5.480 m e t r o s con f r e n t e 
V E D A D O . A L Q U I L O U N C H A L E T D B 
a l tos y b a j o s e n t r a d a independiente se 
a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s e s t á s i n 
e s t r e n a r v p a r a m á s i n f o r m e s y l a 
l l a v e t e l é f o n o M-4583 . 
37667 30 S e p . 
ESQUINA 
T e n g o orden de v e n d e r u n a en l a ca l l e 
de E s t é v e z tiene 198 m e t r o s . P r e c i o 
$8.500, o t r a en C o n s e j e r o A r a n g o , C e -
rro con 400 v a r a s en $4 .000 . Se p r e c i s a 
dinero. P a r a mAs I n f o r m e s en A n i m a s y 
C o n s u l a d o , bodega. H e r n á n d e z . 
37649 1 O b r e . 
de C a r l o s I I I a S a n L á z a r o , f a b r i c a c i ó n 3741 
B U E N A I N V E R S I O N , 9 C A S A S D E 
$4.000 a $20,000, r e n t a n el 12 por ciento 
a s / a l l a d a a u n a c u a d r a del c a r r o , se 
U n a m a n z a n a ¡ venden al contado o a p lazos , j u n t a s o 
I n f a n t a , I seo i r a d a s . E . B e l t r á n . Z a r a g o z a , 13. 
S O L A R V E D A D O , C E R C A D E L A C A -
l l t G y de l a c a l l e 23; 500 pesos c o n -
tado, re s to por meses , t r i m e s t r e s o a ñ o s 
con.o q u i e r a el c o m p r a d o r . E m p e d r a -
do. 20. 
37:Í5J 8 O c t . 
1 Oct . 
f u e . d o i a l to s a l a b r i s a , 8,000 pesos, tengo | n ñ t l g u a , a $46.00 m e t r o . M e d i a m a n z a 
.. todos los b a r r i o s de J e s ú s 
gomas nueva», • nii  ™"q . .  | dtí, inonte y g r a n d e s de toclos los ve . 
pasajeros^ ^ m a r c a _ da p r i m e r a . , c.os tengo 8o lares de 09QUlna a 5 y 6 l ie de 
en 800 posos 
37341 
I n f o r m a n en O ' R e i l l y 3 oc. 
B E V E N D E U N C A M I O N A L L A l C S -
r i can en rnuy buen es tado . Dos y me-
1 .l ia toneladas. I n f o r m e s : A-28.)6. í . a r c f . i 
Tuf tón and C o . A c u l a r e squ ina a M u -
m l l a . 
36^14 4 Oct . 
T E N G O C A M I O N E S R E C O N S T R U I D O S 
1 de 2 1|2. 3 y 3 112 toneladas , a p r a -
d o s de ganga . T a m b i é n \ em.o Cid N-M-
I teo de I 112 toneladas , rega lados . A n -
tes de c o m p r a r , vea estos. L e conviene. 
I n f o r m e s en O ' R e i l l y 2. 
i 37341 3 oc. 
PH. osvy centro en todos l u g a r e s . I n f o r -
m a r l s e ñ o r G o n z á l e z . C a l l e de P é -
rez n ú m e r o 50, entre E n s e n a d a y A t a -
ras , do 2 a C . 
3'7 94 3 Oct . 
V E N D O C H A L E T H E R M O S A E S Q U Í 
na f r a i l e , g r a n d e s comodidades , buen 
j a r d í n , 19 y D . , V e d a d o . I n f o r m e s de 
1 a 2, s e ñ o r L a m a s , M u r a l l a 2. 
37336 5 00 
n a en lo m e j o r de S a n t o s S u á r e z con 
u n a s 4.000 v a r a s , p a r t e f a b r i c a d o que 
r e n t a m á s de $500.00, con todo a $3.00. 
M u c h o s s o l a r e s en l a V í b o r a , a l a dere-
c h a de l a c a l z a d a con l a m e d i d a que 
i q u i e r a n , desde $ 7 . 0 0 . D o s c a s a s anti-j-yxNDO M A G N I F I C A 
Iguas , pegado a T o y o con b a s t a n t e i^-[vedado a la b r i s a 
rreno a $12 .000 . E s t á n en l a par te co-
m e r c i a l . S o l a r en el V e d a d o ca l l e 8 
ontre 11 y 17 con c a s a de m a m p o s t o r í a 
A $23 .00 , S o l a r d e s p u é s de l a ca l l e 12 
leererf de 23 a $10.00 m e t r o . S o l a r en 
[27 y l e t r a s do 20 por 50 a $21 .00 . S o -
| l a r e s en 4 c e r c a de 23 a $ 2 6 . 0 0 . S o l a -
i t s en todo el Vedado , b a r a t o s . T r i a n a . 
S a n Hir iano 40. T e l . 1-1272. 
87758 8 oct. 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I I ' A 
de m e t r o s 20 por 30. C a l l e C u e t o y S a n -
ta A n a , L u y a n ó . I n f o r m a n en l a f á b r i -
ca de b a ú l e s . 
S75f6 5 O c t . 
V E N D O C A P E E N E L C E N T R O D E L A 
H a b a n a . T i e n e coatrato , no paga a l q u i -
ler ven ta d i a r i a $90.00; prec io $1Ü,Í)OO 
con $1,500 de contado, el res to a oOO 
cada 3 meses s i n i n t e r é s . T r a b a d e l o . 
A n i m a s y C r e s p o , c a f é , de 1 a 3 y 
8 a 10 n o c h e . No p a l u c h e r o s . 
de 
E n $3.500 C a f é y F o n d a en Monte, g r a n 
loca l , a l q u i l e r barato , buen c o n t r a t o ; 
t iene comodidades p a r a f a m i l i a . F i g u -
r a s 78 A - 6 0 2 1 . M a n u a l L l e n í o . 
BODEGA ÉÍTCALZADA 
Vendo bodega cantinera con bolera, 
buen contrato, poco alquiler, comodi- j - r ^ f e r . , .in»i 
dades. Se da muy barata. Informan: 
35 y 8, Vedado. 
37023 2 QCt. ^ 
VENDO BODEGA 
S o l a en r s q u i n a contrato 5 a ñ o s , a l q u i -
ler $35 .00 . V e n t a d i a r i a $ 5 0 . 0 0 . P r e -
cio: $2 £ 0 0 . 
37 898 1 oct. 
O C A S I O N . S E V E N D E U N A V I D R I E -
r a de tabacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a 
en c a l l e c é n t r i c a y buen contra to por 
a u s e n t a r s e , b a r a t a y u n a t ienda de 
q u i n c a l l a , urgente . Razf tn: B e r n a z a 47, 
a l tos , de 7 a 8 y de 12 a 2. S . L l z o n d o . 
:U92l 7 oct . 
V E N D O B O D E G A , S O L O C A N T I N A . 
T i c n í c o n t r a t o ; no paga a l q u i l e r ; prec io 
$7.000 con c u a t r o de contado . T r a b a -
delo . A n i m a s y Crespo , c a f é , de 1 a 
y de 8 a 10 n o c h e . No c u r i o s o s . 
•jYpoS 2 oct. 
A U T O M O V I L E S D E R E P A R T O B A 3 1 A -
tos. T i n g o dos y los vendo por no po-
derlos u s a r . E s ' A t i a c a b í t d o s de d e j a r 
listos. Uno lo doy en 450 pesos. T i e n e 
«•arrocer ía c e r r a d a . V é a l o s en O ' R e i -
l ly 2. 
37341 
SE ViiNDE UNA CASA DE ESQUINA 
ci'it t iene comerc io , g a n a m e n a renta , 
no c o r r e d o r e s . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , 
C a le M i g u e l y S a n t a I s a b e l . 
SÍ 863 14 Oct . 
Vendo en lo mejor de la calle de Es-
trella, cerca de Belascoaín, hermosa 
casa de dos plantas, de cantería, ar-
auitrabes de concreto, fabricación, 
„ „ I , „ L ; . • 1 - ¡ p a r t a a l fa . 314. 114 de c r i a d o ? , e n t r a d a 
moderna, cuatro habitaciones, baño para auto, b r i s a , en 17 por 20 metros , 
00. O t r a en D c e r c a de 23 m u y 
ena en $20.000 
CASA EN E L 
. só l ida . mo<I(>rna. ga -
r a g e y patio grande , u n a c u a d r a de It-
r.oa y p r ó x i m o a e n t r a d a . P r e c i o a r r e -
glado y s in corredores . I n f o r m e s en 
c a í 1 " Once N o . 108 entre I y J . 
8 « m 1 cot. 
S A N T O S S U A R E Z , T R A S P A S O U N so-
l a r en lo m e j o r de este reparto , t erre -
no 1 ano, c e r c a del P a r q u e Mendoza , a 
8 pes-os» v a r a . I n f o r m a : J . M i y a r e s , V e -
na,r:des y Mangos . T e l é f o n o 1-4538. 
3V53á 1 Oct . 
C A S A E N E L V E D A D O 13 P O R 22.66 
con 5|4 y garage en $15 .000 . E s t á en 
11, de 8 a 12. Oíra m u y bonita en D , 
P L A N O S G R A T I S P A R A P A B R I C A R . 
S o l c c o b r a m o s d i r e c c i ó n . B e t a n c o u r t . 
A r q u i t e c t o . C u b a , 32 o M-2356, de 4 a 
6 
i5o8f'3 2 1 , O c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
superior, cuarto de criados con su ba- Í 1 * " ^ 
V I B O R A . S E V E N D E E N L A A V E N I -
da de C o n c e p c i ó n a cuatr'.- c u a d r a s de 
l a c a l z a d a y a c e r a a l a b r i s a , un t e r r e -
r o que mide 9'60 v a r a s de f r e n t e por 
47*60 v a r a s de fondo, í l r m e y a l to es 
el m e j o r de A v e n i d a , se c a en p r o p o r -
JfCii. I n f o r m a n en L a w t o n . número 14, 
enti-cs C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . V í b o r a . 
37400 6 Oct. 
pasa.'eros. se venden en 
tado'a prec ios reduc idos 
Inou' i^dor, 22. de 12 a ; 
r r . a ^ n í f i c o es 
I n f o r m a n : en 
p. m . 
0 Oct . 
mera da í 

















Para q- en desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todoa en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Kveden versé e in-
formes, a.i Marina, 12. Telé-
fono R M i 9 9 . ' 
37S5 Ind 9 mv. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surhdo dr accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5 A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 !nd 4 mz 
no, comedor, sala, saleta, cuarto a la $17.500. T e n g o c a s a s de todos prec ios 
( T / N I G H A M v B U D S O N . D E f;SiET^ calle en los altos y bajos; todas H & * L F T ^ 
instalaciones modernas y de la mejor tadaa como p a r a v a q u e r í a , f r u t o s me-
f t J a J :_ i j i , ñ o r e s , e t c . T r i a n a . S a n M a r i a n o 40. 
calidad, cocina de gas y de carbón, T é i l í ó n o 1-1272. 
; muy próxima a terminarse por com- :í""5s , 8 oct- -
r N l n Ptied*» vers í» v f r a t a r a n f » . A* V E N D E N D O S C A S A S E N O ' R E I -pieto. rueae verse y iraiar antes de l l y ce;.ca del pnrfIUC que vr.ion dosc ien-
: Itrminarla, así se ve mejor. Lo mis- toa m i l pesos, t a m b i é n se c a m b i a n por 
, . 1 j 1. I o t r a s propiedades , t r a t o d i r e c i o : s u 
mo por medio de corredor que dircc- d r . n o - O ' R e i l l y , 72, a l t o s . T e l é f o n o 
| íamente con el comr*ador. De 12 a 2 ^ ' p ^ í 6 Oct 
todos los d'as laborables y a todas bo-1 ^ O C A S I O N S B V S ^ D E U N A C A S I 
V E N D O D O S S O L A R E S E N H E R R E 
O t r a dos p l a n t a s en | r a > B l a n q u i z a l , e s q u i n a p a r t e a l t a , | de l a C a l z a d a 
SOLAR C A L L E DOLORES 
Se vende un s o l a r de 10 por 51 m e t r o s 
en l a ca l l e Do lores , entro E n c a r n a c i ó n 
C o c o s . M a g n í f i c o punto, u n a c u a d r a 
a g u a buena , c a l l e s , a c e r a y foco e l í c t r i -
<:o y a l c a n t a r i l l a d o , dos c u a d r a s C a l -
s i d a . S u d u e ñ o : S a n L u í s , D , entre 
M a n g o s y P r i n c e s a . 
37S27 3 Oct . 
A LAS COMUNIDADES R E L I -
GIOSAS 
Vendemos la única manzana pe-
queña completa que quizá queda 
í l i T en el Vedado, con 100 metros de 
A-2201. 
!74í 
P r a d o y 
W . M i l e s . 
G e n i o s . 
T e l é f o n o 
3 Oct . 
V E N D O E N L A V I B O R A , U N S O L A R 
de e s q u i n a que mide 641 v a r a s y lo doy 
p )r a p u r o a $3.50 l a v a r a , t i ene 1,800 
pet-os en h i p o t e c a p o r 3 a ñ o s a l 8 por 
c k n i o , puede obtenerlo con solo 443 
p- j fes . I n f o r m a s u d u e ñ o : . l e s ú s M a r í a , 
42, a i o s . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
S749í> 2 O c t . 
ras todos los días fest lVOS. San Ra- a n t i g u a a u n a c u a d r a de la. C a l z á -
is i i e-? i t\ J M , ! da d» J e s ú s del Monte 8 por 16 v a r a s , 
tael, I b / entre Uquendo y Marques g 2 c u a r t o ? , comedor y s e r v i c i o s m o -
González, teléfono A-2297. Pregunten ,lprnt,B 
por Pepe. 
37856 2 oc 
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de L u y a -
n ó S S. 3|4. E s t á en punto a l to y a 
l a b r i s a , 5,000 pesos, . o t r a m e d e r n í s i m a , 
en lá c a l l e Mangos , S. 214 comedor, 
J3.503. I n f o r m a en R e y e s . B , frente a 
H e n r r v C l a y . S r . G o n z á l e z , de 12 a 4. 
3V742 2 Oct . 
frente por las calles 27 y 34 y 56 1766. 
respectivamente por 4 y 6. Está 37325 
VEDADO, S E VENDE S O L A R 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35 el metro. Teléfono F -
B U E N O S N E G O C I O S . U N A F R O P I E -
| dad con 1,<J0U v a r a s , 900 ed i f i cadas con 
comercio , rentando $2,720.00 a l a ñ o , 
$8 .500 .00 y reconocer $15.000 I m p u e s -
tos hace t res m e s e s . O t r a con 772 v a -
l i a s m o d t r n a s . R e n t a $2.040. $8.000 y 
reconocer ? 5 . 0 0 0 . V a r i a s e s q u i n a s c o - . 
I m p e l o . $9.500, $6.500 $13.500, $16.400, P » ^ v i v i r l a . E m p e d r a d o 20. 
¡ $19.500. L a g o - S o t o . R e i n a 28 . A-9115 
S7907 2 oct. 
C A S A V E D A D O , 20,000, E S Q U I N A , c a -
l le 19; g r a n patio, m u c h o s f r u t a l e s . S a -
la , sa l e ta , g a l e r í a , c u a t r o cuartos , ba^-
ñ o , cuar to , s e r v i c i o de c r i a d o s . P r o p i a 
la F u e n t e L u m i n o s a , S e g u n d a A m p l i a -
c i ó n de A l m e n d a r e s ; tengo entregado 
f3 .000, pierdo e l 25 0|0 de lo que tengo 
dado: hago este negocio por t ener que 
m a r c h a r . P a r a I n f o r m e s O b r a p í a 46. 
V . F e r n á n d e z . 
37376 5 oct. 
ALMENDARES 
^716 1 O c t 
VEDADO 
i C a s a en tranga. V e n d o c e r c a del 
¡ d o r o do O r f i l n . mide 6x23. T l í n e por-
. tal . iklíl, sa l e ta . 4 c u a r t u s de f a p i i l l a 
i y 2 b a ñ o s , fabricacirtn de p r i m e r a . P u e -
jde r e n t a r $55 .00 . P r e c i o $4 .900 . I n f e r -
imos : B c l a a c o a l n 54, a l tos , de 1 a 5 p. m. 
I 3 7S9?; 2 oct. 
C A R R U A J E S VEDADO 
E n c a l l e de l e t r a ente 21 y 23, vendo 
r^-o ! m o d e r n a c a s a que mide 7 x 50 y se c o m - I m n v n r n a r f p IIPI o f A r f i t r n i l » m í o 
pr i ra - pone de j a r d í n , p o r t a l g r a n s a l a , a m - l a mayor pane Uei C i e C l I V O OC OUC 
ip l lo comedor, c u a t r o - e spac iosos c u a r - J * n n _ _ n - 1- A d i f i c a r i ó n m i l » di» 
tos con b a ñ o i n t e r c a l a d o ; coc ina y s e r - | O l s p o n g a n a I d e a i U C B U O n que QC 
v i c i o s de criadois, pat io y t r a s p a t i o . 
¡ P r e c i o $15.000 y r e c o n o c e r $5.000 a l 
¡8 0|0. I n f o r m a n J . C . G r a n d a , O b r a -
p í a 33. B o l s a de 1 a H a b a n a t e l é f o n o s 
A-6102 A-6104 y F 5759. 
37655 1 O b r e . 
situada en lo más alto y fresco del B U E N A O C A S I Ó N , C E D O E L C O N T R A -
R I I i I to de u n a e s q u i n a 22x47 del P a r q u e de 
Vedado, en zona completamente 
urbanizada y en terreno elevado 
donde no hay que hacer ningún 
relleno. 
Ofrecemos el máximum de faci- " MnwTC 
Hdades en el pago, a muy módico ^ L MONTE 
interés, 6 por ciento, para habili-1 Notario Comercial. Solares en el 
tar a los compradores para dedicar Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 82. Teléfo-
G H A N B O D E G A Y P E R R E T E R I A , 
vendo so la en esquina , g r a n v e n t a d i a -
n a . P u n t o de lo m e j o r . P r e c i o mode-
r a d o . B e l a s c o a í n 54, a l tos . De 9 a 11 
y de 2 a 5.. 
37898 3 oct. 
E n $2,500 bodega en l a C a l z a d a de la 
V í b o r a , so la en esquina , m u y c a n t i n e -
y a n t i g u a , buen contrato , se vende 
del d u e ñ o ; es v e r d a -
g u r a s 78. A - 6 0 2 1 . M a -
nue l L l e n í n . 
37102-3-4 4 o c t . 
NEGOCIO VERDAD PARA E L QUE 
t enga poco dinero, vendo la m i t a d da 
una t r r . d a o todo; en poco d inero l a doy 
a prueba , vende d i a r i o a 50 pesos pero 
t iene c a n t i n a buen punto y por m e s . 
M o r te 25. P é r e z . 
07486' 4 Oct . 
B G D T G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
se vende p a r a poco a l q u i l e r y s e i s a ñ o s 
d i contrato , v e n g a a •verme antes de 
con-.prai o tra . P a n c h o G . t r c í a . S a n G r e -
gorio, n ú m e r o - 2, entre E s t é v e z y Unl-
ve ih idad . 
374 7i 26 O c t 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
fonda en R e i n a 60, e s q u i n a a C a m p a -
nario , con buen contrato , c a s a n u é v a . 
Se da m u y b a r a t a por nc p o d e r l a a t e n -
der si^ d u e ñ o . I n f o r m e s D r a g o n e s 5S , 
A n t o n i o L i q u e n . 
36911 6 Oct . 
BODEGA EN GANGA 
V e n d o bodega, a l m a c é n , p a n a d e r í a , c a -
mlOn da reparto , v e n t a d i a r l a de 120 a 
200 pesos, a l q u i l e r $90.00, con como-
didades p a r a f a m i l i a . P r e c i o $6 .000; 
$G 000 de contado . I n f o r m e s : B e l a s -
c o a í n 54, a l tos , de 9 a 11 y de 1 a 5. 
37898 g 00t- _ 
H O T E L E N L A H A B A N A MUY D I E N 
s i tuado s i e m p r e l l eno negocio de opor-
tun idad , vendo en 8,500 pesos con 3 m i l 
a l contado s i usted es p e r s o n a f o r m a l . 
M a r í n . B e l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A -
6 8 1 ' . 
G R A N B O D E G A T I E N D A M I X T A en 
C a l s a d a , se g a r a n t i z a s u buen negocio, 
v e r t í o en 10 m i l pesos con 5 a l contado. 
M a r m . B e l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A-5817. 
B U E N A L M A C E N D E V I V E R E S Y P A -
n a d o r í a , c a s a m u y conocida por su c r é -
dito en G u a n a b a c o a , vendo en 8,500 pe-
sos con c inco a l contado, s i us ted ve 
a p r o v e c h a l a o p o r t u n i d a d . M a r í n . B e -
l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
B C D E G A S O L A E N E S Q U I N A . C A N T I -
n e r a , m u c h o barr io en V i r t u d e s , vendo 
en 6 m i l pesos con 3 a l contado, re s to 
clare* c ó m o d o s . M a r í n . B o l a s c o a í n , 17. 








ñT. V E N D E U N P A M I L I A R P R A N C E S 
mv.y 'jueno, un M l l o r d o a r t i c u l d r con 
ca'itiho y arreos , un tronce de p a r e j a 
ni cve y v a r i a s l i m o n e r a s I n f o r m a n : 
Avf-p.tia Menoca! y B o n j u m e d a . (antes 
I n f u n ^ O bodega, pregun'.t-n por C r i -
¡ O r a n re s idenc ia . V e n d o en l a c a l l e 17 
l .ropia p a r a n u m e r o s a EaiuiHa, f a b r i c a -
c i ó n p r i m e r a ele p r i m e r a . S i u s t » d l a 
I ve l a c o m p r a . I n f o r m e s : B e l a s c o a í n 54, 
¡altna. do i 
iS98 5 p. oct. 
b e r o T e l é f o n o A-5D71, 
1 5 Oct . 
VEDADO 
CASAS. P A B R I C O C A S A S D E T O D O S 
t a m a ñ o s y p r e c i e s ; s i u s t e d quiere f á -
b r i c a r p í d a m e p r e s u p u e s t o y le entre-
gar-' t e r m i n a d a la c a s a ; M a n u e l R l c o y , 
a r q u i t e c t o c o n t r a t i s t a . B a n c o N a c i o n a l , 
25J, de 12 a 2 . M-6068, A-8178 u O b i s -
po, ?1 y medio, l i b r e r í a . 
:;?039 27 Oct . , 
M A Q U I N A R I A S 
A T E N -
, es del 
79. ga-









2 Oct . _ 
L A D A S 
antizado 
Mapneto 
1 avance i* 
os m ú l -
cen tipo 
chauf-
a n g a a l 




l a k h a k i . 
eto, i en 
mamlen-
. M i l e s . 





Se venden cuatro calderas rau!;ilubu-
lares de üso, en buen estado. Dos do 
100 caballos cada un.i y dos de 150 
| C a l l e S entre 23 y 25 vendo u n a c a s a 
tía 6.80 por 50; t iene j a r d í n , p o r t a l , 
j s a la . s a l e : a . b a ñ o y coc ina , pat io y 
¡ t r a s p a t i o , 3 g r a n d e s c u a r t o s de f a m i l i a . 
¡ P r e c i o $13 .000 . B e l a s c o a í n 54, a i tos , 
i de 1 a 5 p . m . 
i ?T80Í 2 oct. 
I E N $65,000, S E V E N D E L A H E R M O -
sa c a s a c a l l e S l m d n Bol lvf i i - n ú m e r o 72, 
(antes R e i n a ) , c o m p u e s t a de p l a n t a b a -
j a y diez a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . 
Dlbha propiedad .tiene u n a super f i c i e de 
602 m e t r o s c u a d r a d o s . I n l o r m a n : S a n 
R t t f á é j 10. 
37470 $ Oct . 
JESUS DEL MONTE 
t-afean^i - r . » . n _ , . _ L j I C A r u Tendo c a s a do 6x40 . Se compone de tsca'los a una prueba delDU, libras sala, fealeta, 0 
de prerión hidráulica. Se encuentran E,00'11.3, P ^ ^ l n n ^ tr*isimt'0- R e n t 
• X MI i T. •! • i i • P r e c i o .«fi.OOO. I n f o r m a s Belfls 
CT. los lauleres de railena de Ignacio a l tos , de 9 a u y de i a :> p, 
Goicoechea. Caibarién. 
30 d. 30 sp. 
37898 
c u a r t o s , b a ñ o , comedor a $60.00. 




Nuovi;. m u y potente, para , m o n t a r go-
¡as . Se vende . P r e n s a . A p a r t a d o , 909. 
CONCORDIA 




M O T O R P I J O , H O R I Z O N T A L , D E G A -
s o l i n « 3 H . P . acabado de r e c i b i r , se 
vfcn'ic- s u m a m e n t e b a r a t o . T e l é f o n o s 
M-3::;:i, M-2514. 
2 O c t . 
Y VENTA DE 
F I N C A S , SOLARES 
YERMOS Y ESTABLE-
CIMIENTOS 
C O M P R A S 
Vendo c a s a m o d e r n a 2 p l a n t a s , 5 .50 
por 20. Se compone de s a l a , rec ib idor , 
3 c u a r t o s grandes , b a ñ o , otro b a ñ o , 
comedor, coc ina y c u a r t o de c r i a d o s ; 
los a l t o s lo m i s m o . R e n t a 1 40.00 m e n -
s u a l e s . P r e c i o $18 .000 . B e l a s c o a í n 54, 
a l tos , de Ü a 11 y d<5 1 a 5 . 
27898 2 oct. 
V E N D O E N L A H A B A N A . T R E S C A -
sas, u n a en S a n N i c o l á s , que r e n t a 110 
pesos, a l t o s y ba jos y se da como g a n -
ga en $11.000: o t r a en E s t r e l l a , b i en 
s i t u a d a en ? 12.000 y o t r a en R e v i l l a -
gigedo en $8.000; t o d á s modernas y 
do o p o r t u ñ i d a d . I n f o r m a n : T e l . M-9.'',33 
3 7495 2 oct. 
seen llevar a cabo. 
Inmejorable situación y espacio 
para congregaciones o colegios. 
Aceptamos cualquier proposi-
ción razonable en cuanto a precio 
y forma de pago. 
Informes, de 4 a 6 p. m. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, No. 16, bajos, derecha. 
Teléfono A-4885. 
2 d 30. 
no A-2474. 
p. 80d-25 Sp. 
A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
venden S a n M a r t í n , c e r c a de I n f a n t a , 
8.254 v a r a s terreno con c h u c h o de fe-
r r o c a r r i l . I n f o r m a T a v e l . A - 5 7 1 0 , T e l é -
fono M-C758. 
37025 10 oct. 
V E N D O U N T E R R E N O E N M A L E C O N 
no soy corredor ni t r a t o con e l l o s . D u e -
ñ c C a m p a n a r i o . 28, a l tos . 
36823 1 O c t . 
E N arQO C E D O C O N T R A T O S O L A R 
556 v a r a s c o m p r a d o barato con t res 
ouor tc s y c o c i n a : r e n t a n $15, hay 
pagado $275. R e p a r t o S a n t a A m a l i a . 
V í b o r a . F i g u r a s 78 . A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
3668;- 4 Oct . 
C 7412 
SANTOS SUAREZ 
V e n d e m o s s o l a r e s a p lazos , con solo 
el 10 0|0 de contado y el r e s t o a p a g a r 
en c i en m e s e s . B e l a s c o a í n 51, a l t o s . 
O f i c i n a , de 9 a 11 y de 1 a 5 . 
37898 2 oct. 
A U N A C U A D R A D E L O S P A R Q U E S 
de Mt-ndoza. c a l l e de G o l c u r i a . e s q u i n a 
a V i s t a A l e g r e . V í b o r a , se vende un 
s o l a r de 24 y m e d i a de nncho por 51 
vpr;<s de fondo, s iendo su s u p e r f i c i e de 
v a r a s , a r a z ó n de $6.60 v a r a . 
$1 000 de contado, e l resto a p l a z o s c ó -
modos. C a l l e D , n ú m e r o :67. de 8 a . 
m a 6 p . m . T e l é f o n o F - 1 9 8 8 . 
3C864 1 Oct . 
C A P A ! , P O N D A Y B I L L A R E N C A L -
z a d a negocio posi t ivo, vendo en 7,500 
pesos con 4 m i l a l contado. M a r í n . B e -
l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
B O D E G A S T O D A S B U E N A S , C A N T I -
n e r j í ; y de oportunidad, vendo en S a n -
t a I rene , 5.500 pesos con 3 a l contado, 
en S a n t o s S u á r e z , f r e n t e l í n e a t r a n v í a , 
3,000 con dos a l contado, en M i s i ó n s i e -
te m i l pesos con 4 a l contado, en P r í n -
c ipe 8 m i l con 4 a l contado, en A r s e n a l 
7 rml pesos con 4 a l contado, en el V e -
dado, ca l l e M , g r a n bodega 14 m i l pe-
s o s con 8 a l contado e in f in idades m á s 
de todo prec io y con toda c l a s e de f a c i -
l idades , t a m b i é n en c a l z a d a , vendp 
buena bodega, en tres m i l con 2 a l con -
tado . M a r í n y H e r m o . B e l a s c o a í n , 17. 
T e l e f o n o A - 5 8 1 7 . 
37850 . 5 O c t . 
V E N D O " U N A B O D E G A C A N T I N E R A y 
soia en e squ ina , largo contrato , b u e n a 
v e n t a y m ó d i c o a l q u i l e r , $7.000. Lftpez. 
C o n s e j e r o A r a n g o y C a r b a l l o , C e r r o . 
S7820 4 O c t . 
P Ü R E N P E R M E D A D D E S U D U E Ñ O , 
S'J vende o se admi te u n socio p a r a un 
c a f é , el c a f é se g a r a n t i z a n 50 pesos 
de v e n t a , dan r a z ó n : C a l l e M a r t í , nf l -
mero 82. R e g l a , el d u e ñ o de l a f o n d a 
d a r a z ó n . 
1:7886 7 O c t . 
S E V E N D E U N G A R A G E C O N 40 M A -
q u i n a s o se cede el loca l mediante u n a 
p e q u e ñ a r e g a l í a . A n d r é s . J o v e l l a r , 4. 
27682 3 O c t . 
T T E N D O B O D E G A C O N U N A C A S A D E 
comidas , en lo m e j o r de la H a b a n a , con 
u n a v e n t a a p r o x i m a d a a 100 pesos d i a -
r los , todo a l contado con buen l o c a l y 
buen c o n t r a t o ; a p r o p i a d a p a r a dos so-
cios 
'ir. ; 
te del negocio. I n f o r m a n : ' A c o s t a , 88 
."7747 6 O c t 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA. 54. T E L F . IVI-5443. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
EN L A H A B A N A 
Se vende u n a p a n a d e r í a , h a c e 7 sacos 
d iar ios , t iene g r a n loca l p a r a v í v e r e s , 
dos hornos , un c a m i ó n y t r e s c a r r o s , y 
dos c a r r e t i l l a s de mano, prec io 10,000 
pesos, tengo o t r a de 16,00* pesos y o t r a 
de 30.000. 
EN LA HABANA UN KIOSCO DE 
BEBIDAS, TABACOS Y DULCES 
Se vende en 4,700 pesos dando 2,700 al 
contado y el resto a 100 pesos mensua-
les. 
Café en venta, en la Habant 
Vendo un café reataurants dulcería y 
lunch, vende 7,000 pesos mensuales, 
tiene buen contrato y no paga alquiler, 
la planta del café se vende por el pre-
cio de 25.000. Otro cantinero en 8.000 
pesos pegado a Prado, buen contrato y 
poco alquiler. 
BODEGAS 
Vendo una en el barrio de San Lázaro 
en 7,000 con 3,000 do contado; y otra 
en Gervasio, otra en Marqués Gonzá-
lez, otra en Pauia, otra en Infanta y 
otra en la calle ae Cuba. Tengo en el 
Vedado Cerro y Jesús del Monte dando 
1,000 de contado, bodegas muy buenas 
y bien surtidas. 
POSADAS EN EGIDO, HOTEL, 
CASA DE HUESPEDES 
Se venden dos posadas, un hotel y una 
casa de huéspedes. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende u n a en P r a d o de 2,000 pesos, 
o t r a en A g u i l a de 600 pesos, o t r a en G a -
l iano y o t r a en R e i n a . 
FONDA 
P e g a d a a l muel le , se v e n d e que venda 
200 pesos d i a r i o s en l a c a n t i d a d de 6,000 
pesos. 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S V E -
des eii m a g n í f i c o punto c o m e r c i a l . T i e -
ne 14 h a b i t a c i o n e s , todos JOS h u é s p e d e s 
comen en l a c a s a . Negoc io propio p a r a 
m a t r i m o n i o e s p a ñ o l que q u i e r a h a c e r 
d inero . I n f o r m a n en Coomposte la , 58, 
a l tes . 
37395 S , O c t . 
EN INFANTA 
Vendo un lote de terreno de 15.30 de f a m a , b a r i o s n i Ñ o 
VEDADO 
C a l l e B . " í r c a de 23, vendo h e r m o s a 
c a s a , f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , r ec ib idor , t re s h e r m o s o s 
c u a r ; o s , b a ñ o In terca lado , comedor a l 
londo, g r a n coc ina , p a n t r y . g a r a g e y 
c u a r t o s y s e r v i c i o s cr iados . P r é c l o i : 
$2-:i.oon. B e l a s c o a í n 54, a l t o s . 
37898 2 oct. 
T E R R E N O S . E N A R B O L S E C O Y S U -
b i r a n a y a media c u a d r a de I n f a n t a , 
vendo lotes de Gx22 a $23.00 el metro 
y t n C a r l o s 111 un lote de 13x25 y loten 
de 1.290 metros a u n a c u a d r a de I n -
4, b a r b e r í a , de 0 
a 10 y de 1 a 4. T e l . 1-778?. 
35406 10 oct. 
R U S T I C A S 
HOSPITAL 
Vendo m o d e r n a c a s a de 2 p l a n t a s , a 
la b r i s a , c e r c a de l í n e a . R e n t a $150 .00 . 
P r e c i o $17.000.. B e l a s c o a í n 64, a l t o s . 
D e 9 . a l l y d e l a 5 . 















y r e 
8 in-
Telé- ! 
Compro casas. Habana, Vedado 
y J»MÍ« del Monte, bien s i t u a d a s , que 
no .sean a p r e c i o s e x a j e r a a o s , e n v í e m e 
por correo s u s medidas y f o r m a de p a -
ro. E m p e d r a d o , 18, de 9 a 11 . M a z ó n 
_ 3"ji'1 5 O c t . 




C a l l e 13 vendo e s q u i n a de 750 metros , 
f abr i cado un cha le t lo vendo, t erreno 
v c a s a a $38.00 m e t r o . B e l a s c o a í n 54. 
a l tos , de 9 á I I y de 1 a 6. 
3789S 2 oct. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , S E ven-
den c u a t r o l u j o s o s c h a l e t s , dos en l a 
ca l l e 1&, e s q u i n a a I , f r e n t e a l parque , 
y los o tros dos en l a c a l l e 15, entre J 
e I . P u e d e n v e r s e a todas L o r a s . I n f o r - c - L I I O T A I 
mes en s a n L á z a r o , 20o, a l tos , de i i a I t r e n t e cíe esquina, por 18.70 metros de 
i v . ^ . s a 8. ^ ^ ^ | frente a la oíra calle, haciendo un 
~ ~ ~ — i total de 348 metros. Puede dividirse 
Emilio Prats y Ca. Arquitfctos y ¡en dos lotes, dándole frente por 1" 
Constructores. Nos hacemos cargo de fanta o por la otra calle. Precio de SM A R R I E N D A U N A H E R M O S A F I N 
í e d a r las i» At> fahrirar'.nn n nr*<>inc * J J i t n/i i i A r a Pn M a r i a n a o , con luz b l é c t r l e á . agus 
i c a a ciase ae raoncacon a precios oportunidad. Informa M. de J . Acere 
baratísimos, como también planos yj(|o, Obisjo, 59, altos, Depto. 4, Telf. 
presupuestos. No cobramos nada ade- JV! 9036. 
iantado. Teniente Rey, 14, Depto. 6, de 6 d 30 sp 
4 a 5 p. m. entre San Ignacio y Mer-
caderes. 
35865 12 Oc. 
Vendo un establecimiento mixto. 
i i K i i u e t i u , « i J i D u i a u a p a r a a o s so- i i j i ' J t * * t 
o un m a t r i m o n i o : t a m b i é n adm:to bodega, tienda, peletería, lerretc-
OtíiO que s i r v a p a r a de jar lo a l f r e n - » " i • • „ _ 
na, víveres, loza y muebles, a 20 
minutos de la Habana, se vende en 
9,000 pesos que 'o hay de existen-
cias. Es ganga y aprovechen oca-
sión. Informes:%Cuba, 54. Benja-
mín García. 
34723 6 Oct . 
C A F E C O N L O C A L P A R A P O N D A , S E 
1 ende mi¿,v barato por no conocer el 
g i r o . B u e n contrato y poco a l q u i l e r . 
S u d u e ñ o . A n i m a s 4 7, m u e b l e r í a . No 
trato cun c o r r e d o r e s . 
3'767 9 O c t . 
V E A S E E S T O . V E N D O G R A N C A S A 
en "I Vedado, pegado a l i n e a y C l í n i c a 
de B u s t a m a n t e 25.000. LTn s o l a r A v . 
C o n c e r c i ó n dos c u a d r a s de l a C a l z a d a 
16 j o r 40, « 0 0 m e t r o s t-n 5.500.. U n a 
a g u a 
t e i í f f no y m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , c a -
k% de m a n i p o s t e r í a . I n f o r m e n : M a n z a -
n a cíe Gftmez. 457 o 5a. Ave . , e s q u i n a 
22 R e p a r t o M i r a m a r . T e l é f o n o A-2422. 
37853 5 Oct . 
SOLAR 
EN LA PROVINCIA DE MATANZAS 
Muy cerca del pueblo de Sabanilla 
P A N A D E R I A M O D E R N A , S U P R E C I O 
es rega lado comple tamente con horno 
e l é c t r i c o y m a q u i n a r i a comple ta p a r a 
e ' a b o r a c i é n de pan, con u n a b u e n a 
c l i ente la , se vende por tener que e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o u r g e n t e m e n t e 
condic iones m u y v e n t a j o s a s . A c e p t a 
mos l a p r i m e r a oferta que se nos h a g a . 
P a r a i n l o r m e s : D r a g o n e s 9, T e l é f o n o 
M-1653. 
37785 oct 
V E N D O U N A C A S A D E H U E S P E D E S 
en buen punto con il a ñ o s de contrato , 
con 43 habi tac iones , todas a l q u i l a d a s , 
p a g a de r e n t a $4 50.UO: esto es ,un hiten 
negocio en $3.500. I n f o r m a : G a r c í a . 
Chncrtn 25. 
S 7 7 8 1 _ 1 o c t . 
V E N D O U N A B O D E O A , S O L A E N E S -
q u i n á 6 a ñ o s de contrato , m ó d i c o a l q u i -
l e r ; prec io $5.0(»0 con $2.500 de c o n t a -
do. I n f o r m a : S r . G a r c í a . C h a c ó n 25. 
37781 i oct. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A , E N L A 
. V í b o r a , se v e n d e . E s t á , s o l a en e s q u i n a , 
e n ( b u e n contrato , a l q u i l e r reducido, c a s a 
p a r a f a m i l i a , g á r a n t i z a n d o u n a v e n t a 
d i a r i a de m á s de $90.00. E s buen ne-
gocio p a r a dos soc ios . ^ P a r a prec io a 
inf J i m e s . F e r n á n d e z , C e r r o 537 c a s i es-
q u i n a a B u e n o s A i r e s , B a r b e r í a . No co-
rredores . 
38889 3 Oct . 
EN E l TEATRO TULIPAN, POR NO 
pouer a t e n d e r l a su d u e ñ o , se vende l a 
c a n t i n a con un k iosco en el porta l . T i e -
ne vicia p r u p i a aparte , l a v e n t a d i a r i a 
dei C i n e . I n f o r m a n en l a m i s m a , 
36t;3o 6 Oct . 
FONDA 
6 por 40 en lo m e j o r del l í e p a r t o J u a - : , , r , tr j 
nelo. se vende g a r a g e K n - e m a n . M e r - i del tncomendador. Yendo una finca v o n d á a l a i 
caderes . 2. T e l é f o n o A - 2 8 4 U . j t a l II ' J MI . i_ 
37f25 2 O.̂ t. | « 18 cabaUenas de tierra, con chu- se de ja a lgo en p i g a r é s ! I n f o r m a 
cho de ferrocarril, aguada fértil, bue- 11 . ' 1 ia Cimcí -n 
Se vende u n a en punto i n m e j o r a b l e ; SÍ» 
da c o n t r a t o ; t iene buenas comodidades 
V E N D O C A P E Y R E S T A U R A N T C O N ¡ m u e b l e s n u e v o s . P r e c i o m ó d i c o . O f l -
0 años" de contrato no p a g a a l q u i l e r , I c ¡ o s 7' d e p a r t a m e n t o N o . 1. I n f o r m a 
J i r i o $200.00; es uno de los su ( ¡ u e ñ o , de 11 a . m . a 2 p . m . y do 
i m e j o r e s de la H a b a n a ; precio $ i s OOO- 5 a 10 p . m . 
S e - ! 3<177 2 Oct. 
REPARTO ALMENDARES 
p a r c e l a c h i c a de tí por 40 tn San F r a n - Vendo p a r c e l a s a p lazos con solo 100 
c i s o a C.nO m e t r o . L n a r a s l t a de m a m - | pf.80g de contado y $10.00 m e n s u a l e s . 
p o s i f l a pegada a l a C a l z a d a de C o n 
oh,? de s a l a , comedor y dos c u a r t o s con 
p o i t * l a l a b r i s a , 3950. C o r r a l e s . 191, 
de a 2. 
3747* 8 Oct . 
i P a r a p l a n o s y 
coa in 54, a l to s , 




r885 14 O c t 
C O M P R O U N A C A S A E N L A H A B A -
na. Vedado o J e s ú s del Monte , s u e v a 
* P a r a f a b r i c a r ; t a m b i é n c o m p r o u n 
« M a r . T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s M-9333 
REPARTO ALMENDARES 
V e n d e n m s c a s a s a p l a z o s con f r e n t e a 
l a s l í n e a s . C a s a s o l o . $600.00 de r o n -
t a ñ o y el res to a p a g a r a r a z ó n de $60. 
m e n s u a l e s . A p r o v e c h e esta oportunidad . 
B e l a s c o a í n 54, a l t o s , de 9 a 11 y de 
1 n 5. O f i c i n a . 
3789 -, i oct. 
DOS CASAS MODERNAS 
S e n venden, u n a en l a c a l l e N u e v a del 
P i l a r a m e d i a c u a d r a de B e l a s c o a í n , 
de 7 ]|2 por 30 con s a l a , sa l e ta , 4 h a b i -
taciones, g r a n b a ñ o y a m p l i o p a t i o . 
P r e c i o : $12 .000 . O t r a en la c a l l e P r í n -
cipe, c e r c a de M a r i n a de 260 m e t r o s 
de s u p e r f i c i e , con s a l a , sa le ta , 5 h a b i -
tac iones y buenos s e r v i r l o s . P r e c i o -
$14 .000 . I n f o r m a n T e a t r o W i l s o n v i -
d r i e r a . T e l . A - 2 3 1 9 . 
37868 
Ganga. Vedado. Casa de manipos-
tería, en solar completo, de 683 
metros, acera brisa, fácil forma 
de pago. Muy barata. A. Azpiazu. 
Habana, 82. 
S p . 
d » m A s detn l les B e l a s -
O f l c i n a de 9 a 11 
2 oct. 
nos cultivos, y cerca 
Precio $38.000. 
d e c a r r e t e r a . 
r s i 1 oct. 
iSE VENDE E L MEJOR KIOSCO DB 
l i a H a b a n a , por r e t i r a r s e su d u e ñ o del 
SB VENDE UNA VIDRIERA PROPIA Insgocio. Se da barato. I n f o r m a n L o s 
p a r a c u a l q u i e r giro, en condic iones m u v ¡ M a r a g a t o s , Mercado de C o l ó n 20 y 21 
v e n t a j o s a s . 
MUY C E R C A DE MACAGUA VENDO'dui-06r-foa 
OTRA FINCA 
I n f o r m a n en B e r n a z a 21. iPor Z u l u e l a , f rente a l H o t e l . S e v i l l a 
37079 • 2 oc. 
1 O c t . 
V I D R I E R A 
MAGNÍFICOS TERRENOS 
TABACOS, QUINCAltA, 
de 34 caballerías de tierra, terreno vendo,punto» céntri,i,0,1 e?r v e n s a 
. . • /• i A. , . , a vf,rJa a A c o s t a 88. H a r n á n d e z . 
mulato y negro de fondo, 6 caballe- 37369 i oct 
SE VENDE UNA BARBARIA EN E l , 
m.-joi punto de' C e r r o , dos s i l l o -
r o s nuevos m a r c a K o k e n , jjor no ser 
s u d u e ñ o del g i r o . I n f o r m e n en F l o -
r e - . c í a y P a r q u e ( b o d e g a ) . 
P. 30d-
2 oct. 
37771 4 oct. 
D I R E C T A M E N T E C O M P R O C A S A E N 
i , J i * " 3 en b a r r i o aceptab le ' -
11.000 pesos 
E s c r i b a con 
240, V í b o r a . 
37766 
u n a a n t i g u a de $4 .000 . 
de ta l l e s a S a n F r a n c i s c o 
J e n e r . 
C O M P R A D O R E S : T E N G O M U C H A S 
c a s a s de e squ ina , c o m e r c i a l e s , dentro 
de l a H a b a n a , que u r g e vender y m u -
c h a s c a s a s g r a n d e s y c h i c a s en el ba-
r r i o c o m e r c i a l . I n f o r m a : R o d r í g u e z . 
T e l . 1-3191, de 12 a 2 y de 6 a 5, de 
l a n o c h e , ¡ s a n t a T e r e s a E . 
. 37S92 6 oct. 
P A R A G R A N R E N T A , V E N D O E N 12 
m i l pesos, con $4.500 de contado. Ubre 
todo gas to , c a s a m o d e r n a , r a l l e C a m p a -
nario , s i t u a c i ó n Ideal , r e n t a $150.00 
m e n s u a l e s . N o c o r r e d o r e s . P r o p i e t a r i o 
S a n J o s é 65, bajos , do 12 a 2. 
37753 i oct . 
VENDO UN LUJOSO V MODERNO 
chalet de dos plantas, en quince mil pe-
sos. ($15,000.00). pudlendo dejar la mi-
tad en hipoteca. Está rodeado de jar-
dines, con su garage, que tiene «ervicio 
de criados y eu correspondiente servi-
cio sanitario. Situado en la Lisa, re-
parto •'Torroella", con mil doscientos 
V E D A D O , V E N D O S O I . A R D E 14 P O R O^^po, 59, altos. Depto. 4. Telf. M-
30 < s i m i t a d de 7 p u r a 28 pesos . 9036. 
C u i i e G, c a s i e s q u i n a a J a . F r a n c i s c o 
Q u ' n t í ' n a . Neptuno, 
T e i . - í c n o A - 2 8 7 3 . 
£.7797 
e s q u i n a L e a l t a d , 
14 ü c t . 
C d 30 sp. 
<>'.n dinero, vendo u n a en ¿ Lüü pesos l tlf; ,lf'r e n f e r m e d a d del d u e ñ o , contado y 
n f u r m a : J . M i y a r e s . V e n a v i d e s y M a n - 'Jl•1ZO,'• F i g u r a s , 78. A - Í 1 0 2 1 . M a n u e l 
L l i u i n . 
1 Oct. •"75-J! 6 Oct. 
I 
gc.:< T e l é f o n o 1-4538. 
S T18 n 
LO QUE NO SE ENCUENTRA, 
25 x 25 
200 CASAS EN OANOA, ORANDBS Y 
c h i c a s , p a r a r e n t a y p a r a r e e d i f i c a r 
d t n t r o de la H a b a n a . Tengo- v a r i a s des-
'•e *1 - '00 en los r e p a r t o s . I n f o r m a : 
R o d r í g u e z de 12 a 2 y de 6 a 0 do l a 
n o c h e . T e l é f o n o 1-3191. 
37891 
P r e c i o s a medida , en u n a s i t u a c i ó n en-
v d l a b l e . p r ó x i m o a la A v e n i d a de l P r e -
s idente C ó m e z (antes C o i T e a ) . T a r r b i é n 
segrego en (3 ) s c l a r c l t o s . P r e c i o s en 
conjunto a $ 7 . 5 0 . en s o l a r a $8.50 
i ( D o y f a c i l i d a d e s de p a g o ) . D u e ñ o en 
S ¿ n M a r i a n o 7s A c a s i e s q u i n a a A r -
T e l . I -73')3 , 
c a del doctor C l a u d i o " M e n d o z a ~ a iVñ'a | a " s 4 1 oct . 
c u a d r a del t r a n v í a e l é c t r i c o de Z a n j a 
jr una c u a d r a de la C a r r e t e r a C e n t r a l . 
S i t u a d o en l a ca l le S a n Anton io , e squ ina 
a P r i m e r a . Puede verse a todas horas . 
T e l é f o n o A-9728 So lo t r a t o con c o m p r a -
dor. 
3*298 7 oct. 
Ahora tiene usted la oportunidad de 
comprar una parcela de 7 t 29 varas 
y muy cerca de la calzada de Jesús 
del Monte, con solo 125 pesos de con-
tado y 14.50 mensuales. Véalo, pue-
de ser que le convenga. Informes 1-
2003, Villavicencior 
37823 7 ce. 
s. co l indando con la f a m o s a fin-¡1,13;7S4 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O - " " F R I E R A S D E T A B A C O S Y SUS 
P c i c l ó n ?s p a r a la a c r e d i t a d a c a s a á a H ' * X ífi Se vend{'n una en i,300 pesos , 
FrutOl del P a í s y V í v e r e s f inos E l 1 c tr : l ;:'800' Oiré da 3,2;Í0, o t r a en 5,000, 
C a m a g ü e y , s i tuada en G a l i a n o y Con-\ r'fr f',e t":-5UO' f o t ras do m á s y m e n o s 
curdla P a r a m á s I n f o r m e s e n t i é n d a s e i l ' ^ " 0 , r e s . k i o s c o s de bebida de 
< "n el S r . Ge l i , en I ,ns R e y e s M a g o s . 
Qalianó ^ Por mot ivos po'd. rusos de 
sa lud obl igan l iacer e s ta venta . 
3 7 50 3 20 nct. 
A V E N I D A D E A C O S T A E N l i O M A S 
alto d - d i c h a ca l l e , un lote de 1000 me-
tres 2^ de frente por 40 de fondo a 4 
S í f ' * « í 4 á , * é t r t * ' I n £ o r m a n en el t e l é f q - i a n a d o ' I p i s o " ' ^ ^ ^ ! 
» í í « ¡ T e L í o n o F - 1 3 4 5 . L í n e a , 
" ' ^ 1« Oct. Vedado. 
FINCA DB DOS Y MEDIA CABAI>IiE-
r i a s frente a l paradero de l C o t o r r o , con 
A ¿ a a a b u n d a n t e y excelente p a s t o ; bien 
c e r c a d a , a p r o p i a d a p a r a v a q u e r í a con 
estable p a r a a n i m a l e s ; a 11 k i l ó m e t r o s 
sebte l a mejor c a r r e t e r a . S e admi te 
s » f i o r V e r a n a s , 
entre K y L . 
SE VENDE UN CAPE PUNTO CO-
nv r. : , i ; y buen contrato c h i c o s y g r a n -
des tengo bodegas c&rtttnetas c h i c a s y 
e r e m i t a en buenas c o n d i c i c n e s y f a c i -
l idad de pago y una buena v . 'C- i era t a -
bacos y q u i n c a l l a . I n f o r m e s . Monte v 
A n g e l e s . N u e v o S ig lo , de 7 a 10 y de 
i l a 4. S e ñ o r M a r r e r o . 
^ ' ^ ' ^ 12 Oct . 
9 oct. 
O K A T 1 S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
t i l r k o i . Solc. « ' o b r a m o s d i r e c c i ó n . H a -
'•emos t a s a j o n e s . I ' rec io m í n i m o 10 pe-
sor, b e t a n c o u r t . A r q u i t e c t o , C u b a , 32. 
U 5S/6. de 4 a 5 . 
36S62 21 Oct, 
CAEIaE MUNICIPIO, VENDO UN SO-
l.tf d - e s q u i n a 30 m e t r o s por 20 o 50 
po.- 20. o tro s o l a r G o i c u r i a . entre E s -
tradd Pftlma y Lula BMtéteC, 500 v a r a s 
a 4 p e s o s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-
735 3 O c t . 
24M 
37688 13 Oct. 1 
SI) VENDE LA ACCION DD UNA PIK-
ca ccr. aperos de l abranza y a n i m a l e s . 
L i r e d del R i n c ó n , paradero A r d a v . pre-
gunta»- por la f i n c a c a p i t á n . I n f o r m e : 
Manue l A c o s t a . 
i'itth i o c t 
Por enfermedad, yendo casa cstable-
«.50« pesos, 8 500 y 14.000 pesos, u n a 
V . d e i í a on c a l z a d a 10 años contrato , to-
dc moderno venta 3,500 pesos men-sua-
!(•!>. e í - s t e n c i a de 5 a (! m i l pesos, p r e -
- i c 0.5JO pesos se de ja p a r t e de l prec io . 
I n t o r w a : R u i z L ó p e z , c a f é C u b a M o -
derna , de 8 a 9 y media y de 1 a 2 y 
njedla p . m . T e l é f o n o M-3259 . 
" T - ^ 3 O c t . 
C A S A S D E H U E S P E D E S ' 
LA VILLALBESA 
cida hace muchos años, venta caso- L - i : , 'Mor c a s a de huespedes de toda 1 
lina a r r t t n n ' n . J . • Ré t»úb l l ca , «értr ld* y ateud-da por lo 
nna, accesorios, taller de reparaciones, misino^ interesados , neces.to abonador Se da barafa. VenJn tal'er oenaradn i11 .i:,,rned"r' ^ mismo s e ñ o r a s que ca-a a . TBIIUIJ tmuwr separado bartí^iÉ de orden y m o r a l . a a d a 20 oe-
M se desea. Infonres, teléfono A-5R35 
Chamorro. Puerta Cerradi. 
3 7 ^ 5 2 




45 pesos, c o m i d a a b u n d a n t e e i n m e j o -
ta' - le . S a n J o s é 137, a l to s , moderno 
T e l ó l c n o M-4243 . ' 
21 O c t . 
Octubre 1,1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
DE § E M f l N f l EN S í M H ñ l S O C I E D A D E S ESPAÑOLASmmm5ElAAS0C1AC10NDE 
CIRCUIX> PRAVIANO t Amparo C. de García; Amparo | Informó la Comisión de fiestas 
L a fiesta, la gran fiesta, la fies- L . de Moran. Selmlra M. de Menén-1 sobre la matinée que vienen organi-
I N D U S T R I A L E S DE CUBA A LA 
CA. CERVECERA INTERNACIONAL 
tos, abiertos y hurgados en busque- l>ntrí>-América. Su vld^» transcurría 
da erudita; se trata de un trabajo on la oposición armada. Rion es ver-
P O R S E R G I O G A R B O 
I A n ^ n i R A VOLUNTAD DE LOS PUEBLOS 'tona que ayer celebraron los asturia- dez; Elena D. de Martínez; Carmen i zando para celebrarse el mes de oc-j 
uouuiwv y v ^ u i i i / w | dej ..Círcui0 Praviano" para evo- G . de Rubio; Consuelo Ricoy de M v'tubre. BUCUIiENTO AL.Ml E R Z o K \ IX)Stsinn la dpi anuncio de su mercancía ' 
Empezaré mi labor de hoy abo- do trotamundos que, a falta de otro car ^ otra gran íjec.ta> ia ¿e pravia. néndez; Ana Rodríguez Adelaidaj Se nombró al señor Santos Gonzá- J A R D I N E S D E L A " P O L A R " queijo era lo mismo. Y que por l * ^ 
minablemente: con una cita, aun-]ontretenimienfo provechoso, se ]a ¿ej Cristo, en el salón Ensueño Gaspar; María Suárez; María Picor- lez Delegado del Club en Belmente, dQinás, el contribuyente no explota,, 
que fresca como una rosa recién | dicaba a alistarse en las filas de to-| ^ JJ& Tropical, la de la* - cervera.s né; María Rodríguez; Esperanza Uo-|<on autorización para nombrar en i f u á larga y minuciosa visita de ba la industria del anunciador sino 
cortada. Nada de libracos polvorien-I das las "com-ulsiones" de México y i ,-jnjcag> qUedará grabada en la m?- ye?; María Reyes y Regia Arango:!0»a localidad el Comité de las escue-i cortesía y cumplido giró aypr a la del comerciante. Refiriéndose al re--
' « .. . w,, ,,,1. . ,;! i mor|a de cuantos a en,, concurrie- Magdalena D . de Fernández; Isoll- i Proyectadas construir. i Compañía Cervecera Internacional, curso. cKáo que, bastaba conque uno 
ron v será el más noble blnsón que na de López. Se nombró la Comisión de Tra- a la que correspondieron con hala-! solo de entre los contribuyentes hu-
finezas los Directivos y em- I hiera pagado el fisco, para que loj 
._j de la poderosa empresa que demás se hallaran en el caso de po, 
popularizado la deliciosa y rica I dar reclamar también contra el vai%. 
Polar", la "Asociación de | mo, sin tener la necesidad de riopo, 
: ... ...strlales de Cuba", organismo , sitar de antemano la contribución 
nlatos euez- Aneelita Mvare/- Carmelm* dactar y Pref5entar "n proyecto de respetable y respetado que cuenta, exigida. 
Pe o para que esa fie«ta resultase I Poroso Generosa P-ara reAgU,,; ^ « ^ ^ ™™ ^cios, a la mayor parte de E l Sr. Lucio Fuentes, fogoso ora-
t í Z . i ^ A i A m tnvipr^n lo, nra t ^ l l " u - " f i i e u ^ H " es r^ y eu p ! las, a los senroes Amador Alvarez. los industriales y comerciantes de dor, que ocupa con el aplauso ee. 
mafe espléndida. Unieron los pra- rrafo aparte la distingaidr. | B i é ^ ' o Sierra, Ramón Parrondo. Cuba. ^ ;neral la Více-Presidencía del Centro 
itados al acto de ayer re- i de Detallistas, unió su protesta * 
todos los departamentos ! nombre de los detallistas, a 1̂  pro-
» Fábrica de Cerveza "Polar", testa general contra los nuevos im, 
traban al lodo del señor 1 r í m e n t e . | ^olan(la. dog ^ clubs asturian06 .le jnstruc- desde las oficinas hasta el último i puestos y ofreció la decidida coo, 
Manuel Menendez; la genli señora | Obsequiarlas fueron ?on flores. c i ó % para solicitar del Centro Astu-| taller de maquinarias, teniendo pa-1 peracSón de la clase respetable qUe 
Leonor R. de Menendex > las s m-( F„é amenizada la fiesta con la riano rife todos los años dos escup-j ra los Directivos y empleados de representa para laborar conjunta, 
páticas Leonor, Sarah. Fé y Esthr,-- gran orqUe& a de Felipe B . Acaldes, las entre estas instituciones con el la Compañía por su organización y mente, en beneficio general, con la 
Menéndez señora e hija-; del prest-, estaban nuestros f ompoiñero.-..) fin de estimularlas y coopere con j limpieza, toda clase de justas y me-I Asociación Nacional de Industriales 
dence del "Círculo Traviano", a M« Martí Pizarro, por " L a Lurha", Po-¡ ellas a la reconstrucción nacional y ! recídas alabanzas. * ¡de Cuba, próxima a celebrarse y ia 
'ar a cabo 
detallis-
'de aliento 
que retornan, una' •»'".> i»r»Mo»i«ini.i '««T •»«• . uc Í ÍU^W.^ . , « . . . —~ — ^ s p a n o i , juse m . oautnt;/. tu r cía en ios jarnines oe la r a n n c a i y grunxuu jiav*1 t"1 R*« Zorrilla y 
a una. después de la Gran Guerra, i ¡Verbo demoniaco a cuyo conju-¡ ei bullicio que bonitas y galanas Comercio" y por el DIARIO D E LA En Junta General Reglamentaria 1 con un espléndido y suculento al-1 para la Compañía de la Cerveza Po-
n las prfíéritas normas del gobierno 1 se cierran las puertas, se parall- jóvenes esmaltaban con su pra- MARINA, un tal don Fernando. celebrada el día 9 de Septiembre fué muerzo en el que se consiwníó un i lar por las relaciones cordiales qu9 
unipersonal, de las añefas d lc tadu-¡ /an 1«s gargantas, y se abrochan Rencia aquella magna fietsa donde 8? — ¡ V i v a Pravia! ¡ Hegida la Directiva que ha de regir menú exquisito. i mantenía con los detallistas y tei 
ras, de los férreos directorios, todo I nerviosamente Ia.s levita»: \ o ; los beldó Ia rioa cerveza "Tropical". A1i{ aludamos al Secretario (Ja-j,os destinos de esta Sociedarl duran-I Durante el almuerzo y como es ¡ minó elevando votos por la prospe-
esto después de una borrachera «le j Pablos no /oleren libertad: los pue- Hf, aailf aigUnos de los nombre* milio Garciai Tesorero. Serafín Fer- pI ejercicio social de 1923-24, costumbre en esa clase de fiestas : ridad de la Compañía Cervecera In-
parlamentarismo y de libertad que bl,0s quieren bienesttr, y el bienes-i de laj, jjentilefl señoras y señoritas: n¿indjpZ- VocalesÑ Ferrnm Menén- Quedando integrada por los seño- y que mejqr pudíéramqs llamar ternacíonal y por la del Sr. Zorrilla, 
rrero, al que admiro de modo entu- tes de hacer cola para pedir de8-
siasta por su obra maestra: "Gran-j tinos o pensiones como todo un ve-
de^., v decadencia de Roma", en la tenmo, liaba su equipaje y buscaha. 
i ; \ ? r r ^ . í i \ e b e r - ¡ víanos asistencia de bellas y muy ^ Presidente del Círculo Praviano | A l v a V e z 'e "HRarió "Álondo.' i ' ' T o s invi, ÍaXéS^̂ Ĵ̂ S Í̂' [Sf£ S o aspirante H la goberna- distinguidas damas y damita.: priora Concepción G d^ García en Y por ú]Umo s, acordó convocar ! corrieron 
uo d e f i n o sobre las habilidades ' ción. porque da la casualidad que f » P f ^ * m " ^ ^ ^ ^ su pravmmta la niñita | próximamente a nna aí!ambl,a a to. , de la l 
go . 
militares del conquistador de loé ga- lodos los héroes, cuando se suhle-
los—Guillermo Ferrcrn. digo, tuvo van, aspiran a la presidencia sin 
un acierto genial, en e«e nrtículo. desatender por eso la salvarlón do 
' al hablar acerca de "la voluntad 
obscura de los pueblos". Con esta 
v idea, mal estudiada aún, e! gran 
la patria. 
Y tú díjelr un día—aparte de 
ha durado más de un siglo. !<*«. amargo os decirlo, no es una j Matilde Sánchez, Ramona Fernán- ñ97 Enrique García, Horacio Fe 
AVilson colmó la medida. E l úl . ! consecuencia Inmediata de la demo-, dez; Yda de B Alvarez; Josefina nán'deZi Romero Salas, Manuíl 
timo visionario de la igualdad Ínter- ^ac la . E l Gobierno de la mayoría MpnpndpZ> María Rodríguez, Consue 
nacional, con aquél su gesto profé- lamentable fracaso. E l parla 
tico satirizado cruelmente por d é - Atento—algo de esto ha dicho tam-
menceau, lan^ó entre el humo aún Mén Ferréro—es una bella menti-
«o disipado de los grandes cañones, '« Para ha<er créer * l P'^b'0 
con imprudencia de apóstata, su 
alegato en defensa de la libre deter-
minación de las pequeñas narionali' 
es é| quien hace las leyes: todos sâ  
hemos la triste burla que es el su-
fragio. ";Elegid únicamente a los 
lo Morán Ranchita Agüero Josefi-
na Menéndez, Consuelo Rubfo, Ca-
silda Rubio; Emma Aguiar; María 
Rubio; Juanita Carreras: Catalina 
Picorné; Carmen Acosiia; Maria Suá-
Huerta. y Amado Pico. 
A "'dos les otorgamos un abrazo 
porque la fiesta fué estupenda. 
res asociados sigguientes: I cambio de impresiones que mensual 
Presidente: Sr. Francisco Gonzá-! mente lleva a cabo los'mieiribros 
lez Rey. 
Vice: Sr. Jesús Cendán Ferreiro. 
Secretario: Sr. José Currás. 
E l Sr. Morís, aclaró que el Dr. 
Cuesta. Alcalde Municipal de la Ha-
Vice: Sr. José García Tenrelro. 
Subsecretario: Sr. José Chao Gon-
51 / ^ zález 
dades. Cuando aún los ii > c.-ipHcifados"! «licen los utopista-» 
comprendían ni merec 
tad, el frágil me SÍ as de 
ca, esclavo do su sueño 
que el imperialismo os 
C L U R BELMONTINO 
Días pasados celebró sesión ordí-
rez; Hortensia Anango; Gloria Aran- narla la j>irpf.ción de este Club. i Tesorero: Sr. Eulogio v Colra Ro-
go; Nena Arango; Sarah García; | Fn(s ]eída y aprobada el acta de drí8uez-
Carmen Alvarez; María Antonia Me-¡ a| sesión anterior y leídos y apro-I Vice: Sr. Rorcndo González Otero. 
bada? los balances del mes de agosto. Vocales: Sres. Calixto Chao Gon-
Se leyó el informe de la sección I zález. José López Vázquez. José Cas-
de Beneficencia acordando dar a un tro Lozano. Ramón Rey Fraga. José 
.a tní im*tMm w.. peranza Suárez; Maria Castañedo: asociado que se encuentra enfermo ; Castro Rodríguez, Leandro Blanco 
oronomico y automático, proíendió '«•"<<> /«» ^...pos « « ;* Aurora Blanco; Isabel Iglesias; Ma- para que embarque para Epsaña a Permúdez. Ramón Fraga López. Wa. 
fijar las lineas de un mundo Sll ria Luisa Hernández; Carmita Gon- recuperar la salud, la pensión queinuel Cazón. Jtía&e I " - - -
vo regulo-H-omo aquél otro ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ J ^ ^ zález; Loló González. Arias Pérez?; establece el Reglamento. También se ' nuel Castro Insúa. 
cado en Pans—por la Diosa Ra- « o ' ^ o n . cuando l y u n ' ^ ^Q_o1ÍTW, MarUnP7_. nivina • Fer-I ^ordrt hneer nna snscrinción entre, Suplentes: Sres. ^ , ••-!JLW1<!J'"-1 J i n f j rtaróa"- - ñor • I lÍTWÍf¿Ílii« Martínez; Divina Fer - I acordó hacer una suscripción entre; Suplentes: Sres. Manuel Otero Ca-
i « v iV,feriores_no ator- nández; Amelia Díaz; Consuelo Mo-hos asociados para la esposa de un ^reirás, Gonzalo Rico Apénela, José 
n^nt«h¡.n su rerehro con la triste Irán; Graciela Valdés Evangelina A-1 consocio que se encuentra enferma. M^seda Pardo. José Goiriz Gayoso. 
mos que la edad de oro del ^ S ^ T é ^ t S ^ T ! los hom! rango; Angelia Díaz; Amelia Alva- Esta suscripción la realizan en co- Comisión de glosa: Sre¿. José Par-
pensaiuiento ora llegada; todos—¡in) qo'i"^^' nne e'nPOM^"a _a /"« ^ ___8 ' 8 I misión los señores Rafael García, do Hermida. Ramón González Otero, 
zón . . . | mía palabi 
A} terminar la guerra todos oreía- noe 
todos:—chocamos las copas por la hoy, qno quieren tener de-
s a l a c i ó n de la libertad, en cuyo r^ho a todo, que lo tienen en efecto, 
nombro tantos crímenes se han co- porque existo hasta un derecho 
metido; todos estábamos persuadi-j monstruoso garantizado por las 
dos de que los millones de hombres constituciones republicanas: el de-
que marcharon al infierno del fren- rocho que tiene "todo" ciudadano a 
te fueron por defenderla, y sabrían, aspirar a 1» primera magistratura. . 
de vuelta a sus hogares, hacerla ros- ¡Ají, pero ya volvéis a pasos de 
petar para toda la vida. Poro ho gigante, normas prestigiosas y aho-
aquí. látigo on mano, como Contra- 'idas, 'ahora dulcificadas y embelle-
maestros de orgástula. a Lenin, a U*W«> Por la civilización! ¡Ya vol-
Mussoliní, a Primo do Rivera; la Véis, con vuestra exquisita división 
rez. Las simpáticas hermanas Eugenia i Marcelino García Mostache y Balbi-
y Concha Roca. U o Fernández. 
FIESTA RELIGIOSO LITERARIA EN 
E L COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
de la Asociación Nacional de Indus- 1 baña, solo se había limitado a pó 
tríales de Cuba, usaron de la pala- I ner en vigor un acuerdo del Ayun-
bra algunos comensales. | tamíento de 1922 sobre los rótulos 
Habló, primero, el Secretario de 1 y anuncios, acuerdo dijo contra el 
la Asociación, Sr. Alfredo Ceberio, j cual, no obstante el tiempo trans-
quien une a su intelígencía. y activi- | currido, no se había establecido re-
dad. cultura y elocuencia notables, i curso hasta ahora. 
Dió cuenta el Sr. Ceberío en su ! 'A la hora del champagne habló 
calidad de Secretario de la Asocia-I el Sr. Fernando Mora, Agregado Co-
ción de los trabajos realizados por j mercial de México en Cúba refirién-
la misma en provecho de sus aso- I dose a las^ relaciones económicas 
ciados, haciendo relación de las ge3- | que exiaíe entre aquella República 
tienes llevadas a feliz término acer- ; y la nuestra y haciendo votos per-
ca del "Plan Tarafa" y los nuevos j que se estrechen y aumenten cada 
impuestos municipales por concep- | vez más. 
to de anuncios. Dijo que la Asocia- | Consumió un turno a nombre de 
ción, por conducto de sus abogados : la Compañía Cervecera Internacio-
había establecido un recurso de re- j nal el Sr. Rafael Soro quien disertó 
forma en contra de lo dispuesto-por i sobre la necesidad de establecer en 
el Alcalde Municipal y terminó acón- Cuba un sistema arancelario protec-
sejando a los industriales y comer- cíonista, como único medio de lo-, 
cíantes, de acuerdo con una circu- grar la prosperidad industrial d«l 
lar que ya se estaba repartiendo. País y la libertad económica. Se. 
que no abonasen el nuevo tributo ; detuvo a. examinar los motivos que 
hasta tanto se resolviera la cues- i dieron lugar al desarrollo progre-
tión planteada. sista de Inglaterra en relación con 
Concedida la palabra al Sr. Gon- ¡ su política de proteccionismo. Alu-
zález Shelton. que desempeñó du- : dió al libre cambio y rogó a la 
Relación de las Defunciones ocu-|rante algún tiempo el cargo de Pre-i prensa cubana que cooperase a ob-
rridas el día 2 8 de septiembre deLjdente'dei Ayuntamiento de Santrar- tener de los poderes públicos la re-
1923., ' I go de Cuba, dijo refiriéndose al im- visión de los aranceles y a llevar 
Manuel Fernández 
|Sea enhorabuena 
D E F U N C I O N E S 
Olga de la M. Pérez, blanca, doS|puesto p0r anuncios, que abundaba | al convencimiento de cada ciuda 
Con gran solemnidad 7 brillan- Colegie que afiísten a todas sus festi-j llías. Nueva del Pilar 24. Bncefali- en la misma opinión del Sr. Cebe-| daño dé este País la imperiosa con 
multitud que tira de sus carros de i c a s t a s , con vuestro culto a la ¡ t se celebraron vaer las fiestati ¡ vidades. , |tis-
en honor de San Vicente de Paul P r ^ i d í a el acto la Clsitadora del María V . HarcC/amena, blanca 
ñ ^ d e S Vi- las Comunidades de Hijas de la I 8 rneses, Sol 74. GastM enteritis 
triunfo los adaman y los vitorean; autoridad, al honor, a la religión, a 
y otras multitudes civilizadas, allá U" decencia Ingénita, a todos los 
lejos, piden otras endonas; Adolfo principios rosplandeclentos que iln-
AHitlor. ol fascista alemán, dosen- minaron a l a humanidad do otros si-
' funda su tralla de arriero. . . Las glos ron luces de piedad, de amor y 
! muchedumbres son femeninas, y co- <1e gloria! 
' mo la mujer a 
pleno histerismo 
en el Colegio Asilo de nin«a 
ni las alumnas internas oyeron una pache do la danza, on Por un momento-hora de con- celebrada porvel Rpve- h S ^ f y 
n y en plena degra-; f"sa transición—pareció que el pue- Alvarez visitado"' lambien asistí-ron las 
an y aman al marido hlo quería libertad. Pero no, ' M - J ™ ™ ™ r e f ^ ^ ^ ^ i u T ^ t i I «Ufllla Soto Viu la de Can 
, que pega. bridas:, el huen pueblo aborrece la de ^ o í a u , < V hf1-ia* de l^trudla Herrera: señor y 
¿Qué quieren los pueblós? Pemil- libertad. Se engañaron todos los tra- Candad, de Cuba y Puerto Rico. CorraiP5 y otr¿B mUchafi 
idme un ligero atentado a la falsa ««distas. E l pueblo, aburrido de de-1 A las 8 a. m rr\\m de, Comunión ^ niña joscf¡nft Al 
señora? 
mago; Ger-
Isabel Andrés, blanco, 
37 y 8 . Tremía . 
4 meses. 
rio y que por tanto, nadie debía pa-1 veniencia de quo proteja con su 
gar el fisco mientras durase el plei- ! apoyo decidido las industrias Nacio-
to establecido contra el Municipio nales en general, induciendo a pen-§ 
por Comerciantse e Industríales. sar que en cada vaso de cerveza . 
E l Sr. Morís, abogado, quiso sa- cubana que consume, proporcioaa 
her si la resistencia de los contri- i un pedazo de pan a nna familia cu-« 
buyQntes no daría lugar a que el I baña. Refirióse a la Compañía Cer?'^ 
Ayuntamiento les retirase la licen- vecera Internacional y al estado de; 
cía. puesto que la ley especifica da- sus negocios. Enumeró las dificul-
Estaníalao Tomasín. mestizo, 35 que para en"tabiar cuaiquip. tades con qUe tropezó la actual 
que manda v %e¿ " • ^ \ % t í ¿ & ~ 7 l b ü b l V a ' í ^ c  7  i lo8JPadre» f 8 " 1 ^ e íVÍ «- a; fTu Ys" ^Vrera í l eño  " 'señoVa de afto8' Presidio. Tuberculosis pulnio-¡ ' ^ m a i d a 'centra "eÍ"'Bst¿do* Ya} Compañía al hacerse cargo de Itl 
Iiar- Provincia y el Municipio con reía- Fábrica y anunció que antes de ter^A^y^. 
ti   li    l  l  '« i t . l l , i     1BS 0 1,"c" .  i  Josefina lonso de 121 ]^&hel ^^u.gle¿• hlí'-ZiC^' i 1 'lño6' 12'c í6n a los ifhpuestos. es necesario minar el presente año. la Cervecera : 
ética política que nos meten en la redios ridículos que le complican la Por el Redo- Y : Sa,nz' * f la ^on" años de edad, l yyó con aplomo, s o l - ' J 36- ta/dio tsclerosis. pagar antes para tener derecho des-: Internacional'podrá recoger sus ac- | | 
cabeza los maestros de escuela v! existencia y lo hace más siervo, i gregadón de laa Misiones, capellán I tura y entcnacióu imipropiae de s o s L M.arla ^ ™0-y*'- blanc1a' 7 aftos' pués a reclamar. 1 clones comunes, repartiendo—tras A 
¡ l o s oradores electorales: los pueblos I cabe, sólo ansiaba patriarcas be-| del Col̂ egî o. ^Comulgaron en esta cortos años un l;;en escrito discurso. ^ \ ^ t ^ r _ ¿ T J .Contes tó le el Sr. González Shel-Ide cuatro años de espera—el cWi* 
de acción de gracias. Fué muy aplau 
dida. 
Después, la lindísima niña Sofía 
! no quieren libertad. Esa os una pa-' "^volentes para su Inocente r inex 
labra puramente literaria, que se ha , P^i'to Infantilismo, dictadores ga-
convertido en santo y seña do dos- llardos, autócratas cultos y justicie-
orden. E n las "broncas" de presidio •'os qno los ayudasen a comprender 
so enardecen los parricidas y lí)s la-(í?,,s propias aspiradouos y a deson-
drónos roincidentes dando vivas a volverlas, fuera del yugo hipócrita 
la libertad. E n todas las revoluclo- del sufragio universal. Como los ni 
misa además de las alumnas, nume-
rosas familias de las internas y gran 
número de antiguas alumnas del co-
legio . 
Después a las 9, se cantó una mi-
sa solemne a toda orquesta, én la 
que ofició el Rector del Colegio d > 
Acesia de 3 añoü de edad, cantó eni 
carácter I M couplets del "Hay Hospital "MeílcedeÉ. 
ver" de " L a >í<outería", con una I moíiio 
grada y una picai día y una aiina-! Tom& blanca. 30 años, 
nos, aun las mas reaccionarlas, los noS que sufren y gimen sin poder I Balen, Rvdo. padre Jesu'ta Dr C f cion, ciue para d la quisieran n»»-1 Hospital C Garda Quemaduras 
agitadores invocan a la deidad, san- fxp^sar la causa de su martirio,.así , Garda Herrero. 1 chas tipltf del género chjico que] j o s ¿ Apolonio Herrera negro 
de Martí 43. Leucemia. 
María Pérez, mestiza, 46 años, V . I toj^^ignjfrcándóler que, ño había te- ídendo correspondiente, 
sayas S. N . Tuberculosis puliúonar. mor y retiro de la licencia>< puesto Con viva a la República y al 0 * | 
María González, mestiza, 3 días, ie el comerciante o industrial no bierno, terminó su hermosa piez* I 
Hospital "Mercedes". Ictero. _ se n aba a la que le autoriza a oratoria el Sr. Soró. -
vPedor Lozada, blanco. TI a ^ s . + e l í r c é r la industria o el comercio, i Y .a las cuatro se inició el desfile. • 
Bl,onco N̂ ©tt"̂  
rigió la orquesta y las voces el lau-
reado Maestro Sr Rafael Pastor. 
La oración sagrada esituvo a car-
go 
mora 
grícnl i para asaltar las tiendas do la muclieduiubro, unipersonal y mu-I L a jniga fug cantada P^r las niñas 
v ieres > para encarcelar y fusilar da, obligada a ser su propio médico, del Colegio, con gran afinación. Di-
a los procacos quo so han permitido "o acortaba con la «viscera enferma, 
opinar fuera de la opinión oy ar- Mussolinl, Primo de Rivera, Leníu, 
mas. Los aldeanos do Ta Vondóo gri- Hitlor. . . he aquí los cirujanos que 
taban "libertad", y voceando ose vo- salvarán la vida dio doliente. Por 
cabio peligroso hasta enronquecer, oso raiillermo Perrero ha hablado 
se condenó al patíbulo a Dantón. de "la obscura voluntad de los pue-
siendo el director de orquesta Ro- blos". 
bespierre, que también cayó bajo la ¡ Su noluntad, su verdadera volnn-
cuchilla en aras de la libertad. ; E n (ad, no puede ser interpretada por 
nombre de la divinidad del gorro , las falaces urnas comlciales; os 
frigio se persiguió casi como nn cuestión de genio, de videncia, de 
traidor a Romain Rolland, porque hombros providenciales que se ori-
no adornó con su pluma el carro ¡ gen en amos, abroquelados con po-
falcado de la revancha: ;.Acnso fal-1 deres mlstcrtosamento otorgados y 
tara quien afirmo quo los "pistóle- sancionados después por la fuerza y 
ros" ajusticiados on Cataluña mu- por la obediencia. 
rieron por "la santa cansa de la ¿Es otra, por ventura, la bermo-
libertad"? i sa doctrina del origen divino de las 
Conocí a un aventurero, arroja-i monarquías? 
andan por esos Teatros ae Dios. Los j j ^ p ^ j c u w t e . Cáncer, 
aplauso:-; fueron ton numerosoe aa«ij Mercedes Sabatés, blanca. 63 años 
tuvo que biar el número. ¡Hospita! C . García. Hídrofia. 
Luogo se representó la Zarzuela Andrea Castañeda merUiza, como 
NECROLOGIA 
LA SK. \ . A M I A S \ . \ \ KDP.A 
D E L O P E Z 
P O R L A G R A N R O M E R I A 
A S T U R I A N A 
"Cautiverio de S. Vicente de Paul", 
relYeVeTendo^Padre 'Lviuí L . Za-! fcr las s í g u k n L s alumnas del plan-
tei: 
de 70 años, Hospital C . García. Asís 
tolia. 
Teresa Quiros. blanca, 27 añOo, 
Castillo 59.. Miocarditis. 
Después de penosa 
sufrida con cristiana 
enfermedad, 
resignación, 
Tengo el gusto de recordar pof?* 
es.':e medio a Ips presidentes de so-H 
ciedades y clubs asturianos de estaH 
t, t ató 1 padre de, la | yan v,'re,lte: • Carmen Lloret: 
v i d a T s . T i ^ n t e de Paul, y su ína- l l ^ ^ 1 M a ^ a c " T u r " ' ! * 1 * ™ > J lfi ho-'juan B. Zayas. la señora Anita Saa-
Aionao, i-unsa ne Marn.ac, a.jftíairjag rasa Blanca. A . Pulmonar. ; vedra de López, perteneciente a una 
Marinae (muy !,ren); Monaguillo. Marta Castro y Samper, blanca,'fanriiia muv estimada en esta so-
Verónica Acosta; Damas, Amalia Do1-
gotable caridad, y de los bienes que 
había procurado al mundo la insti-
tución de lav? Hermonas ne la ra-
ridad InEdtudón querida y respeta-
da en todos los lugares do la tierra, 
por su altruismo, su amor al pró 
jimo, y su ardiente caridad y dedi 
anoche falleció en esta ciudad en su j ciudad que el martes. 2. a las 9 y m 
residencia de O'Farr i lL esquina a j media déla noche ^ deberán reunirse " 
en le salón de actos del DIARIO® 
veró ica c st . u s. n  J.IO'94 días. Luyanó 22. Bronquitis. ¡dPdad 
vet y Candad Estrada; Esclavos fi. / prencisco San Martín Suárez. b!an¡ En "r 
Fernández; Mana Bdancourt; Am-'co, 46 años, L a Benéfica. Cirrosis simos v 
paro Alonso; Juan M. Peña; Lui-a• Henatica. ' epática 
Du-Bc..chet y í.olíta Chao; APiea-j Minerva Soto blanca. 19 meses, 
¡ñas María de les Angeles Saifis, | Luzuriaga 15 6 . 'Enter i t i s . 
DOS C A B A L L E R O S SE BATEN 
Dos caballeros, dos maestros doacuordo con la letra y ol eipfritn de 
armas, se baten a espada y se acu- | Cnbriñana no les est/l permitido ba-
chillan "dentro de distancia". T.sto rirse. 
es inaudito; un maestro de armas Vnn ronr>riña ñ e f i n M 6 n ñf, ^ 
que no saltó atrás oportunamente! , cnrstlo„es la ha dado un formidable 
.•Como fue? I n a parada-riposta en esgrimista: el Barón Athos di Han 
segunda? ¿Un paso a la Unea ha- Malflío. FJ rHrbrario ^ S n a l tira" 
.ta con el brazo tendido? E l caso no 1 dor sostiene que un» partida de ho-
csta bien d. uc.dado todavía: liga- nor no prefei¡de otro objeto q^o ol 
mentó, expulsión, batimiento mar- restablocimiouto del equil ibrí do 
chando culaquier cosa pudo ser: 1as reIaclonos corteses Srt2f7o8 c«-
el arte de la esgrima os múltiple y baUeros, el mal pnede 
matizado como el arcos iris. 
Lo único riorto os qno dos caba-
lleros so dieron do estocadas par 
ventilar una cuestión. "Ambos de 
mostraron valor en el encuentro 
ccalón a mitigar los dolores de los (flue .antó con mucho guato y üfi-j Ana Sídempol. blanca, 21 años, i0s" seres queridos que se hallan 
que sufren, sin vacilar nunca en el _ „aeion y que tiene una >oz extensa I H o s t a l C . García. Brcneuití.s. "V sumidos en e l ' m á s amargo do 
cumplimiento de su sagraaa misión, .y bien timbrada) ; Verónica AcosLx: ivdro Urrestomla, blanco, ÍOj ' - desconsuelos 
arrostrando igualmente el fuego, en Ofelia Pascua.i; l.solina Du-Bouclu í: ni-,os. Hospital C . Garda. Tuber-I "virtuosn" v buena la señora Sanve-
lo* campos de batalla, que las epids- HoHrtensia Gwc-vara y Margot Gal!; ou]bsis Pulmonar. i dra le I L e z no d'e ia "en nos de d i 
mí^s en los hospitales. 'Criados; María Hidalgo y Micaela Mercedes Pérez y León. blanc..' . f / ^ ^ ^ t o s y simpa t a s a su" 
E s a brillante oración sngrada. fué I Rodríguez; Nif.os Josefina Costa; |.M días Ayesterán 78. Debilidad! " V ' L ^ L ^ o H a smipatias a su 
celebradísima por el distinguido, y f Milagros Millan y Monserrate Az-¡ Congónii.i 
numeroso público que llenaba la ¿ a - , c u y . 
DE L A MARINA para ultimar l o i i 
detalles todos de ¡a gran romcríi 
que en honor de la Asociación de la 
medio de familiares amantí-! Prensa, que presido se celebrará el ¡ 
rodeada de los cuidados y domingo 14, en la quinta " L a Asuu-j 
c ión". 
Habana.lo. de Octubre de 1 923. 
JOSE I . R I V E R O . 
cariños de su esposo, nana pudo la 
Ciencia contra la cruel enfermedad, 
como nada pudieron loa cuidados de 
La Fiesta 
A su afligido viudo el señor To-
Viene de la pág. P R I M E R A , 
y reiterando el decidido apoyo que 
pil la del Colegio. 
L a TVinda del Estado Mayor eje-
cutó numerosas piezas dr música en 
uno de los jardines del Colegio. 
Por la tarde, en d salón de actos (;aldrp ^reetbra d- Estudios y a la 
de Colero «rttellcamente adorna- P J ^ s o ^ depianc señoritas Aurc-
do. tuvo lugar la segunda parte del Ja IVIín,uas >' Qtt3i<ol. Nume-
La zarzuel. fu. muy bien repre- iEL J A P O N R E A N U D A SUS U - ^ X ^ ^ ^ Z Z d Departamento, por voto de su Je-
^ • - a ; o n C ~ ; n 0;o;To08nu^ W L A C I O N E S C O N R U S I A i ¡e ¡ u e r o l S d ™ am go e" set^r <* Supremo, prestaría en todo mo-
Kemos X u a r a ' s S r ^ a i a l S S : A ¿ ^ B . 9n ^ * ^ * ^ 
leión de nuestra condolencia más sin-
„; TOKIO. Sept., 30 
osos E.plauPü«: ;<i •.-miaron la labor 
E peródico de Tokio "Hochi" no- cera. 
| ne en boca del Barón I juin nuevo| — 
Ministro de Relaciones Exteriorei-'. 
la doclaración de que el gabinete programa de la fiesta. 
K1 hermoso «alón se hollaba com-! j ^ p . ^ Ve^Trimos loV visitántésl63 Paríid?rio de ^ r i r loe 
--iones en la Rusia Soviot 
pronto como sea posible con el 
Del Problema... 
(Viene do la P R I M E H A PAGJ N A ) 
es la Esctlela del Hogar. 
L a cordial oración del doctor de ^ 
Castro Targarona. fué epilogada 
con una reiterada ovación. 
Finalmente, en el patio de la Es-
ouda. las "hogari:-;ta6" de ayer 7. 
las de, hoy, portando simbólicas va-
ras de azucenas prestaron, ante IM 
restablecer lasr elaciones paña, como demostró el señor Fede- Autoridades presentes, el juramen 
imí*- i rico Castejón. .catedrático de la Uni-
biéh no versidad do Sevilla. 
Con sólo leer la Novísima Rocopi-dirá, poco más o monos, el acta de q««leuos están obligados a dnlciftaur n,eiUo' lm,H «'vimlrso de un lauco, el naa de San \ictr.te ue l»aul. a su L' n,ucho l)or ^ - Karaklian mi -  h 
combate: poro uno de éllos vace en lo« roxaniientoH, a «vitar UÍÉ dioiniM ^ W » * » ^ ^ ^ * - ^ ^ « e «W-«n«a- Itl'agijiratílM c.Kidad y a us desvelo.;.;. lMn!aa" J J T J " en ^'""'í- (.lu';in lación en 
la cama d« una clínica, después de « deinandár basta el último trance "H'I,,<,^• vlvi<'n<l0 vn ,,,m sociedad y a la protccctá'u «na al Coli gió dte- í ^ ; ™ eiuie\ Hta < on Kenkichi ^ os- Libro V I I 
haber oído muy do cerca el tintine*, etplb aciones honrosas, «dai*t iones ,,0,H,e es,,'l * > ^ « * ^ o el sentimiento' peusan las almas i)iadosas. j u i / . i v . a .Mimstio .mpones ^n l e k l n . porque es 
(leí honor, uno podrá ser un senli- A ( a f-i Mltf-xr/-k rini-nirM-iiT»- r> r. (!»• las res 
cuyo fallo están pendientes constan-
temente. Y dicen los paladines del 
honor: ¿de qué modo puede "riu-
dicarse un hombro decente ante una 
sodedad que condona la cobardía 
como un crimen, y que nun consf-
dera un.i denuncia policiaca como 
una debilidad do espíritu y una fal-
ta de entereza varonil? 
t-o a la Bandera, como ciudadanas 
v cómo futuras madres, desfilando I 
bajo los pliegue^ ai- la enseña n a í l 
h i T í t i T ó T Í H y V n i ^ K Í I « í * * ^ y~otr^ not;l s ingular- d. P"-
, se comprueba' lo dicho. ¡ Sl,an1(l0 los «Ibos ramos de ^ucena^ 
esos dos títulos se ocupan f'n el regazo do áo* venerables an 
Cicerone on nuexCa CI N U F V O P R F S I D F N T F H F de las residendas. que era la cuen- ^anas. las señora.. Florencia Zani^ 
so que el duelo en sí—ha .líeho" „« rMÍOnto m K * •'onvendonal, pero que visita la suponcra Sor Petra Xrxx L' L ' W ^ I S ^ W ^ ' ^ ^ ta que jueces especiales exigton a lo.. ^a V i M a de Sardinas y Al ta gracia 
^•existe. Por eso se ha Inventado la ¡alma temj.laóa en laa ludias no- eH P O R T U G A L empleados públicos de todas cate-j 1 cstar Villda de Coliarlo, reverejl 
espada—dicen ellos—, instrumento engrandeclmbuiU' dei *Colecrio% Asi'o. PORTSMOUTH, Inglaterra, septiem- morías sobre el uso de la autoridad ; ciaflas a,lí al modo que lo eran *9 
convencional, para defenderlo. y que secundada en su labor p-ir lá] bré 30. . | de que estuvieron in%-estir̂ )?;. cuan-j nnl)lps matronas romanas, a Mli 
Y agregan: - difecu m y ¡«r todafi las hermanis Teixeira Gómez, presidente electo,do ("esal)an Gn sus cargos, sin quo 1 acn>F-dF,:! del Himno Nacional.. ^ 
—Por lo tanto, todoî  los caba-1 do la C^ngr í ación, hsn lógralo "P Portugal, que en un tiempo fué implicase perjuicio sr bre culpd- Y luego, utilizando la gentileza^ 
lleros están obliirados a saber ma»- ''a.'or d'l C-degi,. ríe San Vkent? do Ministro en la Gran Bretaña, em- b '^ad de los residenciados. , amabilísima de la señorita Landa, 
nejar las armas. Paul, uno de ic s mejores de la R -| barcó hoy a bordo del crucero in- Había además lo que se llamaba Q110 Puso por broche de tan inolvi-
Este es un reclamo gratuito para ! I ' ó - i c i . 1 glés "Carvsfort" con rumbo a Li.?- la PesQUlaa, por la que a los funcio-| dable^fiesta la frase de "la Escue-1 
los maestros de esjjrima. L a Randa de Música del distnloi boa, donde tomará posesión de su narios con cargos en propiedad o a j I» es vuestra, ahora, teñoras y se - l 
SFsRGIO CARBó. Militar de Columbía tocó en los in- cargo. perpetuidad, se les Seguía proceso ñorc..." la concurrencia se dedicó, 4 
. E l señor Gómez fué recibido a por delltos nue se juzgara hubiesen | durante, largo rato, a visitar las de | 
bordo por el almirante Sir Sidnev com<;'-ldo- lo l^e suponía el indicio i pendencias de la casa de las "ho-1 
Fremantle 7 Sir Percy Gaunt. i pretorio de fcp culpabilidad. | garistas". admirando sus múltiple» I 
r í — i n i r i V v — í v ' Í T — 1—rr-í, , Y„si ! ' Directorio militar actual Y admirables instalaciones. 
L L V U E L O D E L ZR-1 A SAN .de ^sPa"a no quiere incurrir en Una vez más, nos place señalar 1 
n i I S lRran resP0.nsabilidad. debe exigir a a toda familia que quiera mejorar | 
LtUltJ nuestro niK-in *̂ mc^^«„„i,-. i r j . , . . . . — . .,•<_„>•• 
«le espuelas do otro terrible caballo- satisfactorias y leales. "Más peíl^KW I ̂  ' ,|"e l)0,l, :i "" 8«n< 
ro: ol Caballero do la Muerte. que el tinelo en sí ha dtelio Un^11*' 
E l duelo no demuestra nada; no H * ! ^ y ¡ ^ P ^ r i a t n Ilustre, Wl-
mostró nada en nlnRiina p̂oc a. n o ^ i r " * " ,R ^ 
E n nuestros días no es más que una S S Í ^ Í T t̂0' S,n Hl,,-
reminiscencia romántica, un acto so- S ^ S . t n "«""f, "«P^l*—valien-
t ial. casi una cortesía, exigidos por " ¿ f * ,rmerld"<1 ™n I^Hejo 
cierta comunidad de individuos que v r<̂l n0" 
vive ante el público y para el pú- duelo enemigos del 
blico—periodistas, políticos, etc.—de —No es Justo que nn hombro se 
artiosgne. porque «sí lo ordenan Ins 
oostumhres hárbaras del honor, des-
pués do ser ofendido, a recibir un 
sablazo sin saber manejar las ar-
mas. 
Rn primer lugar, nadie está obli-
NOTA-BFAK: 
Al terminar estas cuartillas, me 
te-med'os, bonitnfí piezas de mús'ca. 
FIUME PIDE SU ADMISION 
entero con alegría que Ramón Ciollu- RTTir-wAnr» o »• u 
rv. qnerido «migo mío, „o está va ^ ' S:Ptle,"lbre 30-
™ leu la elínica, sino haoiendo la d l « s " t. L l 0T ^ " ^ s i d e n -
K«d<, a batirse, y p„r ello no pierde „„ hnnq.teto-h.MMen | - - ^ Clel gob,erno de está 
Por eso. según el Código del Ho- nor os rMinU » 
nor, sólo se baten los oaballeros. volnnf d > P " «
"Los pillos—decía Paul de Cassaa- Fn •rVw,1 1 - . 
nac. después de pisar mil vece, l J ^ Z T t V ^ ^TunlZ 
* / ™ Z T , 0 < : . , P í ü ™ - ™ t r , J A V P * é . * ^ballerosos q„e. así como no 
M oondición eaballerosa. Lo w » ¿ I ^ ^ F ó T r ^ ^ f t í í T Í " T ' ahora refugiado en Yugoslavia ac-
se perdona en el l-Vangolio del Ho. ^ 3 ? * ? S 5 £ S ^ ^ J ? ¿ t uando <0'"0 "jefe del goí.ierno leversarlo, Sr. Perreira, toara oelehrar „„. 
1, r « o „ , l l l » , l , „ , . P c m n , gal de Hume" ha solicitado de la 
paede H „ „ „ . .v I . del v * , r r n , n \ " n u . Z 1 Y Í S S . " " " * ,.oda " " < » « » « « . 
del dea^ío ." Por e , , . lM pu,M de . ^ e ^ ^ S j T S : j Í ^ J S S T " ' " " ^ - ^ ^ f f ^ ' ^ " 
' "« cAieinion. . . i dencia del estado de Fiume. 
¡ nuestro juicio la responsabilidad a | la preparación de las~ "ieunes filies' 
L A K E H U R S T N J Sent ?o | todos aquello., que sean acusador. ; la ejeiv.plar organización y el admi-
ijArviiiii L Ka i , .N. j . Sept. 30. tanto por el Tribunal Supremo de i r a l * , funcionamiento de aquel plan-
Pl " 7 R i «.iHrs H , f I (j,,ierra y,'Mari"a> forno P01' la Comi-; tel modelo suficiente nor sí solo. 
pidan circunstancias inesperadas. 
Así se anunció esta lUJche. 
, ,, ,, .doctora Angelit-a Lauda. 
Perez HmtÉdo d M l e n d o i L Honor, a quien honor merer 
Coronel. n 
